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Kurze Darstellung der in dieser Zeitschrift gebrauchten besonderen 
Lautzeichen für die ural-altaischen Sprachen.
I. Vokale, q od. ä =  mit Lippenrundung gebildetes a (ungar. 
a) ן n od. о =  offenes 0 (Mittellaut zwischen о und g ); *'> od. ö 
der entsprechende palatale Vokal e, в od. 0 , ö (früher: g, ö) 
mit engerem Lippenschluss gebildetes o, ö (wie im Kas. bejerek 
'Befehl’, ken Tag5) j 0  — schlaff labialisiertes ä (oder ö mit mehr 
offenem Lippenschluss, wie im Wotj. 0 s 'Tür') | <i, 6, ü (früher : 
0 , u) =  Übergangslaute zwischen a und ä, 0  und ö, и und ü 
ä — ganz offenes e (wie im Kas. ädäm), e — mitteres e, e od. 
e — geschlossenes e (wie im Kas. héz 'wir’) | у od. i od. i =  
gutturales (mit zurückgezogener Zunge gebildetes) i (wie im Osm. 
qyz Mädchen’) 1 e od. g — gutturales (mit zurückgezogener Zunge 
gebildetes) e (wie im Kas. qez 'Mädchen’) j v, э, г, э, г sind unvoll- 
kommen gebildete, stark reduzierte Vokale.
Das Zeichen v unter einem Vocale bedeutet in Hinsicht der 
Zungen-Stellung eine mehr offene, das Zeichen ^ eine mehr ge- 
schlossene Aussprache; das Zeichen < eine mehr hintere, das 
Zeichen > eine mehr vordere Artikulationsstelle. — i ist ein hall)- 
vokalisches j, и ein h alb vokal) sches w. ■— Das horizontale Strich- 
lein am Vocale (z. B. ä, ö, ü etc.) bedeutet die Länge, das 
Komma (z. B. d, ó etc.) den Accent, das ~ Zeichen (z. B. <1 . 
ё, Ö etc.) die naso-orale Aussprache. — 9 =  Bezeichnung eines 
näher unbestimmbaren hinteren Vokals. — e- =  Bezeichnung 
eines näher unbestimmbaren vorderen Vokals.
II. Konsonanten, q (früher: k) =  gutturales к (к). /
deutsches ch in : ach, lachen. — у — deutsches ch in : ich, 
schlecht. у — arabisches — h =  deutsches h in : haben, 
hier. — j  - deutsches j  in : Jahr, ja. — у =  gutturalis nasalis. — 
J = engl, stimmloses th. — d =  neugriech. d (der stimmhafte 
dentale Spirant) — s =  deutsches ss in : lassen, blass. —- z =  
deutsches s in : so, sehr. — s =  deutsches sch. — z =  russ. ж.
c =  russ. д - ts. — c — russ. c = ts. — € od. ts =  cacuminales 
c (im Wot jaki sehen). — 5 =  dz. — 3  =  dz. — g od. dz — cacum. 
5  (im Wotjakischen). — w od. ß =  interlabialis spiráns. - i — 
russ. л. — л (früher: l) — stimmloses spirantisches l im Ostja- 
kischen (das beinahe wie frl klingt). — Я (früher: l) =  der ent- 
sprechende stimmhafte Laut im Ostjakischen.
Das Strichlein neben oder über den Konsonanten, wie in 
Je, g. f, t, d\ s', z. c, c, 5, l, n, f  etc. bedeutet die «Mouillierung)). — 
Mit Kapitälchen, wie g, d, b, z usw. (früher: y, d, b, z, z, r) 
wird des Fehlen des Stimmtons eines gewöhnlich stimmhaften 
Lautes bezeichnet (stimmlose mediae). — 'bezeichnet bei Konso- 
nanten die aspirirte Aussprache, z. B. k', t', p' =  kh, th, ph 
etc. —’ zwischen Vokalen im Wogulischen od. Osmanischen 
bedeutet eine leichte Aspiration, welche sich in gewissen Fällen 
zu y, oder ץ stärkt.
BEITRÄGE ZUR FINNISCHUGRISCH-SAMOJEDISCHEN 
LAUTGESCHICHTE.
— У on H. P aasonen. —
(Sechste Mitteilung.)
V I. D e r  j - L a u t.
F n g r .  j-.
a.
333. f. jaka- 'teilen' | lpN. juökket \ mord. javo-, jav§- 
syrj.-wotj. jak-.
T. jagiema 'zerschneiden’ | Jen. johibo (Ch.), johebo (B.) 
id. j OS. cakap (N.), tagam (Tsch., 00.), iakkam (NP.), takkau 
(К.), cakam (B.), t'akam (Tas., Kar.) 'zerstückeln’ | K. iegarlim 
zerbröckeln’. — Vgl. oben Nr. 96.
334. lpN. jalakas 'serenus (de coelo), purus’; lpL. jelakissa 
'hell, klar (vom Wetter)’; lpK. jioVkos 'klares Wetter’ | ? ung. 
jelen 'in aperto palam; praesto, praesens’.
Jur. jälea usw. 'Tag, Licht; hell’ | T. jale 'Tag’ [ Jen. je&e 
(Ch.), jere (B.) id. | OS. cél (N.), üel (Tsch., 00., NP.), tel (N., 
B., Jel., Tas., Kar.) Sonne, Tag’; celeyba, ieleyba 'es ist hell 
geworden’ ! K. t'ala 'Tag’, (Atl.) déalo 'hell’ | Koib. dziala id. — 
Vgl. Halász Nr. 218; Setälä, Stufenw. 31.
Vgl. weiter oben Nr. 212 [OS. t- (N., K., MO., B., Jel., 
Tas., Kar.), c- (NP.)] und folgende sam. Wörter ohne (sichere) 
fugr. Entsprechungen : а. K. tawa, (Atl. und Pall. I I : 9) dzaba 
'Blatt'; OS. cab (N.), taba (K.), täbe (NP., 00.), toaba (Tschl.), 
tab (В., Tas., Kar.); nach Atl. und Pall. I I : 9 «Mangaseja»
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dewe (d- 0 ; d); — Koib. diaba; Motor, nambe-da, Taigi nembä ;) j 
b. T. jara-gä 'dick'; Jen. jore, jocfe; OS. car-m (N.), carum (NP.), 
tarem (Tas., Kar.); K. teram; — Koib. diiariam; Motor, diia- 
rym ; etwa zu f. järea 'grob; stark, fest, dick’; usw. | c. Jur. ja, 
jea "Erde, Stelle'; Jen. jä, (nascr. auch) da (Ch.), da (B.); OS. 
cu (N.) 'Ton, Erde’, tu  (B., Jel.) ,Sand’, tu (MO., K., 00., Tscli.) 
'Erde, Lehm5; K. tu 'Erde, Stelle5, (Messerschmidt nach Asia 
polygl. 160) dsha 'Erde5, (Atl.) dia, (Pall. 1 : 306) diu id.; 
Koib. diia 'Erde5, (Pall. 1. c.) diu id.; Motor, tcia 'Erde; Ort5, 
(Atl.) cia 'Erde5, (Pall. 1. c.) dia id., Taigi dia 'Erde, Ton5. 
(Pall. 1 : 325) 'Sand5 | d. Jur. jead, jied, (Knd. mscr.) jeät 'Kessel5; 
T. netä; Jen. jide (B.), iri (C11.); OS. ci (N.), t'e (K.), t'i (B., Tas., 
Kar.) I e. Jur. jamb, (Bud.) jam, (Keg.) jamp 'lang5; Jen. jabu; 
OS. cumb (N.), t'umb (MO.), iumba (K., Tscli., 00.), tűmbe (В. 
Jel., Tas., Kar.); К. пиши; — Koib. пито lang'; Motor, nanbu 
id., nambo 'hoch5 j f. T. jankuä 'Schwan5, (Atl.) djaúkuge (au 
wohl 0 :an); Jen. jedu; OS. cey (N.), tey (MO.), teya (K., Tscli., 
00.), t'eyi (NP.), tyy (B., Jel.), cyy (Tas.), iiy (Kar.); K. neji; 
Koib. (Zoogr. 11:212) leje ; etwa zu f. joutsen usw.,* 2 3) vgl. oben 
im Exkurs nach Cap. IY, KSz. 15: 181 j g. Jen. jö, gen. jöso(; 
ju , gen. jüso1 Fett5; OS. (nach C.s Handschriften) cos (N.), tos 
(MO., K.), iuos (B., Tas.), tus (Kar.) 'Talg53) j i. Jur. järyädm 
usw. weinen'; T. joratum; Jen. jarado'’ (B.), jabard’ (Ch.); OS. 
curak (N.), cüray (B.), iüray (Tas., Kar.); K. toriam; — Koib. 
diöorlam; Motor, dijaresmendja j j. Jur. ja  'Kohle (glühende)5 
Koib. dzöt 'Kohle5 к. K. t'ekte 'alt5; — Motor, tciagdy-chazy
г) Zu Motor., Taigi -mb- ~  K. b usw. vgl. das Wort für 
'Kopf5, unten Nr. 356.
2) Wog. joschwoi (Zoogr. IT :212), von Setälä, Stufenw. 
102 mit f. joutsen und dessen Entsprechungen in anderen fugr. 
Sprachen mit zwei Fragezeichen zusammengestellt, gehört ohne 
Zweifel zu jener fugr. Wortsippe: die Endsilbe ist =  wog. uj, 
vuj 'Tier5, (Ahlq.) ui, oi, vui 'Tier, Bär, Vogel5, welches Wort 
auch im Ost. in zusammengesetzten Vogelnamen vorkommt, 
z. B. cis-voje (Pate.) 'kleiner Vogel, Spatz5.
3) Vgl. oben unter fugr. -c-, nach Nr. 235, KSz. 15:167. 
Das OS. Wort wird von Setalä, Stufenw. 99 dagegen mit Jur. 
seanso, sandu usw. 'Talg5 verbunden; vgl. über das letztere Wort 
oben Nr. 246.
'alter Mann’, tciagadi-m, (Atl.) tciagady-m Mann’, (Pall. 1:38) 
чагйдядде id. (мужъ), Taigi dzagade-m id. (auch bei Pall. 1. c.); 
vgl. Pall. 11:229 «но карассински» ягады alt (старъ)5 1. Jur. 
juba 'warm5; Jen. juba, demin. juba-ku; — Motor. (Atl.) cu-ga 
'warm5, (Pall. 1 : 357) чуга 'жарь, iestus5, Taigi си-ha 'warm5, 
(Pall. 1. с.) чуга 'жарт/ j m. Jur. jipi, jiepa-da, (Bud.) jieppi, 
jepie, (Reg.) ippi heiss'; Jen. jefi, jefide (B.) eß, efire (Ch.) id.; 
К. übe-gä, üb-di id.; — Koib. déibi-de*) "Hitze5; Motor, dzo- 
bu-ka ־) id. I n. OS. cända-l, cändal', cändäl (B., Tas.), idndäl 
(Kar.), iändat (Tas.) 'nass5, cändannak (N.), cändennay (B., Tas.) 
usw. 'nass werden'; nach Pall. I I : 266: Ket cenda, Tim cenda 
оыро (feucht)5; auch in Klaprot’s Atlas s. v. Frucht (offenbar 
Druckfehler statt "Feucht5): Narym, Ket, Тут cenda, Karass. 
dzenda; T. nate-bea '2) 'nass5, nade'am usw. 'nass werden'; Jen. 
nuda-bä 'nass5, nudädo5 (B.), nuda.ro' (Ch.) 'nass werden'; K. nu- 
nö-lam id.; — Taigi (Pall. II : 266) дженда 'сыро5 | о. К. iüpi 
'nass, feucht5; OS. top-ti (К.) 'feucht5, coptae (NP. mscr.) 'roh, 
сырый; nass5; — Taigi (Atl.) dzöbba 'feucht'3) (s. v. «Frucht», — 
Druckfehler); vgl. auch K. (Atl.) dzotpe (=  OS. iopti; falls richtig, 
Metathesis) j p. Jen. jugu-dadde, jogu-dadde (B.) 'weiss5, «Manga- 
seja» (Atl., vgl. Pall. I I : 249) doggudey ( d- wohl 0 : d'-) 'weiss5; T. 
(Atl. und Pall. 1. c.) djekaga, дккага id.; OS. сад (N.־?), ceäg (В.), 
сак (Tas.), t'eäg (Kar.), teg (MO.), t'egä (К.), taga (Tsch., 00.) 'weiss5, 
iagay (NP.) 'es ist weiss5; 4) — Taigi (Pall. I I : 250) чьяагянь
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2) Von Setälä, Stufenw. 44, wohl irrtümlich, zu dem vor- 
angehenden sam. Wort (Jur. juba usw.) geführt, vgl. oben unter 
fugr. -p- und -pp-, KSz. 14 : 102 u. 104.
2) Zu dem Nasalschwund im T., sowie über d (statt ge- 
wöhnl. dd) im Jen. vgl. oben Nr. 216 und den Exkurs nach 
Cap. IV am Ende, KSz. 15 : 198. — Nur die T., Jeu. und K. 
Wörter verbunden von Setälä, Stufenw. 83.
8) Zum Inlaut vgl. oben unter fugr. -pp-, nach Nr. 169.— 
Zur Etymologie vgl. Radl. alt., tel., leb. jibi- 'nass werden5, tel. 
jibi-k 'feucht, nass5, usw. (wohl sam. Ursprungs).
4) Die hier zusammengestellten Wörter wohl mit urspr. 
inl. -k-. Ein besonderer Stamm mit urspr. inl. -yk- liegt also 
vor in T. janka-gä grau', Jen. jegoi (Ch.) id., welche Setälä, 
Stufenw. 87 mit Jen. (B.) jugudadde, OS. сад usw. 'weiss5 ver- 
bindet, indem er im OS. Nasalschwund («die starke Stufe»)
1*
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'бкло5. — Vgl. weiter bei Schiefner 8. v. losbinden, schiessen, 
schneiden, Waise.
ß-
335. f. joki 'Fluss5 I lpN. jdoka i mordE. Jov | syrj. ju  
wog. ia ! ost. ioyan j ung. -jó, -jou.
Jur. jaha 'Fluss5 | Jen. jaha, joha | OS. ky (N., B., Tas., 
Kar.), ke (TsehL), demin. kekke (K.), kekki (NP.) К. {aga, d'aga, 
(Pall. 1 : 315, Klapr. Atl.) déaga || Motor, сада, (Pall. 1. c.) dzega 
in быджега р׳Ька' (бы 'Wasser5), Taigi сада; — vgl. ? Koib. 
jagat 'Ausfluss, Mündung5 (aber s. v. Mündung bei Klapr., Asia 
polygl. tagat). — Vgl. oben Nr. 97.
336. mordE. jutko, mordE. jotka 'Zwischenraum5; jutk-sn 
'zwischen, unter; der Mittelste5 | wog. jot Mitte', usw.
T. gute- 'Mitte5 Jen. jode-, jore- id. j OS. kode, kote, kotte 
'Zwischenraum5 j K. {oda- id. — Vgl. oben Nr. 116.
Vgl. noch folgende sam. Wörter mit ursam. j-, die im 
Fugr. nicht (mit Sicherheit) belegt sind: a. K. tüjüy 'Auerhuhn5 
(kura-{. Auerhahn5, süimü-t. 'Auerhenne5); OS. küuy (00., Tsch.), 
küy (K., NP.), kuy (Tas.), kük (В., Kar.), kök, kük (N.) 'Auer- 
hahn (Tetrao tetrix)’ *) b. Jur. judeau träumen5; T. juitetem; 
Jen. jure'edo (B.; mit -r- =  Jur. -d-, usw.!), jure'erő (Ch.); K. 
iodürläm; OS. ködeptak (N.), kütarbay (NP.), kiideptay (Tschl.), 
küderhay (K.), küdäptay (В.), kütäptay (Tas.), kütäpteyay (Kar.) | 
с. К. tepsin 'Trommelstock'; OS. kapsin (В., Tas.); vgl. oben 
unter -pc- I d. Jur. juore tief5; T. juragä; Jen. jore, jo&e; OS. 
kor (N., Jel., В., Tas., Kar.); — oder gehört das OS. Wort (mit 
urspr. k- ?) etwa zu mordM. kar'ka tief', f. korkea 'hoch5?
7■
337. ost. (Karj. 137) iu% usw. Baum; Holz5 | wog. jiw  
ju Baum’.
Jur. jie 'Kiefer, Fichte', (Beg.) jiä  'сосна5 | OS. cwe (N.),
annimmt. Letzterer Stamm (dieselbe Form wie im T.) begegnet 
noch in денгэге (wohl =  dengehe) 'зелено (grün)5, nach Pall 
11:259 «по карассински».
x) Die von Setälä, Verw. 4S für das OS. Wort (zweifelnd) 
vorgeschlagene Etymologie: syrj. kön- in kön-tar 'Tetrao uro- 
gallus', kon in konöi 'Birkhenne5 ist also wohl kaum richtig.
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tue (NP.), io (B., Jel., Tas.), tu (Kar.) — küe (MO., 00.) "Föhre״ 
Fichte’ K. to Töhre’, (Atl.) diu "Fichte’ || Koib. diä id. | Motor. 
tcia, Taigi diä id. — Ygl. Munkácsi Nr. 58; Halász Nr. 233 ; 
Setälä, Stufenw. 48.
338. syrj. j i  (jy) 'Gurt, Gürtel’, kolta-ji 'Band, Binde um 
die Garbe’; permW. jy  'Gürtel (поясъ)’; permO. jy  'Band (um 
die Garbe)’; wotj. jä 'breiter Gurtriemen ; Strohband der Garben’. 
— Das syrj. Wort wird von Budenz, MUSz. 862 mit syrj. vön 
( 0 : ven)  ־'Gürtel, Gurt, Binde’ — mit einem Hinweis auf dessen 
dial. Nebenform mit [sekundärem] anl. j : syrjl. jön — verbun- 
den; dieses ist jedoch ein besonderes (auch im Sam. belegtes) 
Wort mit urspr. anl. v-, 8. oben Nr. 55.
K. ti 'Gürtel’ ! OS. cö (N.), tu (B., Jel., Tas., К! г.) — kü 
id.; cöndelmo (N.), t'ündilmo (В., Jel., Tas., Kar.) — kündimo 
(MO.), kündimo (K., Tsch.), künd'ümo (00.) 'Kreuz’; künday (K. 
Tsch., NP., 00.), 'sich umgürten’ | Jur. ni "Gürtel’ | T. ni ej a id . 
Jen. niojo (Ch.), nieijo (B.) id.; — zu beachten Jur. Knd. (mscr.) nina 
wijä neben niwija 'поясъ, Gürtel’ (vgl. Knd. wijä, ivia 'Biemen’), vgl. 
auch Pall. II: 142—3: «Obdorsk» ноинн-ко (wohl Deminutivform, 
neben ни 'поясъ’, Ket кюю und «Mangaseja» никучю (etwa aus 
Versehen zusammengeschrieben), «по карассински» ни, чюить. —- 
Ural. Grundform wohl *jene, resp. *jene.
339. f. jänne (jäntee-) '(Bogen)sehne’; ost. idndl; ung, 
ideg, usw.
T. jenti 'Bogensehne’ Jur. jien, jen | Jen. jeddi \ OS. cend 
(N.), Und (B., Kar.), t'ynd (Jel., Tas.) — kend (MO.) kendde (К.), 
kenje (00.), kindi (NP.1 | K. neue. — Vgl. Nr. 151.
Vgl. weiter а. T.junta (Schiefner, Vorwort S. XIX) 'Pferd’; 
Jen. juda (ibid, nach Middendorff) ; Jur. juna, junna ; OS. 
éönd, cünd (N.), ciinde (B.), Hind (B., Jel., Kar.), tund (Tas.) — 
könd (MO.), kündde (K.), kündö (Tschl., 00.), kündü (NP.); K. 
inä; — Motor, nundo, (Pall. I I : 6 8 ) nonda; vgl. noch Atl. und 
Pall. 1. c. «Jurazen» juda, «Mangaseja» djuda (дюда), «по ка- 
рассински» чюмде, нюнда; aus dem Türk., vgl. alttürk., uig., 
dscbag. jont "Pferd’ (Kadl. 111:418—19)*) | b. Jur. jeas\ (Knd. 
mscr.) jeäs', jeäs, jeäns 'Schlinge’; T. jajey; Jen. jesi; K. iazen;
*) Vgl. oben nach Nr. 157, KSz. 14:90.
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OS. ceher (N.), (esen (B., Jel., Kar.), {äsen (Tas.) — késén (MO., 
00.), käsen (Tsch.), kesan (NP.); vgl. oben unter *-s- j c. OS. 
tuopte (00.) — käept (В., Tas.), keptek (N.) 'biliig5 d. Jur. jada- 
btau 'begegnen5; T. jotudaama id.; Jen. jade abo, jare’abo id.; 
OS. íetaljjay (B.), íuetaljam (Tas.), ietaldeyam (Kar.) — kedeljak 
(N.), küedeljay (K.), küedaljjay (NP.), kiiedeldam (00.) id.; К. 
íu-ysu 'entgegen5 (mit Schwund des t-Lautes, schwache Stufe, 
ähnlich wie in Jen. jeo-siyado5 (B.), jeo-siyaró‘ (Ch.) 'entgegen- 
gesetzt sein5 und im Motor.); — Motor, dzia-ktyyaem he- 
gegne. ich'.
340. mord. joyks '(Pfeil)bogen5 i tsch er. jo у ez | f. jousi; etc.
T. jinta 'Bogen5 Jur. yyn, yen, yin, (Bud .) in, (Pieg .) yin j
Jen. iddo j OS. end (N.), endde (K.), ynde (NP., 00., Jel., В., 
Tas., Kar.), уще (Tschl.) j К. ini || Koib. yne \ Motor, myndi, 
(Atl.) mynne; Taigi mindé.
341. f. jäsen 'Glied, Gelenk' ! mordM. jezns, usw. j wotj. 
joz ; syrj. jöz in jözvi; jözna (P.) 'Muskel, Gelenk5.
Jur. yesu 'Glied, Hand-, Fussglied5, (Bud .) eso | T. yajui, 
plur. yasua5 'Fingerglied' J Jen. usu id. К. tu 'Gelenk5 || Motor, 
ызынъ (Pall. I : 104) 'Schulter', «по карассински» узюнди 
(ibid.) 'колкно5. — Vgl. Nr. 296.
342. f. jälsi (jälte-) Splint'; etc.
OS. üle, ül, ül, üllu 'Baumsaft5 j Jur. (mscr.) yylu, nilü 
id. Vgl. Nr. 158.
Vgl. weiter a. Jur. jiera, iera, Jen. njora, ijoba ~  T. yeru 
'Art Eule, (nach Vorwort XXIX) Buteo lagopus5 I b. Jur. jur 
'Fett, Butter’; T. jir  'Fett in flüssiger Б'огт, Tran5; OS. ür, ör (N., 
B., Jel., Tas., Kar.) 'Fett, bes. von Fischen5; etwa zu lpL. по- 
rcve Fett, Schmiere5 | c. Jur. jiry  Mond5; Jen. jirie (B.), i&io 
(Ch.); OS. äre (N.), ire (K.. Tschl., B., Jel.), irrt (NP.), ireä (Tas.), 
era (Kar.) j d. Jur. jindi-leadm, jinzi-leadm 'horchen, слушаю5, 
(Knd. mscr.) jusi-1'епдй, usw.; T. jilsi-tindim ; Jen. juze-redo5 (B.), 
ud'e-diro5 (Ch.); OS. üya-ljjak (N.), üyalgay (К.)* üyulday (00., 
Tschl.), üyalßay (NP.), üyulday (В.), üyolyay (Tas.) id .; *) vgl.
*) Die übrigen von S chiefner  s. v. hören angeführten 
sam. Verben: Jur. namdäu [vgl. Jurak-sam. Wörterverz. nam-
oben den Exkurs nach Cap. IV, KSz. 15:117 | e. Jur. ju  'Strom■; 
wehre5, juo-u 'dämmen5; OS. üy, öy (N.) 'Damm im Flusse, 
Stromwehre5, iiyga, mscr. üygga (K.), üyo (00., Tsch.), üya (NP.), 
üye (B., Jel.) Holz des Dammes5.1)
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Die angeführten Belegea) — es sind meistens nur solche 
Wörter aufgenommen, die auch im OS. belegt werden können 
— sind je nach der verschiedenartigen Vertretung im OS. in 
vier Gruppen geordnet.
In der Gruppe a begegnet in diesem Dialekt in allen Mund- 
arten i  oder c, näml. i  immer in Kar., 00., Tsch. (so auch im 
Tschl. in dem einzigen vorhandenen Beleg), fast immer auch *12
doryädm 'ich lausche, horche5; Búd. namda- 'hallani’, nanda- 
'szót fogadni5, nandorga- id.; (Beg.) namta- 'hören5]; T. jindiema; 
Jen. nodadc>5 (B.), uddirc>5 (Ch.); OS. ündejap (N.), ündeddu (K.), 
ündüd'am (Tschl.), ündütam (NP.), ündejam (B., Tas.), ündet'eyam 
(Kar.); K. nünüläm, haben auch nach C.s Handschriften jene 
Bedeutung. Setälä, Stufenw. 102—3 identifiziert ohne weiteres 
den Stamm in den beiden Wortgruppen [zu der letzteren gehört 
noch Motor, niundam höre, ich5, vgl. Koib. niuybam id.] unter 
Annahme, dass hier ein urspr. ys- ( yis-)Fall vorliege, jedoch mit 
der Bemerkung, die betr. Wörter, «zeigen so viele Beihenüber- 
gange (mit den Verbindungen von n +  Klusil, Sibil, od. Affricata), 
dass es schwer sei den ursprünglichen Inlaut festzustellen».
1j Das Jur. und OS. Wort gehören wohl zusammen: im 
Jur. die schwache Stufe von у (=0) ,  vgl. z. B. oben Nr. 44. 
Anders Setälä, Verw. 73, wo das jurák. Wort allein (allerdings 
mit «??») zu syrj. jaz Wehr, Fischwehr’ geführt wird (alter- 
nativ wird daselbst mit diesem syrj. Worte Jur. jeje, T. jae, jai, 
Jen. je, die 'Wand5 verbunden). Syrj. (Wied.) jaz, nach Sirelius, 
Über die Sperrfischerei bei den finn.-ugr. Völkern, S. 135 jez 
'Sommerwehr aus unausgeästeten Sperrhölzern5 ist jedoch offenbar 
ein Lehnwort aus dem Bussischen : russ. язъ, dial. ,Ьзъ 'Fisch- 
zaun5, vgl. c. jez, alt jez 'Wasserwehr5, p. jaz id., usw., siehe 
Berneker Slav. etym. Wörterb. S. 277.
2) In denjenigen Fällen, wo fugr.; resp. alt. Entsprechun- 
gen fehlen, lässt es sich natürlich nicht mit Sicherheit fest- 
stellen, ob der ursprüngliche Anlaut ein *j oder etwTa ein *d׳, 
resp. H' war, denn auch die letztgenannten Laute sind in 
den jetzigen Dialekten — und w׳aren es schon im Ursam. — 
ähnlich wie fugr. (ural.) j- vertreten, vgl. oben Nr. 122 und 
Nr. 79, 80.
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in den meisten anderen Mundarten (in welchen nur ausnahms- 
weise c, teilweise mit i  wechselnd, vorkommt), ausser im K, 
wo c vorherrschend ist, und im B., wo statt des gewöhnlicheren 
i in mehreren Fällen c vorliegt.
In der Gruppe ß haben sämtliche OS. Mundarten ein k, 
über dessen Beschaffenheit nähere Angaben fehlen. (Etwa ein 
stark präpalatales k?)
In der Gruppe 7׳ findet man teils k, teils i, resp. c, i 
in den nördlichen Mundarten (im B. einmal c neben {), c 
im N.; dagegen к in den anderen südlichen Mundarten: 
NP.,1) MO., 00., K , Tsch.
In der Gruppe ő in allen OS. Mundarten 0 .
Wenn wir uns zuerst auf die ersten drei Gruppen (a, ß, 
y) beschränken, so bleibt die Ursache zu der verschiedenartigen 
Vertretung im OS. unklar, denn in den anderen sam. Dialekten 
ist die Vertretung eine einheitliche: Jur. 7' * 2) ] T. j 3) j Jen. j, 
auch d  neben j  in « с.4) | K. t' (einmal, Nr. 335, d  neben f), 
bei ־Kr,Apr, und Pall, dz || Koib. d£ (? j  einmal, Nr. 335) { Motor, 
teils dz, teils c ( tc), so auch im Taigi (dz, cj .5) — Bisweilen 
ist *j- in Jur., Jen. (Ch.) und K. vor einem vorderen Vokal
נ) Im NP. einmal, Nr. 337, i.
2) Nach Schiefner, Vorwort S. XIV bei Middendorff in 
den meisten Fällen d, z. B. in jade, jeje, jur usw.
3) Nach Schiefner, Vorwort S. XVI bei Middendorff d  
z. B. in jaÜ, jaraga, jankuä, jase, jamaku, jinta, juka ; so auch 
bei Messerschmtdt (s. Asia polygl. 161, 162): djutnch-bhasa 
,"Fingerring’ =  Castr. judu basa; djentajéh cStrom' =  Castr. Jen- 
tajea "Jenissei5; vgl. auch oben a. f., a. p. — Bei Pall. u. Klapr. 
sogar dz- : Pall. 1:312 дзьяма, Atl. dziama ־Meer’.
4) Ähnlich Jen. d'noch in die (B.) neben je (Ch.) "Wand’ =  
Jur. jeje, T. jai : diü 'bitter5 =  Jur. jibt'i [ doga (mscr.) 'einäugig’ 
=  Jur. jayaei id.; vgl. Pall. I I : 99: «Mangaseja» д'ттто Gans’ =  
(Castr.) jotu, Jur.jabto, T. jabtuy ; vgl. auch oben y. a. «Mangaseja» 
djuda 'Pferd’. Nach Schiefner, Vorwort XVII hat Middendorff 
d- statt j- (bei Castr.) z. B. in ja, jaggua, jaha, jata, jabu, jesi.
5) Das i, j, welches nach cU, tc, c oft folgt: Koib. déiala, 
d£iariam, déia, Motor, diiarym, tcia ( cia), d£jaresmendja, tciagdy, 
dziaktyyaem, vgl. auch Taigi (Pall.) чьяагянь, deutet wohl darauf 
hin, dass jener c-Laut in den ausgestorbenen Dialekten stark 
mouilliert war (etwa — d'í ).
(i, resp. e)  g e s c h w u n d e n :  Jur. (Keg.) a. m .;x) Jen. a. m.; 
a. d.; K. y. a. Ein ähnlicher Schwund liegt vor in OS. ír (NP.) 
'früher, ire (B., Tas.) längst', Motor, iri-n 'vorher5, vgl. Koib. 
déyr-dy dandy 'vorher5, welche wohl von den gleichbedeutenden 
Jur. ner-näha vorn, früher5, T. naray 'vor, früher5 (vgl. Gramm. 
587, 588) zu scheiden sind, die zu Jur. ner, nier 'das Vordere, 
Frühere5, T. narä 'das Vordere5, K. ner 'Spitze5, OS. nar- in nar- 
nei (K., Tsch., 00.), näranni (NP.), nänneä (B., -7m- <  -rn-) usw. 
vorder5'=  Motor, jery-da 'Ende5, Koib. ner-de id. gehören.* 2)
Eine N a s a l i e r u n g :  n-, n- <  j-, wird in allen Dialekten 
beobachtet. So begegnet im К a m a s s. n- in Nr. 339 : neue — 
ost. idnDi usw., sowie auch in a . e. und а. n . ; 3) mouill. n  in
a . f.; ähnlich im Koib.  n- in a. e. (in a. f. ein l-, welches viel-
leicht durch Dissimilation aus einem älteren *n- <  *j entstanden 
ist zu einer Zeit als im Koib. noch eine Form mit inlaut. Nasal
existierte); im Motor .  71- in a. e., a . a. und a. e., sowie in
dem türkischen Lehnwort y. a.; im Taigi n- in a. a. In allen
ף Ähnlich Jur. Keg. im  'balra5, vgl. Castr. jinenäyy 
'link5 j Bud. ieser neben jieser 'Segel5 =  Castr. jeser, Keg. 
jezär; vgl. auch folgende Fälle, wo das geschwundene j- auf 
ein urspr. v-, resp. *3'- zurückgeführt werden kann: Вию. 
ine neben jine, Keg. ine 'Kiemen5, vgl. oben Nr. 55 | Reg. 
ibittä 'gescheidt5 =  Castr. jibeta (Jur. ji, Knd. wi, Jen, bi 
'Verstand5) [ Reg. ik 'Hals5 =  Bud., Castr. jik, Knd. mscr. weäk, 
wiäk, wiek ן Keg. ibe Leim5 — Castr., Bud. jivie, f. tymä usw., 
s. oben Nr. 122.
2) Der letztangeführte Stamm (mit ursam. 71-) ist =  mord. 
ner, ner 'Schnabel, Rüssel, Schnauze; Spitze5 (pejel-n. 'Messer- 
spitze5); tscher. ner, ner 'Nase, Schnabel, Schnauze, Rüssel; Vor- 
dersteven, hervorstehende Ecke5; syrj. nir 'Nase, Schnauze, Schna- 
bei; Vorderteil, Spitze, Vorderstes5, wotj. nir 'Nase, Schnabel; 
vordere Spitze eines Gegenstandes5; lpN. 71ierra 'genae5, lpK. 
nirr 'Wange, Backe5; f. nir- in nirkko 'cuspis5, wot. 71irko (mit 
rk, nicht rkk !), welche ich oben Nr. 89 unter Annahme eines 
urspr. intervok. r verbunden habe. Setälä, Stufenw. 107—8 zieht 
aus dem Lapp, das semasiologisch etwas näher stehende njargga 
'promontorium5 herbei, indem er hier einen urspr. rÄ>Fall 
annimmt, was wenigstens unsicher ist (vgl. auch 1p. n-, aber 
svrj.-wotj. n-).
3) Ähnlich noch in K. nemnei 'Flick5, vgl. Jur. jemnimea, 
T. jemni, Jen. jem e \ К. nama 'Ast5, vgl. Jur. jamd, T. jabu.
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diesen Fällen ist die Nasalierung offenbar durch eine Assimi- 
lation an einen (ursprünglichen) inlautenden Nasal ( m, n, у) 
entstanden. Im Ost . -sam.  scheint eine solche Nasalierung sehr 
seiten zu sein: Nandesi (NP.) 'Jenissei’ =  T. Jentajea, Jen. Jed- 
dosi id. (mscr. auch Jen. jedosi, gen. jcdosio ’Meer'), Pall. 1:312 
«по карассински» чандесь море’. Beispiele von der Nasalie- 
rung aus den nördlichen Dialekten sind: Tawgy.  n-, J en .  n- 
(=  K. n-, OS. i-, c-) in a. n., wo nach dem Zeugnis des OS. 
und K. im Inlaut ursprünglich ein Nasal folgte; Ju r .  Л-, T. n-, 
Jen. n- (Ch.), n- (B.) == K. t-, OS. c-, t-, k-, perm, j- in Nr. 338 
(die Knd. Form, rúna zeugt für einen urspr. inlaut. Nasal, dessen 
schwache Stufe im Perm, durch 0, im Sam. teils durch j, teils 
durch 0  vertreten ist).1)
Wenn wir zu der Gruppe d übergehen, so finden wir 
erstens in dem Worte für 'Bogen', Nr. 340, fugr. j- =  OS. 0; 
im Sam. begegnet hier j- nur im Tawgy. In Anbetracht dessen, 
dass das Wort im Jur. mit 7)- (resp. mit einem Vokal) und 
dementsprechend in Jen., K. und Koib. mit einem Vokal an- 
lautet, in Motor, und Taigi wiederum mit einem durch Assimi- 
lation entstandenen sekundären m- (nicht n-, wie in den oben 
behandelten Fällen von Nasalierung bei urspr. j-, siehe a. e., 
a. a., y. a.), ist hier trotz dem fugr. j- wohl kein ural. у ל, sondern 
ein präpalataler Nasal, etwa *??-2) anzunehmen. Ähnlich viel- 
leicht in Nr. 342 mit fugr. j- =  OS. 0, (?) Jur. y-, n -  und in 
Nr. 341 (im OS. nicht belegt), wr0  das fugr. j- nur im K. die 
gewöhnliche Entsprechung hat ( i-), während in Jur. y- (0), T. y-, 
Jen. 0 , Motor. 0  (zu beachten, dass in diesen beiden Fällen im 
Inlaut k e i n  N a s a l  folgt) ,  sowüe in d. a. — In den Fällen 
d. b. c. d. — ohne (sichere) fugr. Entsprechungen —, wo OS. 
0 = j -  der anderen Dialekte, lässt sich der ursprüngliche Anlaut 
nicht mit Sicherheit feststellen (*j- >  0  im OS. in gewissen
ף Vgl. zu der Nasalierung Badloff, Phon. § 223—4, 
226—7.
2) Ein yj-, wohl 0 :y =  Tawgy j- begegnet in der Tat in 
dem Taigi Wort yjaga (Atl.) 'Kleid’ =  T. (Castr.) jakúa ‘Unter- 
kleid der Weiber’ (vgl. dazu Atl. Tawgy iu ‘Kleid’, in welcher 
Form die schwache Stufe von k, — . 0  vorzuliegen scheint, vgl,, 
oben unter fugr. -k-, KSz. 14:22—4).
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Stellungen? vgl. jedoch zu d. b. (Jur. jur, и sw.) die mutmassliche, 
lapp. Entsprechung mit n-: lpL. noreve, welche auf ein urspr. 
*y- (od. n-) hindeutet.
Anm.  Bei einem dial. Wechsel j-  ~  n- ohne in-, resp. 
auslautenden Nasal, wie in dem Worte für Kessel’ (a. d.), vgl. 
weiter Jur. jiheau, K. tiibläm ~  T. nagiema 'schmieren5; T. ji em ~  
Jur. midm, nitadm 'geboren werden’ [dazu wogP. nit- 'gebären’ 
(MUSz. 417), wML. nitép wanném 'szülő erdőm’ (Munk-Szil.) ; 
anders Budenz 1. с.], К. nietäm 'gebären’; Jen. jire (В.), i<íe (Ch.) 
'Reihe5, Jur. (Knd. mscr.) jir-su 'рядомъ’ T. niriy 'Reihe5, vgl. 
auch Nr. 354, muss man derzeit die Frage von dem ursprüng- 
liehen Anlaut unentschieden lassen. Es ist möglich, dass die 
beiden Laute auf ein urspr. ¥y- zurückgehen; es wechseln ja 
im Sam. oft auch y- und n-, z. B. in Nr. 347; weitere Bei- 
spiele: T. yilfare'ama ~  nelfukuituma 'herablassend Jur. yo,o, 
T. yuai ~  Jen. nue 'Insel5, vgl. weiter s. v. Adler, Mensch, 
Schwager, Biegung der Schlittenkufe (Jur.). Ähnlich ist vielleicht 
ein ¥y- anzunehmen, wo einem sam. n- im Fugr. der Vertreter 
eines j- entspricht, bes. wenn auch im Fugr. daneben ein n- 
begegnet: Jur. Knd. (mscr.) nierveä (ni- wohl 0 .־ n-) 'weitmaschig 
(von Netzen)5, schwed. «gles (от glesa nät)», vgl. ung. gyér 'un- 
dicht, schütter, selten5; gyér háló 'weitmaschiges Netz’, lpN. 
njarbbad 'tenuis, rams’, njarbbot 'rarescere5, lpL. narepe- 'licht, 
dünn’, lpK. nqrped usw. 'dünn, fliessend5; ural. Grundform etwa 
*yürpö (über frühere Erklärungen des ung. Wortes vgl. MUSz. 
167, Nyr. 12:345).
F u g r .  -j-.
343. mordE. teja (bei Wied, nur die Deminutivform telne); 
mordM. tejiis (eig. Demin.j 'eng, schmal’.
Jur. tyjea, tyjea-k, tyje-k, (Bud.) tiji-ko, tiji-k 'eng, schmal’ 
Jen. tija eng5 | OS. tet'e-ka (Tsch., 00.) id. — Vgl. auch tung. 
Castr.) tija, tija 'schmal5.
344. syrj. jai (Wied.) 'Fleisch, Leib, Körper5; permO. jaj 
Fleisch,' Leib (des Menschen)5. — Syrj. j- sekundär, vgl. syrj.
jem =  f. äimä usw. (Nr. 20) ?
Jur. yäja, yaija 'Körper5, (Bud.) äje, (Reg.) yaja id.; yajeta, 
yaita 'fett, mscr. жирный' | Jen. aija 'Körper5 | OS. wac, mscr-
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auch wads*) (N,), wat' (MO.), watte (NP., K.), wate (00.), wateä 
(Tsch.), wueí (Tas., Kar.), muet' (B.) 'Fleisch, (mscr. auch) Körper5 1 
K. uja 'Fleisch’ || Koib. uja id. — Vgl. oben Nr. 241 und nach 
Nr. 319.
345. f. koi 'stria lucis 1. prima lux matutina ad horizon- 
tem, erster Morgensehimmer5; koitta- 'dilucescere, tagen' | syrj. 
kya 'Heiligzeit־, asja k. 'Morgenröte5, rytja-k, 'Abendröte5; kyal- 
'Tag werden, hell werden (am Himmel)’, (Lytk.) kya 'заря5 
wogML., wUL. khuj 'hajnal, Sonnenaufgang5, wog. (Ahlq.) qui 
'Morgenröte5 | ung. haj in hajnal 'aurora, eos, matuta, Mor- 
genröte5.
׳Ten. kaija Sonne5, klare (B.), kiabe (Ch.) hell ( T. kou 
'Sonne5, kouru, plur. -uda 'klar’ ! Jur. häje-r, häjar, haijer 'Sonne5, 
häjerai, haijerai 'es ist klar geworden’; (Bud.) hajar, häjar, '/ajar 
'Sonne5; (Reg.) haj er 'napfény (=  wog. äter)'; (Schlöz. 193) 
chaj-wü, «■Jugr. num chajere» 'lucidus' ׳ OS. kuet'e (00.), kuet 
(Jel., В., Tas., Kar.), kuet'eä (Tschl.), küei (NP.), Hitze’; kueie-l 
(00., B., Tas., Kar.) 'heiss, (В., Tas., Kar. auch) klar’, kuecal 
(NP.) 'klar, heiter5 I К. kuja 'Sonne' || Koib. kuja id. | Motor, kaje, 
(Atl.) koje 'Sonne5, kai-n 'Tag5; (Pall. I : 236 u. 275) кайя 'Sonne, 
Tag’; Taigi chaja (auch Pall. 11. cc.), 'Sonne, Tag’. — Vgl. Donner, 
Wbuch Nr. 29 ; Halász Nr. 2 (mit sehr weitschweifenden Ety- 
mologien).
Setälä, Stufenw. 70—2 (Verw. 41) verbindet die sam. Wörter 
mit wotj. kwacj, kwaz 'Wetter, Gott’, indem er ein urspr. inter- 
vok. *-с- annimmt: der urspr. Wechsel sei im Sam. *ts ~  £ 
gewesen, i  der schwachen Stufe sei zu j  geworden und dem- 
gemäss liege also hier im Sam. die schwache Stufe vor, — 
auch im OS. können die Vertretungen c, i das j  der schwachen 
Stufe repräsentieren «oder wenigstens hat das j  der schwachen 
Stufe einen Übergang in die j-Reihe veranlasst» (ob und in 
welchem Grade OS. c, t' unmittelbar ein urspr. t’s vertritt, sei 
fraglich). Diese Etymologie ist jedoch kaum richtig. Das wotj. 
Wort (mit Schwund v. r) ist offenbar mit wog. kworés 'Himmel, 
Himmelsgott’ identisch, wie Munkácsi KSz. 7 :310 (Vogul nép- 
költési gyűjtemény I : CCCI) angenommen hat.
*) Schiefner hat Castrén’s ds mit j  wiedergegeben.
346. f. pujo 'langsam schmäler werdend, spitzig, ausste- 
hend’.
? Jur. puijea 'Nase, Schnabel', z. B. yano p. 'Vorderteil 
des Boots’, kan p. 'Vorderteil des Schlittens’; (Bvd.) puija, (Beg.) 
puja, pujä 'Nase j Jen. fuija, (selten) puija id. j OS. рос (N.), 
pöt (MO.), putt'e (K., NP.), putö (Tsch.), puto (00.) id.; (Klapr. 
Atl.) pidju in picLjunoll (Tomsk), vgl. Pall. 1:56 «по остяцки 
Вассюганскаго роду» пуджинолъ j К. plnjä id. (Messerschmidt 
nach Asia polygl. 160 híja, Pall. 1 : 57 ni я) [| Koib. pija (Pall. 
111я) id. j Motor, (auch Atl.) eje-m (mit Schwund v. *p-, vgl 
oben unter p-, Nr. 163),1) Pall, пя (== hija od. hijä); Taigi hüde 
( יס :hüde), Pall, гюде {= hüde), «по карассински» гшде. — 
Setälä, Stufenw. 36—7.
In diesen Fällen, wo das *j- überhaupt bewahrt ist (vgl. 
jedoch die T. und Jen. Formen in Nr. 345), zeigt sich folgende 
Vertretung: Jur. j, i j 1 2) | T. 0 2) j Jen. i j 2) | OS.: meistens i, K. 
ti ( 0 : U), NP. t, c, ti, N. c (ds), Tomsk (nach Atl. u. Pall.) 
d' I K. j  I Motor, j ; Taigi j, d'.
Vgl. noch folgende Wörter mit einem wahrsch. ursam. ■j-; 
in Ermangelung einer fugr. Etymologie können wir jedoch nicht 
mit voller Sicherheit wissen, ob dieses j  auch ursprünglich ist, 
denn das ursam. -j- ist ja mehrdeutig, vgl. oben unter -n-, 
-y-, (-V-), -d' - :
a. Jur. päje, päi, pai, (Bud., Beg.) paj 'schief’; T. faja  
Jen. foijo; OS. pace-ydal (N.), pac-kalebel' (B., Tas., Kar.); K. 
phuid'ay 3) j b. Jur. sije-dm lügen, sije-k 'Lügner, (Beg.) siek 
'falsch'; OS. sije-ptak (N.), sidaptay (MO.), sit'eptay (Tsch., 00.),
1j Ein solcher Fall scheint noch vorzuliegen in Motor. 
i-mergam 'fürchte, ich', wohl zu T. ßli-tima, inch, fe-meam, Jen. 
fie-bo\ inch, fl-medo’ — mord. pel'e-, ung. fél- usw. siehe oben 
Nr. 76; vgl. noch Motor, una 'nachher, wohl =  Jur. pü-na 
hinten, später, darauf’ usw.
־) Nach Schiefner’s Vorwort S. XIV, XVI und XVII bei 
M1DDEND0RFF im Inlaut (sowie auch im Anlaut, vgl. oben) in 
Jur., T. und Jen. ein d  statt j  bei Castrén, z. B. in Jur. puijea, 
suju; T. fajä; Jen. buija; «in Jen. foijo lautet es sogar wie 5 ״.
3) F'alls OS. panai (MO., K., Tsch., 00.), pannai (NP.) 
schief mit jenem Stamm zusammenhängt, wie es wahrschein- 
lieh ist, so haben wir es hier wohl mit einem urspr. ü-Fall zu.
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sitieptay (К.), sitüptarj (NP.) 'lügen; К. säjä 'schlau, vgl. oben 
unter fugr. c-, nach Nr. 225, KSz. 15:81, wo eine fugr. Ety- 
mologie vorgeschlagen wird *) j с. K. ada 'älterer Bruder; ältere 
Schwester ; bei Messerschmidt nach Asia polygl. 160 K. aija 
«Bruder’; — Motor, adze-m 'Bruder»/* 2 *)
In den letztangeführten Wörtern begegnen im Sam die- 
selben Lautverhältnisse wie oben, mit dem Unterschied, dass 
hier im T. j, ij (statt 0 in Nr. 345) und im K. d  (statt j, 
bei Messerschmidt aber auch hier ij), sowie im Motor, di 
neben j  vorliegt.
In mehreren Fällen finden wir bei einem fugr. -j- im Sam. 
— ähnlich wie schon in Nr. 345 — einen dialektischen, resp. 
mundartlichen Wechsel j  (>  i, c) ~  0, ähnlich wie oft auch auf 
dem fugr. Sprachgebiet:
347. ung. aj, áj (aus dem J. 1055 aiu OklSz.) 'Schlitz, 
Bitze, Spalt', aj-tó 'Öffnung, Tür (vgl. Gombocz-Melich, Magyar
tun, vgl. syrj. piiiol 'schief, schräg, krumm', lpK. panna 'schräg, 
schief; vgl. Stufenw. 23, wo das lapp. Wort (mit Fragez.) mit 
den sam. Wörtern verbunden wird.
Setälä, Stufenw. 39 führt die sam. Wörter (ohne das 
kamass. Wort) zu weps. sidgÜen lügen' (unter Annahme eines 
urspr. *-3-, resp. in Verw. 92 wird indessen jene Zu-
sammenstellung mit Becht als zweifelhaft bezeichnet: das weps. 
Verb «könnte nur eine frequentative Bildung zu sidoda, f. sitoa 
'binden, bildlich gebraucht, sein».
2) Bei Klaproth auch orgaeda, Atl. richtiger orgajeda, bei 
Pallas 1:21 оргакда брать', wohl =  org-ajeda, von motor. 
or да 'gross5 (— kamass. Castr. urgo id., usw.) und aje 'Bruder 
{-da Suffix, wohl Possessivsufl. der 3. Pers. Sing., vgi. Nr. 347), 
also eig. 'älterer Bruder'; im Motor, kommt also in diesem Worte 
sowohl dd als j  vor. Dieselbe suffixale Form begegnet auch im 
Taigi: a'iidda 'älterer Bruder', bei Pall, ашдда. — Kamass. ada 
(Castr.) allein wird von Setälä, Stufenw. 70 (vgl. Verw. 89) — 
übrigens mit zwei Fragezeichen — mit ung. öcs jüngerer Bruder5,
dial, auch 'jüngere Schwester', ostN. izl, wog. is, wotj. uzi und
estn. öde als ein urspr. t's-Fall verbunden (kamass. d  sollte 
die schwache Stufe v. Hs repräsentiren). M. E. dürfte das sam. 
Wort ursprünglich ein Lallwort sein, ähnlich wie auch die gleich- 
lautenden türkischen Wörter: Badl. aja (alt.) 'Vater, Väterchen'; 
aja (dschag.) 'Schwester des Vaters’, ajakä 'Amme’; äjä (alt.,
schor., tel.) 'Vaters- od. Mutterschwester, Tante, ältere Base.
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etym. szót. 36, 40). —- Die nng. Wörter werden gewöhnlich (s. 
Szin nyei, NyH. 151, G ombocz 11. cc.) mit den hier oben in Nr. 
41 behandelten fugr. Wörtern verbunden: ost. by usw. 'Öffnung' 
y 0 D-oy 'Tür’, f. ovi 'Tür’, usw.; im Ung. kann jedoch ein j  kaum 
als Vertreter (der schwachen Stufe) eines urspr. у gelten, am 
wenigsten in einem h i n t e r v o k a l i s c h e n  Wort (auch in 
vordervokalischen Stämmen mit urspr. präpalatalem у ist im 
Ung. wohl v der lautgesetzliche Vertreter der urspr. schwachen 
Stufe: töve- (Nomin. tó'), vgl. tscher. tüy; öv, ö =  syrj. ven (vgl. 
oben Nr. 55; syrj. n <  *у); — über ung. j  in feje, neje, veje 
vgl. Szinnyei NyK. 38 : 285—6).
K. dje 'Tür5 [| Koib. ai — Jur. по | T. yoa ! Jen. yia, mscr, 
auch nia (Ch.), по, пи (В.) || Motor, no*) ; Taigi nja-da, Pall. 
II: 121 нюда.* 2) Zu den Anlautsverhältnissen vgl. oben die Anm. 
vor Nr. 343. — Setälä, Stufenw. 46 führt auf Grund der 
Taigi Form mit d die sam. Wörter unter den f-Fällen an ; da 
ist jedoch offenbar ein Suffix, wahrsch. Poss.-suff. der 3. Pers. 
Sing., welches, ähnlich wie das entsprechende Suffix der 1. Pers., 
mehrmals in den uns aus jenem Dialekt überlieferten Wortformen 
vorliegt, vgl. (Klapr. Atl.V Taigi sime-dä 'Auge (— Motor, sime, 
usw.); munducen-da 'Bart’ (—Motor, munducen usw.); öbde-tä 'Haar' 
(=  Motor, ipti, usw.); njamba-ta 'Kopf' (=  Motor, namba-m, mit 
Suff.der 1 . Pers.); hapten-de 'Lippe5 (=Tawgy feaptey, usw.); äy-de 
Mund' (=  Motor. ag~ma, mit Suff, der 1. Pers., Kam. ay, usw.); 
baga-da 'Rücken (=  Motor, bagga-da, mit demselben Suffix, vgl. 
Tawgy maku, usw.); aby-dda 'Vater — Motor, aba-m neben abbe-da, 
Koib. aba-m, Kam. aba; — ein türk., resp. mong. Lehnwort, vgl. 
Radl. aba (tel., schor., osm., dschag. usw.) 'Vater usw.
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г) Vgl. auch Motor, nomkqjam 'verschliesse, ich5 0 : no-m 
(accus.) kajam 'ich verschliesse die Tür, vgl. OS. kaja-m, kana-m 
usw. 'bedecken; K. kai-l'im 'bedecken; zuschliessen (von innen)’ 
und Motor, kaja-n 'Dach’.
2) Dagegen ist das letztere Glied in OS. mäd-a (N.), mätta 
(K., NP.), muada (Tsch., 00.), mäta (B., Jel., Tas., Kar.) 'Tür 
(vgl. mat, mat, muat Zelt’) wohl das oben Nr. 41 behandelte 
ural. V o rt: OS. äy usw. 'Mund’ =  ost. by 'Öffnung, Mündung', 
usw., wie aus der Form modanay (Tomsk) 'Tür' bei Klapr. Atl. 
und Pall. I I : 121 deutlich hervorgeht.
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348. tscher. luj, tscherB. Щ 'Marder . — Könnte wog. loisa 
Mustela martes’ (Zoogr. 1 : 86) damit Zusammenhängen ?
Motor, lei, (Atl.) lai Fuchs'; Taigi lui id.; Zoogr. 1 :46:  
«Caragassis locka et lui Canis vulpes»;. Zoogr. 1:51 «Tataris 
monticolis» lui Xanis lagopus’ || OS. loga (N., Tschl.), loka (MO., 
B., Tas., Kar.), lokä (Tas.), lokka (K.) 'Fuchs'; vgl. Zoogr. 1:51: 
«Ostiacis ad Narym» nju-loga (i. e. Vulpes alba) 'Canis lagopus'. 
— OS. -да, -ka, -kka ist wohl das gewöhnliche Deminutivsufiix, 
s. oben Nr. 105.
Setälä, Stufenw. 52 (Verw. 46) führt dagegen das OS 
Wort als einen /с/с-Fall (mit Fragez.) zu ung. róka 'Fuchs’, was 
kaum gebilligt werden kann. Ung. róka (<  *rovka od. ravka; 
-ka Deminutivsuffix) wird wohl richtig mit ung. ravasz listig ; 
(in der älteren Sprache auch) Fuchs’ verbunden und als eine 
Entlehnung aus einer arischen Sprachform erklärt, vgl. Mun- 
kacsi ÁKE. 520—2 ;*) Szinnyei NyH. 136.
Desgleichen findet man im Sam. einen dial. Wechsel j  (i) 
~  0 in den oben in Nr. 247 und 248 behandelten Wörtern. 
So auch in mehreren Wörtern ohne fugr. Entsprechungen, z. B. 
K. t’iljüy ’Auerhahn’ ~  OS. kiiuy, kiig, küy, kük, kök (vgl. oben nach 
Nr. 336) I T. juaja 'weich' ~  Jen. jia  (Ch.), ju-be (B.) (vgl. B. 
jua ’weich werden'), OS. t'äbe-rga (Tschl., 00.) j Jur. mueju 'fest’, 
Jen. (Ch.) muiju ~  T. mä-gä \ Jen. (Ch.) süji, söji 'Harz — T. sua 
Jur. jejea, jeje 'Wand’ ~  T. jae (auch jai), Jen. je (Ch.), die (B.) 
id. (vgl. oben nach Nr. 342, die zweite Note) Jen. ijoda (Ch.), 
ujora (B.) 'Buteo lagopus'— T. yeru, Jur. iera, jiera, yera \ T. 
kajuay Donner', Koib. kajan ~  K. khäy, Jur. hay, hae, Jen. кё(, 
kie1, OS. kän-nom usw., Taigi kay id.; Motor, num-gaya 'Blitz’.
Bisweilen sind im Sam. nur Formen ohne j  belegt:
349. tscher. nőjem 'ermüden (bei Vaseljev поет, aber 
kausat. nojktem) [ ostKo. пйгуэт, prses. nuitdm id. (Castr. nuigem).
OS. nii-nay (K.), nünnay (NP.) nunay (Tsch., 00.), nü- 
ne-gay (B., Jel.), nü-neiay (Tas.) 'ermüden.
*) Die von M. 1. c. ausgesprochene Vermutung, dass 0 8 t. 
(Castr.) roy, rok in nova roy (Irt.), nevi rok (Surg.) Eisfuchs, 
Canis lagopus’ vielleicht mit ung. róka identisch sei, ist nicht 
zutreffend; das ost. Wort bedeuteteig. «Weisskragen (Tier mit 
weissem Kragen)», vgl. Patkanov s. v. nouva.
350. mordE. poj, mordM. poju 'Espe' j syrj.-wotj. pi- ! ost. 
pöi usw.
׳Jur. (Knd. mscr.) pi 'Espe' | OS. pi, pi usw. | K. phi-ni.*)
351. f. paju 'Weide’; etc.
Jur. pieitj 'Weidenrinde’ í OS. py (B.) id.; pe (N., К.), pe 
(Tas.), pye (Tsch., 00.) 'Baumrinde'.*)
Vgl. weiter Nr. 326, sowie Nr. 121 (wo indessen Klaproth, 
Atl. ost.-sam. Formen mit i hat).
F и g r. -jm- ( -im-).
352. f. äimä 'grosse Nähnadel5 | lpN. aibme 'acus tri- 
queta’, usw.
Jur. nibea usw. 'Nadel5 ! K. nimi || Koib. neme \ Motor. 
ime. — Vgl. Nr. 20.
F u g r .  -jy- (-iy-).
353. lpK. vujy 'Geist'; lpN. vuoigya 'spiritus, anima, fla- 
men , mord. vajrhs, mordE. ojihe 'Atem(zug); Geist, Seele5 estn. 
vaim 'Geist, Seele’; f. vaimo '(Ehe)weib’.
OS. kuei, kuai, kuaji'Seele5 [ K. mäje 'Seele, Dunst; Kind’. 
— Derivate: T. baitu, bat'u 'Seele5 | Jen. beddu, gen. bedduro1 
(Ch.), beddudo1 (B., mscr.) id. j Jur. jind, (Gramm. 137) find? 
'Seele, Luft, Dampf’; nach Klapp״., Asia polygl. 144 Jur. (Ob- 
dorsk) wind 'Seele, Hauch'; nach Pall. 1 : 347 гиндь (Pustoz.), 
виндь (Obdorsk) воздухъ5, 1 :350 гиндь (Pustoz.) паръ. — 
Vgl. Nr. 53. Daselbst habe ich mit einem Hinweis auf das sam. 
Wort für 'Schneide': OS. äyd, Jur. nand, T. yait'a, Jen. eddo, 
naddo vermutet, dass das i, j  in T. baiin, OS. kuei, kuaji, K. 
mäje die schwache Stufe v. ■q vertrete; es ist indessen wahr- 
scheinlicher, dass hier in sam. i, j  das fugr. (ural.) i, resp. j  
vorliegt und dass die schwache Stufe v. durch О vertreten 
ist, resp. mit dem vorangehenden г-Laut verschmolzen ist.
Nach Setälä, Stufenw. 119 sollte das t in T. baiiu ausj  ent- 
standen sein, also zum ursprünglichen Stamm gehören. T. baiiu 
ist indessen — wie auch der Apostroph ’ (der Vertreter eines 
früheren t, vgl. Gramm. § 316 und S. 168: T. ׳т а 5 'Zelt’, accus.
*) Vgl. oben unter p-, vor Nr. 164, KSz. 14:64 (auch 
Note 2).
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mada-m) bezeugt — offenbar dasselbe Derivat wie •Ten. beddu, 
gen. beddudo1, Jur. jlnd\ accus, ßndad-m (Gramm. S. 138); - 
im T. kommt allerdings nach Middendorff’s Aufzeichnungen 
■ im Inlaut ein mouillierter t-Laut als Vertreter eines älteren 
j (= j  bei Castrén) vor, aber auch bei M. kein i, sondern ein 
stimmhaftes d, vgl. Schiefner’s Vorwort zu den Wörterverzeich- 
nissen S. XVII.
354. lpN. vuoiyamas 'Gehirn ] f. aivo id. | ? mordM. uj 
Gehirn; Mark7.
Jur. yaewaei, nemaei, niemaei 'Gehirn | Jen. ae (Ch.), ebe 
(В.) I T. dia I OS. köu, küu (N.), küu (K.), küuy (Tsch., 00.), 
küy (NP.) ן K. huju. — Vgl. Nr. 54.
Die Anlautsverhältnisse im Sam. sind unklar. Am besten 
stimmen die jurák, und jenis. Formen zu den finnisch-lappi- 
sehen. T. d- und OS. k- können beide als zunächst aus einem 
j-  entstanden erklärt werden, vgl. oben unter fugr. j-. Vielleicht 
gehen Jur. y- ~  n-, T. d- <  *j, OS. k- <  *j- alle auf einen 
mouillierten Nasal, etwa y- zurück, vgl. oben die Anmerkung 
vor Nr. 343. Auch das kamass. Wort ist wohl kaum von den 
anderen zu trennen. — Motor, mui 'Mark’ gehört entweder 
hierher (zu m- vgl. den Wort für 'Bogen, Motor, myndi, oben 
Nr. 340) oder ist ein Lehnwort aus dem Türk., vgl. Babl. kas. 
kirg. myi 'Gehirn, kirg., sag., koib. mi id., bar. miä. ОТ. miyä 
id.; jak. (Böhtl.) mäji id.; auch im Tschuw., wo es sowohl 
'Mark' als Gehirn bedeutet: mim3 , mime (tschuw. -m- <  -y-, 
zu merken die ОТ. Form bei Kadl.; in meinem Vocab. linguae 
cuv. habe ich das tschuw. Wort etymologisch unerklärt gelassen). 
Jedenfalls ist die von SetIlX, Stufenw. 39, Verw. 58 (zweifelnd) 
gemachte Verbindung v. motor, mui mit f. у din, ung. velő, usw. 
"Mark’ nicht zu billigen, denn das anl. m- bliebe so unerklärt.
F u g r .  -jr- ( -ir-).
355. f. koira canis familiáris, max. mas'; etc.
Jur. hóra Benntierochs’ T. kuni j Jen. kúra, ku&a j OS. 
kor K. kúra. — Vgl. Nr. 95.
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F U g r. -jv- ( -iv-).
356. lpN. oaivve, lpK. ojv, usw. 'Kopf ! f. oiva 'egregius' j 
tscher. ßuj 'Kopf; tscherB. ßui 'Kopf, Ende’ | ost. wgi Stiel, 
Heft’. — Das finn. Wort verbunden mit dem lappischen von 
(Lönnrot und) Qvigstad, Beitr. 210 (zum Bedeutungswandel vgl. 
ung. derék 'corpus, dorsum; pars principalis, praecipuus, in- 
signis’) ; das lapp, und tscher. Wort von Budenz, MUSz. 503, 
vgl. auch Anderson, Wandl. 105; das ost. Wort mit jenen von 
Setälä, Stufenw. 119 (semasiologisch zu vergleichen f. pää 'Kopf; 
veitsen pää 'Stiel eines Messers’). — Ist ostKo. wgi 'Strumpf’ == 
wog. (Ahlq.) väi 'Strümpfe von Renntierfell’ dasselbe Wort? Ygl. 
noch ung. agy 'cranium, capuf.
Jur. yaewa, (Knd. mscr.) yaeuwa; (Bud.) aeva; (Reg.) yevua; 
(Schlöz. 67) aiwa,*) (Witsen) najewa 'Kopf’ | T. yaitvua, yaewua 1 
Jen. eba (B.), abu&i (Ch.) | K. (Messerschmidt nach Asia polygl. 
160) aiba. Nach Klaprot, Atl. u. a. Jur. (Pustozersk) aipa, 
(Obdorsk) yaiwa; nach Pallas 1:50—1 u. a. (Pustoz.) ауба, 
ayna, (Obdorsk) айва, нгаива, «по карассински» аивада. Auch 
das Wort für 'Kopf’ in Motor, und Taigi gehört gewiss hierher: 
Motor, (auch Atl.) namba-m, (Pall. 1:51) нгамба; Taigi njam־ 
ba-ta, (Pall. 1. с.) нъямбатя; vgl. zum Inlaut das Wort für 
'Blatt’: Motor, nambe-da, Taigi nernbä ~  OS. t'äba usw., K. t'awa, 
(Klapr. Atl. und Pall. I I : 9) díaba, Koib. diaba. — Vgl. Se - 
tälä, Stufenw. 119.
357. f. koivu 'Birke5 j tscher, kue; tscherB. коуг id. j mordE. 
kuj-gSr, giv-gSr; mordE. kiv-ger, gu-ger 'Birkenrinde’ (das zweite 
Glied ist das Wort für 'Lindenrinde’: Her); mordM. lce-lu; mordE. 
ki-ley, ki-tej 'Birke’ (vgl. mordM. mar-l'u Apfelbaum', mar 'Apfel') [ 
wog. yäÜ, khel' 'Birke5.
K. kiijii 'Birke' | Jur. (Knd. mscr.) koi-hka (wohl Deminu- 
tivform) 1 T. (Atl.) kuie || Koib. kuju -— Jur. hö, ho \ T. kua | Jen. 
kua [ OS. kwe, kwä, küe, küe, kä, ka, (Tas., Kar.) kwä-H-pu, (B., 
Kar.) käl-pu, (Jel.) köel-pu j nach Klapr. Atl. «Jurazen» kouo |] 
Motor, ku, (Atl.) ka; Taigi kuo. — Ygl. Munkácsi Nr. 39; Ha- 
läsz Nr. 4; Setälä, Stufenw. 119—20.
*) Schlözer vergleicht das tscher. Wort.
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А п т .  Ein fugr.-sam. гг-Fall mit j, ij im Sam. liege nach 
Setälä, Stufenw. 120 in folgender Wortzusammenstellung vor, 
weicher in Verw. 97 in religionsgeschichtlicher Beziehung eine 
besondere Bedeutung beigemessen wird: «hier hat man augen­
scheinlich d en  ä l t e s t e n  Ausdruck f ü r  d a s  O p f e r ge -  
l ü b d e ,  bezw.  da s  O p f e r n ,  welchen nur das Finnische auf 
finnisch-ugrischer Seite in veränderter Bedeutung bewahrt hat».
358. f. toivo 'Wunsch5, toivo- wünschen, toivo-tta- wün- 
sehen, versprechen; bei Agricola (1548) toivioioni Wotivprozes- 
sión5; kar. toivotta- 'versprechen; estn. töutama (dial, tövotama, 
tovvotama usw., bei Georg Müller z. B. part. pass, toiwutut) 
'verheissen, versprechen, Gelübde tun,  töutus-paik 'Opferstelle 
dp• doaivvot, doaivotet wünschen <C Finn.).
Jur. tuijoodm, tuijoam, tijoadm, tijuam  sich verneigen, 
beten, (Bud.) tujuo-, tujua- 'beten, sich betend niederwerfen, 
(Reg.) tujutta- 'grüssen', tijutta- 'opfern.
Diese Gleichung ist jedoch m. E. ganz unsicher, ja sogar 
unwahrscheinlich. Die ursprüngliche Bedeutung im Sam. ist 
wohl 'sich verneigen; vgl. auch dass das sam. Yerb jetzt offen- 
bar dem russ. молиться 'beten im Sinne sich vor den Heiligen- 
bildern verneigen5 entspricht, s. Budenz Sprachproben, NyK. 
22 : 110: mäsagu, numda [dat.] tujuom 'mosdom, istenhez imád- 
kozom (az oroszban: моюсь, молюсь богу)5; an der anderen 
Stelle, wo es in jenen Sprachproben vorkommt (NyK. 22 : 96), 
heisst es: (vuasako hälecmda) tujua '(az öreg a halhoz) imád- 
kozva leborúP, — der Alte führt dadurch den Befehl seiner 
Frau aus, welcher (in dem vorangehenden Stück) 8 0  lautet: 
heilen, auer ha'ora 'hajtsd meg magadat a hal előtt' ['== verneige 
dich vor dem Fisch, worth 'beuge das Knie (eig. dein Bein) vor 
dem Fisch’]. Aus jener Grundbedeutung erklären sich gut die 
anderen : 'grüssen5 (Reg.), 'beten — opfern5, vgl. z. B. tscher. 
kumalam (zu mord. кота-, f. kuma-rta- sich verneigen) 'sich 
bücken; grüssen; flehen; beten; opfern (s. Szilasi’s Wörterbuch) ! 
syrj. jurbitny 'sich bücken, grüssen, begrüssen — beten, anbe- 
ten (Wied.) j Jur. nohoodm, nä-nädm 'sich verbeugen, beten',*)
*) In Castrén’s Sprachproben S. 374 als synonym mie 
tuijo odm gebraucht : hohen tuijo’odm, lxahen noho odm ich bett 
zum Götterbild.'
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(Reg.) iiesetqyu- *) 'beten ; T. nigutum id .; Jen. nihuado, (Ch.) 
nuhuaro id. j K. üzü-läm, Koib. uza-rem 'fallen, K. üzü-läm 
'sich verbeugen, beten, z. B. nüman üzüXäm, zu syrj. us- 'fallen, 
ung. es-ik id., usw., s. oben Nr. 307; — im Ung. begegnet in die- 
sem Stamme derselbe Bedeutungswandel wie im Kam. (fallen ~  
[sich niederwerfen] ~  flehen, resp. beten): ung. es-ik bedeutet 
nicht nur 'cado, labor, ruo, fallen , sondern auch (NySz.) 'obtestor, 
oro, flehen’ ; * 2) vgl. die Derivate es-d, ese-dez-ik, ese-ked-ik 'flehen.
Bei sam. tuijoodm usw. könnte man eher an f. tai- in 
tai-pu- 'flecti, inclinari, gebogen werden, tai-ttu- flecti, flexu 
frangi’ ; lpN. doagjet, prses. doajam 'frangere, rumpere’, oder 
auch an lpN. sogjat, prass. sojam 3) 'flecti, incurvescere’, lpK. 
sojji- 'sich biegen, lpL. sod'd'o-, praes. sojöu 'gebogen wer- 
den denken.
Uber
F u g r .  ■Ij-
vgl. oben Nr. 83 und die hier zunächst folgende Note.
In sam. Wörtern, die nicht im Fugr. belegt sind, findet 
man noch Belege für folgende Lautverbindungen mit j:
-ik-
a. T. baikda. baikua 'alt (v. Menschen)’; OS. paja (K.), paija 
(NP.) 'altes Weib’, nach Pall. 1:31 Ket no'ia 'жена’ 4) ~  Jur.
г) -s- <  *-c- <  *-k-, vgl. oben den Exkurs nach Cap. IV, 
KSz. 15:114 ff., луо dieser Fall nicht angeführt worden ist.
2) Diese Erklärung von ung. es-гк 'flehen scheint mir an- 
gemessener als die in MUSz. 798 und TMNyt. 149 gegebene, 
wo das ung. Verb mit f. itke- weinen verbunden wird. Aller- 
dings könnten diese Wörter lautlich vielleicht auf eine gemein- 
same Grundform mit -tsk- zurückgeführt werden, aber semasio- 
logisch stehen sie doch wohl allzu fern von einander (Budenz 
1. c. verweist auf lat. implorare).
3) Sam. t- geht oft auf ein ural. *s- (— lp. s-) zurück, s. 
oben unter fugr. s־.
4) Hier liegt also im OS. (vgl. Jur. Knd. рй-seä) die schwache 
Stufe (0) von к in einer urspr. Lautverbindung -jk- vor, vgl. 
oben nach Nr. 99, KSz. 14 : 23, wo das OS. Wort nicht berück- 
sichtigt wird. Einen ähnlichen Wechsel, wie hier, hat man in 
Jur. paiha 'Peljedka, Salmo Peljet', (Büd.) pajha сырокъ’ Salmo 
vimba’, Jen. faeha (B.) 'Peljedka’ ~  Jur. paja (vgl. Zoogr.
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puhu-lie 'alt’, (Knd. mscr.) puhu-my id.; puhy, puhu-cea, (Knd. 
mscr.) puhu-sea, pü-seä 'altes Weib, старуха’; Jen. hahuo (Ch.) 
alt (v. Menschen)’ j b. T. koika Götterbild' ~  Jur. hake; Jen. 
kaka, haha (Ch.), kiho (B.).
-is- <  *-is-
К. bilizä 'Greis5; Klapr. Atl. Postozersk waizako, «Manga- 
seja» buizjä 'Mann’; Pall. 1:28 Pustoz. ваизако 'мужъ5, 11:229 
вакзйи старь’ (neben пойсоку) ~  Jur. wasei, uasei 'alt5 wa- 
sa-ko, wesa-ko, uasa-ko 'Greis’, (Bud.) vuasa-ko usw. alt, alter 
Mann; Ehemann', (Reg.) vuese-ku 'alt, старикъ'; Jen. büse 'alt', 
demin. büsi-ku; Koib. büzija alter Mann , biuze Mann’.
Sowohl bei einem urspr. intervokalischen als bei einem 
antekonsonantischen *j (in den genannten Lautverbindungen) 
finden wir — ähnlich wie oft auch in einigen fugr. Sprachen *I
III : 409 sam. paja, pai 'Salmo vimba5). Wenn man im letzteren 
Worte das -ha (<*-ka) als Suffix auffassen darf, was natürlich 
unsicher ist [vgl. jedoch folgende Fischnamen: sam. (Zoogr.
III : 127) nadere-ga (wohl OS.) 'Cottus quadricornis', Castr. T. 
fau-ka Muksun', Jur. naya-haei (Zoogr. III : 359 nengahai, ne. 
hái) 'Taimen5], so Hesse sich an einen Zusammenhang mit weps. 
pcd', plur. pal'a-d 'eine Lachsart' (nach Setälä, Yhteissuomal. 
äännehistoria 433) denken, welcher Fischname als Lehnwort 
auch bei den Russen in Nordrussland vorkommt: пялья’ рыба 
изъ рода лососей, близкая къ Форели, пеструшкк, Salmo al- 
pinus? trutta? thymallus ?’ (nach Dalj), (nach Kulikovskij im 
Gouv. Olonetz) пйлья (nach Sabanéev, Рыбы Poccím:í =  Salmo 
salvelinus, alpinus), vgl. Kallma, Die ostseefinn. Lehnwörter im 
Russ. S. 180. In solchem Fall hätten wir hier einen Beleg für 
fugr. -Ij- (>  weps. I) im Sam., vgl. oben Nr. 83 : f. talja 'rauhes 
Fell’, lpN. duöllje pellis’, wog. tqwél', tqul! usw. Haut, Leder, 
Fell5 ~  Jur. tai, (Bud.) táji, T. tuaja, Jen. täjo 'Stirnhaut’ usw. 
Dafür scheint auch das wohl urverwandte wogT. pajil 'karász 
hal5 (=  'Karausche’) zu sprechen. Das -j- im wotj. paja 'Brach- 
sen, лещъ, Abramis brama5 dagegen lässt sich nicht gut auf 
ein urspr. *-Ij- zurückführen (wohl aber auf ein urspr. *-£־, vgl. 
oben unter fugr. -Г); vielleicht liegt im Wotj. eine Entlehnung 
aus dem Jurakischen vor (Jur. paja). — Munkácsi NyK. 23:92 
und Gombocz NyK. 32 : 203 haben des sam. Wort mit dem wog., 
und wotj. Worte zusammengestellt.
— den j-Laut teils bewahrt (resp. >  {-, c-Laut), teils geschwun- 
den. Es wäre m. E. bei dem jetzigen Stand der Forschung vor- 
eilig solche Wechselfälle im Sam. mit Bestimmtheit auf einen 
Stufenwechsel der Ursprache zurückzuführen, obwohl die Mög- 
lichkeit einer solchen Annahme in einzelnen Fällen natürlich 
nicht geleugnet werden darf.
Im OS. ist wie wir oben gesehen haben, ein urspr. inter- 
vokalisches j  durch t',*) c (g) vertreten. Auch im K. wird in 
einem Fall di neben j  angetroffen (c. nach Nr. 346), ähnlich im 
Motor. d£ neben j  in demselben Worte, im Taigi d' (Nr. 346, 
aber j  Nr. 345). In den letztgenannten Dialekten mag jene 
zweifache Vertretung auf eine mundartliche Verschiedenheit 
zurückgehen, ähnlich wie es offenbar der Fall ist im T. und im 
Jen., in welchen Dialekten, wie oben angedeutet, bei Midden- 
dorff ein d' (im Jen. sogar eine Affrikáta «5 ») statt j  bei Cast- 
ren begegnet. Der Übergang des urspr. interv. j  in einen präpa- 
lat. Klusil, resp. in eine Affrikáta auf einem so weiten Gebiet, 
ähnlich wie der des anlautenden *j, deutet darauf hin, dass 
das *j in jenen Stellungen ein stark spirantischer Laut war. 
Dagegen finden wir, dass ein urspr. antekonsonantischer j-Laut 
auch im OS. nicht durch i, c, sondern — falls nicht Schwund 
vorliegt — durch j, i ( 0  : i), vgl. Nr. 353 und unter -ik- den 
Fall a., was man so deuten möchte, dass der j ־Laut in der letzt- 
genannten Stellung mehr ein Halbvokal war.
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VII. Der v-Lant.
F u g r .  V- .
a .
359. f. vesi 'Wasser’ ן ung. víz, usw.
Jur. n ;  (End.) wit ’Wasser’ | T. be’ | Jen. bi, bV j OS. 
üt (N., B., Tas., Kar.); nach Klapr. Atl. yt (Tas., Narym, Ket,
*) Mundartlich (K. NP.) in gewissen Stellungen ti (0 : U). 
Eine ähnliche sekundäre Gemination begegnet in ost.-sam. Mund- 
arten auch bei anderen Konsonanten, wie wir oben gesehen 
haben; vgl. Gramm. 92, 97.
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Тут), yd (Tomsk), hyt (Karassen), yth (Laak) ; K. bii || Koib. bu { 
Motor., Taigi bu. — Vgl. Nr. 129.
360. f. vyö 'Gürtel’ j syrj. ven, usw.
Jur. jinea, jined; (Knd.) wyja, mscr. auch wijä, wia 'Eie- 
men' j T. bene | ׳Ten. bine , OS. un (N.), line (K., NP., В , Tel., 
Tas., Kar.), ünö (00., Tschl.) j К. mind. —- Ygl. Nr. 55.
Vgl. noch folgende sam. Wörter, die nicht im Fugr. belegt
sind:
a. T. beai Augenwimper’, Jen. be, OS. ü, sain-ü 'Augen- 
wimper' ן b. Jur. jignei, jiegnei (mscr. auch jiengniei), (Knd.) 
wegne, (Keg.) jiyriei Wielfrass’; T. bintisi (Messerschmidt, nach 
Asia polygl. 162, bintisi); Jen. biggoddi (C11., mscr. auch bigodi), 
(B.) biggodd'i (=  mscr. «biggoddji»; nach Schiefner Jen.-sam. 
Wörterverz. biggodi, Deutsch-sam. Worterverz. biggodd'i); OS. 
iiyanj (N.), üyeng (MO.), iiyenge (K.), üyunde (00., Tsch.), üyunj 
(B., Jel., Tas., Kar.); К. müyni; — Nach Zoogr. 1:74:  Samo- 
jedis Oboensibus jengyne, Juracis gingaeni, ad Petschoram in- 
gine-paod; Mangaseensibus biggodi; Tavginzis bintissi; Tomski- 
ensibus jungendd; montieolis dshibke uengönd (et hongritae); 
Coibalis muengenae; Camaschinzis mine; ■— nach Кьагп. Asia 
polygl. 163 bei Messerschmidt «Laak-Ostiacken» jungmic (das ju- 
hier und in der OS. Form jungendd in Zoogr. gibt offenbar das 
russ. ю wieder, womit der ursprüngliche russ. Aufzeichner den 
dem Russischen fremden it-Laut bezeichnet hat*) j с. K. büdü
*) Setälä, Stufenw. 84 führt dieses sam. Wort als einen 
urspr. 7?i-Fall an: «Die sam. Formen sind kaum anders zusam- 
menzubringen als so, dass man ein urspr. yt annimmt (Stamm
*ßüytö-) mit der Vertretung: T. nt, K. yrn, Jur. yn, gn, OS. y. 
Alle Formen ausser T. zeigen den xw- Typus [d. h. die schwache 
Stufe mit bewahrtem ersten Komponenten, aber mit Schwund 
von dem zweiten, vgl. ibid. 83; die starke Stufe von yt (= dd) 
sollte nach dem Verfasser z. B. in Jen. eddo, naddo Schneide 
— OS. ayde usw. vorliegen, vgl. ibid. 85]; auch T. nt <  yt ist 
offenbar von der schwachen Stufe ausgegangen». (Wie der Yerf. 
das jen. ■gg- in biggoddi unter Annahme eines urspr. *-yt- er- 
klärt haben will, geht nicht hervor.) Ich meinerseits möchte 
die betr. Lautverhältnisse ganz anders deuten. Die verschiede- 
nen Wortformen sind alle ursprünglich identisch : Grundform 
vüygüncH, resp. vöygüncö; zum Wechsel *-c- ~  *c- in der Laut-
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'Frühling5, <C *büclüt vgl. büdüt-tel'äm, büdüt-l'äm 'das Frühjahr, 
zubringen'; Koib. biudiun'1) 'Frühling5; «Laak- oder Gänse-Ostia- 
ken» («am Obyschen Meerbusen und östlich vom Ob, westlich 
von den Samojeden am Ta8», — ein ostjak-samojedischer Stamm, 
s. Atl. XI, Nota) ytid 'Frühling5 2) (Messerschmidt, nach Asia 
polygl. 162; у 0 : ü, vgl. ibid, kyk 'Birkhahn5 =  Castr. OS. kük).
ß■
361. lpK. vieyka Höhle (des Fuchses)5 | 0 8 t. иду/  'Grube, 
Lager des Bären, usw.
Jur. way 'Grube5 T. banka \ Jen. baggo | OS. kok-ka (K., 
00., Tsch.) 'kleine gegrabene Grube5 (Deminutivform). — Vgl. 
Nr. 57.
Verbindung *-nc- im Sam. vgl. oben Nr. 213: auf *-пен geht 
T. -si (bintisi) und Jen. -dd'i, -di ( biggoddi, biggodi) zurück, 
vgl. oben unter fugr. ■nc-, Nr. 237 und folg.; aus einer Form 
mit *-пен wiederum erklären sich alle anderen Formen, inch 
Jen. biggo-ddi, biggo-di, vgl. oben nach Nr. 210, KSz. 14:271; 
das nt in T. bintisi ist sekundär <  *yk (wahrsch. durch eine 
Art Assimilation an das nachfolgende *nc entstanden).
ף Gibt wohl ein russ. *бюдюнь =  büdün wieder.
־) SetXlä, Stufenw. 83 verbindet das kamass.-koib. Wort 
mit Jur. junui, Knd. winu Frühling5, indem er ein urspr. inl. 
-nt- anniramt: kamass.-koib. •d■ vertrete hier die starke Stufe 
(das gewöhnl. n (siehe oben unter -71t-) sei der Vertreter der 
schwachen Stufe). Wenn jene Verbindung richtig ist, so hätten 
wir auch im OS. ütid, welches sicher mit dem kamass.-koib. 
Wort identisch ist (im Auslaut ist der i-Laut im Kamass. ge- 
schwunden, wie in K. bü 'Wasser5 =  OS. üt, f. vete- — vgl. oben 
nach Nr. 130 — im Koib. wiederum hier durch n vertreten, ähn- 
lieh wie einmal im Motor, tun 'Fett5 =  Jur. tu, Knd. tut, lpK. 
sit usw., s. Nr. 321, und im Kamass. in кип neben kud 'Husten5, 
s. Nr. 294, kdn neben ko d Tanne5, s. Nr. 293; in beiden letzte- 
reu Fällen urspr. *■s■), einen sonst in diesem Dialekt nicht be- 
legten Nasalschwund bei *-nt-, — eben in demselben Wort wie 
im Kamass.! Allerdings möchte man im Jur. eine Form mit 
ausl. \  Knd. -t erwarten, vgl. Jur. j i ,  Knd. wii Wasser5, Jur. 
tu׳, Knd. tut Talg5. Vgl. auch zu dem K.-Koib.-OS. Wort ? 
Jenis.-ost. yed, yedi (Kott. iji) 'Frühling5 (nach Castrén, Vers, 
einer jenis.-ost. u. kott. Sprachlehre S. 2 ist у ein dunkles i, 
entspricht dem russ. ы und nähert sich in der Aussprache oft 
dem schwed. у und dem deutsch, ü).
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362. f. varis 'Krähe* 5 ; mord. varaka | ung. varjú, usw.
Jur. wary a, (Knd. mscr.) warny, waryy 'Krähe' OS. kuere,
kuereä, kuerä j К. bari || Koib. bare Rabe5, nach Zoogr. I : 381 
'Corvus corone5. — Vgl. Kr. 93.
363. f. vaski 'Kupfer' | ung. vas 'Eisen5, usw.
Jur. jesea, (Knd.) weseä 'Eisen5 ' T. basa j Jen. bese j OS. 
kues I K. baza || Taigi beise. j Ygl. Nr. 312.
364. f. rasen 'link5; estn. wazam, wazak id.
Jur. wadi-sei link5 j T. badie j Jen. badi'o, bari 0  | OS. 
kueda-gi (N.), kuedägi (K.), kueteki (NP.), kuedäge (Jel.), kue- 
tege (Tas.), kedege (B.), kydege (Kar.). — Ygl. oben unter p ,  
KSz. 14 : 63.
Vgl. weiter oben Nr. 52 и. 202 und folgende sam. Wörter, 
ohne (sichere) fugr. Entsprechungen: a. Jur. jed'u, (Knd.) wein 
'Darm5; T. beatuy; Jen. bede, bere; OS. käd, käte, kät, kättu, 
kätci, kete, ket; K. bedii; — Taigi bedü-ktä 'Eingeweide5 , b. Jur. 
wada Angel’; T. bdtu 'Hakenangel5; Jen. boda, bora 'Haken, 
Angel5; OS. kod, kot, kote, kotte 'Haken5; K. buda id. j c. Jen. 
basi 'Hälfte5; OS. kues (N., B., Tas., Kar.), kues (NP., MO.), 
(demin.) kuassa-ka (K.) id.*) j d. Jur. work, wark 'Bär'; Jen. 
boggo; OS. korg, kuerg, kuerge, kuerga j e. Jur. jieniT, jient (Knd. 
mscr.) weänt 'reissend5, (Knd.) weant Wirbel5; T. bua 'reissende 
Stelle im Fluss5; Jen. beddú (B.) 'reissende Stelle5, (Ch.) bieddiC, 
gen. -ro\ mscr. (Ch.) biodu, gen. bioduro 'stridhet', biodulgo 
'strid5 (b. jaha)■, OS. kuye (B., Kar.), küu, köu (N.) 'reissende 
Stelle im Fluss5 (in OS. und T. die Stammform : ursam. * v y ,  
im Jur. und im Jen. ein ähnliches Derivat wie in Nr. 353 ; — 
etwa zu f. vuo 'Stromzug, strömichte Stelle5, estn. wo 'Strömung' 
<  *voyo ?) I f. Jur. jekena, (Knd.) wehana 'Stör ; T. bakunu; Jen. 
behana; OS. kuagan, kuana, kuegar, kuogar, kuokar; — Taigi
*) OS. s ~  s <  *6s vgl. oben unter fugr. •c- Nr. 230, 231 
und folg., KSz. 15 : 100. Oben bei der Behandlung des *-c-, 
KSz. 15: 103 habe ich gezeigt, dass im Jen. bei *•c־ ausser t' 
auch s (— die urspr. spirantische Stufe) anzutreffen ist; hier 
scheint noch ein derartiger Fall vorzuliegen. — Mit dem Jen.-
OS. Worte ist wohl zu verbinden Jur. (Kan.) waé 'halb, Hälfte, 
eig. Ende'. (Das 5 kann 8 0 wr0 hl ein ■s als ein -t vertretenes. 
Gramm. § 46 und 265).
(«Tayginzis», Zoogr. Ш : 92) budkonnu, bachkonnu id. (Acipen- 
8er sturio).
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365. wotj. vlgi, syrj. vu& 'Wurzel5 | tscher. ßo£, ßaz id. 
Jur. wäna 'Wurzel' j T. bantu | Jen. baddu | OS. kondge
(K.), konge (NP., Tsch.), konc (MO.), konj  (N., B., Tas.), kond 
(Kar.) j К. типа || Koib. тута | Taigi mondo. — Vgl. Nr. 208.
366. lpN. vuoigya 'Spiritus, anima, fiamén | mordM. vajriis, 
mordE. ojrfie ! f. vaimo.
Jur. jind, wind 'Seele, Hauch’ | T. bait'u | Jen. beddu j OS. 
kuei, kueji usw. ( K. mäje. — Vgl. Nr. 53 und 353.
367. lpK. vintim 'Freier5, usw.
Jur. jane , (Knd. mscr.) weant 'Freiwerber' | Jen. maddu | 
K. muno. — Vgl. Nr. 157.
Vgl. noch a. Jur. jia  'Kohlsuppe, щи’, (Knd. mscr.) wuaje 
'щи, щерба, köttsoppa [=  Fleischsuppe]’; T. bda Fischsuppe’; 
Jen. bue id.; OS. kene (Kar., B., Tas.), kai je (NP.), kei (Jel.), kai 
(N.) Suppe, Fisch- od. Fleischsuppe’; K. mijä, mi 'Fischsuppe, 
Fleischsuppe'. Grundform vöne.1) | b. Jur. wueno, wueyß) demiD.
x) Jak. min (Böhtl., 'Suppe, Brühe’, Badl. min (alt., tel., 
leb.) 'Brühe, Fleisch- od. Fischsuppe5, mün (leb., sag., koib., 
ktsch., küär.) 'Fischbrühe, -suppe’ stammt aus dem Sam. 
her, aus einer sam. (starken) Form mit bewahrtem »i-Laut und 
nasaliertem Anlaut, vgl. koib., soj., karag. mün (Castrén, Vers, 
einer koib. und karag. Sprachl. nebst Wörterverzeichnissen) 
Fischsuppe'. Unsicher ist es, ob auch Motor, mage 'Brei’ hier- 
her gehört, in welchem Fall vielleicht eine Grundform mit -y- 
anzunehmen wäre (zu motor, g < у* vgl. Motor, ddgan 'Sommer’ 
=  T. taya usw. (Nr. 48), Motor, ag-ma Mund’ =  OS. äy usw. 
(Nr. 41). — Setälä, Stufenw. 20 zieht hierzu aus dem Jur. ein 
anderes Wort herbei: jewaei 'Fischsuppe’, welches jedoch wegen 
seines -w- von den obigen zu scheiden ist; es ist wahrschein- 
lieh =  T. jamä 'Brei aus Blut, Fleisch, Mehl und Wasser, mscr. 
бурдукъ’, welches ich oben Nr. 5 mit mord. jam 'Brei, gekochte 
Grütze; Suppe’ verbunden habe.
2) Ähnlich wie im T. ist mundartlich auch im Jur. n im 
Auslaut zu у geworden, s. Gramm. 79 (die Form wuey wird 
in C.s Handschriften als der (östlichsten) Dudinka-mundart ge- 
hörig bezeichnet); nach Zoogr. 1:57 auch im Koib. eine Form
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wuenu-ko, wueni ko 'Hund', (Bud.) vuäni-kö, (Reg.) vudn, (Knd. 
mscr.) waje-ku 'собака'; T. hay, plur. (s. Gramm. 81, 167) bäna; 
Jen. bu, gen. buno1 (Ch.), bunneke (B., demin.); K. men, (Pall. 
11:74) бынь ; — Koib. mian, (Atl.) bein; Motor, bun, Taigi bun; 
nach Zoogr. 1:57 «Samojedis monticolis» byn; — die Zusam*  
mengehörigkeit mit f. peni, syrj. pon usw. muss wohl derzeit als 
unsicher betrachtet werden, vgl. oben unter p-, KSz. 14:96—7 j 
c. Jur. jieya, (Büd.) jiega, (Knd. mscr.) weänga (mit к über g) 
'Schritt ; T. bua; Jen. muä; K. bäd'i; — Jur. jieya-lyäu, jieya• 
haitau usw., (Knd. mscr.) weangakum 'schreiten, шагаю; T. bua• 
miema, biuigaltatema, buarem id.; Jen. mua-hayebo, muaiyado 
id., muosiro zu Fuss gehen'; K. mä-kterlam 'schreiten .5־י)
mit -ng: maeng, welche möglicherweise aus einem ähnlichen 
mundartlichen Lautwandel zu erklären ist, falls sie nicht etwa 
mit Jen. (Castr.) baggeo 'grosser Hund, russischer Hund5 (mit 
*-yk-) zusammenhängt. OS. kanak, kanay, kännay Hund5‘ wel- 
ches ich oben 1. c. auch hergezogen habe, ist wohl als ein be- 
sonderes Wort zu betrachten, in Anbetracht dessen, dass man 
in C.s Handschriften auch im Tawgy ein Wort kanang, demin.] 
kanangku 'hundvalp (=  junger Hund)5 findet, — es sei denn 
dass das T. Wort eine Entlehnung aus dem OS. i-t. -— T. hgan- 
due (Zoogr. I : 57, neben buang) ist vielleicht =  Jur. (Castr.) 
jandu Hund5.
*) Setälä, Stufenw. 85 verbindet die jurák. Formen, deren 
anl. j  er als ursprünglich betrachtet, mit OS. ciegannap (N.), 
ciegaljak (N.), t'egalgay (K.) 'schreiten5 [auch 'treten5] und weiter 
mit ost. (Karj.) igyr- (Kaz., Trj.), iay• ^DN.),usw. 'gehen, wan- 
dern5, wog. jayyi usw. 'herumgehen', mord. jaka- 'gehen, herum- 
gehen5, was ja, wie aus der Knd. Form mit anl. w unzwei- 
deutig hervorgeht, nicht richtig sein kann• Was die genannten 
OS. Formen anbelangt, deren g Setälä (S. 87—8) als Vertreter 
der starken Stufe {*yk) deuten will, so liegt in ihnen der urspr. 
Stamm in der Anfangssilbe (eie-, tie•) vor, ■да ist ein Suffixele- 
ment, wie man schon aus der OS. Nebenform cinnap 'treten5 bei 
Schiefner erraten kann; in -galja-k (N.), -galja-y (NP.), -galga-y 
(K.) und •ganna p (N.) liegen dieselben Suffixe vor wie z. B. 
in OS. yp-kal$a-m !Tas.) drücken5, ep-kanna-m <  *-kalna-m (NP.) 
'zusammendrücken5, vgl. epajap (N.), yppa-yam (Tas.) 'drücken5 
(mehrere Beispiele oben in Nr. 274), — das letztere ist ein 
Momentansuffix, vgl. OS. mie-ganna-p (N.) 'einmal anrühren5, 
mie-galna-m (K., Tas., Kar.), mie-kalna-m, mie-gal-bam (Tas.) id. 
mi-rnap 'anrühren. — Andere Bildungen von demselben
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(Fälle, die im OS. nicht belegt sind.)
368. f. vieri 'Rand, Kante, Seite’.
Jur. wuara 'Rand’, war 'Rand, das Ausserste’ | T. bära id. j 
Jen. baro, baft о 'Rand’, baroti, badoti 'äusserst’. — Ygl. Nr. 94. 
Setälä, Stufenw. 35 verbindet die sam. Wörter mit f. perä 'post- 
remum !..extremum 1. infimum rei’, syrj. bgr 'Hinterraum’, ost. 
pír usw. (Karj. 217) 'Raum hinter etwas5 («urspr. anl. /5־? ״ ), 
wobei er zugleich К. тага 'Rand’ herbeizieht. Ich möchte das 
K. Wort eher mit T. moru ’Ufer’, Jen. тога (B.), moefa (Ch.) 
id., (vgl. auch ? OS. mör 'Höhe, Ende5) ’verbinden’, da im K. 
m- aus v- nur durch Assimilation entstanden zu sein scheint,1) 
und für jene fugr. Wörter bieten sich m. E. ungezwungen fol- 
gende sam. Entsprechungen : Jur. pur-dari 'zurück, hinten ent- 
lang’, purdada id., OS. para-nnak usw. 'zurückkehren’, K. phär- 
Ham 'umkehren’.
Ygl. weiter Nr. 119 und a. Jur. wüdau ’füttern’; T. bada’־ 
ama; Jen. badabo, barabo; K. budel'am'1) j b. Jer. jeru, jierwu 
Wirt, Herr, Richter, Fürst’, (Knd. mscr.) weäru 'хозяине5; T. 
bärba 'Fürst5; Jen. biomo id.; vgl. oben unter -rm-, KSz. 13:235 | 
c. Jur. wada 'Wort5; T. buada; Jen. bada | d. Jur. jik, jik, (Bud.) 
jik, (Reg.) ik, (Knd. mscr.) weäk, wiäk, wiek 'Nacken, Hals53),— *23
Grundstamm sind OS. cä-Цоп-па-р (N.), ce-ljol-na-m (B.), t'e- 
ldbl-na-m (Tas., Kar.), ne-ld'on-na-u (MO., K.; n- <  j-  durch Assi- 
milation an das nachfolgende n) usw. treten’, cä-ljol-ja-p (N., 
inch.) id. -— Jen. muosiro, welches ich oben Nr. 34 zu T. men- 
dem 'gehen5, f. mene- id., usw. geführt habe, gehört wahrschein- 
lieh hieher (zu merken die Bedeutung 'zu F u s s  g e h e n 5).
b Zweifelhaft kommt es vor, ob K. nori 'Ufer’ dem T. moru 
entspricht, wie Sc hiefner , Vorwort S. XYI. annimmt.
2) Wenn man hier ähnlich vvie in dem Worte für 'Hund,’ 
ein sam. v- =  fugr. p- annehmen dürfte, Hesse es sich an eine 
Verbindung mit tscher. puksem 'füttern’, tscherB. pukxsas nähren, 
Speise geben' denken (urspr. Inlaut *-ks-, resp. *-ks-). Tscher. 
p- könnte vielleicht aueü in gewissen satzphon. Stellungen aus 
ß- entstanden sein.
3) OS. nug, под (N.), nuga (Tsch.), nukka (K.), nukku (NP.) 
Nacken’ ist wohl wegen des Anlauts als ein besonderes Wort
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(P a l l . I :  100—1) Motor, буикэ, Koib. байгге, «по карассински» 
быйки-да "шея5 (zugleich ein Beleg für die Vertretung eines 
*-kk• im Motor, und im Koib., vgl. oben nach Nr. 107) | e. Jur.
jeadayädm, (Knd. mscr.) weäcem, weät'engadm (mit c über t') 
'tanzen’; T. betürim j f. Jur. jut'er, jüt'er 'Stück5; Motor, hater- 
rnede id. (zugleich ein neuer Beleg für die Vertretung eines *־tt- 
im Motor., vgl. oben nach Nr. 133).
Urspr. anl. v- hat also im Sam. folgende Vertretung: Jur. w 
(Bud., Reo. v), vor vorderen Vokalen > j 1); Knd. (Castr.) immer 
w 1 T. b I Jen. Ь I OS. 0 ; к | K. b || Koib. b | Motor. Taigi b.
Wie ist die zweifache Vertretung im OS. zu deuten : 1.0 
unter a\ 2 . к unter ß,
In allen Fällen, wo im OS. 0 vorliegt, lautet das betr. 
Wort in diesem Dialekt mit ü an. Halász, NyK. 2 4 : 4 4 3  hat 
die Meinung ausgesprochen, das jener Vokal seine Labialität 
eben dem geschwundenen r-Laut verdankt, der mit dem nach- 
folgenden (nicht-labialen) Vokal verschmolzen ist. Es ist indessen 
zu beachten, dass der andere südliche Dialekt, das Kamassische 
(oder Kamassinsche), wo v- >  b- (m-), fast in allen belegbaren 
Fällen ( 3 )  desgleichen ein ü in der Stammsilbe hat (nur einmal, 
Nr. 3 6 0 ,  г); auch in den ausgestorbenen südl. Dialekten (Koib., 
Motor., Taigi) folgt nach dem b- (m•) ein labialer Vokal: u, 
wohl zunächst aus ü. Man wäre also eher geneigt anzunehmen, 
dass im OS. der r-Laut vor einem ü geschwunden ist, sonst 
aber >  k.
Letzterer Lautwandel, verglichen mit dem b- der meisten 
Dialekte, deutet darauf hin, dass der betr. Anlaut im Ursam. 
ein ß-, м-artiger Laut (kein dentilabiales v) war.* 2)
zu betrachten; vgl. ? ung. nyak 'cervix, collum', ? tung. (Castr.) 
nikinma, nikimna 'Hals5.
L Ähnlich wie urspr. j-  (vgl. oben) vor i mundartlich ge- 
sch wunden.
2) Das b unserer Quellen dürfte wohl, wenigstens teilweise, 
auch im Wortanlaut ein ß wiedergeben; zu vergleichen, dass 
nach Schiefner, Vorwort XVI M1DDEND0RFF das Tawgy-Wort 
■baß (Castr.) ivahwi schreibt, und dass in Castrén’s ursprüngl.
Ausserdem findet man auch bei *v־ ziemlich oft eine N a- 
s a l i e r u n g :  >  m-, s. unter у Nr. 365—7 und folg., sowie 
unter a. Nr. 360 und b. Diese ist in den vorhandenen Belegen 
fast ausschliesslich auf das Kamassische und die abgestorbenen 
südl. Dialekte (Koib., Motor., Taigi) beschrenkt, nur in Nr. 367 
und y. c. begegnet dieselbe auch im Jen. In allen betr. Fällen 
folgt oder hat ursprünglich im Auslaut der ersten, resp. im 
Anlaut der zweiten Silbe ein Nasal (n, у) gefolgt, wie aus dei 
obigen Darstellung zu ersehen ist; die Nasalierung ist also als 
eine Assimilation zu betrachten.
F и g r. -V - .
369. ung. hó (hava•) 'Schnee’; havas 'schneeig’ j ? estn. 
■käme 'dünn fallender Schnee’.
Jur. hawa, hauwa, haua 'bröckeliger Schnee’ j OS. kä (Tsch., 
00.), ke' (NP., Jel., Tas., Kar.), ke (В.) 'Winter’ | К. khä id. j] 
Koib. köa 'Winter’ | Motor, köa id.
Setälä, Stufenw. 27 verbindet unter Annahme von Reihen- 
Übergängen (m ■י-י v; m; mp = mb, mm) das jurák. Wort
nebst ung. hó mit К. kamu 'Schneekruste’, OS. kämba (Tas., В., 
Kar.) id., indem er dabei einen urspr. m-Fall vermutet; Stufenw. 
76 wird diese Gleichung, jedoch ohne das jurák. Wort, wiede- 
rum unter den тор-Fällen angeführt, mit der Bemerkung (S. 
77), das im ung. hó «■י-י hava «ein Übergang in die x-Reihe» 
vorliege. Wie ich oben im Exkurs nach Cap. IV (KSz. 15: 125 f.) 
gezeigt habe, ist OS. kämba, welches nach Castrén nicht nur 
'Schneekruste’, sondern auch «die Zeit, wt0  es eine solche gibt 
und man auf den Schneeschuhen wilde Renntiere fängt» bedeutet, 
und К. кати mit T. kayfa 'Frühling’ (kamba-y 'im Frühling’) 
und Jen. sebua 'das erste Frühjahr’ identisch, vgl. zum Bedeu- 
tungswandel Jur. nara 'Schneekruste', naraei 'Frühling, Früh- 
lingsanfang (wenn noch Schnee liegt)’, (Bud.) narej 'Frühling', 
(Reg.) narej id., nara 'des Frühlings’; T. noru 'Schneekruste’.
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Aufzeichnungen aus dem Tawgy-Dialekt bisweilen im Anlaut ein 
später mit b ersetztes w begegnet, z. B. «wäng (später in bang 
korrigiert) Hund, wannan tor Haare eines Hundes».
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D e r  B e d e u t u n g s w e c h s e l  ' S c h n e e  ~  W i n t e r ' ,  d e r  i n  d e r  v o n  
m i r  o b e n  g e m a c h t e n  Z u s a m m e n s t e l l u n g  v o r l i e g t ,  b e g e g n e t  n o c h  
i n  e i n e m  a n d e r e n  F a l l  i m  S a m . :  T .  s i r u  S c h n e e ;  W i n t e r '  ( C a s t r . ) ,  
c i r r u  ' W i n t e r  ( M e s s e r s c h m i d t ,  s .  A s i a  p o l y g l .  1 6 2 ) ,  —  i n  a l l e n  
a n d e r e n  s a m .  D i a l e k t e n  b e d e u t e t  d i e s e s  W o r t  n a c h  C a s t r é n  n u r  
' S c h n e e 5 ,  s o  a u c h  i m  K o i b .  ( s y r a ) ,  M o t o r ,  ( s y r e )  u n d  T a i g i  
( s i r r ä ) .
3 7 0 . f. tuo- 'bringen, holen" | mordE. tuje-, nach Ahl- 
q v is t ’s handschriftl. Aufzeichnungen mit -v t u v a n  (1 Pers.) 
'holen (schwed. hemta)5; mordM. tuja- j őst. tű- (DN.), t'u- (Trj.), 
tű- (V., Yj.), tu- (Ni.), it2־ (Kaz.) 'holen, bringen5, im DN. prat. 
täud-m, imper. tduä, im DT. praet. täud-m, imper tdud (nach Karj. 
139) Í wog. tü-li id. — Nebst noch anderen Wörtern zusammen- 
gestellt von Budenz, MUSz. 136—7, 222—3 und Anderson, 
Wandl. 205. Zu beachten die mord. Form mit -v- bei A h l q v i s t .
J u r .  t ä - u  ' b r i n g e n ,  g e b e n 5 ,  t a e u - r ä u  ' b r i n g e n ' ;  v g l .  S p r a c h p r .  
3 7 9 :  ( j e s e a )  t a  ' g i b  ( G e l d ) ! 5 ;  (Bed.) t ä -  J T .  t ä - d a a m a ,  ta - tu ju -  
a m a  ' b r i n g e n ,  h o l e n 5  j J e n .  t e - d a b o  ( B . ) ,  te - ra b o  ( C h . )  ' b r i n g e n ,  
g e b e n 5  j O S .  t a - d a p ,  t a - t a m  usw. ' b r i n g e n 5  j K .  te - i -Ü -m ,  d e t t im  i d .
371.  l p N .  dcevok ' P h o c a  b a r b a t a  m a s ' .
J u r .  tew o t’e ,  t i u i e i  W a l l r o s s 5 ;  Z o o g r .  1 :  2 6 9 :  s a m .  t i w u i t e i  
v e l  t ju te  i d .  ( B o s m a r u s  a r c t i c u s ' ) .  —  S e t ä l ä ,  S t u f e n w .  3 6 .
Im Sam. -— wie oft auch in den fugr. Sprachen — lmdet 
man also bei urspr. -v- neben w, v (Jur.) auch Schwund fälle. 
Ob und inwiefern eine solche Divergenz etwa in einem Stufen- 
Wechsel der Ursprache wurzelt, ist eine Frage, die man derzeit 
wohl kaum nur mit einiger Sicherheit beantworten kann.
Dasselbe gilt auch in Bezug auf die Vertretung des v in 
urspr. Lautverbindung -jv-, s. oben Nr. 356, 357.
Zum ural. -Iv- vgl. oben Nr. 78.
B e r i c h t ig u n g e n  u n d  E r g ä n z u n g e n .
(Die Ziffern nach dem senkrechten Strich beziehen sich auf die Seiten- 
zahlen der Sonderausgabe.)
KSz, 13 :232 j 8 . Zu dem Wechsel m «י-י ß im Tscher. vgl. 
noch tscherB. (Kamst.) süm90 ~  süßd0 die Nachgeburt (der Kuh)’; 
tscherO. lomas, tscher. (Troitzki.t) lomaks ~  (Troitzkij) loßaks 
'Stange5.
13:238 I 14. Zu Nr. 9 : Jur. hüben, hüweri (Gramm. 362 
huweri) gehört kaum hierher. Gramm. 364 wird allerdings als 
urspr. Bedeutung "Mensch5 angegeben; vgl. jedoch Bud. hujiri, 
huiri 'valaki, egy ember, egyén5, Keg. hibiri 'jemand5; Bud. 
bujáit 'senki [sem]5, Keg. hibärt 'niemand5. Vielleicht richtiger 
zum Pronominalstamm Jur. hu- =  finn. ku-, usw., vgl. Jur. 
Castr. hübea, hubea 'wer5, Bud. hu 'quis5, OS. ku-d usw. 'wer, 
T. kua 'welcher5, usw.
13 :239 15 ן. Zu Nr. 17 vgl. noch Jur. Bud. piebme tapló 
(Zunder)'.
13:241 [17. Zu Nr. 24 vgl. noch Motor, choryndzörgam 
'will, ich5.
13:243 I 19. Zu Nr. 28 vgl. noch ?f. kynä 'caulis plumae, 
penna . Das perm. Wort ist wohl kaum aus dem Ossetischen 
entlehnt, wie R. Stackelberg, Ирано-Финстя лексикальныя 
отнотетя (Sonderabdruck aus Восточныя древности I, 3 der 
Moskauer Archäol. Gesellschaft) S. 5 annimmt: oss. pun, qun 
Haar, Farbe (des Haares)5.
13:244 I 20. Zu Nr. 30 ist jetzt zu vergleichen K arjalai- 
nen , Beiträge zur Gesch. der fugr. dentalen Nasale (=  JSFOu. 
XXX, 24) S. 17 f.; die wog. und ung. Belege sind zu tilgen 
und aus dem Ung. ist meny 'Brunnenschwengel’ herbeizuziehen.
13:245 ! 21. Zu Nr. 34: mord. ihene- (mordM. гкгпэ-) 
'loskommen, entlaufen' gehört nicht hierher, sondern ist mit 
syrj. myn- 'sich befreien, sich losmachen, loskommen’, ung. 
menüi: ki-m. sich retten, gerettet werden5, menek'bdik sich los- 
machen, sich retten', menekül id. zu verbinden, vgl. Genetz, 
Unkarin ensi tavuun vokaalien suhteet suomalais-lappalais- 
mordvalaisiin S. 16.
Jen. muo-siro zu Fuss gehen5 gehört wahrscheinlich zu
3
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Jur. jiend'eu, (Knd. mscr.) weänga-kum, T. hua-rem usw. schrei- 
ten5 (mit urspr. anl. v-), vgl. unter v-. — Aus dem Sam. ist 
weiter herbeizuziehen Knd. mscr. mia-tm ( rriiadm) fahren, 4халъ5.
13:246 I 22. Zu Nr. 35: Dem jurák. Verb mä-dm, mä-m 
entspricht im Knd. (mscr.) mä-dm, mä-ngam sagen, сказал׳!/. 
Knd. munuam sprechen5 scheint also nicht mit Jur. mä-m iden- 
tisch zu spin, vgl. dazu ? Jur. тип 'Laut', munädm 'tönen5, 
(Búd.) munua- 'hangzani5. — Ygl. weiter T. (mscr.) muno-juam 
'сказалъ, велклъ5 und OS. K.- (mscr.) my-mbiem 'сказалъ'.
13 : 251 I 27. Zu OS sey usw. ~  K. seje (Zeile 9- 10 v. o.) 
vgl. 15: 116 ; 180; zu OS. pöyer ~  K. phlri (Z. 10 v. 0 .) vgl. 
15:118 I 182.
Zu Nr. 40: In den sam. Wörtern für Kinn und 'Kinn- 
lade, Backenknochen' liegen wohl urspr. verschiedene Stämme 
vor. Jen. Ch. eu (mscr. auch eu) 'Kinn' (mscr. schwed. haka5) 
und Jen. Ch. екио 'Kinnlade5 (schwed. 'käkben5) sind ausein- 
ander zu halten, obwohl nach Castrén beiden im Jen. B. die- 
selbe Form nayu («njangu») entspricht. In der Knd. Mundart 
des Jur. gibt es nach C.s Handschriften gleichfalls verschiedene 
Wörter für 'Kinn5 und 'Kinnlade5: niengu «подбородница» (wohl 
о : подбородокъ =  'Kinn5), aber jongu,jong schwed. käk5 (=  'Kinn- 
lade5). Mit dem erstgenannten Wort ist wohl aus dem OS. zu 
verbinden: aol' 'Hals (Stelle zwischen dem Kinn und dem Halse),' 
awai (MO., Tschl.), awoi (K.) id., vgl. Klapr. Atl. auäi (Narym, 
Ket), awol (Тут) 'Kinn5; mit dem letzteren wiederum äka (K., 
B., Jel.) 'Kinnlade5, usw. Die betr. fugr. Wörter hat neuerdings 
Karjalainen, Beitr. zur Gesch. der fugr. dent. Nasale (=  JSFOu. 
XXX, 24) S. 12—13 behandelt. Es ist derzeit schwer sich eine 
sichere Vorstellung von den verwickelten etymologischen und 
lautgeschichtlichen Fragen zu bilden. Bes. die Knd. Formen 
zeugen dafür, dass beide Stämme im Inlaut urspr. einen pala- 
talen Nasal hatten.
13: 256 J 32. Zu T. munka ~  wogN. mäyyjw usw., vgl. 
14 : 73 [ 107 und weiter ostN. (Ahlqv.) muyy : lajem-m. 'Axtham- 
mer od. rücken5 (lajem 'Axt'), Konda-ost. (Patk.) (täjem-) 
munkla id. Dagegen dürfte das von Setälä, Stufenw. 85, Verw. 
72 gleichfalls herbeigezogene OS. Wort: makka (K.) Hammer5 
zu Jur. та, T. mea (? Jen. manomo) Hammer' gehören.
13:259 ! 35. Zu OS. iey usw. 'Schwan5 ~  Jen. jed'u, K. 
neji, T. jankuä (Z. 7 v. 0 .) vgl. 15 : 117 [ 181.
13 : 259—60 I 35—6 . Zu fugr. -yk- (=  Kamass. g) vgl. 
wogT. tanghél 'Lilie5 K. dugul 'Lilienzwiebel (Lilium martagon)5, 
zusammengestellt von Gombocz NyK. 32:210 (vgl. Setälä, Stu- 
fenw. 87); wohl nicht Urverwandtschaft.
13 : 265 j 41 (zu Nr. 73). Das zweite Glied in Knd. tu-pi 
ist wahrscheinlich nicht =  T. bidi 'Pfeil (v. Eisen)5. In C.s Hand- 
Schriften findet man Knd. tüpi, tüpi, tüpaj, tumba 'flinta5, welches 
schwed. Wort 'Feuerstein5 bedeutet; Schiefner hat es missver- 
standen und deutsch mit 'Flinte5 übersetzt. Ygl. dazu Jur. tumba, 
tűmbe Feuerstein5 (pae 'Stein5). — К .т о  'Pfeil5 bei Schiefner 
(Kamass. Wverz.) ist wohl Druckfehler statt mö; dieses K. Wort 
ist vielleicht =  Jur. mi in nami 'Doppelpfeil5 und nicht =  Jur. 
muy (Klapr. Atl. munk) 'Pfeil5, wie ich 13:256, 258 j 32, 34 
angenommen habe.
13:265 I 41. Zu Nr. 74 vgl. Nr. 249.
13:267 I 43. Zu Nr. 79 vgl. Nr. 317; zu Nr. 80 vgl.; 
Nr. 332.
13 : 270—1 46—7. Die in Nr. 81 mit syrj. u\1' 'feucht, 
frisch, roh5, usw. zusammengestellten sam. Adjektive: Jur. yäje- 
baei, Jen. aijo-bä, OS. wage-bel usw. 'roh5, sind wohl alle De- 
rivate von dem Worte für 'Fleisch5, welches in Nr. 344 (und 
Nr. 241) behandelt wird (vgl. Setälä, Stufenw. 96; auch Castrén 
hat, wie aus den Handschriften hervorgeht, die OS. Adjektive 
so aufgefasst); zu den Suffixen vgl. z. B. OS. sünd'e-bi (MO., K., 
Tsch., NP.), sündo-bi (00.), sünd'e-bel (B., Tas., Kar.), sünje-bel 
(N.) 'leer5 zu OS. sünd'e, siindo, sünd', siinß 'Inneres5 j Jen. nu- 
da-bä 'nass5, T. nate-bea id. zu Jen. nudä-clo, T. nade'am 'nass 
werden T. kua-bua, Jur. hä-baei todt5 zu T. kuam, Jur. hä- 
-dm 'sterben' (wie auf dem fugr. Gebiet begegnen auch im Sam. 
bisweilen dieselben Suffixe in denominalen und deverbalen Ab- 
leitungen).
Die Grundbedeutung in den angeführten fugr. Wörtern 
scheint feucht5 zu sein. Aus dem Sam. möchte ich jetzt fol- 
gende Wörter (mit j, ij — fugr. I') herbeiziehen : Jur. yäi, yai 
(mscr. äj, aj, yaj) Schlackwetter, Schnee und Begen5, yajumea 
'es ist Schlackwetter geworden5, mscr. 'мокро стало5, Schlöz
3*
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197 : a ju m a  humidus’, Pall. I I : 266 : аюма (neben акбай) 'сыро5; 
Jen. (Ch.) a iju  'Schlackwetter (Schnee und Begen)’, Pall. 1. c. 
«Mangaseja» айю 'сыро5.
13: 271 I 47. Die in Nr. 82 angeführten fugr. Wörter schei- 
nen nicht alle zusammenzugehören, vgl. wotj. кий 'männliches 
Glied’, aber kol'an 'die Hoden’ usw., s. jetzt Wichmann־ PUF. 
15 : 22.
13 : 272 I 48. Zu anl. r (und l) im Knd. ist zu bemerken, 
dass nach Castrén’s handschr. Aufzeichnungen auf einem ge- 
wissen Gebiet jener Mundart r allgemein vorkommt und zwar 
nicht nur als Vertreter eines ural. r, sondern auch — ähnlich 
wie im Inlaut, vgl. 13:261 ! 37 — als Vertreter eines urspr. I. 
Z. B. Knd. raped neben laheä 'Piuder’, vgl. Nr. 165; ry neben 
ly 'Knochen’, vgl. Nr. 59 | rungau neben lungau 'nagen, vgl. 
Nr. 56 j rimbeä neben limbeä 'Adler', vgl. Jur. limbea, l'imbea, 
T. luyfe, Jen. Xibe, OS. lernb usw. j rapti neben lapti 'Kasten’, 
vgl. Jur. labte , Jen. (B.) lote j rirlm 'ich erschrak’, rirjutam 'ich 
erschrecke', vgl. Jur. lerydm id., К. nerel'äm id. ( n- <  1-), OS. 
lermbak, närmbay usw. 'sich fürchten’ (vgl. unter Nr. 274), — 
etwa zu ? tscher. liidarn, tscherB. lüoäm 'sich fürchten’ (zu sam. 
-r- vgl. nach Nr. 142 und nach Nr. 143, sowie Nr. 1441. Wie 
aus dem ersten Beispiel ersichtlich ist, kommt r- statt urspr. I- 
in demjenigen Teil der Knd. Mundart vor, wo die Verschluss- 
laute in intervok. Stellung in stimmloser Form auftreten. Es 
sei noch bemerkt, dass auch in den Aufzeichnungen aus dem 
anderen Teil der Knd. Mundart, wo ein urspr. I- meistens be- 
wahrt ist, bisweilen ein r über l steht, z. B. lapti 'Kasten' (mit 
r über i). — Auch dem Jen. scheint anl. r nicht ganz fremd 
zu sein, vgl. Zoogr. 1:143 «Samojedis• ad Jeniseam» rilek vel 
ralek 'Bieber' =  Jur. Castp״. lidey \ Pall. I I : 239 «Мангазеи- 
скаго окр.» роддо 'низко’, vgl. «Туруханскаго окр.» лодду 
id. =  Castr. Jen. loddu, Jur. lamdo usw. 'niedrig’ (Nr. 148) | 
Zoogr. 1:349 «circa Mangaseam» rybe Aquila ossifraga’ =  
Jur. limbea id. usw. (vgl. oben). — Merke auch Motor, remd- 
zagdy Bär .
13:276 I 52. Zu Nr. 93 vgl. Nr. 362.
13:277 I 53. Zu Nr. 95 gehört wob auch Motor, kyr- in 
kyrmnagi 'Hirsch’.
14:22 I 56. A nm . Bei ost. no% 'Elenntier5, usw. könnte 
vielleicht K. nikä (wohl пг-kä) junge Ziege' in Betracht kom- 
men. Ygl. auch Zoogr. I : 238 sam. nju 'Bos taurus (vitulus)5.
14:24 I 58. A nm . Im Knd. scheint nach Castrén’s Hand- 
Schriften intervok. *k, *t, *p teils durch k, t, p, teils durch g, 
d, b vertreten zu sein — mundartliche Verschiedenheit: in der- 
jenigen Mundart, welche k, t, p hat, kommt ein (sekundärer) 
paradigmatischer Wechsel к ~  g usw. vor.
14 : 26 60. Mit den in Nr. 102 angeführten sam. Wörtern
könnte man auch f. pukata ( puukata), prses. pukkaan 'wie ein 
Bock mit den Hörnern stossen5 vergleichen.
14:27 I 61 (Nr. 104). Zu f. take-rta- etc. vgl. noch wogN. 
tap dpi 'akad', tapäti 'aufhängen’, tapép 'Hindernis’; ostKo. tg- 
X§rt9m 'anhaken, zuknöpfen', Patk. tagérdem, ostN. (Ahlqv.) ta- 
pirt-, usw. Im Wog. liegt also nicht Entlehnung aus dem Türk, 
vor, wie G ombocz, Nyk. 31 : 364 annimmt.
14:32 i 6 6 . Zu den in Nr. 114 mit f. kurki usw. zusam- 
mengestellten sam. Wörtern gehört noch karag. («Karagassis») 
korit 'Gras vulgaris5, Zoogr. I I : 106. — Zu Jur. hohorai 'Schwan5 
vgl. Taigi kugó id.
14 : 36—9 I 70—3. Zu den -ü-Fällen ist noch folgende fugr.- 
sam. Wortzusammenstellung hinzuzufügen :
tscherB. md0t 'Familie, das Haus Jemandes5.
Jur. mea5 'Zelt5 1 T. mad id., locat. mata-nu zu Hause | 
OS. mát, viat (N.), muat (00., Tsch.) 'Zelt5 | K. maid id. (Atl. 
main 'Haus5). Setälä, Stufenw. 44. — Das Wort kann auch in 
den ausgestorbenen südlichen Dialekten belegt werden: Koib. 
mac 'Haus, Jurte5 (Atl. mac Haus5) | Motor, men Haus, Jurte5 
(Atl. men 'Haus5), aber bei Pall. 11:118 mit -i: мять домъ5; 
vgl. auch bei Klapr. medn-ugol 'Wand5; Taigi met Haus', — 
sowie auch im Jen.: nach Atl. (vgl. Pall. 1. c.) «Mangaseja», 
«Turuchansk» mä Haus'. Zu •n im Motor, men vgl. Nr. 321.
14:48 I 82. Zu Nr. 144 vgl. noch Knd. mscr. paca-mda- 
gum 'жгу5 (— 'ich brenne5 trans.); Knd. c  wohl <  * t .
14:51 j 85. Der in Nr. 148 behandelte Stamm kann auch 
im Lapp, belegt werden : lpN. luovddet, praes. luovdam 'decum- 
bere5, lpL. ludbete- 'sich während des Ziehens zu Boden werfen 
(von Kenntieren)5. Setälä, Stufenw. 77.
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14 : 55 89 י (zu Nr. 155). Das Wort kommt auch im mordE. 
vor : panda 'genug P
14:64 I 98 (zu der ersten Note). WogN. pdX dicht5 ist 
schon von Gombocz NyK. 32 : 203 mit Jur. paju, pal' verbunden 
worden. Ygl. noch Jen. fod'e-me (Ch.), fod'e-ma (B.) dick wer- 
den5. Urspr. Inlaut *d' (Nr. 145—6) od. *X (vgl. oben die Er- 
gänzung zu 13:270—1 j 46—7, Nr. 81) — oder etwa -Ij- (vgl. 
Nr. 83), falls man nämlich an einen Zusammenhang mit f. paljo 
'viel5 denken dürfte (zum Bedeutungswechsel vgl. ung. sok viel5 
*י־■» tscher. tsok  'dick, dicht5, syrj. tsek  'dicht' usw., s. NyH. 27, 
Sprw. 26; der germanische Ursprung des finn. Wortes ist nicht 
gesichert, vgl. FUF. 13 : 420 und die daselbst zitierte Litteratur).
14:69 ׳ j 103 (zur Zeile 5 v. o.). Aus Castrén’s handschr. 
Aufzeichnungen aus dem Kamass. geht hervor, dass der Wechsel 
b, w (z. B. kuba, kuwa 'Haut5) eine m u n d a r t l i c h e  Verschie- 
denheit wiedergibt.
Ibid, zu Nr. 167. Knd. kopni usw. 'Lunge5 stammt viel- 
leicht aus derjenigen Knd. Mundart, wo ein stimmloses p ein 
urspr. intervok. p vertritt (vgl. oben die Ergänzung zu 14:24 58
Anm.), in welchem Fall das Knd. Wort lautlich gut zu f. kupi- 
nas usw. 'Fischblase5 stimmen würde. Vgl. auch lpN. yocpes, 
gen. gocppa 'pulmo5, lpL. keopes, gen. kocoppa 'Lunge5 (mit urspr. 
inl. *-pp•).
14:71 I 105. Zu Nr. 170 vgl. Pall. I :  163 : OS. (Ket) ка- 
валба 'осязате5. Der Zusammenhang mit f. kaappaan, ung. кар- 
usw. ist sehr zweifelhaft.
14:253 und 280 | 113 und 140. Zu OS. cämge 'Frosch5 
vgl. noch Zoogr. III: 10: «Caragassis» demdi 'Piana temporaria5.
14 : 265 I 125. Zu OS. köce 'Schneegestöber' vielleicht estn. 
kidu 'feiner Schnee, der an der Erde hingeweht wird5, kidu- 
'stöbern, stürmen5.
14:271 I 131. Zu OS. undge 'Laus', usw. ist hinzuzufü- 
gen : Koib. une Laus'.
15:81 I 145. Zu Nr. 224 vgl. noch? Motor, simirenda 
'Schlange5; Zoogr. III : 35: «Caragassis» simitende 'serpens in 
genere5, simytende Coluber natrix5; «Samojedis monticolis» schi- 
wyrinde serpens in genere5.
15 : 84—5 I 148—9, Note. Die wog. Formen des betr..
Wortes (merke wogT. sápéi, mit s !, usw.) scheinen allerdings 
nicht auf eine Grundform mit anl. c zurückzugehen.
15 : 94 (vgl. 81, 8 6 , 89, 93) | 158 (vgl. 145, 150, 153, 157). 
Für die hier ausgesprochene Auffassung, dass der ural. anl. c- 
Laut im Ursam. noch als Affrikáta bewahrt war, zeugt auch 
der Umstand, dass Messerschmidt (1791) das Zahlwort "zwei5 
im Kamass. in der Form tschida (— Castr. side) aufgezeichnet 
h a t; ähnlich büd-tschida zwölf; — dabei allerdings schin-data 
,acht’, s. Klapr. Atl. 160.
15:101 I 165. Jur. -kacea, OS. käc, käce 'Stiefel5 ist viel- 
leicht mit folgendem ugr. Wort zu verbinden : wog. kens (NyH. 
139), (ÁKE. 400) wogN. kend, kés, wogML. kes Xederstrumpf 
mit halbem Haar5; ost. kents usw. 'Strumpf; eine Art Schuh 
aus Renntierfell (Karj. 167); ung. kengyel 'Steigbügel5; — im 
Sam. also mit urspr. inl. -*ne-, wie im Wog. und Ung. (zu der 
Lautvertretung vgl. 15: 110 —1 J 174—5).
15 : 106 ; 170. Zu Nr. 237 vgl. noch Zoogr. 1 :7 7 : Sam. 
ad Jenisseam ossudo Wiverra lutra5 =  Jur. nensad usw. Otter'.
15: 112 176. Z. 11—10 v. u. ist aus Versehen mit dem
fugr. Worte für Bogen5 aus dem Sam. das Wort für 'Bogen- 
sehne5 zusammengestellt worden; ich verweise auf Nr. 340.
15: 113 I 177. Zu Nr. 245 vgl. noch Taigi (Zoogr. 111:30) 
taansche 'Lacerta5.
15 : 124 I 188. Zu OS. sünd'eka usw. vgl. noch Zoogr. I I : 29 : 
«Karagassis» sindjachu, «Ostiacis ad Narym» sujundschek Passer 
domesticus5.
E r k l ä r u n g  e i n ig e r  A b k ü rz u n g e n .
Atl. =  Julius Klaproth, Asia polyglotta. Sprachatlas. Zweite 
Auflage. Paris 1831. (Samojedische Sprachen S. VII—XI.)
FUF. =  Finnisch-ugrische Forschungen. Zeitschrift für fin- 
nisch-ugrische Sprach- und Volkskunde. Helsingfors.
Gombocz. (Nr. —) =  Zoltán Gombocz, Zur finnisch-ugrisch- 
samojedischen Lautgeschichte, S. 8—14 in Festschrift Vilhelm 
Thomsen. Leipzig 1912.
Halász =  Halász Ignácz, Az ugor-szamojéd nyelvrokonság 
kérdése. Nyelvtudományi Közlemények XXIII : 14—34 (Nr. 1— 
29: k - ) ;  260—78 (Nr. 30—98: t- ,  s - ) ;  436—47 (Nr. 99—137:
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p-, b-); XXIV :443—69 (Nr. 138—245: v-, m-, p-, n-, n-, j-, 
l-, vok. Anl.).
Karj. =  K. F.• Karjalainen, Zur. ostjakischen Lautge- 
schichte. I. Helsingfors 1904 (=  MSFOu. XXIII).
Klapr. == Julius Klaproth, Asia polyglotta. Zweite Auf- 
läge. Paris 1831.
Koib. =  koibalisch; falls nicht anders angegeben, nach dem 
Motorisch-koibalischen Wörterverzeichnis in Asia polyglotta2 S. 
155—9 zitiert.
Motor. — motorisch; vgl. Koib.
Munkácsi =  Munkácsi Bernát, Adalékok a szamojéd-ugor 
nyelvhasonlításhoz. NyK. XXIII: 87—93.
NyH. =  Szinnyei József, Magyar nyelvhasonlítás. Negye- 
dik, javított és bővített kiadás. Budapest 1909. — Wo bei den 
finnisch-ugrischen Wortzusammenstellungen dieses Werk zitiert 
wird, habe ich meistens auch die dortige Transskription befolgt.
ostKo. =  Konda-ostjakisch (Kaminskija jurty) nach meinen 
Aufzeichnungen.
ostJu. =  Jugan-dialekt des Ostjakischen nach meinen Auf- 
Zeichnungen.
Pallas od. Pall. =  P. S. Pallas, Linguarum totius orbis 
vocabularia comparativa. I—II. Petropoli 1786 (1787)—9.
s-Laute =  H. Paasonen, Die finnisch-ugrischen s-laute.
I. Anlaut. Helsingfors 1903.
Schlöz. =  August Ludwig Schlözer, Allgemeine Nordische 
Geschichte. Halle 1771: Samojedisches Wörter-Kegister S. 297—300 
(die zitierten Zahlen beziehen sich auf die Wortnummern).
Sotavalta =  A. A. Sotavalta, Astevaihtelusta samojedikie- 
lissä. Sitzungsberichte (=  Esiteimät ja pöytäkirjat) der Finni- 
sehen Akademie der Wissenschaften (Suomalainen Tiedeakatemia) 
1912. I. S. 47—52.
Sprw. =  Josef Szinnyei, Finnisch-ugrische Sprachwissen- 
schaft. Leipzig 1910. (Sammlung Göschen.)
Taigi : falls nicht anders angegeben, nach Klaproth, Asia 
polyglotta. Sprachatlas2 S. VII—XI zitiert.
Zoogr. =  Petrus Pallas, Zoographia Bosso-Asiatica. I —IIP 
Petropoli 1811.
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ן Die Ziffern v o r  dem senkrechten Strich beziehen sich auf den Band und 
die Seitenzahlen des Keleti Szemle, n a c h  dem senkrechten Strich auf die 
Seitenzahlen der Separatausgabe. Zu bemerken ist, dass infolge einer 
typographischen Schwierigkeit der Satz der ersten 2 1/2 Bogen dieses 
(17.) Bandes vor dem Drucke umbrochen werden musste, demnach wenn 
sich ein aus d i e s e m  Bande angeführtes Wort sich nicht auf der 
bezeichneten Seite vorfindet, es auf der vorangehende Seite zu suchen ist.)
I. F in n isch -u g r isch .
(* vor dem betr. Worte bezeichnet, dass für das behandelte fugr. Wort 
keine samojedische Etymologie aufgestellt wird. — Die mouillierten (denti- 
palatalan) Konsonanten findet man unter den entsprechenden unmouillierten 
(dentalen); nur t' in dem ostjakischen und n (n j)  in dem lappischen Index 
haben einen besonderen Platz. In dem ungarischen und (west)finnischen 
Index die traditionelle Buchstabenfolge.)
Ungarisch.
fal-, falat 13:265 41 
falu  14:31 I 65 
farag- 14 : 62 j 96 
fá z -13 : 2 6 9 1 4  ;70־: 
48 I 45—6, 82 
fazék 14 : 37 I 71 
fél (Hälfte, Seite) 13 : 
263 ! 39
*fél (ajtó-fi) 13 : 
271 I 47
fé l (proximus), fele- 
barát, feleség 13 : 
263 I 39
fél- (fürchten) 13 : 
265; 17: 13 I 41, 
276
fene 14 : 62 I 96 
fészek 16 : 31, 35 I 
229, 233
*figyel- 13 : 271 I 47 
fogoly (Rebhuhn) 13: 
253 I 29
fon- 13 : 244 I 20 
fő  13 : 252 I 28 
fúr- 13 : 275 I 51
dorgál- 13:275—6
2־51
eayen- es, -lő, -get 15: 
105 I 169 
él- 13 : 262 I 38 
em- 13 :237 ; 14: 
277 I 13, 137 
eme 13 : 236 ; 14 : 
277 I 12, 137 
emel- 13 : 262 | 38 
enyv 13 : 240 ; 14 : 
36 I 16, 70 
esd, esekedik 17:21 I 
284
esik 16:44, 17:
21 I 242, 284 
ev 16 : 3 I 201 
ezüst 16 : 46 I 244
fa  14 : 60 I 94 
*fagy- 13 : 269 j 45 
*fájd 13 : 270 I 46 
faka-d-, -szt- 14 : 
28 I 62
agy 17 : 19 I 282 
aj, áj, ajtó 17 : 15 | 
278
*áll 13 : 251 I 27 
*állani 16 : 1 2  I 2 1 0  
ár, ár-víz 16 : 57 I 
255
arasz 16 : 1 2  I 2 1 0  
av- 13:254; 16:7 1 
30, 205
*bal 14 : 63 I 97 
bír- 14 : 64 I 98 
bök- 14 : 26 I 60
*czompó 15: 87 ! 151
csekély (es) 14 :21 , 
25Ö I 55, 110 
*csér 15 : 79 j 143 
csorog-, csurog- 15 : 
79 'I 143
csuk- 14 : 26, 250 I 
60, 1 1 0
csű n ik  15 : 78 I 142
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jelen 17 : 1 I 265 
-jó, -jou (Fluss) 14: 
21 ; 1 7 : 4 |  55, 
267
kap- 14 : 71 ; 17 : 
39 I 105, 302 
kell 14 : 30 I 64 
kemény 13 : 238 | 14 
kengyel 17 : 39 j 302 
köd 14 : 54 ; 15 :
128 I 88, 192 
könny 13 :247, 249 j 
23, 25
lap. -os 14 : 70 1 
104
lát- 14 : 40 I 74 
Hélek 13 : 260 [ 36 
Hevél 13 : 260 I 36 
Horn 13:231 I 7
máj 16 : 35, 40 
233, 238
men-, mén- (gehen) 
13 : 245 ! 21 
menik, menekül 17 : 
34 I 297
menüi-, menyül-, me- 
nit-, menyit- 13 : 
244 I 20
meny 13 : 229, 247 ; 
5, 23
mény 17 : 34 297
*metsz- 14 :  257 i 
117
mond- 13 : 245 1 21 
mony 13 : 244 ! 20 
moz-og-, -dúl- 15 : 
ПО I 174
mos- 13 : 229 ; 16 : 
46 I 5, 244
nap (Schwiegermut- 
ter) 13 : 243 I 19
fut- 14 : 62 I 96 
fű  13 : 239 I 15 
*fül, -el- 13 : 271
47
gyér 17 : 11 ! 274 
*gyimbor 13:240116
hab 14 : 71 I 105 
hagy- 14 : 49 j 83 
hajnal 17 : 12 ] 275 
hal 13 : 262 I 38 
hal- (sterben) 13 : 
264 I 40
halad- 14 : 30 i 64 
háló 13 : 263 ( 39 
*hal(o)vány 13 : 241 
17
*hamu 14 : 269 | 45 
hím 13 : 277 I 53 
hív- 14 : 57 I 91 
hó (Monat) 13:252 
28
hó (Schnee) 17:31-2 j 
294-5
hogy 15 : 98 ! 162 
holló 13 : 263 I 39 
*homlok 13 :238 | 14 
húgy (urina) 15:107 j 
171
húgy (Stern) 15:107 | 
171
hány- 13 : 247 I 23 
*húsz 13 :232 I 8 
*hüvelyk 16 : 12-13 j 
210-1
ideg 1 4 :5 3 ; 17:
5 I 87, 269 
íj 16 : 40 ; 238 
ín 13 : 244; 16 : 7  
20, 205
(Glied) 16:321231 
íz (Geschmack) 16 :
48 j 246
*négy 13 : 271 ! 47 
név 43 : 238 14
nő 13 : 252 I 28
nyak 17 : 30 [ 293' 
nyal- 13 : 264' I 40 
nyaláb 14 : 47 | 81 
nyel- 13 : 263 ! 39 
nyél 14 : 44 I 78 
nyelv 13 : 24 j 17 
nyíl 13 : 264 I 40 
nyúl 13 : 239 I 15
*öcs 17 : 15 I 278 
öl 1 6 : 7  I 205 
ős 15 : 97 I 161 
öv, Ő 13 : 256 I 32
pegyweth 14 : 49 183 
por 13 :2 7 5 ; 14: 
60 I 51, 92
rág- 13 : 259, 274 | 
35, 50
*ravasz 17 : 16 | 279 
*reped- 14:67 } 101 
rokon 14 : 28 I 62 
*róka 17 : 16 ! 279
saját 14 : 279 | 139 
sajtol- 14 : 251 111 
*savanyú 16 : 4 5 ־, 
59 j 202-3, 257 
sekély s. csekély 
*sir- 15 : 80 I 144 
*sirály 15 : 79 ! 143 
sörény 16 : 58 I 256 
sujakodik 14 :275 j 
135
szag 13 : 254; 16 : 
9 I 30, 207 
száj 16 : 14 i 212 
sza lag 1 4 :4 5 ; 16: 
8,24 I 79,206,222
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*vakar- 14 : 55 | 89 
varjú 13 : 276; 17 : 
26 I 52, 289 
vas 16 : 46 ; 17:
26 I 244, 289 
*vejész, rejsze 14 : 
264 } 124
vezet-, vezér 14 : 38 ! 
72
*vigyáz- 14 : 254 ; 
114
víz 14 : 38 ; 17 :
24 I 72, 287
vő 13 : 254 I 30 
zaj 16 : 23 I 221 
zug s. szug
tanul-, tanít- 13 : 
244 I 20
tap- 14 : 69 I 103 
tápod-, tapaszt- 14: 
67 I 101
tat(-hal) 14 : 33 { 
67
tele 14 : 45 I 79 
toll 14 : 31 I 65 
top- s. tap- 
*tő 14 : 68 I 102 
*töm- 13 : 231 I 7 
tud- 14 : 51 I 85'
újj (Ärmel) 16 : 3 j 
‘201
ujj (Finger) 16 : 12 1
210
*száraz, szárad- 16 : 
10-11 I 208-9 
szeg, szög 13 : 254;
16 : 24 I 30, 222 
*szeg- 15 : 88 152
szem 13 : 241; 16 : 
14 I 17, 212 
szer 16 : 16 I 214 
szil 16 : 18 j' 216 
szív 14 : 42 ; 16 : 
14 I 76, 212 
szőr 16 : 58 j 256 
szú 15 : 80 I 144 
szug 13 : 254; 16 : 
24 I 30, '222 
szügy 15 : 88, 107 ! 
152, 171
szűz 15 : 109 I 173
Ostjakisch.
(Ohne Rücksicht auf den Vokalismus aufgestellt. Die Formen 
der südlichen Mundarten und der Nizjam-Mundart mit einem 
t- Laut (t, resp. d) — l, resp. I, l , l  der anderen Mundarten 
sind überhaupt nicht besonders angeführt; z. B. tit cÄrmel5 
findet man unter lit, töDöm- 'stehlen5 unter lälöm-. Über- 
haupt sind von den zahlreichen mundartlichen Formen nur 
wenige, resp. nur eine einzige in den Index aufgenommen, und 
zur Orientierung ist die Bedeutung meistens angegeben.)
*öy§l (Kinnlade) 13 : 
_ 251 I 27 
áydn (Kinn) 13 : 251 
27
öyst, äyät (Horn) 14: 
52 I 86
öyk, uyy (Höhle) 13 : 
259-60 j 356־ 
dpsl, ёвэ1 (Geruch, 
Geschmack) 16 :
47 I 245
ÜBdt (Haar) 14 : 73 
107
úryi (Krähe) 13 :
52 ן 276
äm- (saugen) 13 : 
237 ;  14 :  277 i
13, 137
*imi 13 : 236-7 ן 
123־
епэ- (gross) 13 :243
19
*unt (Wald) 14 : 50 1
84
unts (Nelma) 14 : 
267 I 127
*únjhm  (überfah- 
ren) 14 : 272 ; 132 
oy (Öffnung) 13:251; 
17 : 15 j 27, 278
*éydt- (aufhängen)
14 : 34 I 68 
dism, э'гэт (Leim) 
~ 13:240; 14:36 I 
16, 70
il (unterer) 13 :262 1
38
ul' (Beere) 16 : 29 j 
227
äh- (tragen) 13 : 262 j
38
9h  (Baumsplint) 14: 
57 I 91
äl9m- (heben) 13 : 
262 I 38
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yjits (Moos) 14: 255 | 
115
hits (Ring, Keif) 14 : 
A 225 I 115 
*yotsay (Höhlung) 
16 : 64 I 262 
*yattsam, kotsam 
(wickeln) 16 : 63 Í 
261
*kotsam (ohne Flam- 
me brennen) 14 :
256 I 116
*yoßsam (können) 
'14 : 272 ; 132 




*yau (Monat) 13 : 
'250 I 26
к- s. unter t'-
loyal- (kauen) 16 : 8,
239 ,206 ן 41
ьауьат (fliegen) 16 :
57 I 255
liyaV (Pinus cembra) 
16 : 6, 42 I 204, 
240
lui. (Finger) 16 : 12- 
~13 I 210-1 
lüi (Eiter) 16 : 3, 
'11 I 201, 209 
loy (Knochen) 13 :
' '261 37 ן
L0 2 ׳(Schneeshuh) 16: 
'6, 41 I 204, 239 
bok'saUa- (rudern) 
 ^ 14 :'25 ; 16 : 6 I 
59, 204
*ьгь (Seele) 13 : 
260 ! 36
büL (Faden, Klaf- 
' ter) ' 16 : 7 I 205
к'оГ (Pinus abies)
Л16 : 30, 35 228 ן,
233
kb!! (Husten) 16 : 311 
229
k ill (Fisch) 13 : 262 I
38
yvl- (sterben) 13 : 
264 I 40
yalaß (Netz) 13 :
263 I 39
yülay (Piabe) 13 :
263 I 39




уйтр (Welle) 14 : 
71 I 105
у  ón• (die Augen 
schliessen) 13 :
247 I 23
kents (Schuh) 17 :
39 I 302
*kbnts (Nagel) 14 : 
272 I 132
* у unté (Bandwurm) 
'14 : 272 ! 132 
*ybyy- (klettern) 13:
'259 I 35
коръат, koptam (lö- 
sehen)16:48!246 
ybr (Benntierochs) 
13 : 276 I 52 
yus (Stern) 15 : 107 j 
171
*kos (zwanzig) 13 :
232 I 8
yos- (harnen) 15 : 
'107 ׳ I 171 
*yosap (Höhlung)
'16 : 64 I 262 
*kästarn (durch Zau- 
ber hervorrufen) 
15 : 100 I 164
ds-wm  (herab-, hin-, 
loslassen) 16 : 43- 
44 j 241-2 
it di, inan (Abend, 
abends) 14:36; 70 
*i(tsam (drücken) 16: 
64 I 262




ioyän, iiyi (Fluss) 
14■: 21 f  17 : 4 j 
55, 267
iüy 17 : 5 1 268 
*iay-, iarj- (gehen) 
"17 : §9 j 292 
iandi (Bogensehne) 
14 : 53; 17 : 5 ! 
87, 269
up־as, гёва$, ius (Brat- 
spiess) 16:49 247 
iat (Gelenk) 16:32!  
230
ietnri 14 : 36 ! 70- ׳־' о  ^ 1 ״
iaßs3 (jece, jß^aj 
14 : 274 I 134 
*ratsam (■jasam) (Li- 
nien ziehen) 15 :
116 I 180
iuvas (Bratspiess) 16: 
49 I 247
(k- ,  y )
k'oyal- (laufen) 14 : 
30 j 64
yai- (zurücklassen) 
' 14 : 49 I 83 
yoi, k o (Mann) 13 : 
' 277 I 53 
yui, hui' (Mann- 
chen) 13 : 276 j 52 
*yöiam (Asche) 13 : 
'269 j 45
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роуэ l , puytdm' (Wan- 
ge) 16 :41-2 I 239
240־
рм/׳а£ (Dorf) 14 : 31 j
65
poyal- (baden) 14 :
31 I 65
poi (Espe) 14 : 64;
17 : 17 I 98, 280 
*poi (gefroren), po- 




*p9l (Ohr) 13:271 
47
рэ1 (Nest) 16:31 
229
pil (Genosse) 13 : 
263 I 39
pul (Bissen) piuli- 
тэт (abbeissen) 
13 : 265 I 41 
pehk (Seite, Hälfte) 
13:260,263 { 36, 
39
рэГэт (Lippe) 16 :
49 Í 247
рэГэт (fürchten) 13 : 
265 j 4J
pum 13 : 239 j 15 
pän§m (legen) 13 : 
Л 246 I 22׳ 
ропэу (geflochten) 
13 : 244 I 20 
pon-kóts 14 : 255 j 
л 115
*puntts9m 14 : 272 j
132
pöyk (Haselhuhn) 
13 : 253 j 29 
pír 17 :2930־ I 292־ 
293
pvr (Bohrer) 13 :
275 I 51
*muyy- (abwischen)
13 : 259 j 35 
тйгэу 13 : 274 I 50 
тёвэу 15:111 j 175 
masi (Ameise) 14 :
274 I 134 
mit 14 : 45 j 79 
m,oca (kleines Insekt)
14 : 274 ! 134
пшуэт (ermüden) 
17 : 17 j 280




näh (Stiel) 14 : 44 j 
78
näl (Pfeil) 13:264 I 
40
*пэ1 (vier) 13:271 j 
47
паъ- (lecken) 13 : 
264 ר I 40
nel- (schlucken) 13 :
263 I 39
nol-suy (Nasenloch)
16 : 910־ I 2078־ 
nahm (Zunge) 13 :
241 I 17
n o tэт (abkratzen) 
4 6  : 42 I 240 
nvlya (Abies picea)
14 :30 I 64 
патэк 13 : 238 j 14 
папу' (Knorpel) 14:
32 I 6 6
ngssmtdm (gleiten), 
nasSy (schlüpfrig)
15 : '106 I 170 
nötSm ( n-)  (zulegen,
helfen) 14 : 47 1 
81
nova roy, nevi rok
17 : 16 i 279
Hal- bob'- (stehen) 
13 : 270 j 46 
lähm- (stehlen) 13 : 
264; 16 : 7 I 40, 
205
bän (Sehne, Ader) 
13 :244; 16 : 7 
20, 205
ban f  (Schnee) 16 : 
53 I 251
Uni- (stehen) 16 :
211 ן 13 “
loy (Sommer) 13 :
,29 1 7 : 16 ;253 ״
205
ьу,у- (eintreten) 13 : 
254; 16 : 7 f 30, 
205
HiBdt (Blatt) 13 : 
260י  I 36 ■ 
bar (seichte Bucht)
16 : 57 j 255
los (Schnee) 16 :53 | 
'251
lit (Ärmel) 16:3! 2 0 1  
lom (Knochen) 13 : 
261 I 37
тэ~, mdidm (geben) 
14:25-6 I 59-60 
тйуэГ (Leber) 16 : 
40 I 238
тип (märml. Glied)
13 : 244 I 20 
mäni- (sich biegen) 
13 : 244 I 20 
тэпэт (gehen) 13 : 
245 I 21
men 13 : 229, 247 j 
5, 23
*mansiy 14 : 2723־ j 
1323־
muyy: bajem-m. (Axt- 
hammer), munkla
17 : 35 ! 298
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sdu (Baumwurm) 15: 
80 í 144
sowr (Stör) 16:241222 
säwi (Lehm) 16 : 
19 I 217
tu- (holen) 17 : 32 ן 
295
töyar (Hase) 16:61 
' 259
tüias 14 : 35 I 69 
tgiyartam ( tagérdem, 
tayirt-) (anhaken) 
17 : 37 300
tel (voll) 14 : 45 I 79 
tons (Schnee) 16 : 
' 53 I 251
tép Gar (Maus) 16 : 
61 I 259
täs, tás (Waare) 15 : 
116 ! 180
il, ki 15 : 78 i 142 
tak (Ü-) 15 : 96 I 160 
ian- 15 : 78 j 142 
io nt (Schnee) 16 : 
"53 I 251 
tgr§- 15 : 79 I 143 
(тэт 16 : 2 1  i 219 
üt' 15 : 109 I 173
tsok, tsökätam (cu- 
gadem)  14 : 249 | 
109
tsdknam, tsdGapta-
14:251; 16:22 I 
1 1 1 , 2 2 0
tsdnts 14 : 270 ; 16 : 
59 j 130, 257 
tsants 14 : 270; 16 : 
59 I 130, 257 
*tsunts 14 : 272 j 
132
*tsuptss 15 : 117 j 
181
sgl'a 14 : 45 ; 16 : 
8 , 24 ! 79, 206, 
222
sem (Auge) 13:241, 
267; 16 : 14 I 17, 
43, 212
sam (Herz) 14 : 42 ;
16 : 14 I 76, 212 
som 1 3 :239 ; 16: 
14 I 15, 212 
sümaytam (springen) 
16 : 23 I 221 
*sumat 14 : 64 j 98 
§dn-, sáriam (ein- 
schrumpfen) 15 :
78 I 142
soy (Ecke) 13 : 254 ; 
л 16 : 9-10, 24:30, 
207-8 I 222 
sir (beschaffen) 16 :
, 16-7 I 214-5 
sär-, sorain (trocken 
werden) 16 : 1 0 -
11 I 208-9
sir a (Benntierkalb) 
14 : 59 1 93 
sari (Sterna) 15 :
79 I 143
sori- (fiiessen) 15 : 
Л 79 I 143
surim (Mustela vul- 
garis) 16 : 21 219 ן 




siirti, sur-vaji (jun- 
ges Elentier) 14 : 
59; 16 : 16 I 93, 
214
sösal (Eidechse) 15: 
л ИЗ I 177 
siltsam (schreiten)
. 14:263,270 123, 
130
рогау (Magen) 15 : 
119 I 183
porki (Schneegestö- 
bér) 61:  14 י I 95 
pds, päs (Zeichen), 
pästam (bemerken) 
16 : 43 j 241 
*posam, püsam (wa- 
sehen)16:3 5 |233 
put (Kessel) 14: 37 ! 
71
pbt- (frieren) 13 : 
269-70; 14 : 48 ! 
45-6, 82
pdkdyy (Schweif) 15: 
111 I 175
pg^sam (aufgesaugt 
werden) 14:258 | 
118
*paJsSm (fegen) 16: 
64 I 262
rqyam , raytß 14:28 
6 69
so: sö-püt (tönerner 
Topf) 16: 19 I 217 
si (dieser) 15 : 78 j
142
soyam (Sprung) so- 
yamtam (springen) 
16 : 23 I 221 
sdGan- s. tsäknam 
sai, soi (Stimme) 16: 
23"] 2 2 1
soi (Fuligula) 16 :
15 I 213
süi-yam, -mam (spuk- 
ken) 13 : 269 45 
sgiratam (bleichen) 
15 : 92 I 156 
soy (Baumwurm) 15: 
' 80 I 144
s g y s 3  (Fett) 15 : 113 | 
' '177
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гм щ  (Nelma) 14 : 
267 I 127
uey 13 : 249, 250, 
254 I 25, 26, 30 
uoyy 13 : 259; 17 : 
26 I 35, 289 
uaryáí 13 : 276 | 
52 "
wöts, wös (Burg, 
Stadt) 14 : 263 I
123
ubts-, uöpzdmn 14: 
264 Г 124
tsdudr (Hase) 16 : 
61 I 259
wai (Stiel; Strumpf) 
17 : 19 I 282 
щ у  (Eisen) 16 : 46 I 
244 [227
unb (Beere) 16:29] 
*wál'í, vu־La (Renn- 
tier) 14 :277 I 137 
wán(ts3 (Rasen) 14:
,132 ן 276-7 ,272 
136-7
tsüts (Schlafpritsche) 
14 : 261 I 121 
tsqßsS-mgy 14 : 279 I 
139
tsut'sdm (Hanf bre- 
chen) 14 : 262 j 
122
isüßsSm (schreiten) 
14 : 263, 270 I
123, 130
tsö(t$1m9m, tsösmsm 
(giessen) 14: 275 I 
135
Wogulisch.
(Ohne Rücksicht auf den Vokalismus aufgestellt. Nicht alle 
mundartliche Formen sind aufgenommen; zur Orientierung 
wird oft die Bedeutung angegeben.)
iänDeß 14 : 53 I 87 
*jäyyi 17 : 29 I 292 
*jasi, jäsi 15 : 116 
' 180'
joschwoi (Schwan) 
17 :2  I 265-6 
jot (-0 -, -6-, -ä-, -e-) 
(Mitte) 1 4 :3 3 ; 
17 : 4 I 67, 267 
2 ét (Abend) 14:36 | 
70
jiw  1 7 :5 !  268
ß -, 1■)
yoj, yuj (Männchen) 
' '13': 276 I 52 
khuj, qui (Morgen- 
röte) 17 : 12 I 275 
кил 13 : 262 I 38 
у  at, khét (Birke) 17 : 
20 I 283
у  öli (sterben) 13 : 
264 I 40
kuti (verlassen) 14 : 
49 j 83
usil, USUllii. uosl
16 : 43 I 241 
üsém (Reuse) 14 : 
264 I 124
at, ät (Geruch) 16 : 
48 I 246
ät, ät (Haar) 14: 73 [ 
107
ií'(Ahend) 14 : 36 j 70 
vit (Wasser) 14: 38 | 
72
ätSSs (Zinn, Blei) 
‘16 : 46 I 244
ß- s. unter v-
iä 14 : 21; 17 : 4 I 
55. 267
jü  (Baum) 1 7 :5 1  
268
isyt, iößü (Bogen) 
“ 16 : 1 0  I 238 
iäl- (unten) 13 : 262 I 
38
jäni 13 : 243 ; 19
aßi (Tür) 13 : 251 j 27 
ä'in (Kinn) 13:251 1 
27
il (Baumsplint) 14 : 
57 I 91
it (feucht) 13 : 270 j
46
elem 13 : 240; 14 : 
36 I 16, 70 
äl-mi, äl-nti 13 :
״ 38 ; 262
*als (Kinn! 13:251 
27
*amakérn 13: 237 113 
апэр 13 : 243 j 19 
*ünsi 14: 272 I 132 
ant 14 : 52 I 8 6  
uri-nskßs 13 : 276 j 
52
*qrém 16 : 21 | 219 
üs, ös, üs (Stadt) 
14 : 264 I 124 
üs (Tins-), üs (Nelma) 
14 : 267 I 127 
ési, isi 16 : 43 j 241
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nalaii, nanti 13 :
263 I 39
nilum (Zunge) 13 : 
241 I 17
näld-nti (lecken) 13 :
264 I 40
пит, -i 13 : 238 j 14 
hűmék 13 : 239 j 15 
my s. ni
närV, nqri, neri, 
näri 14 : 32 I 6 6  
nit- (gebären) 17 : 
11 I 274
nöti 14 : 47 j 81
non 14 : 22 I 56
pä (Baum) 14 : 60 
94
päßл (Dorf) 14:31 j 
65
püyélné kwol 14:31 
65
pajä, pqß s. pate 
pajil (Karausche) 17: 
22 I 285 
pajt s. pet 
päl (Hälfte, Seite) 
13:260, 263 I 36, 
39
*pul, pil (Preissei- 
beere) J 6  : 30 | 228 
pül (Stück), -г 13 :
265 I 41
pat (dicht) 14 : 64;
17 : 38 I 98, 301 
*pdt, p it (Ohr) 13 : 
271 I 47
*pate, pajä,paj (Dau- 
men) 13 : 268 j 44 
pali (fürchten) 13 : 
265 I 41
päili, peili, puli (ba- 
den) 14 : 31 j 65 
*poti, pötém (frieren) 
13 : 269 j 45
*kwons (Nagel) 14 : 
272'I 132
*kworés 17 : 13 j 276 
kicäsau, kwäsemlenti
14 : 256 I 116
lu 13 : 261 I 37 
*hi 13 : 260 I 36 
*tuti, -у 13 : 270 46 
*täy (Eis) 13 : 249- 
250 j 25-6 
*lüptä 13 : 260 j 36 
loisa (Marder) 17 : 
16 j 279
mi, maj-, mäj- usw.
(geben) 14 : 25 I 59 
maßt s. met 
min 13 : 229, 247 
5, 23
man 13 : 244 20 ׳ 
mini (gehen) 13 : 
245 I 21
тапё-ti, -mti (reis- 
sen) 13 : 244 j 20 
mansik 15: 111 175 
mansin 14:273; 133 
rnänyw, moykhw 13 : 
256; 17:35 32,
298
moréy 13 : 2/4 I 50 
met, maßt (Leber) 
16 : 40 I 238
ni, niy 13 : 250, 
252 I 26, 28 
naysém 15: 111 | 175 
nai (Stiel) 14 : 44 1 
78
rial 13 : 264 I 40 
*nal-soam,nol-s. 16: 
1 0  I 208
*nilä 13 : 271 47 ן 
null, nel, nole 14 : 
30 I 64
yulay 13 : 263 j 39 
*yüPm 13 : 269 I 
45
kalen (gebührend) 
14 : 30 I 64 
килр (Netz) 13 :
263 I 39
yum, khom 13 : 238
14
уитв 14 :71 j 105
yoni 13 : 247 I 23
kens, kens 17 : 39 |
302
yuns (Harn), khunsi
15 : 107 I 171
köns (Stern) 15 :
107 I 171
*yuns, khuns (Band- 
wurm) 14 : 272 ! 
132
*yansi, khansi (ken- 
nen) 14 : 272 j 132 
kup s. уитв 
yapén ( kh-) 14 : 69 |
' £ 103
*yapsi (kh-) 14: 69 j 
' 103
yär, yar, kher, khär 
13 276 I 52 
kas (Moos), yas-iy, 
-li (moosig) 14 : 
255 I 115
*kus (zwanzig) 13 : 
232 I 8
khus-wiii, khos-vit 
15 : 107 I 171
khös( f) i , khass(é)i, 
yässuß 14 : 256 I
Í16
kés, kés s. kens 
*koseml- 14 : 256 j 
116
*kästi 15 : 99 163 ן 
yqut, khq,ut, qout 16 : 
30, 35 I 228, 233
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*säni (Nasenloch)
16 : 1 0  I 208
säns, sans, säns 
(Knie) 14:270] 130 
*suns 14 : 272 ! 132 
sind 8. ses 
sünt 16 : 14 I 212 
saple 16 : 18 I 216 
säpsi, säyis, seyksi, 
cänci 15 : 1245־ i 
188-9
*sopla, sqpél 15 : 




15 : 81 I 107, 145
sir, sér (Art) 16 :
16 I 214
sur-, süri, surr- 
(austrocknen), sü- 
rém (hart) 16 : 
10-11 I 208-9 
sär, sar, säjr- (Haar) 
16 :58 I 256 
sairiy, sairémé 15 : 
92 I 156
sori (lügen) 15:83 
147
sir( r )ä, soré, сага 
(Möwe) 15 : 79 י 
143
särri, sar pi (schreien) 
15 : 80 I 144 
surri,tsórke (rinnen)
15 : 79 1143 
*säris, soqrés 15 :
ПО I 174
surti 14 : 59 ; 16 :
16 I 93, 214 
säs (Knie) s. säns
sis, sis (Kücken) 14: 
270 I 130
ses (vqy, oqj) 15 : 
109 I 173
( s-, s'-, s-, c- s) 
sai, säi (Eiter) 16 : 
3, 11 I 201, 209 
suj, soj (Stimme), sij 
(Laut) 16:23 1221 
say, sokh( 0 ), sqhä 
° (alle) 14 :29, 250 | 
63, 110
süy (Stör) 16 :24 1 
222
sqyi, sokhi (schwer 
atmen) 14 : 251 | 
111
sikep-, sakap-; sukit-, 
(ersticken) 14:251) 
111
suymétlém 16: 2 2  ’ 
220
sayti (zerschlagen) 
° 14 : 249 I 109 
sol', sul' (Lehm) 16 : 
19 I 217
set, sal! (Fuligula) 
16 : 15 I 213 
*säli (Kenntier) 14: 
59 1 93
*sal'é-mi, sal'gi, se- 
lem-üd 13 : 269 | 
45
sam (Fischschuppe) 
13 : 239; 16 : 14] 
15, 212
sám, soam (Ecke) 
13 : 254; 16: 10, 
24 I 30, 208, 222 
saw, sem (Auge) 13 : 
241; 16 : 14 I 17, 
212
sim, sim (Herz) 14 : 
42 Г 16 : 14 I 76, 
212
щт-pérk-, sim-por 
15 : 119 I 183 
sumi, sumi 16 : 23 j 
221
*polt, pol'ta 13 : 270 I 
46
ршт 13 : 239 I 15 
pun- (zwirnen) 13 : 
244 ! 20
poni (legen) 13 : 
246 j 22
*ponäl 15 :105 I 169 
pänsip, ponsép 14: 
61 I 95
pep, päpk, pupe 
w (Kopf) 13:250, 
252, 259 26. 28,
35
por: sim-por; pérk-: 
sqm-p. 15 : 119 j 
183
porka (Kleidungs- 
stück) 13 :274 I 50 
parq, poarqa, poryéi 
(Schneegestöber) 
14 : 61 I 95 
perm- 14 : 64-5 | 
98-9
pas, pos 16:43] 241 
poasi, posmété (nass 
werden) 14 : 259 | 
119
*pasi, posé (waschen) 
16 : 35 I 233 
*pasém (Mehl) 14 : 
259 ] 119
pét, pajt (Wange) 
16 : 41 I 239 
put (Topf) 14; 37 I 71 
pH, piti (Nest) 16 : 
31, 35, 36-7 I 229, 
233, 234-5 
piti, pitém (Lippe) 
16 : 49 I 247
ragn- (kauen) 13 : 
“259 I 35




túr, tör  16 : 57 I 
255
táras 16 : 1 2  ! 2 1 0  
téti ty t  16 : 6 , 42 ן 
204, 240
ta n i (Leder) 13 :
‘ 272; 17 : 22 I 48,
285
tduli, te ili (fliegen) 
16 : 57 I 255 
taut, tout 16 : 6 , 41 I 
° 204, 239 
tüw  s. tu ( j)  
tqw i, tuwé (rudern) 
14 :2 5 ; 16 : 6  I 
59, 204
tqwél (Leder) 8 . taut 
vä i 17 : 19 I 282 
v q y /ä  13 : 259 | 35 
verm -, vérit- 14 : 64 ן 
98
*vas  (Magen) 15 : 
104 I 168
vös, ras (Stadt) 14: 
264 I 124
ßuit', ßiD (Wasser) 
14 : 38 I 72
(hineingehen) 13 : 
254; 16 : 7 ! 30, 
205
taitanti, taytam 16: 
8 , 41 I 206, 239 
tajt 1 6 :3  201 י 
tqyt 14 : 33 1 67 
tal, täl 16 : 7 I 205 
til (voll) 14 : 45 I 79 
tal', tulä (Finger) 
’ 16 : 12-3 I 210-1 
túli (verbergen) 13 : 
264; 16 : 7 I 40, 
205
tuli (bringen) 17 : 
32 I 295
tan (Sehne) 13 : 244 ;
16 .1  I' 20, 205 
tans, tuns (Erdwurm)
15 : 113 I 177
*turisi, tunsi (stehen)
16 : 12, 13 I 210, 
211
tanéé-pi (treten) 14: 
55 I 89
tqnyhél 17 : 35 j 298 
täyar (Maus) 13 : 
259 1 35
säs, säsV sässä (On- 
kel) 14: 260 I 1 2 0  
sassá (-о-), sosiy 
(Heimats-) 14 : 
279 I 139
sasi, sósam (giessen) 
" 14 : 275 I 135 
susi, sasi (-ti) (wa- 
ten, herumstrei- 
chen) 14 : 263, 
270 I 123, 130 
saspi, sessi, sásimem 
(nagen, anbeissen) 
14:263; 16 :24 I 
123, 222
sossél 15:113 j 177 
sau, sou (Baumwurm) 
15 : 80 I 144
Hi, te 15 : 78 I 148 
tu(j) (Sommer) 13 : 
250, 253 ; 16 : 7 I 
26. 29, 205 
tößl (Feder) 14:31 ’ 
‘65
tayjiá (voll) 14 : 45 j 
79
tui, to, tu-m tujentam
Permisch.
(Ohne Rücksicht auf den Vokalismus aufgestellt. Syrjänisch resp. 
sjTj’änisch u n d  wotjakisch, unbezeichnet; w. =  wotjakisch; 
pWh =  westpermisch; pO. =  ostpermisch.)
US-,  pO. ys-, W. Ulsi- 
16:43-4; 17:21( 
241-2, 284 
*usi w. 13: 259 I 35 
eskini w. 16:54! 252 
udkelpO. 16:43(241 
oz, w. uzi 16:29 j 227 
iz-kodt 16:45 243 ן 
ezis, w. azves 16: 
46 j 244
im pO. s. jem. 
от, w. im 13:251127 
an pWT. s. ay 
una, w. uno 13 :243 ( 
19
ay w. 13:251 ! 27 
ayles w. 13:251 j 27 
*ar 16:21 I 219 
is, -ka, isal- 16:47 | 
245
*agas 13:259 | 35 
*okmis, w. ukmis 13 : 
232 I 8
okty- 14:34 I 6 8  
0 1-, w. uli- (leben) 
13:2621 38 
u l (Unterraum) 13:
262 I 38
ul, w. il 13:270; 
17:35 ( 46, 298
BEITRÄGE ZUR FUGE.-SAMOJEDISCHEN LAUTGESCHICHTE. 51
kirnes, w. kimis 13 
” 238 I 14 '
*kun 13 : 269 I 45 
*kön-tar, konöi 17 : 
5 I 268
kun-, w. kini- 13 : 
247 I 2 3 ” ” 
kendzali w. 15: 112( 
176
*kor 16 : 11 I 209 
kör, kora 13 : 277 j
' 53
kyr, k.-pon 13:276! 
52
korka- sig, -cig w.
16 : 18 I 216
kus-, -öd-, w. kis- 
16 : 48 i 246 
*kos, w. kos 16 :44 ' 
242 ■
kos, -mi- 16 : 44 j 242 
kost 16 : 45 I 243 
koz, w. kiz 16 : 30 ׳ 
228
kuz-, w. kiz- 16:30 
228
*kiz (zwanzig) 13 :
232 I 8
*kozin 15 : 104! 168 
*kazty-1 5 :1 0 0 1164 
*kes 16 : 51 I 249 
*kys 16 : 64 I 262 
kus-pal' pW. 14 : 49 j 
. 83
*kysal- 16:64 I 262 
*kuz- 14 : 272 I 132 
ka(s 16 : 38 I 236 
kudz, w. k ij  (Harn) 
15 : 107 I 171 
kitdzi, w. kiji (wie) 
'  15”: 98 I 162 
kodéul, w. kißzili 
(Stern) 15 : 107 I 
171
*kujim  w. s. kozin
ju  14 :21; 17 :4  j 
55, 267
jy, ji, w. ja  (Gurt) 
17:5 I 268 
*ji, w. jö  (Eis) 13 : 
250 j 26
jg i 15:108; 17: 12 I 
172, 275
juk- 14:20; 17:1 j 
54, 264
jöl, jel 14:57 I 91 
jam- 13:237 j 13 
jeni 13:240 I 16 
jós 16:43 j 247 
jus (к), w .jus 15:117;
16:50 I 181, 248 
*juskini, w. juskini 
16”: 54 !252 
*jaz.jez 17:17|2701־ 




kya 17:12 j 275 
kud: sin-k. 14:51185 
ked: cey-k. w. 14:54;
” 15:128 I 88, 192 
kol-, w. kul- (nötig 
sein) 14:30 I 64 
kul-, w. kuli- (ster- 
ben) 13:264 I 40 
kol-, w. kill- 14:49 
83
kill, k ill: sin-к. w. 13 : 
247-8 I 234 ־ 
kuli, w., pO. kol' 13 : 
271 ; 17:36 I 47, 
299
kilal- 14:30 I 64 
kolan w. 17:36 299 
*kum (Speicher) 13:
231 I 7
komi, w. kum 13 : 
238 I 14
ozis, w. uzves 16:46! 
”244
eé, pW. eza, pO. iza 
14:276 I 136 
*os-, osil- w. 1 6 :6 4 |
262
id- w. 14 : 254 I 114 
uts, udz (Nelma) 14: 
267 I 127
etsa, pO- ica 1 5 :9 7 j 
161
iU, itset, its-mori, w. 
ijs i, ici-men 15: 
96 I 160
*afs-um, w. a.t's-im 
15:104 I 168 
ojo, 020 w. 14:272, 
276 ־ I 132,136
bad', b.-pu 14:64 
98
*baidög. badek 13: 
270 I 46
*bel 13:271 I 47 
her 17: 29 | 292 
badzan, bydzan 15: 
111 I 175
dod'-pis 16 : 46 j 244 
dóm, -as 14 : 57 j 
91
*din, w. diy, din 13 : 
249-50; 14:68 I 
25-6, 102
gibav- 14:71 I 105 
gög, w. gogi 15: 126 Í 
'190 '
gön, w. gon 13 : 243 | 
19
*gyrdza, w. gir-pum 
“ 13:248 I 24 
*gőz, -öm, w. goé 
(-tolez), guzäm 14: 
256-7 j 116-7
*pel (Ohr) 13 : 2711 
47
pal-ur, pall'a-ur, w. 
puilo 14 : 49 ! 83 
palak : jy-p., w. pa- 
Ids 13 : 265 I 41 
*pall'an w. 14 : 63 j 
97
pylsi-, w. pilat- 14 : 
31 I 65
*pom, w. pum, pun, 
puy 13 : 249-50, 
252 I 25-6, 28 
pemid, w. peimit 13 : 
239; 14 :60' I 15, 
94
pon, w. puni (Hund) 
13:248; 14:62; 
17 : 28 I 24, 96, 
291
pan-, w. pun- (win- 
den) 13 : 244 | 20■ 
pon- w. (legen) 13 : 
246 I 22
pan, w. puni 14: 
65 I 99
*pen w. (Asche) 13 : 
269 I 45
pinol 17 : 14 I 277 
pur да 14 : 62 j 96 
pas, w. pus 16:43 1 
241
pas, -kid, w. paskit 
16 : 46 I 244 
pis, •ky-, -köd-, -ty-, 
16 : 46 I 244 
pöz, w. puz 16 : 31, 
36 I 229, 234 
*piz 14 : 259 j 119 
*pus, w. pis 16 : 
64 j 262
*pos : p. vid'zni 16: 
64 I 262
*positt'ask- w. 16 ::
64 I 262
nyl, w. nil-pu (Abies 
picea) 14 : 30 j 64 
*nul, not, w. nil 
(vier) 13:271 I 47 
nul-, w. nuli- (lek- 
ken) 13 : 264 40
nil-, w. nili- (schluk- 
'  ken) 13“: 263 j 39 
*nulo w, (Ulme) 14:
31 I 65
*nelamys 13 : 232 8  
nom, w. nimi 13 : 
239 I 15
nimal 13 : 239 | 15 
nimal-, nimas- pO.
13 : 237 I 13 
nomyr, w. numir 13 : 
239 I 15
*nin 13 : 248 I 24 
non 16 : 52 J 250 
noni w. 16:52^250 
nir 13 : 275; 17 : 
9 I 51, 272 
neröd, w. noräd 14:
32 I 6 6
*noz 16 : 63 I 261 
nits, pO. nie 14 : 
258 I 118
*pi, w .pi(j) (Busen) 
13 : 250 I 26 
p i : pi-pu (Espe) 14 : 
64; 17 : 17 I 98, 
280
pu 14 : 60 I 94 
paja w. 17 : 22 Í 285 
*pejim 13 : 269 | 45 
pel, w. pal (Seite, 
Hälfte) 13 : 260,
39 ,36 ן 263
*pel, w. pelt (Dau- 
men) 13 : 268 | 
44
pol- (fürchten) 13 ::
265 I 41
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kits, w. kié, kis 14 : 
“255; 16: 65 I 115, 
263
*kytsyl, w. k ifs il .16 :
64 I 262 .....
kocsis (-duk) 14 : 
256 !116
*kwar, kuar w. 16:
11 j 2(39
kwas, kwas-mi-, 
kwast- w. 16 : 44 J 
242
*kwag, kwaz w. 17 : 
13 I 276 
li 13 : 261 ; 37 
li 13 : 261 j 37 
lud 13 : 261 ; 14 : 
51 [ 37, 85 
*lol 13 : 260 I 36 
lem 13 :240; 14: 
36 j 16, 70 
lis-va, w. lis-viu 16: 
“ 65 I 263“
med 14 : 45 | 79 
myn-, w. mini- 13 : 
‘245 ■ I 21 “
*myn- 17 :34  I 297 
mon, w. men 13 : 
229, 247 I 5, 23 
mus 16 : 40, 54 [
238, 252
miski- 13 : 229 ;16 : 
“46“ 1 5, 244 
mié-, mié- w. 15 : 
98 j 162
mits, -a 15 : 98 I 162
nud 14 : 44 I 78 
noklsim 15:111 J175 
nel (Pfeil) 13 : 2641 ־ 
“40
nol, nel w. (Schichte 
der Baumrinde)
92 ן 58 : 14
52
BEITRÄGE ZUR FUGR. ־SAMOJEDISCHEN LAUTGESCHICHTE. 5 3
*zárig w. 15 : 110 ןי 
174
*suki w. 16 : 60 258 י 
*saktar 16:60 1 258 
sylgy- syljal- 16 : 
57 I 255
*som 16 : 4 I 202 
sor, w. sur 16 : 57 I 
255
sural-, suröd- 16 : 
. 10-11 I 208-9 
sat', sait, sats, sadz, 
w. sajtsa 16:21 j 
219
ted-, w. todi- 14 : 
“ 51 I 85
tujis, w. tuj, tujäs 
14 : 35 [ 69 
tak-, -al-, -ed- 14 : 
27 I 61
til (Feuer) 13 : 265; 
“ 14 : 35 j 41, 69 
til, w. tili (Feder) 
“ 14 : 31 f 65 
*toman, w. tuygon
13 : 259 I 35
tap -jöd-, -köd-, w. 
tapirt- 14 : 69 I 103 
topid, topal-, w. tu- 
pit, tupa-l-, -t-
14 : 67 I 101
tyr, w. tir 14 : 45 ! 79
( ts, t's, ts, c)
*tsag 1 6 :19  ! 217 
*tseg-, w. tsig- 15 : 
88 I 152
tsöi, w. cej s. pu-tsöi 
tsuk 15 : 95 I 159 
tsoktä-, t'soksa- 14 : 
” 26, 250 I 60, 110 
tsukty-, tsuktöd- 14: 
249-50 I 109-10
syn- (rudern) 14 : 
25; 16:6 j 59, 204 
sin (Auge) 13:241;
16 : 14 I 17, 212 
sin- (abnehmen) 15 : 
78 I 142
*sepis w. 14 : 67 j 
101
sipty- 14 : 73; 15 : 
81 I 107, 145 
ser, w. sor (Marder) 
16 : 21 j 219 
ser (Gewohnheit) 16: 
16 I 214
*sur (Horn) 16:11 
209
saxir w. 16 : 9 I 207 
*sáridé 15 : 1101 174 
sus, sus, suz (Pinus 
cembra) 16:6, 42 | 
204, 240 
sos 16 : 3 201 ן
sis, -mini, sismini, 
w. sis, -mini 16 : 
3, 11 I 201“ 209
seski-, w. sisk- 16 : 
“ 8 ,“ 41 j  206, 239
sit, w. sit 14 : 41; 
16 : 8  I 75, 206
saßa  w. 16:21 I 219 
*sadz, saz w. 15 : 
129 I 193
*sidz- 16 : 13 I 211 
södz (Faser, Werg)
15 : 105 I 169 
södz (rein) 15 : 109
173
zum- w. 13 : 254;
16 : 7 I 30, 205 
zin, w. zim, ziy 13 :
“ 254; 16 : 9 I 30, 
207
zor, w. zir 14 : 253 : 
113
pysky- 14: 259 1 119 
pical-, picat- w. 14:
259 I 119 
putsöi, w. picej,
pitsei 15:80 144 
*puc-: jilni-pucni, 
pusjini w. 16:64; 
262
putsöd-, putsol- 14 :
260 I 1 2 0
putsky- 14: 260 1 2 0  
*pugej, puiej 16 : 
65 I 263
ri 13:273; 14:37[ 
49 j 71
su w. 16 : 14 j 212 
*sad\ said, w. sad'
15 : 129 I 193 
sód, w. sod 15:91 J
155
siger, w. sig, ■jal-
16 : 18 I 216
soi, w. suj, sajäs 
16 : 3 I 201 
soi, ־w .  suj 16 :  19 j 
217
sil (Fett) 16:8: 206 
syl, w. sul (Klafter)
16 : 7 I 205 
sul: s.-t'seé, sulka, w.
suli 16 : 15 j 213 
*sölal- 13 :269(45  
selem, w. sulem 14: 
“ 42; 15 : 91 ; 16 : 
14 I 76, 155, 212 
söm, w. dom 13 : 231, 
239; 16 : 14 I 7, 
15, 212
*sumöd 14 : 64 j 98 
8en 13:244; 16:7 
“ 20, 205
sun- (eintreten) 13 : 
254; 16 : 7 I 30, 
205
H. PAASONEN.54
vun'ód- IB : 243 I 19 
vermy-, w. wormi- 
14 : 64 I 98 
*vos• 16 : 54 J 252 
*véé w. 15 : 108 j 172 
voskol, -t-16:43 1241 
vué, w. viéi (Wurzel) 
14: 269; 17 : 27 I 
129, 290
*vetimis 13 : 232 J 8  
vats, w. vie, voc, 
vocak, visak 15 : 
108 I 172
vodz (Eeihe Pfosten 
quer durch den 
Fluss) 14 : 264 
124
*vudé, w. vu(, vué 
(Bogen) 13:' 259;
16 : 40 I 35, 238 
*v i d z w. vo(-, voz-
(mal)- 14 : 254 i 
114
vi(l w. 14 : 269 ;
17 : 27 I 129, 290
isiéi w. (Griebe) 15: 
'1 1 4  ! 178
isoßzul 15: 112 j 176
(dz-, 5 ־ dz-) 
dzagal-,\v. dzokä(ti)- 
"  14 : 251'| 111“
*dzurngy-, w. (um- 
16 : 7 j 205 
*dz eis w. 15 : 110 1 
174
dzadz, w. dzaßzi 14:
''2 7 6  I 131 
dzodz-ul, w. dzidz,
'' -01 14 : 261 *|T21
*vugez w. 13 : 259 ן 
35
*völ, w. val 14:277 ;
16 : 18 I 137, 216 
vom 13 : 251 I 27 
von, vun, w. vin 13 : 
254 f 30
ven 13 : 256; 17 : 
24 j 32, 287
téukiéi 15 : 117 181 ן 
*isgl, w. isel'i 16 :
12 I 210 ' “
*t'sdn, w. isuni 15 : 
84 I 148
*isun, w. isini 16 :
13 I 211
isin-, tsin- 15 : 78 
142
cey-ked w. 14 : 54;
15 : 128 I 8 8 , 192 
6er-, cir-, cir p. 16: 
11 I 209
tsirak 15 : 79 I 143 
t'sorid, w. isurit 15 :
80 ! 144
t'siristi-, w. isireid- 
15 : 80 I 142 
tsoz, isoé, w. tsuz 
" (Onkel) 14 : 260 | 
120
tsuz-, t'sué- (geboren 
werden), w. tsizi 
(Geschlecht) 14 : 
279 I 139
Tscheremissisch.
(Ohne Bücksicht auf den Vokalismus aufgestellt.)
*üiär (maserig) 16 :
2 0  j 218
ßiidem, ßibem 14 :
QQ 1 7 0
ßui 17 : 19 j 282 
ßaktem 14 : 34 | 6 8  
ßild, ßdle 14:57 | 91 
*ßülö 14 : 277 I 137 
ßontdzem, ßandiam 
14 : 272 I 132 
ßene, ßiygd 13 : 249, 
250, 254, 259 
25, 26, 30, 35 
*vasa 14:264 j 124
*eyas, dygäs 13 : 
259 I 35 
üp 14 : 73 j 107 
üps 16 : 47 ! 245 
optds s. oktSs 
эгдэ s. rüdö. 
iza, ״zä 15 : 97 161 
ize, izi 15 : 96 j 160 
*is-, isem 16 : 64 
262
*osS 16 : 63 I 261 
asked äs, askdl, -tas 
16 : 43 ; 241 
üstö, 9st9 13 : 256 j 
32
*i, ij (Eis) 13 : 249 ! 
25
*oktSs 14 : 34 i 6 8  
ül- (das untere) 13: 
262 I 38
alasoe, ola-soj 16 : 
15 I 213
ile 13': 270 I 46 
idem, 919m 13 : 262 j
38
im(e) 13 : 240 \ 16 
ime-su 16 : 14 j 212 
*on.dzem, andzas 14 : 
254 I 114
ay äy 13 : 251 | 27
BEITRAGE ZUR FUGR.-SAMOJEDISCHEN LAUTGESCHICHTE. 5 5
li idarn  1 7  :  3 6  I  2 9 9  
lu j ,  I9i  1 7  :  1 6  j  2 7 9  
H o l ta m ,  lö l te m  ( l ü - )
1 3  :  2 7 0  I 4 6  
H u m  1 3 : 2 3 1  j  7  
l i im ö  1 3  :  2 4 0 ,  2 7 0 ;
1 4  :  3 5 - 6  I  1 6 ,  4 6 ,  
6 9 - 7 0
* lo m a k s  1 7  :  3 3  j 2 9 6  
H o m b o  1 3  :  2 7 0  j  4 6  
* lo y a m ,  l o y g a s  1 3  :  
2 5 9  I  3 5  ‘
lep s ,  b ,p ' t s  1 3  :  2 6 7  ;  
1 4  :  2 6 8 ;  1 6 : 4 9 I 
4 3 ,  1 2 8 ,  2 4 7  
la p s ,  lu ß s ,  l'Sp'i's 1 3  :  
2 6 7 ;  1 6  :  6 5  I 4 3 ,  
2 6 3
m i ( j ) e m  1 3  :  2 4 5 ,  
2 4 8  i  2 1 ,  2 4  
m o k s ,  m opds  1 6 : 4 0  |  
2 3 8
т эп а ,  т и п э  1 3  :  2 4 4  | 
20
m a n e m  1 3  : 2 4 5  |  2 1  
* m u z o , m §z§  1 4  :  
2 7 2  I  1 3 2
m u s k a m  1 3  :  2 2 9 ;
1 6  :  4 6  I  5 ,  2 4 4  
m 9at  1 7  :  3 7  I 3 0 0  
* т и с а  1 6  :  6 5  |  2 6 3
n i ,  n i ( j )  1 3  :  2 4 8  1 2 4  
nö  1 3  :  2 5 2  I 2 8  
nudS  1 4  :  3 7  I  7 1  
n ő je m  1 7  :  1 7  (  2 8 0  
* n i l ,  пэ1  1 3  :  2 7 1  j 4 7  
n o la  1 4  :  5 8  I  9 2  
n e la m  1 3  :  2 6 3  |  3 9  
n u le m  1 3  :  2 6 4  |  4 0  
* no lyS  1 4  :  3 1  I 6 5  
n u ly g o ,  n o lg o  kos,  
n u lg u d o ,  n o lu g a z  
1 4 3 0  I 6 4
kol  1 3  :  2 6 2  I 3 8  
ko lem  1 3  :  2 6 4  |  4 0  
kiil'es  1 4  :  3 0  I 6 4  
* k o m  1 3  :  2 3 2  I 8  
* k a m  ( d r e i )  1 3  :  2 6 7  j 
4 3
* k u m a l a m  1 7  : 2 1  |  
2 8 4
k u m e m  1 3 : 2 4 7  \ 2 3  
* k u m u z a s  s .  k o ß z a s  
* k u m d a  1 4  :  5 0  j  8 4  
*k o m íjd é  1 4  :  5 1  8 5  
k o n d e m  ( k a - )  1 4  :  
5 3  I  8 7
* k d n e r  1 3  :  2 4 8  |  2 4  
к ю н ж ю  1 4  :  2 6 8  : 
1 2 8
k o y y S la  1 3  :  2 5 2  j 2 8  
kuze  1 5  :  9 8  ! 1 6 2  
* k u z e m ,  k u ze m  1 5  :  
1 0 4  I  1 6 8
k is  1 6  :  6 2 - 3  I 2 6 0 - 1  
* m s i  1 6  :  6 4  1 2 6 2  
k o sk e m  1 6  :  4 4  j 2 4 2  
kaskS  ( ß90t )  1 6  : 4 5  j 
2 4 3
k o z  1 6  :  3 0  I 2 2 8  
k u é a m ,  k u S -ß ü t  1 5  :  
1 0 7  I  1 7 1  
* k o é e m  s .  k o ß z a s  
* k u tk d z  1 6  :  2 0  I 2 1 8
kdtse  1 5  :  9 8  j 1 6 2  
k e j s e  1 4  :  2 5 5  ;  1 6  :  
6 5  I  1 1 5 ,  2 6 3  
* k u j s d  1 4 : 2 7 2  1 3 2  
* k e tts 9 m  1 6 : 6 4 !  2 6 2  
* k u ß s e m  a. ku zem  
* k u tsk d z  8 .  kutkSé  
kuvo  s .  kußd  
* k o v z e m  s .  k o ß z a s
lu  1 3  :  2 6 1  I  3 7  
* lo ß a k s  s .  lo m a k s  
lüöö, lö d 9 1 3  :  2 7 3  :  
4 9
* 3 a z e ,  m a ze  1 3  :  2 5 9 ;
1 6  :  4 0  j  3 5 ,  2 3 8  
* ß o z a m  ß a z a m  1 5  :  
1 0 4  I  1 6 8
3 0 s t9 la m  ( ß a - )  1 4  :
6 5  I  9 9
ß a z  ( E r z )  1 6 : 4 6 !  2 4 4  
Зой, ß a i  ( W u r z e l )  
1 4  :  2 6 9 ;  1 7 : 2 7 I 
1 2 9 ,  2 9 0  
ß ü t  1 4  :  3 8  I  7 2  
ß u t s e m ,  ß d j s a s  1 4 :  
2 5 4 ;  1 6 : 6 5  j  1 1 4 ,  
2 6 3
i i d ä y  1 4  :  5 3  I  8 7  
* io y e m ,  ioy§ß90t  1 4  :  
2 1 ״  I 5 5
jükt'sö ,  i i ikxs j  1 5 : 1 1 7 ;
1 6  : 5 0 ,  5 1  I 1 8 1 ,  
2 4 S ,  2 4 9
j 9 l m e  1 3  :  2 4 1  j  1 7  
j o m a m  ( i d - )  1 3  :
2 3 7  I  1 3
jo y e z ,  i a y q e ü  1 6 : 4 0 ;
1 7  Г 6  I  2 3 8 ,  2 6 9  
j 9 p s ,  -a m ,  iip'Ps  1 6  :
4 9  I 2 4 7  '
ie£ 9 y  1 6  :  3 2  j 2 3 0  
j ü t ,  p t  1 4  :  3 6  I 7 0  
* jo  t s a  ( j a - ) ,  j a t s a k a  
'  1 6  :  6 4  I 2 6 2
kue  1 7  :  2 0  I 2 8 3  
kußS  1 4  :  6 6  I 1 0 0  
k o ß a s t e  ( k a - )  1 4 :
6 6  j  1 0 0
k o ß z a s ,  k o v ze m  1 3  :  
2 3 2  I  8
k o d a m , k o o em  1 4  :  
4 9  I  8 3  
k o y i  s .  kue  
к и у э  ( n ö s m ö -k . )  8 .  
k uß9
kuksS  1 6  :  4 4  j  2 4 2
sol (Ulme) 16 : 18 í 
216
sol§ (Dieb) 13 : 264;
16 : 7 I 40, 205 
sül'ö (Klafter) 8. sül'о 
süm (Schuppe) 13 : 
239; 16 : 14 I 15, 
212
süm (Herz) 14 : 42;
16 : 14 I 76, 212 
sumem 16 : 58 256 י 
son, sun 16 : 19 : 217 
sün 13 : 244; 16:
7 I 20, 205 
smdzä (Auge) 13 :
' 241; 16 : 14 17,
׳ 212
*sinnig,- komdSs 14: 
51 :85
*sinóz'istar 16 : 8  
206'
soy 16 : 59 I 257 
suygaltam 13 : 254 ;
16 : 7 I 30, 205 
sdyksaHe 15 : 112 
176
*sapS, sopo, sopeni 
16 :4 , 59 I 202,
257
sar 16 : 58 ! 256 
s§r s. sar 
*s9re 15 : 79 I 143 
sarod (so-) 14:59;
16 : 16 I 93, 214 
*sör DUO (Gold) 16 :
8  I 206
sormo, surmaysd 16: 
" 2Г | 219
*sortam 15:80 144 
suzo, suzS 15 : 117 
181
somsam ( sa-) 14: 
279 I 139 
silt's, sSts 14 : 434־ 
77-8
H. PAASONEN.
riidö (Mark des Bau- 
mes) 14 : 37 | 71 
rüdö (Falle) 13:273;
14 : 37 I 49, 71 
rups s. hips 
1'd0p'Ps s. leps
sue s. soj 
*süß90 8. süm9a 
sede 15 : 78 I 112 
saiak 15 : 83 | 147 




*süm90 17 :33 j 296 
s9r 16 : 16 j 214 
s§rm§ 16 :21 j 219 
set 15 : 129 I 193 
s§ts s. süís
si( (Kohle) 14 : 42 ;
16 : 15 I 76, 213 
sii (Eiter) 16 : 3 i 
201
su (ime •s.) 16 : 14 
212
suam, soas 16 : 5 * 
203
*suar 13 :231 j 7 
suem 14 : 25 ; 16 : 
6  I 59, 204 
*soßo 16 : 59 I 257 
*suß§s 14 : 67 j 101 
89098 16 : 8  j 206 
süj 8 . SÜ
soj, soe, sue 16 : 15 ' 
213
saja, soja(k) 15 : 
83 I 147
soks 16 : 3 I 201 
ткУ-sah 15 : 112 : 
176
soktam 16 : 6  1 204 
sei (Fett) 16 : 8  | 206
rldlme s. jdlme 
ner, ner 13 : 275 ;
17 : 9 I 51, 272 
n'óryö 14 : 32 j 6 6  
nasmS (no-) 15 :
111 I 175
nösmö-киуэ s. kuß§ 
nüéam, nüíem, пэ- 
iäm 16 : 42 I 240 
*pü(j) 13 : 249 j 25 
pu 14 : 60 i 94 
puksem 17:30 | 293 
pokt- 14 : 62 I 96 
pul-ßuj 13 :  266 j 42 
pele 13 : 263 I 39 
*pdlds 13 : 271; 16: 
11 I 47, 209 
puldSs 16 :  265 j 41 
*pomSs 8 . poygas 
pane 14 : 6 6  j 100 
*p9neys 13 : 248 | 24 
punem 13 : 244 | 20 
*pün.dzö 14 : 272 ! 
132“
*poygdá 14:274 134 
purySs, -ta, p§ry§s-
tas 14 : 62 I 96 
p9zem 14 :  259 j 119 
*posem, pasas 16 : 
64 j 262
p9ßäs 16 : 31 I 229 
pot 14 : 37 I 70 
*putsd, püytsö 16: 
64 I 262 " 
*po(tsam (pa-)  (off- 
nen) 14: 272 I 132 
*po tsayam 16 : 64 j 
262
*pajsas (männl. 





260 I 1 2 0
56
5 7BEITRAGE ZUR FUGR.-SAMOJEDISCHEN LAUTGESCHICHTE.
*tsSptsa, ts§ptsSktem 
"14": 275 I i 35 
t'sgry§zam 15 : 80 ; 
144
tsüfsö 14 : 260 ! 
120
cocám s. so fsam  
tsufsam 14 : 262, 
" 279 I 122, 139 
tsüfsem, cucaldas 
14:275] 135
v- s. unter /9־
karg о 14 : 32 { 6 6  
karma- 13 : 241 17 
*kaze-, kazne 15 : 
104 I 168
katsa-do-, -то 14 : 
256 I 116 
*kav 13 : 231 I 7 
kaval ( -alks) 13 :
252 I 28
*kavSrks, kamurks 
13 : 231 ! 7 
kekse s. к e s ' e 
kel', kel' (Zunge) 15 : 
130 I 194 
kein 17 : 20 1.283 
ksjhs,. kerhe (hart) 
13 : 238 I 14 
*keixere 13 : 248 j 
24
*kenefe- 13 : 249 |
25■
*ken,lze 14 : 272 
132
kes г (Harz) 16 : 62־ 
63 j 260-1 
*keüe, ket'sa- 15 : 
104 I 168
*tiiy 13 : 249, 250; 
14 : 6 8  I 25, 26, 
102
toriéra 13 : 275 [ 51 
tűé s. tujds 
täte. toto 14 : 33 j 67 
tits (voll) 14: 45 j 79
( ts-, t's-, ts־, ts-, c-)  
tsak, tsakemndäs 14: 
251 I 111
isoma, tsama 15 : 84 j 
148 .
Mordwinisch.
's findet man unter e.
javo- 1 4 :2 0 ; 17:
1 j 54, 264 
*jej 13 : 24950־ | 
256־
*j el'd'e s. el'd'e 
Jézus 16 : 3 2 1 7  ;3 ־:
6  I 2 3 0 2 6 9  ,1־ 
joma- 13 : 237 1 13 
joyks 16 : 40; 17 :
6  I 238, 269 
jot'a- 14 : 37 I 70 
jotka, jutko, jutk-so 
1 4 :3 2 ; 17 : 4 I
6 6 , 267
Jov 14 : 21; 17 :4  j 
55, 267
*juksdndd- 16 : 55 I 
253
juma-, jut'a-, jutko 
s. unter jo-
kado- 14 : 49 83
kal 13 : 262 1 38 
kalma- kalmo 13 : 
241 I 17
kando- 14 : 53 j 87 
kapudé- 14:71 105
sowo s. soßo
tuj( 9)s 14 : 35 I 69 
tul, t§l (Feuer) 13 : 
265; 14 : 35 j 41, 
69
iaHFeder) 14:31 i 65 
tolam 13 : 265 | 41 
*teme, temem 13 : 
231 I 7
tum§s, -tem 14 : 57 : 
91
tunemam 13: 245 j 21
aksä- 16 : 42 ( 240 
*aksa 16 : 63 Í 261 
al- 13 : 262 j 38 
anda 14 : 55 ; 89 
*aygSra- 14:55)89 
askdlda-, askdlks 16: 
43 I 241
*as о 16 : 63 j 261 
*si. ej, eií) s. jaj 
*el'd'e, eU'e 14:277;
16 : 18 I 137, 216 
*erma*. érv a- 13 : 
231 j 7
*ed 15 : 104 I 168 
eskil'd'a-, eskel'ks 16 : 
43 I 241
eine, ezne s. jezne
iné 13 : 243 I 19 
iskil'd'a- 16 : 43 
241
if9- 14 : 41 I 75
jak'a- 17 : 29 I 292 
jam 13 : 237 ; 17 : 
28 I 13, 291
H. PAASONEN.5 8
numolo, numSl 13 :־ 
239 I 15
ojma-, ojríie 8 . vajma- 
oyksl, ojkst 13:251 1 
27
op'äs 16 : 47 I 245 
*orvо, (ver-) orma 
13 : 231 I 7 
os 14:264; 16 : 65 ן 
124, 263
oUe, otsu 15 : 97 ;
16 : 39 I 161,237 
ov 13 : 254 I 30 
ovks 13 : 251 j 27
pal 13 : 265 I 41 
*palo- 13 : 269 45 ן 
pand'e (genug!) 14: 
55; 1 7 : 3 8 ( 8 9 ,  
301
*pandéo- 14 : 272 j
132
patsa 14 : 258 j 118 
patsk, patskode- 14 : 
260 ! 1 2 0  
pe 13 : 252 I 28 
*pel (Stange) 13 : 
271 I 47
pele, pele (Hälfte) 
13 : 263 j 39 
pele- (fürchten) 13 : 
265; 17 : 13 I 41, 
276
реГке, pel'k'a (Dau- 
men) 13 : 268 | 44 
pents 14 : 6 6  I 100 
*pej 13 : 249 j 25 
*peze- 16 : 33, 35 
231, 233
*pile 13 : 271 I 47 
pize 16 : 31, 36
229, 234
pize 16 : 61 I 259 
*pitse 14 : 2721 132
läks, le(k)s s. laks 
loksli(m), loksij 15 : 
117; 16 : 50-1 (
181, 248-9 
lom, lom s, lajrhe . 
*lov 13 : 231 j 7 
lovasa 13 : 261 j 37
makso 16 : 40, 62 i 
238, 260
*marlu 17:20(283 
maza, matse 15:104! 
168
*mejl'e, rhel'e, ihek'ej, 





sich b.) 13 : 244 : 
20
then»-, ihene- (ent- 
laufen) 13 : 245 ; 
17 : 34 I 21, 297 
rhije- 14 : 25 I 59 
*ihile 14 : 67' I 101 
топа 13 : 244 ; 20 
*mos a 16 : 65 ! 263 
типа-, тэпа- 13 : 
245 I 21
muske- 13 : 229 ; 16 : 
33, 46 I 5, 231, 
244
nal 13 : 264 j 40 
ned 14 : 44 I 78 
heda-, he fa -  14 :
47 I 81
her, her 13 : 275;
17 : 9 I 51, 272 
hi 13 : 252 I 28 
*hile 13 : 271 I 47 
nil'e- 13 : 263 1 39 
nola 14 : 58 I 92 
nola- 13 : 264 j 40
ketse 14 : 255 ; 16 : 
32 I 115, 230 
kilej 17 : 20 I 283 
kiska 13 : 277 | 53 
kiske 16 : 38 ! 236 
kivger, givg§r 17 : 
2 0  I 2831
*kojihe 13 : 231 1 7 
kolge- 14 : 30 I 64 
*koma- 17:21( 284 
котЬэЫэ- s. kam- 
boldo■
*kom(§)s 13 :232 j 8  
koha- 13 : 247 ( 23 
koske, koske- 16 : 
44 ( 242
koz, кого- 16 : 30 : 
228
kov (Mond) 13 : 250, 
252 I 22, 28 
kujgär, guger 17 : 2 0  I 
283 '
*kujrhe, kujve 13 : 
231 I 7
*kujmdskadd- ( -jv-) 
13 : 291 I 7 
kulo- 13 : 264 I 40 
kumholdo- 14:71 ! 
105
kunda- 14 : 53 | 87 
*kundo 14:51 ( 85 
kSfka 17 : 5 j 268 
kuz 16 : 30 j 228 
*kuzan, kutsán 15 : 
104 I 168 
kavo 14 : 6 6  j 100
lajihe 13 : 268 j 44 
laks, -a- 13 : 267 ;
16 : 65 ! 43, 263 
lahda- 13:261; 14: 
51 ( 37, 85 
lavs 13:267;  14: 
268; 16:49 ( 43, 
128, 247
FUGR.-SAMOJEDISCHEN LAUTGESCHICHTE. 5 9
*sev, tsev 16 : 19 | , 
217
( t) si 14 : 255 I 115 
sine, tsi(j)ne 14 : 
251 I 111
*(t)sitsav 14 : 272 {
132
tsitse 14 : 260 I 120 
*(tjsov 16 : 59 I 
257
(t)sova- 16 : 58 I 
256
*(t)sovar 13 : 21 i 
37





( is- s. unter s-J
(ts- s. unter s-)
tapa- 14 : 69 I 103 
tavado- 14 : 57 | 91 
t'eja, {eine, tej ne 17 :
12 I 275
istái, ietse 14 : 255 I 
115
toi 13 : 265 ; 14 :
35 I 41, 69 
tolga 14 : 31 [65 
tonado- 13 : 244-5 
20-1
tonda- 14 : 55 I 89 
tuje- (holen) 17 : 32 | 
295
ture- ({-) 13 : 275 | 
51
tutka 14 : 33 I 67 
tuvo- (holen) 8 . tuje-
uj 13 : 255; 17 : 18 I 
31, 281
sif'dndd-, sif'tdm 16 : 
6  I 204
si(j) 16 : 3, 5, 11 I 
201, 203, 209 
*sirne 16 : 8  I 206 
silal 15 : 123 I 187 
sit'se 15 : 78 I 142 
sodo- 16 : 8  Í 206 
soks 16 : 6 , 411 204,
239
sop' 0 - 16 : 15 1213
soid- s. sodo-
sova- 13 : 253; 16:
7 1 29, 205
sovon 16 : 19 1217
sulgo, isulga 16 : 151
213
* sundergado-, sune, 
íundrgadd- 15 : 
128 I 192
surgots 14 : 255 j 115 
susko- 16 : 8 , 41 j 
206, 239 
suzi s. suvozej 
*suv 13 : 231 I 7 
suva- 8 . sova- 
suvozej 15 : 117 I 
118
suvferhe, suvtne- 16 : 
6  I 204
sand£a, santsk, sans- 
ne 14 : 269 I 129 
*sapa-ks, -та, tsa- 
p amo 16 : 4-5, 
59 I 202-3, 257 
sast§-, t'sasto- 14 : 
263 I 123
(t)satsk 16 : 58 I 256 
( tjsatso- 14 : 279 j 
139
*sej9-, tseje-, tseyge- 
13 : 259 I 35 
sej er, tser 16 : 58 j 
256
poj(u) 14 : 64 ; 17 : 
17 I 98, 280 
*pola 13 : 264 I 40 
pona 13 : 244 | 20 
*poggo 13 : 259 ; 14: 
274 j 35, 134
potsodo-, potsa-ksa-, 
-na, -kado-, potsf, 
pots( t) 14 : 258־ 
259 I 118—9 
*pova (Busen) 8. 
poygo
pov(o) (Rebhuhn)
13 : 253 j 29 
pukso 16 : 62 j 260 
pulaza, p§lmaridze,
pulza- 13 ; 266 j 
42
sa-, sajd- (kommen) 
16 : 5 [ 203 
sala- 13 : 264; 16 : 
7 j 40, 205 
san 13 : 244; 16 : 
7 I 20, 205 
sardo 14 : 59; 16 : 
16 j 93, 214 
sav 13:231, 239;
16:14( 7, 15,212 
se 15 : 78 j 142 
sed (Kohle) 14 : 42 ;
16 : 15 I 76, 213 
sedej, sedi 14 : 42; 
15 : 91 ; 16 : 14 I 
76, 155, 212 
sei 16 : 7 I 205 
seiej, seli (Tllme) 16 : 
6 , 18 j 204, 216 
Helge- 13 : 269 | 45 
sehhe 13 : 241; 16 :
14 I 17, 212 
*sehhe-kun( d) 0  14:
51 I 85




vedd- 14 : 38 I 72 
ved'-patsa s. patsa 
vese (the) 15: 108 j 
172
vefd-, vifi- 8 . ved'a- 
visits 8 . uske
vajma-, vajrhs 13 : 
254; 17 :17, 27 I 
30, 280, 290 
varak' a, varksij, varéi 
13 : 276; 17:26.[ 
52, 289
ved' 14 : 38 j 72
*uksdndd- 16 : 54 I 
252
*undoks, uyks 14 : 
270 I 130 
uske 16 : 46 I 244 
utso- 14 : 254 ; 16 : 
65 j 114, 263
Lappisch.
(Ohne Rücksicht auf den Vokalismus aufgestellt. Norwegisch- 
lappisch unbezeichnet, resp. =  N.; L. =  Lule-lappisch (nach 
Wiklund) ; S. =  Schwedisch-lappisch (nach Ltndahl & Ohrling, 
resp. nach Friis) ; E. =  Enare-lappisch; K. =  Kola-lappisch. 
Falls die norwegisch-lappische Form eines Wortes in dem Texte 
nicht zitiert wird, wird sie jedoch, falls das betr. Wort nach 
Früs in jenem Dialekt zu finden ist, in dem Index — mit 
einem Hinweis auf die von mir aus einem anderen Dialekt 
zitierte Form — als Stichwort in eckigen Klammern angeführt.)
*boellje (Ohr) 13 : 
271 I 47
/ buolvraj K. pulv
13 : 266 I 42 
[boena] K. pien, pi-
enney 13 : 248 24 ן 
ponna- [=  N. bäd- 
net] 13 : 244 I 20 
panna K. 17 : 14 ׳ 
277
püyy K. [=  N. bu- 
ogya] 13 : 250:
14 : 274 I 26, 134 
plyk [=  N. biegga]
14 : 61 I 95 
borgga, -t, borgestet 
14 : 61 I 95' 
boaske 16 :  62 j 260 
bassat 16 : 33, 35 j 
231, 233
bcrsse 16 : 31 I 229 
*passe• K. 16 : 64 
262
batte 14 : 37 J 71 
*boaco 16 :65 j 263
oaccot 14 : 254 | 114 
occa 14 :273 133
iicce 15 : 97 161
oajge 15:107 171;
vgl. Kv vience 
avve 13 : 256 \ 32
[  bädnet 8 . К .ponna- / 
badve 13 : 231 j 7 
[biegga 8 . K. plyk] 
baggoi 13 : 253 | 29 
*buogya 14 : 274 j 
134
buoida 14 : 49 j 83 
bäksa, K. poys, poks 
s. bovsa
buola 13 : 265 41 
*buolas, boalddet, bu- 
ollet, 13 : 269 I 45 
*boelgge 13 : 268 | 
44'
[bcdle]  K. pielle 13 : 
263 I 39
[ bällat, / K. palli- 
13 : 265 j 41
■oebmo(i) 13 : 237 1 13 
ibme 13 : 237 | 13 
*öddäse- L. (Wurzel) 
14 :  270 j 130 
/ cednag s. L. äna] 
afse s. hakse 
aibme 13 : 240; 14 : 
277; 17: 17 I 16, 
137, 280
oaivve, K. ojv. 17 : 
19 I 282
alos 14 : 58 j 92 
*alddo 14 : 277 j 137 
(Met 13 : 262 I 38 
ana, ätna L. [־=  N. 
oednag] 13 : 243 j 
19
*Ueldes K. 14: 270 | 
130
aps, ehps K. s. liakse 
*UjTm K. 13 : 231 j 7 
*asmas (-sb-, -sv-) 
13 : 231 I 7 
■oacce, oaces 14: 264 
124
FUGE.-SAMOJEDISCHEN LAUTGESCHICHTE. 6 Г
[goarrot]  К. koarra- 
13 : 274 I 50 
guossa 16 : 30 J 228 
gasse s. gacce 
*giessat 16 : 63 | 261 
gossat 16 : 30 \ 228 
küsk K. s. guoikka* 
koske К. s. goikes 
gacce 16 : 625־ 
260-3
goccat, goccet 14 : 
Ü56 ;  15 :  128 j
116, 192
*gceccat 16 : 63 261 
*goccot 16 :64[ 262 
*9a33a 14 : 272 132 
goccot 15 : 99 I 163 
[gogja, -t s. K. konc,
- 4
[govdag s .  L. kob°- 
tok ]
[govdda s. K. komtj 
[govddes 8. L. koptes]
hibvie S. s. dabme 
hakse, L. hapsa.; 
hakset, hafset, L. 
hapsa- 16 : 47
245
[jabmet s.K.jamme-] 
[jiegya s. K. jiy y ]  
jogya 15 : 116; 16 :
228 ,180 ־|30 ‘
(jokka) jboka 14 : 
21; 17 : 4 I 55,
267
juökket 14 : 20; 17 :
1 1' 54, 264 
juöksa S. 16 : 40 
238
*jäikse- K. 16 : 55 ן
253
jalakas, K. jiol’kos■-׳ 
17 : 1 I 265
goddet, qoaddat 14 : 
54 I 8 8
[guöddet s.K. kannte-] 
(quöddet)  quöddlot 
14 : 49 I 83 
kuöicet S. 14 : 272 I 
132
kijj K. 13 :276 I 52 
qo(a )ikes, qoikkat 
16 : 44 i 242 
guoikka 16 : 45 [ 243 
[goaivvo / K. koajva 
13 : 231 I 7 
*gukse 16 : 51 | 249 
gälbme 13 : 241 | 17 
*gulbme 13 : 269 j 45 
galggat 14 : 30 \ 64 
golggot 14 : 30 j 64 
guolla 13 : 271 | 47 
[guölle]  K. kuill 13 : 
262 I 38
*komt K. [=  N. 
govdda] 14 : 51 !
85
*kiomte, koamtalas 
K. 14 : 51 I 85 
[gavjal ] K. kennal
4־23|״ 8־247 : 13 '
konnte- K. s. goddet 
kuinte- K. [=  N. 
guöddet] 14 : 53 \ 
'87
*капе K. s. gaföa 
konc, ■i• K, [=  N. 
goß^a, *i] 15 : 107 
171
käiyyel K. 13 : 252 j
28
gcepes 17 :38 | 301 
kopse- K. 16 : 48 I 
246
*koptes L. [=  N. 
govddes] 14 : 50 | 
84
guorgga 14 : 32 | 6 6
bäccat 14:259,2601 
119, 120
*bcecce 14 : 272 | 132 
bieca 15 : 111 | 175
*bäccet, boccet 16 : 
36 I 234
bovsa 16 : 49 247
*toebbos S. 16 : 20 I
218
tob°tot L. s. K. tömte- 
dabme 13 : 239 ; 14: 
35 I 15, 69 
doagjot 17:21 | 284 
duogyat 14 :57 j 91 
*doaivvot 17 : 20 | 
283
duökke 14 : 22 | 56 
/ dolgge ]  K. toßke 
14 : 31 I 65 
dolla 13 : 265; 14 : 
35 I 41, 69 
duöllje 13:272; 17 : 
22 I 48, 285 
*duolvva 13 : 231 I 7 
tömte- К. [=  N. 
dovddat] 14 : 50, 
51 I 84, 85 
duoyas 14 : 57 | 91 
doppat 14 : 67 I 101 
doarro, -t 13 : 275 | 
51
*duorse 16 : 2 0  j  218 
dcecalages 15 :112;
16 :'20 I 176,218 
dcevok 17 : 33 I 296 
*duovda(g) 14:261 
121
/ da'vda] K. tint 14 : 
45 I 79
[  dovddat 8 . K. tömte-] 
*diem a 13 : 231 |  7
*kob°tok L. [= N .<70ע- 
dag) 14 : 50 j 84
BEITRÄGE ZUR
njorga S. 14 : 32 I 6 6  
njargga 17 : 10 | 273 
*nägrme К. 13:23117 
noreve L. 17:7, 11 
270, 274
*njoacce, К. nuasse 
16 : 63 1.261 
*njißße 16 : 52 I 250 
njuovca 15: 111 j 175
p- s. unter b-
׳ *radas 13 : 273 I 49 
rajté К. 13 :273; 
14 : 37 I 49, 71
*sobmo 13 : 231 I 7 
[suodna 8 . K. sinn) 
sagjet 16 :  58 j 256 
sogjat 17 :21 ' 284 
sceibbe 1 6 :9  | 207 
[siegja] К. sijj 16 : 
3 I 201
[,soagja] K. soj 16 : 
3 I 201
[suogyat s. K. so- 
agya-)
sukkat 14 : 25 ; 16 : 
6  I 59, 204 
suoladet 13 : 264;
16 : 7 j 40, 205 
salla 16 : 7 j 205 
sinn K. [=  N. su- 
odna] 13 i 244; 
16 ; 7 j 20, 205 
soayya- K. [=  N. 
suogyat) 13:253; 
16': 7 I 29, 205 
soarvve, soarvvat 16: 
10-11 I 2089־ 
suoskat 16 : 8 , 41 ! 
206, 239
subcce 14 : 44 j 78 
suvddet 14:25; 16: 
6  j 59, 204
moannat, S. muonet, 
L. mönate- 13 : 
245 j 21
maccot 14: 257, 267 j 
117, 127
moccij, moccene- K.
15 : 98 I 162
(nadda) náddá 14 : 
44 I 78
nemok S. 13:239 | 15 
nierra, K. nirr 13 : 
275; 17 :9  I 51,
273
noesket, К. nieske-m
16 : 42 I 240 
navt K. s. nadda
n (nj)
njaddet 14 : 47 [ 81 
[■njukca] К. nuke 15 : 
117 j 181
[njalbme') K. najm  
13 : 241 I 17 
*(njaellje)  neeljá 13 : 
271 I 47
( njuolla)  nuollá 13 : 
264 I 40
[njiellat] K. mile- 
13 : 263 I 39 
(  njoallot)  nualluot 
13 : 264 I 40
[njoammel] L. nbm-
mel 13 : 239 | 15 
[njammätJ K. nimme- 
‘ 13 : 237 I 13 
njoammot, L. nom- 
mu-, K. noamma- 
13 : 238 I 14 
nince K. s. njißje 
njiyyelas 13 : 252 j 
28
njarbbad, njarbbot
17 : 12 I 275
H. PAASONEN.
j i e l l e -  K. 8 . oellet
j a m m e -  K. [ =  N. 
j a b m e t ] 13 : 237 | 
13
* j i y y  K .  [ =  N. j i -  
e g y a ]  13 : 249- 
50 I 25-6
j o y  у  К .  [ = N  . j o g g á ]  
15 :1 6 ; 16 : 30 j 
180, 228
jo e sa n  16 : 33 I 231 
* j a s s a  16 : 64 J 262 
j o t t e t  14 :  36 j 70 
* ja c c o t  16 : 64 J 262 
j o g g á ,  L. j o c c o k  14 : 
267 j 127
* ja c c o s  16: 63 261
k- s. unter g-
ludbete-  L. s. luovddet 
la k s e . L. la p s e  13 : 
267-8; 16 : 65 I
43-4. 263
H o y y i -  K. 13 : 259 I
35
luovddet 17 : 38 j 
301
* ( l i e v l l a )  léeu lá  1 3  :  
260 I 36
m i ie id i s t e d  E.,Skolte- 
lp. moiDDa 15 : 
1 0 2 . 1  166
m i k k i -  K. 14 : 25 59 ן 
m u b k s e  S. 16: 40 J 
238
m i e k t a  14 : 34 | 6 8  
[ m a n n j e ]  L. m a n n e  
13 : 229, 247 j 5, 
23
[m änne]  L. m o n n e  
13 : 244 I 20 
[m a n n a t ) .  K .  m a n n i -  
13 : 245 I 21
62
6 3BEITRÄGE ZUR FUGR.־S AMO JEDISCHEN LAUTGESCHICHTE.
vuoggo 13 :259} 35;
vgl. K. vieyka 
vuoigya, -t 13 : 254; 
17 : 17. 27 I 30, 
280, 290
vceikke 16 : 46 j 244 
vuoiyamas 13 : 255 ;
17 : 18 I 31, 281 
vuokta 14 : 73 I 107 
(vuölle) vu9lle-h. 13: 
262 I 38
*vieindes K. 14 : 
270 I 130
vintim K. 14 : 55 ;
17 : 27 I 89, 290 
*väiince- K. [== N. 
vagget] 14 : 272 | 
132
vionce K. [=  N. oaj- 
ge1 15 : 107; 16: 
53 I 171, 251 
vuoyas 13 : 251 | 
27
vieyka K. [N. =  vu- 
oggo] 13 : 259; 
17 : 26 ! 35, 289 
vuopt K., L. vüdpta 
s. vuokta
vuora( ca)s 13 : 276 | 
52
*visser, L. vioter 16 : 
2 0  I 218
vieske K. s. voeikke 
*vacca 16 : 65 | 263 
vuocce S. 14 : 272, 
277 I 132, 137 
[vagget s. K. vägice-] 
*[vuovdda] L. vuö- 
u*ta 14 : 50 I 84 
* [vuövdde] L. vue- 
uete 14 : 50 I 84 
[vívva] К. vivv 13 : 
254 I 30
ccekkanet 16 : 2 2  j 
220
сикса 15 : 117 | 181 
[calbme а. К. t'sdilme] 
cuoldda 16 : 19-20 j 
217-8
*colggat 13 : 269 | 45 
*celkis, celcim 16 : 
12-3 I 210-1 
callat 16 : 23 I 221 
t'sdilme K. [=  N. 
calbme] 13 : 241 ; 
16 : 14 I 17, 212 
cumm K. [=  N. cu- 
ob ma], cümas 13: 
239; 16:14 I 15, 
212
cimar 16 : 18 | 216 
cuomaras 16 : 23 J 
2 2 1
cccrdda 16 : 167־ | 
214-5
ccerqas, coerggot 15: 
80 I 144 “  
cärka K. 15 : 80 i 144 
ccermak 16 :21 j 219 
curro, curuk, ciruk, 
K. clgres 15 : 90 | 
154
carrok, cares 15 :
80 j 144
coerrek, coerret 15 : 
79 I 143
cierrot 15 : 80 ! 144 
coecce 14 : 260 | 1 2 0  
*cuoccet 14 : 279 j 
139
*cuoggot 16:12-13 1 
210-1
cuvdde 16 : 123־ j 
210-1
cuvva L., S. tjuv 16 : 
14-5 I 2123־
suvcaget 15:99 163 
saw K. 16:19)217
sit K. 16 : 56 I 254 
succe, K .. sickanti• 
15 : 99 I 163 
sevak 16 : 58 | 256 
saw, sow K. s. K. 
saw
t- a. unter d-
caggat, caggas, L.
cagge 14: 252 112 
coakke 14 : 21 j 55 
canccot, cinccot 14 : 
269-70 I 129-30 
*cuoyo 15 : 82 146 ן 
caggd 14 : 276 \ 136 
cogges S. 14 : 269 j 
129
civna 14:251 | 1 1 1  
ccevca 15 : 114 | 178
*coebbos S. 16 : 20 ן
218
cabma 16 : 23 2 2 1  
cibma 16 : 18 ; 216 
[ciiobma 8 . K. cumm] 
codda 16 : 14 j 212 
cadnat 16:23 j 221 
cada 14 : 42 ; 16 :
14 I 76, 212 
caztda 14 : 42 ; 16 :
15 I 76, 213 
coadge 16 : 15 ! 213 
cuogjet 16 : 23 | 221 
cajjedet, cagjedet, L.
cad'a 15 : 83 I 147 
*садуa 16 : 18-9 j 
216-7
*саду at 16:7 205




kaksi 15 : 90, 125 1 
154, 189
kala 13 : 262 | 38 
kalma (kalmea) 13: 
240-1 I 167־
*kansi 14 : 51 J 85 
kantaa 14 : 53 | 87 
kanqel, kanala estn.
13 : 252 I 28 
katku, estn. katk,
katsk, kar. каски
14 : 256 I 116 
käme estn. 17:31
294
kehä 14 : 255; 16 : 
65 I 115, 263 
*kesuin ( ■kanto), 
kesu-kanto 16:62- 
3 I 260-1
*kesä 14 : 257 | 117 
kidu, kidu- estn. 17 : 
39 I 302
kiéli 15 : 130 I 194 
*kiemas, kievas 13: 
230 I 6
*kietoa 16 : 63 | 261 
*küre (-htiä)  13 : 
249 I 25
kiiski 16 : 37 j 235 
kistu- estn., kist liv.
16 : 48 I 246
*kitsakka 15 : 104 
168
koi (Morgenschim- 
mer), koitta- 17 : 
12 I 275
koira, -s 13:276;
17 : 19 I 52, 282 
koivu 17 : 20 I 283 
*koljo 13 : 272 I 48 
koll, köl'Uestn. s. kulli
isd, iso, estn. iza 15 : 
97, 104 I 161, 168 
*itke- 17 : 21 j 284 
*itse, kar. weps. Use, 
estn. ize, liv. is, iz, 
is 15 : 104 I 168
jaka- 14 : 20; 17 : 
1 ] 54, 264 
*jaksa54 : 16 ־ I 252 
joki 14 :2 1 ; 17 : 4 I 
55, 267
*jöm estn. s. juoma 
jotka s. jutko 
jousi 14 : 58 ; 16 : 
35, 40; 17 : 6  I 
92, 233, 238, 269 
joutsen, joeksin 15 : 
117; 17 : 2 I 181, 
265
judata 14 : 36 I 70 
jumo-, jumota 13 : 
237 (13
*juoma, juova, kar.
juomu 13 : 230 I 6  
juta, jutajaa, jutista 
14 : 36 j 70 
jutata 14: 37 | 71 
jutko 14 : 32 ( 6 6  
jälsi 14 : 57 ; 17 : 
6  1 91, 270 
jänne 14 : 53; 17 : 
5 j 87, 269 
järeä 17 : 2 j 265 
jäsen 14 : 58; 16 : 
32; 17 : 6  I 92,
230, 269
kaapata 14:71; 17 : 
39 j 105, 302 
kadota 14 : 49 | 83
aivo 13 : 255 ; 17 : 
18 I 31, 281 
al-(ta) 13 :262(38  
askel, •ta• 16 : 43 | 
241
askus estn. 16 : 42 j 
240
elä- 13 : 262 I 38 
emä 13 : 236 ; 14 : 
277 j 12, 137 
enä-: enää, enempi 
13 : 243 I 19 
ezä, edzä estn. s. 
isä
hahtu 14 : 73 j 107 
*haihtua 14 : 275 ׳ 
135
*halme, 01 . halveh 
13 : 230 I 6  
hanki 15 : 82 j 146 
*happame- 16 : 4, 5, 
59 I 202, 203,257 
hapsi 14 : 73 I 107 
*hepo, hevof nen) 15: 
84-5 I 148-9 
*hiiva, estn. hiw 16 : 
59 ( 257
hijoa, hioa, hivoa 
16 : 58 I 256 
*huhmar, weps. hum- 
bar, kar. huumar 
13 : 231 ( 7 
huokea, huotava 14: 
21 I 55
häntä 14 : 270 I 130
ime- 13 : 237 ; 14 : 
277; 16 : 52 I 13, 
137, 250
65BEITRAGE ZUR FUGR.-SAMOJEDISCHEN LAUTGESCHICHTE.
rnanata, estn. та- 
пата, ־ mönama׳,
13 : 245 21 ן
*mat sokká, estD. 
matsakas, maza- 
jas 15 : 104 168 ן 
*méla 14 : 6 6  | 100 
mene- 13 : 245; 17 : 
29 ! 21, 292 
*metso, kar. mecco, 
0 1 . mecoi, weps. 
metsoi, wot. metso, 
estn. meisis 14 : 
272 I 132
metsä 15 : 102 : 166 
minid 13 : 229, 247 | 
5, 23
mösk- estn. 13 : 229 ;
16 : 46 I 5, 244 
*mötus estn. s. metso 
типа 13 : 244 | 20 
muti-nkainen, -kas, 
estn. mutik(as) 
14:274-5 j 134-5 
muuran 13 : 274 | 
50
müts liv. 15 : 98 ; 
162
myy-, myö- 14:25 j ' 
59
mätäs 14 : 34; 16 : 
33 I 6 8 , 231
nató 14 : 37 I 71 
natta, -a, nata, estn. 
natt, naii 14:41 ! 
75
*neljd 13 : 271 I 47 
*neärövä kar., ned- 
rävä 0 1 . s. näärvä 
niele- 13 : 263 | 39 
*niini 13 : 248 I 24 
nila, weps. nilada
14 : 58 I 92 
nimi 13 : 238 I 14
kyyny 13 : 247 j 23 
kynndr(a) 13: 248 | 
24
kämä, kämeä 13 : 
238 I 14
*käämi, käcivi, estn. 
käw 13 : 230 6  ן
laiska 13 :261 : 37 
lansi, lantea, lantua
13 :261; 1 4 :5 1 I 
37, 85
lapio, kar. labia, 01. 
lahju, wotj. lapja, 
estn. lapjo, labidas
14 : 6 6  I 100 
lappea, estn. lapp
14 : 70 I 104 
lapsi 16 : 50 I 248 
lattu, lattea, estn. 
latak(as) 14 : 39 j 
73
*leve 13 : 260 I 36 
*limo, liimo, -u 13 : 
230 I 6
*lima, -0 , estn. lima, 
־и 13 : 230 I 6  
litteä, litistä- 14 : 
40 I 74
*lira, -o s . lima 
*loma, lövi, estn.
löwi 13 : 230 6  
*loyga- 0 1 . 13 : 259 j 
35
*lumi 13 : 231 I 7 
*luo-, kar., 0 1 . luo-, 
estn. Id- 13 : 259 i
35
luu 13 :261 I 37 
*löyly 13 : 260 j 36
*maima, maiva, estn.
maim 13 : 230 | 6  
maksa 16 : 35, 40, 
62 j 233, 238, 260
*kontti estn. kont 
14 : 273 ! 133 
kopsu, estn. kops 14: 
69 I 103
korkea 17 : 5 j 268 
*korva 16 : 11 209 
koski 16 : 45 I 243 
koska 16 : 38 i 236 
*koii estn. 14 : 273 
133 .
koba estn. 14 : 6 6  i 
100
*közu estn. 16 : 63 I 
261
ku- ( kuka)  17 : 33 j 
296
kulke- 14 : 30 | 64 
kulli 13 : 271 I 47 
*kulma, estn. kulm 
13 : 269 I 45 




kunne (kimtee-) 14 : 
53 I 87
kuole- 13 : 264 I 40 
kupinas 14:69; 17 : 
38 I 103, 301 
kurki 14 : 32 ; 17 : 
37 j 6 6 , 300 
kuro274 : 13 ־ I 50 
kusi, kuse- 15 : 107 1 
171
kust, kustu- estn.
16 : 48 I 246 
kutsu- 15 : 99 I 163 
kuu 13 : 252 I 28 
kuusi (Baum) 16 : 
30 I 228
käst, küstüb liv. 16 : 
48 I 246
kynd 17 :33 ; 296 




*puoli, -so 13 : 364' 
40
рига 13.: 275 | 51 
purku 14 : 62 I 96 
pvtu, puto- s. pudota 
puu 14 : 60 I 94 
puukato 17 : 37 j 300 
pyy, estn. pü, püwi
13 : 253 I 129 
päd 13 : 253 j 29 
pökki-, pökätä 14 :
26 60
*repeän 14 : 67 j 101 
rita, kar., weps. rida 
13:273; 14:37 
49, 71
ruota, estn. rod 14: 
37 I 71
ruoto ( ■a, -i), estn.
rod 13 : 273 49
*ryde 13 : 273 j 49
saa- (kommen) 16 : 
5 I 203
*sarva 16 : 21 219 
sala, -ta 13 : 264;
16 : 7 j 40, 205 
salava 16 : 18 216
sapa, -ro 16 : 9 | 207 
*sarvi 16 : 11 209
sato, sat a- 14:279 
139
savi 16 : 19 j 217 
se 15 : 78 142
seta 14 : 260 120
seuhioa 16 : 6  204
sideHen weps. 17 : 
Í4 I 277
silava 16 : 8  206
silmä 13 : 241 ; 16 :
14 I 17, 212 
sisilisko 15 : 113 j
177
sisä 15 : 123 187
pata 14 : 37 j 71 
*patvi 13 : 231 I 7 
peljätä ( pelkään )
13 : 265 I 41 
*pelme 13 : 269 45 
peni 14 : 62 ; 17 :
28 I 96, 291 
perä 17:29-30! 292- 
293
Spesen 16 : 33, 35 
231, 233
pesä 16 : 31 j 229 
*petäjä 14: 272 j 132 
*pieli 13 : 271 I 47 
*pielos, -us 13 : 263 j 
39
piel-td- 13 ; 263 
39
piena 14 : 6 6  j 100 
pivie-ä, -ne-, weps. 
pimed 13 : 239 ;
14 : 60 I 15, 94 
pivo, estn. peo 13 :
253 j 29
pohje, pohkea 16 :
62 I 260
polvi 13 : 266 I 42 
poro 13 : 275 ; 14 : 
60 I 51, 94 
poski 14 : 60; 16 : 
41 I 94, 239 
potka, estn. pötk 16 : 
62 1 260
*povi, estn. pöu 14: 
_274 I 134 
pön estn. S. pxena 
pudota, pud ista-estn. 
pude, -пета, pu- 
duma, liv. pudd, 
pudüb 14 : 259 I 
119
pujo 17 : 13 I 276 
pukata 17 : 37 300 
puno- 13 : 244 I 20 
*puola 16 : 30 I 228
nirkko, wot. nirko 
13 : 275; 1 7 :10 j 
51, 273
*nisd 16 : 52 I 250 
nito- 14 : 47 I 81 
nuole- ( nuolla) 13 : 
264 j 40
nudli 13 : 264 j 40 
nysi 14 : 44 78
nänni 16 : 52 250 ן 
*näärvä 13 : 230 | 6
odotta- 14: 254; 16 : 
65 I 114, 263 
oiva 17 : 19 j 282 
*oivaltaa, kar. oivel- 
doa, estn. oimama 
13 : 230 I 6  
*oksentaa 16 : 54 \ 
252
*omena, estn. omin
13 : 230 I 6
*onsi 14 : 50 j 84 
otava 14 : 264 { 124 
*otsa, estn. ots 14 : 
273 I 133
oza estn. 15 : 107 ;
16 : 53 I 171, 251 
*öun estn., öuna
wot. s. omena 
ovi 13 :251 ; 17:
15 I 27, 278
paju 14 : 64; 17 :
17 I 98, 278 
pakko, pakotta-, pa-
kahtu-, estn. pakk
14 : 28 I 62 
pala 13 : 265 | 41 
pala-, palele- 13 :
269 I 45
pal' weps. 17 :22 |
285
paljo 17 : 38 I 301 
pane- 13 : 246 j 22
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unohta- 13 : 243 | 19, 
untuva 14 : 53 | 87 
*urmas, ürme 13 : 
231 I 7
*usma, usva 13 : 
231 I 7
*uumi, uuve 13 : 
230 I 6
vaimo, estn. vaim
13 : 204; 17 : 17,
. 27 I 30, 280, 290
varis, 01. varoi 13 :
,52 ן 26 : 17 ;276
289
vasén, estn. vazam
14 : 63; 17 : 26 ! 
97, 289
vaski 16 : 46; 17 : 
26 I 244, 289 
*vatsa 15 : 104 j 168 
vesi 14 : 38 ; 17 :
24 I 72, 287 
vetä-, estn. weda- 
14 : 38 I 72 
vieri, estn. wer 13 : 
274, 276; 17:
29 j 50, 52, 292 
*vihi, viti 16:65(263 
*visa 16 : 20 j 218 
vontsa liv. s. otsa 
uoza liv. s. oza estn. 
vuo, estn. wö 17 : 27 ן
290
vyö 13 : 256 ; 17 :
24 I 32, 287 
vävy 13 : 254 I 30
*yrmeä, yrmy, wot. 
ürvüllä 13 : 230 ! 6
äimä 13 : 240; 14 : 
277; 17 : 17 I 16, 
137, 280
*ämmä 13 : 237 | 13
talja 13 : 272; 17 : 
22 I 48, 285 
*talma 13 : 231 | 7 
tammi 16 : 25 | 223
*tanner, tantere 14 :
261 I 121
táppá- 14 : 69 I 103 
*tiira 15 : 79 j 143 
ioivo, toivo-, toivotta- 
17 : 20 I 283 
tora, torn- 13 : 275 I 
51
tottu- 13 : 245 I 21 
tötkes estn. 14 : 33 | 
67
töutama estn. 17 :
20 I 283
*tsilli-sörm estn. 16 : 
13 ( 211
tsukma estn. 14: 26 | 
60
tsaksu, t'sikm kar. 
15 : 113 I 177
t'sijsiliusku 15:113 
s. 8isilisko 
t'sokkoa- kar. 14 : 26 | 
60
tukehtu- 14 : 251 | 
111
tule- (kommen) 13 : 
265; 16 : 5 I 41, 
203
tuli 13 : 265 ; 14 : 
35 I 41, 69 
tunte- 14:51 I 85 
tuo- 17 :32 j 295 
*tuohi 14 : 35 I 69 
tymä 13 : 239; 14 : 
35; 17 : 9 I 15,
69, 272
tyvi 14 : 68 j 102 
tä-(mä) 15 : 78 j 142 
tdysi 14 : 45 j 79 
töntö, töntätä 14 : 
276 136
sito- 16 : 8 I 206 
sitta, sittu- 14 : 41;
16 : 8 I 75, 206 
soi- 16 : 23 I 221 
*sondene, sonduma, 
sonne estn. 15 : 
. 128 I 192
*sonni, estn. sömi 
15 : 84 j 148 
sonnus, -taa 16:23( 
221
sopia 1 6 : 7 !  205 
soro, -tta- 15:79 j 143 
*sorsa 16 : 20 I 218 
sotka 16 : 15 I 213 
souta- 14 : 25; 16 :
6 I 59, 204 
suitsu, estn, suits
14 : 44 I 78 
suksi 16:6, 41 i 204, 
239
sulka 14 : 31 I 65 
*sumu 13 : 231 I 7 
suomu(s) 13 :231, 
239; 16 : 14 ( 7, 
15, 212
suoni 13 : 244; 16 :
7 I 20, 205 
suu 16 : 14 I 212 
suvi 13 : 253; 16 :
7 j 29, 205 
syddn 14 : 42; 16 : 
14 j 76, 212 
syli 16 : 7 I 205 
*sylke- 13 : 269 | 45 
sysi 14 : 42 ; 16 :
213 ,76 ן 15
taipu-, taittu- 17 : 
21 I 284
taka 14 : 22 ( 56 
take-rta-, -Itu-, ta- 
kistu-, takala 14 : 





(Die mit у anlautenden Wörter siehe unter dem nachfolgenden 
Vokal; у findet man unter i; von den mouillierten Kon so- 
nanten haben nur t, d' eine besondere Stellung [nach t, d].)
Jurakisch.
eäbt 14 : 73 1 107 
yen s. yin 
yerm, eärm 13 : 234- 
235 I 10, 11 
eso, у esu* 14 : 58; 
16 : 32;  17 : 6 I
92, 230, 270 
yettie- 14 : 40, 254- 
255 I 74, 114-5 
yevua s. aeva
ha- s. hä-dm 
häbaei ( tot) 17 : 36 
299
ha(b)barpiu 14 :66 ׳
100
hab§ s. sabce’ 
hübdau (verschnei- 
den) 14 : 74 I 108 
häbta (Kenntierochs) 
14 : 74 I 108 
liabtäu (auslöschen)
246 ן 48 : 16
habcea, hübte1 16 : 
51 I 249
häd(a), kőd (Schnee- 
gestöber) 14: 265 j
125
hada, käda (Finger- 
nagel) 14:39 J 73 
hade (Teer) 16:62 
260
hädy (Pinus abies} 
16 : 29 j 227
(s  findet man unter s.)
yamdym 14 : 54
88
у amsei 15 : 107 ; 16 :
251 ,171 ן 53
у ein 14 : 52, 250, 
271 I 86, ПО, 131 
yänin- der, •zer, ■sier 
16 : 16-7 ! 214-5 
yänsa-dm, yanci- 15: 
107 I 171 
apie s. yabt 
yär 13 : 235 I 11 
yarka 13 : 274 | 50 
yärmam 13 : 235 j 
11
äsie (Harn) 15 : 107 ן 
171
asky 15 : 96 1 160 
aie-, yat'eu 14 : 40, 
254-5 I 74, 1145־ 
yaieky, aüki, acea, 
yaecea, yaceky, 
aeiki, yaeiki 15 : 
96-7 I 160-1 
acemea. yädi, yaieä 
16 : 32 I 230 
yawaryddm 13:234 | 
10
yäbt 14 : 73 I 107 
äetseä 15 : 96-7 
160-1
drei, dici 8. tici
yablaei 13 : 236 j 12 
yabt(a), apte, у ab- 
tiedm 16:48^ 246 
yadi 16 : 32 I 230 
yae, aj (Fuss) 14 : 
250 I 110
aeva, yaeiva (Kopf) 
1 7  :  1 9  I  2 8 2  
yaewaei (Gehirn) 13 : 
2 5 5  j  1 7 :  1 8  I  3 1 ,  
2 8 1
у aha-, ya- 14:23 j 57 
yai (Schlackwetter) 
17 : 36 j 299
yäja, yaija, yajeta
' 1 5 :  1 0 8 ;  1 7 : 1 2 |  
1 7 2 ,  2 7 5
yäjebaei, yäibaei, äj- 
vaj 13 : 270; 17 : 
35 I 146, 298 
ajuma (feucht), ya- 
jumea 17 : 36 | 299 
yalbaei, yaluaei, al- 
bawy 13 : 236 j 12 
yalutau 13 : 236 ! 12 
yama-u, -dm 13 : 
233-4 I 9-10 
yamea, -dm, yame- 
tau 13 : 237 ; 14: 
277; 16 : 52 j 13, 
137, 250
yarnde' 14:276 136 
yamd'e (Fleisch) s. 
yamsa
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heähtangau s. séd- 
tangau
hel (weiss) s. sear 
hem 13 : 234 j 10 
kemis (kurz) 15:101 \ 
165
her (Tobak) s. sear 
heu s. haeu 
hewotdu 13 : 2341 10 
hibiri, hibärt s. hü- 
beri
hidea, у ide 14:255;
16 : 32 j 115, 230 
lädäjet (aufhören) 8 .
sidejeu
hyle 13 : 271 I 47 
hirä (Schnee) s. sire 
ho, hö (Birke) 17 : 
20 I 283
hö’ (Husten) 16:311 
229 '
höbet 14 : 6 6  100 ן 
hödombidm, hodorya-
229 ן 31 : 16
hodumgah (Ameise) 
14 :'256 I 116 
hohorai 14:32; 17 : 
37 I 6 6 , 300 
koihka (Birke) 17 : 
20 I 283
homa (gut) s. sawa 
hönde (Schneehuhn) 
14 : 56 [ 90 
höndy (Oberkleid) 
14 : 56 I 90 
hö-riiXu, -nylü, yylu 
14 : 58 I 92 
kopui s. kapui 
hóra, hörie 13 : 277 ;
17 : 19 I 53, 282 
hu (Löffel) 14 : 46 [
80
hu (wer) 17 : 33 I 296 
hubasi s. humband'i 
hubea 17 :33 I 296
hau- 8. hajem 
häna-u 14 : 53 | 87 
haue-, hana-dm 14:
54 I 8 8
händau 14 : 57 j 91 
hanea 13 : 247 j 23 
kancu (Herbst) 16 : 
32 I 230 
hay 9 . hae 
häya-u, -rm 14 : 57 | 
91
hapt(ie)  s. häbta 
haptenta- s. habdau 
hapu s. sabu 
kapui (Lunge) 14: 
69; 17 : 38 I 103, 
301
har ad (y-) 13 : 235 |
11
haro, haru 14 : 32 I
66
haroa-m, harua- 
(d)m, haruva- 13 : 
235, 241 I 1 1 , 17 
haru, harwu 13:235 | 
11
haru (Bégén) s. saru 
hdsa-dm, häsui 16 : 
45 I 243
hasaira, käsama 16 :
38 I 236 
kät s. keid 
kata s. käda 
-kacea 15 : 101; 17 :
39 I 165, 302 
haci, hacea-, hacce-,
hacam 15 : 101 j 
165
ha( u)wa 17:32[ 295 
ha(w)warpiu 8. ha- 
barpiu
häbicäku, häuvic s. 
haebii
hau 8 . haeu 
heab 14 : 6 8  [ 102
hä-dm 13:264; 14: 
250; 17 : 36 j 40, 
110, 299
hae 13 : 251; 17 : 
17 I 27, 280 
hacba 14 : 6 8  [ 102 
haebii, kaeimes 13 : 
234; 15:101 j 10, 
165
haem (kurz) 13 : 
234 I 10
haem (Auge) s. saeu 
haeu 14 : 46 | 80 
haewa, kaema 13 : 
234 I 10 
haewea 8. haeba 
haewi-i, -c 8 . haebii 
hohe 17 : 23 j 286 
hai- s. häjeu 
hajea-dm 13 : 248 : 
24
hajeboryädm 13 : 
247 I 23
hajéi, hajai 13 : 247 I
23
hajem (gehen, kom- 
men) 14 : 56 90 ן 
ha jer, hajar 17 : 1 2  | 
275
häjeu (zurücklassen) 
14 : 49 [ 83 
hälea (FisclL 13 : 
261-2 I 37-8 
halmer 13 : 236,241 
12, 17
halmik 8 . sarmik 
halmirta 13 : 236 j 
12
hama s. sawua 
hämba 14 : 71-2 j 
105-6
hamdäu 14 : 280 | 
140
hamngam s. samjeu 
hau 14 : 268 I 128
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jane’ 14 : 55 ; 17 : 
27 I 89, 290 
jay a (Wuhne) 13 :
206 I 32
jayaei 17 :9  | 272 
janqar (Maus) 16 : 
60 I 258
jayu (es gibt nicht)
13 : 256; 14:72 I 
32, 106
japta (dünn) s. jäbta 
japtu- (feucht wer- 
den) 8 . jabta 
(Thau)
japtu (Gans) s. jabto 
jarangau (schiessen)
14 : 258, 265 j
118, 125
järyadm 17 : 2 3 ־ |
266
jätijaei, jäci s. ja- 
hadiéi
jea 8 . ja (Erde) 
jead 14 : 46; 17 :
2 I 80, 265 
jeadayädm 17 : 30 
293
jeas’ 1 6 :3 7 ; 17 :
6  j 235, 269 
jediedm, jedelyau 14: 
46 ! 80 
jed'u s. jiedü
j  ehenа 14 : 23, 25;
17 : 27 i 57, 59,
290
jeje(a), jejä 16 :
18; 17 : 7, 17 i
216, 27 1 , 280
je kau 15 : 115 1 179
jemnimea 17 : ן 1 0
273
jen 14 :5 3 ; 17 :5 |
87, 269
jena s. jehena
jenad 14 : 267 | 127
ja  (Fluss) s. jaha 
jäbsau ( -bc~) 16 :
49 I 247
jäbta (dünn) 14 : 
74 I 108
jabta (Thau), japtu- 
(feucht werden)
13 : 268; 16 :65 I 
44, 263
jabto (Gans) 14:74;
17 : 9 I 108, 272 
jadabtau 17:6; 269 
jädam (gehen) 14: 
37 I 71
jäda-yansu, -qasu
14 : 46 j 80' 
jadau (schiessen) 14:
258, 262, 265 | 
118, 122, 125 
jädau (schmieden) 
14 : 265 I 125 
jädej, jädi s.jahadiei 
jägu 14 : 72 ; 106 
jaha (Fluss) 14:21;
17.: 4 I 55, 267 
jaha1 (Zwilling) 14: 
24 I 58
jahadiei 14:23; 16 : 
32 I 57, 230 
jakham, jäkudm 14 : 
29-30 I 634־ 
ja(h)kangam 15 : 
115 I 179 
jälea 17 :1  | 265 
jam (Meer) 13:23319 
jäm  (lang) s. jämb 
jämau 13 : 238 ' 14 
ämb 14 : 72 ; 17 : 
2 I 106, 265 
janid 13 : 234; 14 : 
36; 17 : 10 1 10, 
70, 273
jandu 14 : 56, 63 ; 
17 : 28 I 90, 97,
291
hubt', hupt 16 : 65־ 
6 6  I 2634־ 
huiri, hujiri s. hüberi 
huka s. huyu 
hüly-dm 14 : 30(64 
humband’i 14 : 72 1 
106
hun-d'er, -sier, -zer
16 : 16 I 215 
huyu 14 : 73 ; 16 :
15 I 107, 213 
ku-se 15 : 98 j 162 
leütő s. hädy 
hiibea 17 :33 | 296 
hüberi, hüweri 13 : 
238; 17:32 I 14, 
296
ibe s. jiwie 
idi-, yideau ( yy-)  
14 : 41 I 75 
iera 8 . jiera 
ik (Hals) s. jik  
yql (Boden), yi/l-na 
(unter) 13 : 261־ 
262 I 378־ 
ilepse s. jilebcea 
yylu 14 : 57 ; 17 :
270 ,91 ן 6
yin , yyn, in (Bogen) 
1 4 :5 8 ; 1 6 :4 0 ;
17 : 6  I 92, 238, 
269
yynab 13 : 243 | 19 
ine s. jinea 
(у) ynze1 15 : 1 1 2  I
176
ippi 8 . jipi 
ituyarta- 14 : 38 j 72
ja ' (Kohle) 14 : 43;
17 : 3 I 77, 266 
ja (Erde, Stelle) 16 : 
19; 17 : 2 I 217, 
265
71BEITRÄGE ZUR FUGR.-SAMOJEDISCHEN LAUTGESCHICHTE.
jung, jongu (Kinn- 
lade) 17 : 34 | 297 
ju, juou 17 : 7 I 270 
juba 14 :68; 17:3 
162, 266
judak 14 : 36 [ 70 
judeau 14 :4 6 ; 17: 
4 I 80, 268 
ju(n)na  14 : 56 ; 16 : 
6 6 ; 17 : 6  j 90,
264, 269
junui 17 :25  I 288 
juolce (-U-), juolceu 
15 : 114 I 178 
juomd'e (-mz-) 15: 
108; 16 : 53 172, 
251
juore 17 :5  I 262 
jur 15:103; 17:7( 
167, 270
jurcawaei (-rs-)Jur- 
samoi 16 : 501 248 
jusilengü 15 : 117;
17 : 7 I 181, 270 
jutek s. judäk 
]über 17 : 30 I 293
y-, k- s. unter h-
labe(a) 14 : 6 6 ; 17 : 
36 I 100. 299 
lalt(ahy) 14 : 51, 
53 I 85, 87 
labte 14 : 74 : 17 : 
36 I 108, 299 
lädorna 13 : 273;
14 : 37 I 49, 71 
lahanam23 : 14 ׳ j 57 
lak, lakkana 14 : 28 | 
62
lamdo, lamd'ik, Iqm- 
tikq, 13 : 261 ; 14: 
51, 53; 17 : 37 I 
37. 85, 87, 300 
länam s. lahanam
jiepada,jieppi s. jipi 
jiera 17 : 7, 17 |
270, 280
jiermiea 13 : 235 | 11 
jier(w)u 13 : 235 ;
17 : 30 j 11, 293 
jignei 13 : 255; 17 :
' 24 I 31, 287 
jiheau 17 : 11 ) 274 
j i i( iij) 13: 254 I 30 
jik  17 : 9, 30 I 272, 
293
jiläu 13 : 262 38 !י 
jileadm 13 : 262 | 
38
jilebc’ (bs) 16 : 51 I 
249
jilebcea (-Ы-, -pc-, 
-ps-)  16:51 243 
jimea 14 : 36 | 70 
jlnd, jind 13 : 255;
14 : 57 ; 17 : 18, 
27 I 31, 91, 281, 
290
jind'ileadm (-nz-)
15 :117; 17 : 7 I 
181, 270
jine, jinea 13 : 256; 
17 : 9. 24 I 32,
272, 287
jiygoc (Preisselbeere) 
15 :116 ; 16:29* 
30 I 180, 2278־ 
jiynei s. jignei 
jiparau 14 : 70 | 104 
jipi 14 : 70; 17 : 3 ן 
104, 266
jiri! 13 :' 274; 17 : 
7 j 50. 270 
jir-su (in der Reihe) 
17: 11 1 274 
jiwie 13 : 233, 240; 
1 4 :3 6 : 17 : 9 j
9, 16, 70, 272 
jolceyu- s. juolceu
jen-si 15 : 83 1 147 
jensidej 15 : 116; 
16 : 29-30 j 180, 
227-8
jepie s. jipi 
jeru s. jieru 
jesea, jesi, jezä, jezä 
16 : 46 ;' 17 : 26 I 
244, 289




jewaei 17 : 28 j 291 
ji, j i  14 : 38 ; 17 : 
24, 26 I 72, 287,
289
jia’ 17 : 27 j 290 
jibea, jibi 13 : 233, 
240; 14 : 36 I 9, 
16, 70
jibci (-bb-)  16 : 51, 
52. 55 ! 249, 250, 
253
jid (Wasser), jide- 
ryädm, -rga- 14: 
38 I 72
jie 17 : 5 Í 268 
jiebsu (-bc•) 13 :
267; 14:268; 16: 
50 I 42, 128, 248 
jiedu 16 : 32 ; 17 : 
26 I 230, 289 
jiega s. jieya 
jiekau 14 : 29 63
jien s. jen 
jiend\ jient’ 17 : 27 j
290
jiend'eu 15 : 115 ; 17 : 
34 I 179, 297 
jiend'idei (-ns-) s. 
jensidej
Cieya 13 : 251 ; 15 : 
115; 17: 28 ( 27, 
179, 291
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muesepkengau s. та- 
tebteu
mükq, s. mag 
тип, -ädm 17 : 34 
297
munä-t'e, -bc , -ce 
14 : 53 I 87 
munuam (sprechen) 
13 : 246; 17:341 
22, 297
mug 13 : 256 ; 14 : 
73; 17 : 35 I 32, 
107, 298
na1 s. nag 
ndd (Rotz) 14 : 41- 
42 j 75-6
nada 14 : 258 | 118 
nadu,nädo 14:37(71 
nado-rgau, -rpiu, 
-rtäu 16:42 240 
nahar (Schmutz) 14: 
24 I 58
nahar (dreh 14 : 23, 
24 I 57, 58 
halk 14 : 31 i 65 
hal-gau, -tau 13 : 
263 I 39
namäu 13 : 238 j 14 
namd, hämt(a) 14: 
52-3 I 86-7 
namdäu 17 : 7 270 
nämi (Zunge) 13 : 
241 I 17
nami (Doppelpfeil)
13 :265 ; 17:35 I 
41, 298
näh (Brot) 13 : 247 j
23
nän, nan (Tiermagen)
14 : 273 I 133 
nänädm 17 :21 j 284 
hand 13 : 255; 14:
,31 י 18 : 17 ; 57 
281 ,91
makabtäu 14 : 29 j 
63
ma-m, mä-dm, man-
13 :245; 17:34 I 
21, 297
mansarädm, man- 
zera- 15 : 110 j 
174
mägobi-m, -da 14 : 
73 i 107
mar aga 13 : 274-5 | 
50-1
mari(je)- 14:47)81 
masara- s. manzera- 
mäsau 13 :229 ;16 : 
33, 46 I 5, 231,
244
mat\ matta 14:34( 
68
matorpiu s. madau 
maiebtm, maciieu
14 : 257 ) 117 
mead 17 :38 | 301 
mea-kacea 15 : 110:
17 : 39 I 165,302 
meje(a) 13 : 229, 
247 ( 5, 23 
mert'ea, mearcea. 
merce, nies( a) 14: 
61 ; 15 : 18 I 95, 
182
myl 13 : 246 { 22 
mia-drn, -tm (fahren) 
17 : 34 I 297 
mi'idm, mi-piu, -tau 
14 : 26 I 60 
min-dän. mige- 13 :
245 1 21
mineu 14 : 54 | 8 8  
mir 14 : 45 I 79 
mud\ mued, myt 16 : 
40 I 238
mueju 17 : 17 j 280 
muesaei (-c-)  15 :
. .98 I 162
la(t )ta 14 : 39-40 I 
73-4
lätaräu, latéra- 14 : 
40 j 74
le 13 :261 ; 17:
36 I 37, 299 
leadau, leatau 14 : 
40 I 74
leady 13 : 274; 14: 
378־ j 50, 712־ 
leberu, IcmbiXa 14 : 
72 I 106
lerydm 17 : 36 ) 299 
ly s. le’ 
libie s. Ximbe 
libiri s. leberu 
lydy s. leady 
lideg 17 : 37 | 300 
ümbe(a) 14 : 72 ; 
17 : 36, 37 I 106, 
299, 300
Umd'ermea ( -ndd-,
-nz-) 14 : 52 ( 8 6  
lugau 13 : 258,259,
,34 ן 36 : 17 ;274
35, 50, 299 
lüsa, lüca 13 : 272 j 
48
та (Rücken) s. maha 
та (Hammer) 17 :
35 I 298
mada-u 14 : 257, 
266 I 117, 126 
mädargadm (bellen)
14 : 39 j 73 
madarydm (sich zu• 
rückhalten) 14 :
47 I 81
mägobi s. mägobi 
maha (Rücken) 14 :
23; 16 : 34 I 57, 
232
maha (stammelnd)
14 : 25 ! 59
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nojea 13 : 247 I 23, 
nu 14 : 46 ; 16:341 
80, 232
nüdm 14 : 280 I 140 
nuhilieu, nulje- 14 : 
23 I 57
nultau 14: 280 | 140 
num 13 : 238 I 14 
nuy 13 : 239 15
nüdea 16: 32 j 230
0 ,. yo 17 : 11 ] 274 
yöba 14 : 6 8  I 102 
yodea, oda 16 : 29 | 
227
yöka 14 : 30 I 64 
yörayam 13 : 234( 10
yöbt s. yäbt 
yörm s. yerm
pädar 13 : 274 I 50 
padea, paderaha 16 : 
61 I 259
pädu 14 : 60 ; 16: 
42 j 94, 240 
paebi, paevé, pae• 
tcuda 13 : 239; 
14 : 60 I 15, 94 
päi, päje 17 : 14 ! 277 
paiha, paja 17 : 22 I 
285
paju (Weide) 14 : 
64 Í 98
paju (dicht) 14 : 64;
‘17 : 38 I 98, 301 
pa(k)kalyau (ste- 
eben) 14 : 26 j 60 
pakkali (ertrank) 14: 
29 l 63
pal 1 4 :6 4 ; 17:
38 I 98, 301 
pal( к )ka, palter- 
yädm (-le-)  15 : 
115 I 179
n i: tu-ni 13 : 265 I 
41
nibe, nibea (n-) 13 : 
240; 14 : 277;
17 : 17 [ 16, 137, 
280
mb era 13 : 239 : 15 




nienqa (Kinn) 17 : 
34 I 297
nier s. ner (das 
Vordere) 
nierveä (weitma- 
sebig) 17:11 274 
nieseä s. nisea 
niesimda-, niesadä 
15 : 106 ' 170 
ny, nyhi 14 : 23 I 15 
ni'idm 17 : 11274ן 
nyka-lyäu, -Ipiu-,
-Itäu 14 : 30 Í 64 
nila 14 : 58 ; 17:6 ' 
92, 270
nim, nim 13:238 [ 14 
nina: 71.- wijä (Gür- 
tel) 17 : 5, 10 I 
268, 273
nine 13 : 256 j 32 
nind'i, ninze’ 15 :
112 I 176
nisea (n-), 71ieseä, 
ni£a-u 15:97; 16 : 
39 j 161, 237 
nizim s. nind'i 
nitadm s. ni’idm 
nine s. nibe 
niwija (Gürtel) 17 : 
5 I 268
nohädm (ec^vitzen) 
14 : 25 J 59 
noho'odm (beten) 17 : 
21 I 284
71anda s. namdau
nanko 14 : 2731 133 
nay 13 : 251; 14 : 
277• I 27, 137 
nayahaei 17 : 2 2  j
285 '
nayota 13 : 250 | 26 
nayu(i) 13 : 251, 
258 I 27, 34 
när s. nahar (drei) 
nara 13 : 274; 17 : 
32 j 50, 295 
naraei, narej 17 : 32 | 
295
narso 14 : 258 | 118 
nasadädm s. nie- 
simda-
nawa 13 : 239 Í 15 
näwota s. nayota 
ne 13 : 252 j 28 
nebea (Mutter) 13 :' 
237; 14:277 I 13, 
137
nejea 13 : 247 [ 23 
nem 13 : 233, 238 | 
9, 14
пета 13 : 267 ; 43 
nemaei 13 : 255; 17 : 
18 [ 31. 281 
nenete, nenece, ne- 
n(e)c 15 : 100 j 
164
nensad(-71z-) ,nensa- 
halyau 15 : 106 ; 
17 : 39 I 170. 302 
ner (das Vordere) 
13 : 275; 17 : 9 I 
51, 272
ner (Knorpel) 14 :
6 6 ן 32
jiesetayu- 17 : 21 | 
284
nesiku s. nind'i 
ui (Gürtel) 17 : 5 I 
268
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pure s. pudar 




eben) 13 : 272
48
rak, rakhana, rakhaj, 
rakhat, rakhy 13 : 
272 ; 14 : 28 I 48, 
62
raped (Ruder) 17 :
36 I 299
rapti (Kasten) 17 : 
36 I 299
ry (Knochen) 17 :
36 I 299
rieska 13 : 272 | 48 
rimheä (Adler) 17 : 
36 j 299
ririm (ich erschrak) 
17 : 36 I 299 
rungau (nagen) 17 : 
36 I 299
russä (Russe) 13 : 
272 Í 48
sa-,sa- vgl. unter sea-
sabu 16 : 23 221 י 
sabce’ ( -Ы-, -bc-) 16 : 
52 I 250
saed 14 r 46 ; 16 .־ 
19 I 80, 217 
saedau 15 : 95 | 159 
saeu, sajwa (Auge) 
13:236, 241 ; 16: 
14 Í 12, 17, 212 
sahalau, sälau 14 :
23 j 56
sal, -ik, -ikq 14 : 




pljea 14 : 50 | 84 
pifo, pil'u’ 14 : 59 ן 
93
pil'u'u, pinám 13 : 
265 I 41
pindau 14 : 56 | 90 
pir, pirtea (-rc-), 
pircä 13 : 253;
15 : 118 I 29, 182 
pir(a), plre s. pudar 
pire'du,pire-piu,-tau
14 : 65 1 99 
pisarma, pinsarma
16 : 21 ! 219 
pise-yadm, -l'ü, pi-
sengam 14 : 65;
16 : 39 I 99, 237 
pyu 14 : 61 j 95 
pödädm 14:259 119 
рода s. pöya 
polkinku- 15:115 i
179
pöndau 14:56 ' 90 
poya 13 : 2 5 6 1 4  ; 7־: 
73 i 3 2 1 0 7  ,3־ 
poyoi 14 : 61 I 95 
porra- 8 . para- 
puda-(b)täu, -ptan- 
дат, -jü 14:258, 
259 118, 119
pudar(a), púder(e) 
14: 46 I 80 
puen-, pueyau 13 : 
246 1 22
puhy, puhu-l'ie, -ту 
14 : 65 ; 17 : 23 I 
99, 286
puhucea 14 : 23 ;
17 : 23 I 57, 286 
puijea, puja 17:13 '
276
pule, püly 13 : 266
42
puraptangam s. pu- 
daptangam
pamamd'eu 16 : 41 ' 
239
päny,pänu,pan adm, 
pandan, pant а 14:
55 I 89
panco 14 : 61 95 ן 
paya-lyau, -rym 13 : 
244 I 20 
par s. pal! 
para-, parädm 14 : 
48 I 82
pare', pareyo'ou, pa- 
ruata 13 : 275 I 51 
parka 13 : 274 | 50 
pacamdagum (ich 





pealea 13 : 263 | 39 
peamea 13 : 239;
17 : 33 I 15, 296 
peana 14 : 271j 131 
peand'er (-n&-), pen- 
zer 15 : 118; 16 : 
60 I 182, 258 
peay 13 : 253 | 29 
peau 13 : 253 ; 16 : 
58 I 29, 256 
peä (Dorf) 14 : 31 
65
pi 14 : 64: 17: 17 j
98, 280’
pibie' 16 : 49 I 247 
pidar s. pudar 
pidau 16 : 43 j 241 
pidea 16 : 31 | 229 
piebme s. peamea 
piele s. pealea 
piey, pie' s. peay 
pieu 14 : 64 ; 17 : 
17 I 98, 280 
pihi- pi- 14 : 23 
57
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ser (weiss) s. sear 
seu, säu s, saeu 
seu (sieben) s. siu 
sewaei 16 : 7 | 205 
si, sí, di, si (Loch) 
15 : 83; 16 : 9 I 
147, 207
si* (Deckel) 13 : 250 
26
siaga s. seaya 
sibi (leicht) 15 : 85 j 
-149
sibea (Asche) 15 : 




side, site (zwei) 14: 
39; 15 : 8 6 , 125 I 
73, 150, 189 




15 : 129 I 193 
sidejeu (aufhören)
226 ן 28 : 16
sider 15 : 8 6  I 150 
siega s. seaya 
siej s. seai 
siejea 13 : 254; 16 r 
24 I 30, 222 
sieh s. sijeka 
sier s. ser 
siera- s. sear au 
sierau, siergu- (an- 
ziehen) 15 : 85-6 I 
149-50
siese-ta 15 : 101 I 165 
siece s. seadace' 
sije-, sijedm, sijek( a ) 
15 : 83; 17 : 14 
147, 277
sil-yau, -piu, -tau
225 ן 27 : 16
seanogo-, seanokudm, 
danokudm, san- 
kot am 13 : 246 ;
15 : 94; 16 : 27 I 
22, 158, 225
seans, saus, s(e )äns 
(gesund) 15 : ПО I 
Í74
seansea, seand'e, sen- 
da 15: 94, 116- 
117; 16 : 27 I
158, 180-1, 225 
seanso, seand'u, san- 
d'u, sansu 15 :
114; 17 : 3 [ 178, 
266
seaya 13 : 256 ; 14 : 
72; 15 : 8 8  32,
106, 152
seayam 13:256; 14: 
72-3; 15 : 85 j 32, 
106-7, 149 
sear, sar, sar (Tabak) 
1.5 : 87, 94 [ 151, 
158
sear, ser (weiss) 15 : 
92 I 156
searau ( sa-), saruyu- 
(binden) 1 4 :4 5 ;
16 : 8 , 24 I 79,
206, 2 2 2
searda 14 : 59 ; 16 : 
16 I 93, 214 
seär s. der 
seätanqau (drücken) 
16 : 2 2  I 2 2 0  
sednd'eät s. sidendet 
seduyu- s. saedau 
sej 8 . seai 
selä s. sealä 
densa s. seansea 
seya s. seaya 
der, ser (Sache) 15 : 





machen) 16 : 23 
221
samce s. sabce' 
san (frenum) 16 :
23 |.221
Sana’, sane', say 14: 
270 I 130
sap'au, sáppá- 14 : 
71 I 105
sapkau 16 : 16| 214 
säro, saru (Regen) 
13 :274; 16:28( 
50, 226
sarmik 13 : 234-5; 
16 : 2 1  I 1 0 , 1 1 ,
219
saruyu- (binden) s. 
sierau
sa(u)wa (gut) 16 : 
28 I 226
sauwa, saMnm(Mütze) 
13 : 233 I 9 
saicy s. sabu 
se (Teer) 15 : 8 8  j 152 
de (Zunge) 15:130( 
194
sea (Spaten) 15:126 
190
sea- (da-); da, sa 
(was, wann), sean, 
san (wie viel), 
seaha', sane (wann) 
15 : 83 I 147 
seadace' 14 : 47 81 
seadoläju, sadulariu 
15 : 8 6  I 150 
seai, sej (Herz) 14 : 
42; '16 : 14 I 76, 
212
sealä 16 : 23 I 221 
seamdarawy 15 : 
128 I 192
tasi- 15 12:18; 16 :
60 I 18, 258 
tau (bringen) 17 :
32 I 295
ta(v)u-ko 13 : 253 | 
29
tq,uolpi- 16 ; 41 1
239
taura (Hase) 16:61 | 
259
tä, täe s. tae 
te tea\ te1 s. tean 
täsi s. täsi- 
teambar au 14 : 72 : 
106
tean, tear) 13 : 244, 
246; 16 : 7 I 20, 
22, 205
teans, teanz 14 : 
279 I 139
teas, -ädm 14 : 275 |
135
tede 8 . tide 
teu-, teuyudm 16 : 5 j 
203
teuva 8. taewa 
tide, iydyx 16 : 6 , 
42 I 204, 240 
tienec 15 : 100 j 164 
tiet 14 : 40 I 74 
tyjeafk), tijik( o) 17: 
12 I 275
tijuam  8 . tuijo odm 
tynd'e\ tinseä 16:38 j 
236
tyrä-dm. tyram, tyra- 
baei, tirvaj 16:101 
208
tici, tieci(deä) 15: 
99 I 163
tiut'ei 17 : 33 I 296 
tiwie, tivie 16:7 | 
205
t'ly, to, tö (Feder) 
44 : 31 ! 65
H. PAASONEN. 
tä- 8 . tau
tal (Sommer) 13 : 
253; 16 : 7 I 29, 
205
tab(e) 16 : 19 j 217. 
täbelyau, täbjü 14 : 
67 I 101
tädibea 14 : 45, 258 | 
79, 118
tae 14 : 35 | 69 
taearäu s. tau 
taeu 16 : 58 I 256 
tae(u)wa 13 : 234;
16 : 9 I 10, 207 
taewäu 16 : 5 6 ־ |
2034־
taha-btäu, -rädm 14: 
250 I 110
taham 14:251 j 1 1 1  
täi, taj(l) 13 : 272;
17 : 22 I 48, 285 
taju 14 : 35 I 69 
tu( к )kali) au, takalü
14 : 27, 251 I 61, 
1 1 1
tale-, tälieu 13 : 264;
16 : 7 1 40, 205 
tunable', tänace , ta- 
nopseä 16 : 51 j 
249
tänau 14 : 55 | 89 
tandena, tansina 15:
116 Г 180
täns 15 : 113 I 177 
tayä, tayad(ä), taiyy 
13: 253,258 I 29, 
34
ta(p)paryau, tap(a)- 
halyau 14 : 69 j 
103
tar 16 : 58 ! 256 
täribeä s. tädibea 
täro, -yadm, -tadm 
13 : 276 I 52 
tas 15 : 116 j 180
simea (Leim) 13 : 
233, 240; 14:
36 I 9, 16, 70 
simeä (Asche) 15 : 
84 I 148
sind au 14 : 56 | 90 
sindet s. sidendet 
sins s. sisи 
sinsieu 15:93, 124| 
157, 188
siraei 14 : 59; 16 : 
16, 22 I 93, 214, 
220
sire (Schnee) 16:27 j 
225
si.su, sis 15 : 82;
16:60 I 146, 258 
side s. sibi 
sjau 13 : 239 ; 16 :
14 [ 15, 212 
so 16 : 14 j 212 
soma (gut) s. sawa 
sond'ea ( •nz-), son-
seä, sozind'äre 15 : 
123, 127 I 187,
191
sopiyu- s. saprau 
su s. sun (Nabel) 
su s. so 
subicäku 8 . sibi 
sumba 14 : 72; 15 : 
878־ I 106, 151-2 
sumboy 14:72; 15: 
87 I 106, 151 
sun, sung (Nabel)
15 : 124, 126 I
188, 190
sun, sun (Bauch) 
15 : 127 I 191 
sunia 8 . sond'ea 
surumbim 15 : 79 j 
143
sutek 14 : 36 [ 70
76
s- siehe unter s-
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yum 13 : 234; 14 : ׳ 
276-7 I 10, 1367־ 
umie, yumbie 14 : 72 J 
106
ute (Hand) s. yuda 
wa , wadangau 14 : 
64 I 124
wäbtäu 14 : 34 I 6 8  
wäda 14 : 39; 17 : 
26 i 73, 289 
wadäu (ziehen) 14 : 
38 I 72
wddau (füttern) 17 :
30 [ 293
wädisei 14 : 63; 17:
26 I •97, 289 
wae’ 17 : 27 | 290 
vak s. way
wäna 14 : 270; 17:
27 I 130, 290 
wäy 13 : 257-8, 260 ;
14 : 73; 17 : 26 I 
33-4, 36, 107, 289 
war 13:276;14:63;
17 :29152,97,292 
wara- 14 : 62 I 96 
wark 17 :27 | 290 
wary a 13:276; 17 : 
26 I 52, 289 
was a-ко, wasei 14 : 
250; 16:38; 17: 
23 I 110,236,286 
weit s. wa' 
weani s. jane’ 
weäk s. jik 
weänt s. jiend' 
weeinga s. jieya 
weäru s. jier( w)u 
weäcem s.jeadayädm 
wegne s. jignei 
wehana s. jehena 
weseä, wem ( wese)  
s. jésea 
wein s. jied’u
ienea 13 : 246 j 22 
ierua, iervua 16 : 
12 I 210
iesi, tested (kalt) s. 
tici
iet s. teat
ieiimdaei 14 : 52 j 
86
t'ewot'e 17 : 33 | 296 
ii- fliegen) 16 : 57 ! 
255
übe (Klafter) 16 : 7 | 
205.
iibea (Zahn) 16 : 25, 
51 I 223, 249 
übe(a)i (sauer) 16 : 
4-5 I 202-3 
iien( e)(e s. tienec 
iiet s. teat 
Heti(dea)  8 . tici 
t'imeam 16 : 4 | 202 
tineu 14 : 251-2 | 
111-2
iir, iir 14 : 45 I 79 
iirce1 (-rí-) 16 : 51 Í 
249
iöna 14 : 54 I 8 8  
tu 16 : 3 I 201 
iüdm 13 : 254; 16 : 
7 I 30, 205 
iuhulyau 14 : 23 I 57 
t'uku, •poi, -cea 14 : 
29, 250 I 63, 110 
iüläu, tulga- s. tu- 
hulyau
tunuba- s. iineu 
iu-yudm, iuwy s. 
iüdm
tur 14 : 253 I 113 
tü-siwea s. tü-sibea
ü, yu 14 : 46 I 80 
yuda 14 : 39 | 73 
yud'e (Beere) 8 . yodea 
ulu 14 : 58 I 92
tö-, tocfj-, to(d)m 13: 
265 I 41
to\ toi 14 : 57 I 91 
tohydm 13 : 245 | 21 
töläu 16: 41 I 239 
töndau 14 : 57 | 91 
töngau (ankommen)
16 : 5 I 203
tora, törik 16 : 1 0  ] 
208
tön s. teán 
tu (Feder) 8 . t'ly 
tu (Feuer) 13 : 266;
69 ,42 ן 35 : 14
tu (Talg) 16:9, 56; 
17:26 I 207,254,
289
tu- (kommen) s. tö- 
tu, tuhu (Wurm) 14 :
253 I 113
tuijo'odm, tuju'o- 17 : 
20-1 I 283-4 
tumba (Feuerstein).
17 : 35 I 298 
tumdäu 14 : 51 j 85 
tü-ni 13 : 265 I 41 
tu-pi 13 : 265; 17 :
35 I 41, 298 
tü-sibea, -zive, tun- 
zibea, tun-sibe 13: 
234; 15 : 84 I 10, 
148
tut (Talg) 8. tu




tana 8 . taha-na 
t'änu (breit) 14: 269 j 
129
iät s. teat 
teab 14 : 6 8  I 102 
t'eänic 8 . tienec 
iebädm 1 6 :6  | 204
H. PAASONEN.7 8
wuana s. wana 
wuara s. war 
wueno 14 : 62; 17 :
28 I 96, 291
hede'am 14 : 38 | 72 
hene 13 : 256; 17 : 
24 ! 32, 287 
bet'irim 17:30 | 293 
bidi 13 :265; 17: 
35 I 41, 298 
bie 14 : 61 I 95 
bintisi 13 : 255 ;1 7 :  
24-5 I 31, 287-8 
biyi(y) 13:2541 30 
bobsudu 16 : 55 ן 
253
bo'bta'ama 14 : 34 j 
68
bonja am 14 : 62 (
98
baa (Schritt), -rem 
13:251; 15:115- 
16; 17 : 28, 34 I 
27, 179-80, 291, 
297
bua (reissende Stelle) 
17 : 27 j 290 
buada 17 : 30 J 293
d'ia 13 :255 ; 17:
281 ,31 ן 18
die, -nea 16:41 2 0 2  
djekaga (weise) 17 : 
3 I 267
у cm 17 : 7, 17 I 270,
280
fa  14 : 60 I 94 
fadur 13 : 274 ! 50 
faemei 13 : 239 ; 14 : 
60 ! 15, 94
winu 8 . junui 
wit S. jl 
work s. wark 
wueje s. jia’
Tawgy.
baikda, baikua 14 :
65; 17 : 2 2 1 99,
285
baiid 13 : 255; 17:
18, 27 j 31, 281,
290
bakunu 14 : 23. 25;
17 : 27 1 57, 59,
290
batia 14 : 65 1 99
banka 13 : 260; 14:
73; 17 : 26 36,
107,, 289
bansa. -gai 15: 109 I
173
bantu 14 : 270; 17 :
27 j 130. 290I
bay 14 : 62!; 17 : 28,
ן 31 96, 291. 294
bar a, <bara 13: 274,
276 ; 14 : 63; 17:
29 ! 50, 52, 97,
292
bara- 14 : 62 1 1Э6
bärba 13 : 235; 17:
30 , 1 1 , 293
basa 16 : 46; 17 :
26 1 244. 289
bdtu 14 : 39; 17 :
26 f 73, 289
batda 14 : 61 1 95
bat'd í3. baiid
be 14 : 38 ; 17: 24 J
72, 287
be'a 17 : 27 I 290 
beai 17 : 24 j 287 
beatuy 16 : 32; 17 : 
26 j 230, 289
wiäk s. jik  
wii (wij) s. jii, jig 
Mija s. jin в a 
wind s. jxnd
y d  16 : 43 ! 241 
yabta 14 :73  j 107 
yaewua, yaiwua 17 : 
19 I 282
yait'a 13 : 255 ; 17 : 
18 I 31, 281 
у agai 16 : 32; 17 : 
6  j 230, 270
у amid am, yamlabä
13 : 236 I 12 
yamsu 15 : 107
171
yamta 14 ; 52-3 | 
86-7
yamti' 14:276 | 136 
yandbtai'ema 13 : 
241 j 19
yanasay 15 : 1 0 0  J 
164
am e  13 : 243 I 19 
у ay 13 : 251, 259 ;
14 : 277 I 27, 35, 
137
yarmuy 13 : 234-5 J 
10-1
у atadandem 16 : 43 Í 
241
yatdtum  14 : 40, 
254-5 [ 74, 114-5
yatumeam 16 : 32 f 
230
baddama 17 : 30 1 
293
badde 1 4 :6 3 ; 17: 
26 j 97, 289 
baft 17 : 31 I 294 
bagir 13 : 27 j 450
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jemni 17 : 10 ! 273 
Jentajea 14:56 ; 17 : 
8  I 90, 272 
jenti 14 : 53 ; 17 :
5 I 87, 269 
jl'em 17 : 11 274 ן 
jikaama 14 : 29 ;
15 : 115 I 63,179 
jiÜ’ema 13 : 262 | 38 
jilsitindim  15 : 117 ;
17 : 7 I 181, 270 
jimi 13 : 240; 14 : 
36 ] 16, 70 
jindi’ema 1 7 :7  
270
jintu 14 : 267 j 127 
jir  15 : 103; 17:7! 
167, 270
jobtuay 13 : 268;
16 : 65 ! 44. 263 
jokutum 14 : 29-30 [
63-4
jonku 13 : 256 I 32 
joratum 17 : 3 I 266 
jotuda ama 17 : 6  1 
269
jotu-rum 14:37 | 71 
jua 16 : 19 I 217 
juaja, juajimi'e 16: 
4; '17 : 17 I 202, 
280
jufada'ama 14 : 70 j 
' 104
juit'etem 14:46; 17 : 
4 I 80, 268 
juka■ 14 : 29 | 63 
junta 14 : 56; 17 :
6  I 90, 269 
juobta, •Viku 14 :
74 ! 108
juragä 17 : 5 [ 268 
jute-, -da, -ne 14 : 
33; 17 : 4 I 67,
267
jut и 14 : 39 ; 73
yini'a 16 : 34 232
iu (Kleid) 17 : 11 1 
274
jabtuy 14 : 74 j 108 
jabu 13 : 234 ; 17 :
10 j 10, 273 
jadabta’ama 16:411
239
jae, jai 16 : 18 ; 17 : 
'17 I 216, 280 
jagiema, jaka-Hi’ ema 
14 : 20; 17 : 1 I
55, 264
jajey 16 : 37; 17 : 
6  I 235, 269 
jaka 14 : 24 I 58 
jakua 17 : 11 | 274 
jale 17 :1  1 265 
jamd 13 : 237 ; 17 : 
28 I 13, 291 
jankagä 13 : 256;
17': 4 I 32. 267
janku 13 : 256; 14 : 
72 I 32, 106 
jankuä 13 : 259 ; 15 : 
117 ; 17 : 2, 35 ! 
35 181. 265, 298 
jaragä 17 : 2 i 265 
jarbutum 13 : 235 I
1 i
jaritim 14 : 46 | 80 
jarsädetema 15 : 
114 i 178
jaruama 13 : 235 |
11
jase 15 : 97 ; 16 : 
39 I 161, 237 
jate-8a 14 : 46 | 80 
jatu-rum 14 : 265 j 
Í 25
jeda'ama 14 : 262, 
265 I 122, 125 
jekiri'ema 15 : 116! 
180
fainuam 13 : 247 j 
23
Jaja 17 : 14 I 277 
fakaÜ’ema 14 : 26 I 
60
fantu 14 : 271 I 131 
fanuama 13 : 246 Í 
22
fate 16 :61 I 259 | 
fatua 1 4 :6 0 ; 16: 
42 I 94; 240 
fa'uka 17 : 22 I 285 
feabtey 16:49 j 247 
feai 13 : 253 I 29 
fealea 13 : 263 ! 39 
feand'ir 15 : 118;
16 : 60 I 182, 258 
fe-meam 13 : 265 ;
17 : 13 I 41, 276 
fieda 14 : 50 I 84 
f i ’em 13 : 246 j 22 
fijitim  16 : 39 I 237 
fili-mi'a, -tima 13 :
265; 17 : 13 Í 41, 
276
filii 14 : 59 I 93 
fnsiem  s. fi'em 
fira 13 : 253 I 29 
firam 14 : 65 | 99 
ßsiti’ejn 14:65; 16: 
39 I 99, 237 
foda'am 14 : 259 i 
119
fonka 13 : 256 I 32 
fonu-rum 13 : 244 [ 
20
fua-gai 13 : 266 j 42 
fuyu(b)say 16:52 | 
250
fuu  13 : 239 1 15
yidiema 14 : 41 \ 75 
yxlfare'ama 17 : 111  
274
yinaba 13 : 243 1 19
labap 14 : 6 (> 100
lähsu (-ps-) (Wiege) 
14 : 268; 16 :50 
128, 248
lapsaka (Kind) 16 : 
50 I 248
lata 13 : 274; 14 : 
37-8 j 50, 71-2 
latu 14 : 40 I 74 
lisu 13 : 261 ! 37 
loit'u 14:39-40 I 734־ 
hasa 13 : 272 I 48 
lupfe 14 : 72; 17 : 
36 I 106, 299 
Ииуи'ama, lunkaju- 
ama 13:258,259, 
274 I 34, 35, 50
та 17 : 38 j 301 
тара 17 : 17 I 280 
magaliku, magula’- 
ama 16 : 33 | 231 
maka 14 : 25 ] 59 
mami 13 : 244 ■ 20 
mata'ama 14 : 257, 
266 I 117, 126 
matu 14 :  34 j  6 8  
mea 17 :35 | 298 
meat 13 : 229, 247 1 
5, 23
meajendem, mendem, 
menefeandem 13 : 
245; 17 : 29 j 21,
292
mendetema 14 : 54 ! 
88
mlji'ema, misiema 
14 : 26 I 60 
mintutia 14 : 55, 
60* j 89. 94 
mit a 16 : 40 I 238 
токи 14 : 23 ; 57 
тоги 14 : 63; 17 : 
29, 30 I 97, 292,
293
koka're 14 : 32 
66
kole 13 : 262 j 38 
kopfu 16 : 71 [ 105 
koru 13 : 235 I 11 
kosajuam. kosua 16: 
45 I 243
kou, -ru 17 : 12 I 
275
köu am s. koae’ma 
Ы  16:31,41 I 229, 
239
kua (welcher) 17 : 
33 ! 296
kua (Birke) 17 : 20 
‘ 283
kua  (Tanne) 16 : 
30 I 228
kualbsap 16 : 51 
249
kuabta'a 14 : 74 
108
kuabua 16 : 4; 17 : 
36 I 202, 299 
kuajumu 16 : 38 ! 
236
ku'arn 13 : 264 j 40 
kubtu'am (landen)
‘ 14 : 74 I 108 ,
kubtuama (ver- 
schneiden) 14 : 
74 I 108
kufu 14 : 6 6  I 100 
kui 14 : 46 I 80 
kula 13 : 263 I 39 
kuuse, kund'ep 15 : 
123, 127 I 187, 
191
kuobtuag 14 : 74 
108
kuru 13 : 1t i l l ; 17 : 
19 I 53, 282 
kutädandum, kutu- 




16 : 48 j 246 
kai 14 : 46 I 80 
kaibu 15 : 126 j 190 
kajuap 13 : 251 ;
17 : 17 [ 27, 280 
kakuy 15 :116 180 
kale 13 : 247 | 23 
кайр 13 : 252; 15:
126 I 28, 190 
kambap s. kapfa 
kananq (iunger 
Hund) 1 7 2 8  I 
291
kanta 14 : 268 | 128 
kapfa 14 : 72 ; 15 : 
125;17:32 I 106 
189, 295
karbutnm 13 : 235, 
241 j 11. 17
karu 13 : 235 | 11 
kasa’am 15 : 101 ! 
165
kasu 15 : 126; 16 : 
38 j 190, 236 
kata 14 : 39 j 73 
katirum 15 : 126 j 
196
kei s. kai
kidu'am 14 : 256; 
15 : 128 j 116,
192
kinta 14 : 54; 15 : 
1278־ I 8 8 , 191-2 
kita 14 : 255; 16 : 
32 I 115, 230 
kitadä 13 : 252 | 28 
koae'ma 14: 43 j 83 
koaimu 13:234 | 10 
kodup 14:265 I 125 
kofiHiema 14 : 6 6  j 
100
koika 17 :23 [ 286 
kuju'am 16 : 45 ' 
243
80
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saibua 15 : 92 I 156, 
saime 13 : 236, 241; 
15 : 8 8 ; 16 : 14 I 
12, 17, 152, 212 
salime am 16:8 | 206 
salta 14 : 280; 16 : 
19 I 140, 217 
saluy 15 : 84 j 148 
sanir(u)m 13:246; 
15 :'94; 16 : 27 I 
22, 158, 225 
sanku 13 : 256; 14: 
72; 15 : 8 8  Í 32, 
106, 152
santu’ 14 : 270; 16 : 
59 I 130, 257 
sareme’am, saruy 15: 
8 6  I 150
saru ama 14 : 45;
Í 6  : 24 222 ,79 ן 
säsey 15 : 101 I 165 
satu 14 : 46 ; 16 : 
19 I 80, 217 
seari'ema 15 : 856־ 
149-50
sela, -gä, -Uku 16 : 8  | 
206
sele (wer) 15 : 83 | 
147
sera'a 15 : 92 j 156 
sete (er) 15:78 | 142 
siader 15 : 8 6  ] 150 
sie 15 : 83; 16:9 j 
147, 207
sieja 15 : 130 | 194 
siejeä 16 : 50 j 248 
sier 15 : 85 ; 16 :
17 I 149, 215 
sign'am, sikuda ama 
4 4  : 24; 16 : 22 I 
58, 220
simi 13 : 234; 15 :
148 ,10 ן 84
sinsa 15 : 89, 107 ! 
153, 171
neta 14:46; 17:2 | 
80, 265
nibta 14 : 73 ; 16 : 
54 j 107, 252 
nieja 17 : 5 J 268 
nigutum 17:21 J 284 
nika 14 : 23 I 57 
riika’am 14:25 [ 59 
nilebsay 16:51 | 249 
niletm 13 : 262 | 38 
nim 13 : 238 j 14 
nimirim 13 : 237;
14: 277 I 13, 137 
nir 13 : 253; 14 : 
44 I 29, 78 
niriy 17 : 11 I 274 
nita s. nibta 
nomu 13 : 239 ] 15 
noru 13 : 274; 17 :
295 ,50 ן 32
not(a) 14 : 276 j 
136
noudi’em 14 : 412־ | 
75-6
nua 14:46; 16:34] 
80, 232
nunu 13 : 247 ] 23 
nusay 15 : 100 I 164
yoa 17 : 15 j 278 
yobta 16 : 48 I 246 
yoba’a, yobua 13 : 
270 ] 46
у oka 14 : 30 ! 64 
yomtuy 14: 52, 271 ] 
8 6 , 131
yomtutum 14 : 54 j
־ '8 8
sa (Herz) 1 4 :4 2 ;
16 : 14 I 76, 213 
sa (Teer) 15 : 8 8  j 
152
sabsi(y) 16:52( 250 
sade’am 16 : 28 1 226
munduisay 14 : 53 j 
87 '
munduka 15:110 j 
174
типа', muni’ema 
'13 : 244 [ 20 
munka 13 : 256; 
14 : 73; 17 : 35 [ 
32, 107, 298 
munojuam (sagen) 
17': 34 ! 297 
mura’ka 13 : 2745־ j 
50-1
mutarum 14 : 39 j 
73
nade am 1 7 :3 ( 266 
nad’uama 16 : 42 | 
240
nag er 14 : 24 | 58 
nagi’ema 17 : 11 { 
274
naqur 14 : 23-4 I 
57-8
nakaü’ema 14 : 30 j 
64
naltami ema 13:263 j 
39
nama-ga, -y 13 : 
239; 16:45 I 15, 
243
name 13 : 237 ; 14:
277 ! 13, 137 
nandumu, nansurum
15 : 106 1 170
narä, naray 13 :
275; 17 : 9 ! 51,
272
natebea 17 : Q°9 36 1
266, 299
naturum 16 15,
42 I 213, 240 





15 : 99; 16 : 33 I 
163, 231
iata 14 : 40 | 74 
iatamtea 14:52 | 8 6  
tefa s. táj a 
ti’,ti',tidi'em  14:41;
16 : 8  I 75, 206 
Hibáig 16 : 51 j 249 
tidi' 16 :5  j 203 
tie 14 : 35 I 69 
iiedua 14 : 45 j 79 
Híja 16 : 3 , 201 
t'imi (Zahn) 16 : 25,
51 I 223, 249 
iimi (Klafter) 16:7! 
205
tűrni'em 1 6 :4 )  2 0 2  
tinea 1 6 : 4 2 0 2 - 3  | 5־ 
Unna'ma 14 : 2512־ | 
111-2
tiru, -hala 14 : 45 j 
79
tu (Talg) 16 : 9, 56 I 
‘ 207, 254 
tüam 16 : 5 j 203 
tűi 14 : 57 j 91 
tutagä 16 : 56 | 254
guai 17 : 11 ; 274 
gufu 14 : 6 8  102 
gui 14 : 46 80 ן 
guta 16 : 29 | 227
badabo 17 : 30 | 293 
baddu 14 : 270 : 17 : 
27 I 130, 290 
hadi о 14 : 63 ; 17 ; 
26 97, 289
ba&o s. baro 
baggo 13:260; 14: 
73; 17 : 26 I 36, 
107, 289
tar' 16 : 58 I 256 
tatujuama 17 : 32 
295
tau am 16 : 57 \ 255 
ter a 16 : 1 0  j 208 
tobisuina, tofijuam 
14 : 67 I 101 ' 
tofi 14 : 6 8  j 102 
tolar um 13 : 264;
16 : 7 I 40, 205
tomu 16 :58 256 ן 
torätum 13 : 276 |
o  ^ ■ב
tua'bta ama 16 : 41 j
239
tuaja 13 : 272 ; 17 : 
22 I 48, 285 
tű'am 13 : 265 j 41 
tH-bidi (vgl. bidi) 13 : 
265 j 41
tufal'i'ema 14 : 253 j 
413
tui 13 : 266 ; 14 :
35 I 42, 69 
tuimua 16:25 | 223 
tumtuama 14 : 51 1 
‘ 85
tunte 14 : 54 I 8 8  
turku 16 : 57 I 255 
tuta 16-: 6 , 41 ! 20T, 
239
t'afa 14 : 6 8  ] 102
Jenisei-dialekt.
agga 13 : 274 | 50 
aija 15 : 108; 17 : 
12 j 172, 275
H. PAASONEN.
aijoba, aijibe 13 : 
271; 17:35 j 47,
298
aiju 17 : 36 1299
bada 17 : 30 I 293
siru 16 : 27 ; 17 : 
32 j 225, 295 
soa s. sa (Herz) 
soibutum 16: 23 j 221 
soiturandum 15:95] 
159
soruag 13 : 274; 
16 : 28 j 50, 226
8ua 17 : 17 j 280 
sua-l'iem, -rum 14 : 
47 j 81
sugfa 14 : 72; 15 : 
878־ I 106, 151-2
surum 14 : 23 | 57
tada'ama 17 : 32 | 
295
taerim 16 : 57 j 255 
taka-, -da, -na 14 : 
22 I 56
tandatu, tandug s. 
tantajua
tansa 14 :279 | 139 
tdnsag 16 : 38 \ 236 
tansu 15 :  113 177 ן 




tag 13 : 244; 16:7 
20, 205
taga, -dä 13 : 253; 
16 : 7 I 29, 205
82
aba 14 : 6 8  | 102 
abu&i 17 : 19 1 282 
adde 14 : 267 | 127 
addu 14 : 271 | 131 
adduaro 14 : 54 j 
88
adulo 14 : 54 I 8 8  
ae 13 : 255; 17 :
18 j 31, 281
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fagge 13 : 274 | 50 
faru  (Wange) s. ■ 
faede
faru  (Brief) 8. fadu 
fe, fe  (Baum) 14 : 
60 I 94
fe, pe, feo (flache 
bland)' 13 : 253 I 
29
fedda 14 :271 j 132 
fedi' 15 : 118 I 181 
fedi ko 15 : 119 I 183 
febe 13 : 263 I 39 
fe e  13 : 239 | 15 
fe i , -de, -re 13 : 234, 
239 ; 14 : 60 1 10, 
15, 94
feosuma 13 : 234 ! 10 
ferie s. fefte 
fi-bi'e, -botibo 13 : 
265 I 41
fide 16 : 31 1 229 
fidi' 16 : 43 I 241 
fide 15 : 118 I 182 
fidu (p-)  14 :50 I 84 
fiebo', fime-do, -ro 
13 : 265; 17 : 3 I 
41, 276
fio-ddo, -hone 14 : 
23 I 57 
fire s. fide 
fr i ' s. fidi' 
fisiye-do', -ro' 14 : 
65 I 99 
fize s. fide 
fite1 (p-)  16 : 49 I 
247
fodädo' , foräro' 14 : 
259 I 119
fode' 16 : 61 I 259 
fodeme 17 : 38 | 301 
fo'eddibo 16 :41 | 
239
foga 13 : 256; 14 : 
73 I 32, 107
boggo 17 : 27 | 290 
bora-, bocf a (scha* 
ben) 14 : 62 I 96 
bü' 14:6 ; 17 : 28 I 
96, 291
hue 17 :27 | 290 
büse 16 : 38; 17 : 
23 I 236, 286
da 8. ja
die s. je
d'iti 16:51, 52, 55;
17 : 9 I 249, 250, 
253, 272
doga (einäugig) 17 : 
'9 ! 272
ё' (Mutter) 13:237;
14 : 277 I 13, 137 
e1 (Mund) 13 : 251, 
259; 14 : 277 !
27, 35, 137 
eba 17 : 19 | 282 
ebe 13 : 255; 17 :
18 I 31, 281 
eddo 13 : 255; 14 :
52; 17 : 18 I 31, 
8 6 , 281
efi(reJ s. je.fi(de) 
ema 13 : 267 | 43 
enneie1 15 : 100 ; 16 : 
56 I 164, 254 
ese 15 : 97 I 161 
et'e, eii 15 : 96 160 
eu, ewuo 13 : 251; 
17 : 34 I 27, 297
faddi- te, 'ado 14 : 
55 I 89
fadu 13 : 274 | 50 
faede (p-) 14 : 60 ;
16 : 42 I 94, 240 
fae&ibo, faeri 13 : 
247 I 23
faeha 17 : 22 j 285
bahuo 14 : 65; 17 :
23 I 99, 286 
barabo s. badabo 
bari'о s. badi'o 
baro 13 : 274, 276;
ן 29 : 17 ;63: 14
50, 52, 97, 292 
basi 17 :26 I 289 
batabo 14 : 34 6 8
batu'o 14 : 61 I 95 
batado 16 : 55 ' 253 
be 17 : 24 j 287 
beddu' (Seele) 13 : 
255; 17 : 18, 27 | 
31, 281, 290 
beddu (reissende 
Stelle) 17:27 290 
bede 16 : 32 ; 17 : 
26 I 230, 289 
behana 14 : 23, 25 ; 
17 :27 I 57, 5.9, 
290
behi' 13 : 274 I 50 
bere 8 . bede 
bese 16:46; 17:26] 
244, 289 
bi 13 : 254 ( 30 
bi' (Wasser) 14:38;
17 : 24 I 72, 287 
bidibo 14 : 38 I 72 
bieddu s. beddu' 
(reissende Stelle) 
biggoddi (-ddi)  13:
| 5־24 : 17 : 255
31, 287-8
bine 13 : 256; 17 :
24 I 32, 287 
biomo 13 : 235; 17 :
30 I 11, 293 
biribo s. bidibo 
bö'aro', boeado 14 : 
62 I 98
boda, bora (Angel) 




j i  13:240; 14 : 36 I 
16, 70
jia  17: 17 j 280 
jiddu 14 : 267 ! 127 
jide 14:46 I 80 
jiqqua s. jaqqua 
jikabo 14 : 29 ; 15 : 
115 1 63, 179 
jirabo s. idabo 
jimmy a-do , -ro' 13 : 
235 I 11
jire 17 : 11 I 274 
jiredo' s. ioiro' 
jiret'e' 8. idet'e' 
jirie 8 . idio 
jö ( joso-j 15 : 103;
17 : 2 I 167, 266 
jo'atabo 3. jeatabo 
jodabo 14 : 262,265 I 
122, 125
jode- 14 : 33; 17 : 
4 I 67, 267 
jode a 14 : 274 j 134 
jode 8 , jore 
jogudadde 17 : 3, 4 ; 
267
joha 8. jaha 
johibo 14 : 20; 17 : 
1 I 55, 264 
johodi 14 : 23; 16 : 
32 I 57, 230 
jore (tief) 17 :5 '268  
jore (dick) 1 7 :2  !
265
jore- (Mitte) 8 . jode- 
josuyabo 15 : 116 j 
180
jote 13 : 268 ; 16 : 
65 J 44, 263 
jotu 14 :7 4 ; 17 : 9 j 
108, 272
jü' (jÜSO-)  8 . jo
juba 14:68; 16:4 ; 
17 : 3 j 162, 202,.
266
jadado' 14 : 37 | 71 
jade'abo 17 : 6  j 269 
jadaro’ 8 . jarado' 
jagga 13 : 256 ! 32 
jaqqua 13 : 256 ; J 4 : 
72 I 32, 106 
jaha 14 :21; 17 : 4 | 
55 I 267
jakua-do, -ro 14 : 29־ 
30 j 63-4
jarado' (weinen) 17 :
3 I 266
jararo' 8 . jadado' 
jare'abo 8 . jade'abo 
jata 14 : 74 ! 108 
je 16 :18; 17:9,
17 I 216,272,280 
je'atabo 16:41 | 239 
jeddede 14: 267 j 127 
jeddi 14:53; 17:51 
87, 269
Jeddosi 14 : 56; 17 : 
10 I 90, 273 
jedo' 14 : 46 j 80 
jed'oribo 15:114 j 178 
jed'u 13:259; 15: 
117; 17 : 2, 35 j 
35, 181, 265, 298 
jede 17:1 I 265 
jefi(de) 14 :70 ; 16: 
34; 17 : 3 I 104, 
232, 266
jegoi 13 : 256 | 32 
jeho 14:24 j 58 
jeni'e 17 : 1 0  | 273 
jeosiya-do, -ro 14: 
46; 17:6! 80, 269 
jerabo (schiessen) 8 . 
jodabo
jerabo (schmieden) 8 .
jadabo 
jere 8 . jede 
jerd  s. jedd 
jesi 16 : 37 ; 1 7 :6 ' 
235, 269
foggo (p-) 13 : 256 י 
32
foijo 17 : 14 I 277 
fokoddebo 14 : 26 j 
60
fora.ro s. fodädo’ 
fore' 8. fode' 
fose, fuase 13 : 266 ! 
42
fuga 8 . foga 
fuija (p-) 17 : 13 I 
276
fun-, fuyabo 13:246 j 
22
füsae 16 : 50 248
futabo 16 : 41 I 239
h- siehe unter к-
yia 17 : 15 ! 278 
ddo 16 : 40 ; 17 :
6  I 238, 269 
idi'abo 14 : 41 | 75 
idabo 13 : 262 I 38 
ide s. jire
idet'e1 16 : 51 ! 249 
idio 13 : 274; 17 :
7 I 50, 270 
idiro' 13 : 262 ! 38 
ido( -ne)  13 : 262 j
38
ie 13:240; 14:36 I 
16, 70
ijoda 8 . ujora 
inobo 13 : 243 I 19 
iri 14 : 46 ; 1 7 :2 ' 
80, 265
iri'abo s. idi'abo
ja 1 6 :1 9 ; 17 : 2 I 
217, 265
jabu 14:72; 17:2! 
106, 265
jadabo 14:265 | 125
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koruyaro s. kodu- 
yado
kotabo, kotiaro' 16 : 
48 I 246 
ko t'e s. к oki 
hoűro' 15 : 101 ! 165 
ku s. ko' 
kua 17 : 20 j 283 
kude 14 : 46 ( 80 
kuba s. kura 
ku&uke 13 : 263 j 39 
k'uo&ese1 (-r-), kuo- 
friaro1, kuoreado 
13 : 263 I 39 
kura 13 : 277; 17 : 
19 I 53, 282. 
kűri s. kude 
kuruke s. ku&uke 
kuta-do, ■ro 14 : 74 
108
lahumaro', lahuo' 13 : 
2334־ I 9, 10 
lata 14 : 3940־ j 734־ 
latu 14 : 40 I 74 
leddori, ledori 14 : 
2678־ I 1278־ 
leketabo 14 : 29 j 63 
lesu 13 : 261 I 37 
leu-yado, -yaro 13 : 
251 I 27
Übe 1 4 :7 2 ; 17:
36 I 106, 299 
Ü di(-r-)  13 :274; 
14:37-8 I 50, 71- 
72
Ute 15 : 100 I 164 
lóba, lobi 14:661100 
loddu 13 : 261; 14: 
51 I 37, 85 
lote 14 : 74; 17 :
36 i 108, 299 
luddu 8 . loddu 
l'uot'a 13 : 272 | 48 
lusu s. lesu
kam s. kadu 
käsa 16 : 38 I 236 
kasua, kaso 16:45( 
243
kate'e, kate'o 14 : 
74 I 108
kati 14 : 74 I 108 
káté1 ( -а-) 16 : 51 | 
249
kattuyabo 14 : 74 j 
108
ke' (Dormer) 13 : 
251; 17 : 17 j 27,
280
kebid 14 : 6 8  | 102 
kede1 13 : 277 ( 53 
ke erne, ke'mime 13 : 
233 I 19 
kére1 s, kede1 
kia s. kä
kia-fre, •re 17 : 12 j 
275
kide 14 : 255 ; 16 : 
32 j 115, 230 
kiddé (Kupfer) 16 : 
6 6  I 264
kide'ado, kiri'aro; 
kideabo, kitiabo 
14 :256 ;15 : 128 I 
116, 192 
kie1 8 . ke1
kio, ко 14 : 46 j 80 
ko' (Husten) 16 : 
31 I 229
koba 14 : 6 6  I 100 
koda 14 : 39 I 73 
koddo 14:268 | 128 
koduyado 16 : 31 [ 
229
ko&i, koiri 13 : 247 j 
23
koki 15 : 116 180 ן 
koma-do, -ro 13 : 
235, 241 I 11, 17 
kora s. koda
,jube 8 . jia  
jubemaro 16:4 202 
juda (Pferd) 17 : 6  j 
269
judä 8 . jodea 
judea (klein) 16 : 
32 I 230
jud'i 15 : 114 ( 178 
juforabo 14:70! 104 
jugudadde 17 : 3,4!
267
juko 14 : 29 j 63 
jure'e-do, -ro 14 : 
46; 17 : 4 I 80,
268
juzeredo' 15 : 117 ;
17 : 7 I 181, 270
Ш  13 : 234 I 10 
kaba 14 : 72 | 106. 
kabe, käbe 16 : 4 ' 
202
kaddabo' (h~) 14 :
87 ן 53
kade (Harz) 16:62 i
260
kadi (Tanne) 16 :
30 I 228
Mdo' 13 : 264 j 40 
kadu 14 : 265 j 125 
kad'ä-do, -ro 14: 54 ן
88
ka&e 13 : 262 | 38 
kaija 17 : 12 ! 275 
kaija-do’, -ro' 14 : 
49 1 83
kame-fro, -ro 13 : 
236, 241 J 1 2 , 17 
kami, катти 13 :
235 I 11
kamodo 13 : 235 ! 11 
kayabo 14 : 57 ! 91 
kare s. kafre 
kari 8 . kadi 
■karo' s. kädo'
H. PAASONEN.8 6
ni (Name) 13 : 238 j 
14
nieda 14 : 46 | 80 
nieijo s. niojo 
niho 14 : 23 I 57 
nio 14 : 46 I 80 
niojo 17 :5  j 268 
no 17 : 15 I 278 
noa s. nuija 
no'abo 13 : 238 j 14 
nodado' 17 : 7 I 270 
noddoaho 13 : 263 ! 
39
nödode, noduyadoy
16 :15, 42 I 213, 
240
nohdebo 14 : 25 ; 
59
nohi 14 : 24 [ 58 
norm 13 : 267 I 43 
потщаго’ 8 . nodu- 
yado’
noie 15 : 100 164
пи s. no
nu s. m  (Name) 
nudabd, nuda-do', 
-ro' 17 :3 , 36 1 
266, 299 
nudod'e s״ nödode 
nue 17: 11 274
nuggo 13 : 239 ! 15 
nuhdebo s. noha'ebo 
nuija 13 : 247 j 23
obe 14 : 6 8  102 ן 
obto 16 : 48 j 246 
oddi 14 : 276 136 
ode 16 : 29 I 227 
odi (sichtbar) 16 : 32 i 
230
oka 14 : 30 64 י 
ole-do, -ro 13 : 236 
12
ore 8 . ode 
ori 8. odi
mua, muahayebo, mu- 
aiyado 13 : 251 ; 
15 : 116; 17:29| 
27, 180, 292 
mudduie 14 : 53 | 87 
mudo 16 : 40 j 238 
muggeo 13 : 256; 14 : 
73 I 32, 107 
muiju 17 : 17 ( 280 
munabo, mumi 13 : 
244 ! 20
muosiro 17 : 29, 34 j 
292, 297 
murо s. mudo
nax 13 : 251, 259 ; 
14 : 277 j 27, 35, 
137
naba 13 : 239 | 15 
nada 14 : 258 j 118 
naddo (Schneide) 
13 :255; 17:18! 
31, 281
naddo (Horn) 14 :
52 ! 8 6




nay и 13 : 251, 258 ; 
17 : 34 I 27, 34, 
297
nara (Moos) s. nada 
nara (Schneekruste)
13 : 274 I 50
nariyaro 8 . nadiyado 
naura 14 : 58 92 ן 
ne 13 : 252 I 28 
nehibo, nekorebo 14: 
30 I 64
nehu1 14 : 23, 24 j 
57, 58
netibo 16 : 41 [ 239 
ni (Schaft) 13 : 253 ;
14 : 44 j 29, 78
maddu 14 : 55 ; 17 : 
27 I 89, 290 
maduyado’ 14 : 39 j 
73
maggö 1 4 :7 3 ; 107 
madia 14 : 23 ; 16 : 
34 I 57, 232 
manomo 17 : 35 j 298 
mar agg a 13 : 274-5 j
1־50
maruyaro’ s. madu- 
yado’
masira 15:98, 103 j 
162, 167
masuabo 13 : 229;
16 : 46 I 5, 244 
mä (Haus) 17 : 38 | 
301
med'e (-2 -) 1 4 :6 1 ; 
15 :1 8 ; 16 : 57 I 
95, 182, 255 
menise, menu'o 16 : 
34 I 232
ml 13 : 229, 247 | 
5, 23
middiyebo, mid'iyebo
8 8 ן 54 : 14




mod'oggu 15 : 110 j 
174
mo&agga 8. maragga 
mo&a s. mora 
mokatabo 14: 29 | 63 
топа 13 : 244 j 20 
mora 14 : 63 ; 17 : 
29 I 97, 292 
mözoggu 8 . mod'oggu 
mozorado’ 8 . modo- 
d" aro’
motabo 14: 257, 266! 
117, 126
motu 14 : 34 j 6 8
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siosi s. siesi 
sira (Schnee) 16 :
225 ן 27
sire 's. side 
so (Halfter) s. sa 
so, sö (Kehle) 16 :
14 I 212
sobu 16 : 23 I 221 
soddaki 14 : 270 i 
130
sodde'i 14 : 280; 16 : 
. 19 I 140, 217 
sodurabo 15 : 95 I 
159
sod'e s. sude 
söji 17 : 17 I 280 
sore'e s. sodde'i 
söüe' (Vorratshaus)
15 : 101 I 165 
sot'i (Speichel) 16 :
52 I 250
sowa 16 : 28 I 2 2 6  
sü (Kehle) s. sö 
sü' 15 : 124, 126 i 
188, 190
subo 14 : 72; 15 : 
87-8 I 106, 151-2 
suboggo 14:72; 15: 
87*| 106, 151 
suddo 15 : 127 j 191 
sud'e, suze (Inneres) 
15 : 87, 127 I 151 
191
sudo, suzo (Brust) 
15:89, 107 I 153, 
171
süji s. söji 
Sllii 8 . sot'i
tabu 14 : 6 8  I 102 
tabue - do', -ro' 14 : 
67 I 101
taddabo 13 : 245 | 21 
tadduabo 14 : 55 | 
89
sei (Auge) 13 : 236, 
241; 16 : 14 I 12, 
17, 212
seijo (Herz) 14:42;
16 : 14 I 76, 212 
seniya-do, -ro' 13 : 
246; 15 : 94; 16: 
27 I 22, 158, 225 
seo s. seijo 
se'o (sieben) 15 : 
92, 94 I 156, 158 
serabo 14 : 1 6  ;45־: 
24 j 79, 222 
seri s. se&i1 
seribo 15 : 85-6 | 
149-50
seriyaro s. sediyado 
sesa 15:126 ; 16 :
38 I 190, 236 
sezo s. sed'o 
sibo s. subo 
side 1 4 :3 9 ; 15:
8 6  I 73, 150 
si&a s. sira 
si&oi 15 : 92 I 156 
sie (Loch) 15 : 83 ;
1 6 :9  |' 147, 207 
sie (Teer) 15 : 8 8  j 
152
sie, sio (wer) 15 : 
83 I 147
sie1 (Sache) 15 : 85;
16 : 17 I 149, 215 
siede' (-r-)  15:861 
150
siesae 16 : 50 | 248 
siesi 15 : 82; 16 :
60 I 146, 258 
sihi-dabo, -rabo, 
-mado', -maro' 14: 
24; 16 : 22 I 58, 
220
simi 16 : 23 I 221 
sin&o ( -r-)  15 : 8 8 , 
130 I 152, 194
ossudo (Otter) 17 :
39 I 302
oza 15 : 107 ! 171 
otebo 14 : 40, 254- 
255 ! 74, 114-5
p- s. unter / ־
ralek, ri.lek (Bieber) 
17 : 37 I 300 
rybe (Adler) 17 :  37 j  
300
roddo (niedrig) 17 : 
37 I 300
rusa 13 : 272 48
sa (Halfter) 16 : 23 j 
221
sabu-deyado, -riyaro 
14 : 72 I 106 
saibe, -do 16:4 '202 
same 13 : 234-5 ; 
16 : 2 1  I 1 0 , 1 1 , 
219
sare, sa&e 13 : 274;
16 : 28 50, 226
saru 15 : 87, 94 i 
151, 158
sarufrabo s. sodurabo 
sebi, -de, -re 15 : 
85 I 149
sebua 15 : 125 ; 17 : 
32 I 189, 295 
sediyado' 15 : 126 I 
190 •
sed'eo 15 : 78 | 142 
sed'o 15 : ПО I 174 
se&abo s. serabo 
se&i1 ( Armhöhle) 15: 
126 [ 190
se&i1 (Schwager) 15: 
84 I 148 
se&ibo s. seribo 
segga 13 : 256; 14 : 
72 I 32, 106
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tusé е s. tud'io 
tü-sio 13:234; 15: 
84 I 10, 148 
tutaho (kauen) s. to- 
tabo
(eni, -taro 13:246! 
22
ti  (Zahn) 16 : 25, 
51 ! 223, 249
tibä, timer o’ 16 :
4 5 ־ I 2023־ 
tibe, tie 16 : 7 
205
iIdaho, tierebo 16 :
51 I 249
tied'e, tiode 16 : 51 
249
t'ieijo 16 : 3 1 201 
tiniyebo 14 : 251-2 !
2־111
tiode, tieze (Schlinge)
16 : 38 I 236 
tiobi, t'iori 14 : 45
79
tio'ebo, t'iyedo’ (flie- 
gen)16 : 57 I 255 




уй 14 : 46 ! 80 
uda 14 : 39 I 73 
uddiro’ 17 :7  ! 270 
yudo 14 : 46 1 80 
uda 15 : 107 171
udediro 15 : 117 ;
17 : 7 181, 270
ugge 13 : 239 15
ui s. ü
uiyado, uyarn 16 : 
52 I 250
ujorci 17 :7 , 17
270, 280
to’abo (kauen) 16 : 
8 , 41 j 206, 239 
to’ado’, to’aro' 13 : 
265 ; 41
tobiku s. tomake 
tobo 16 : 19 I 217 
todde 14 : 54 \ 8 8  
todde'e-do, -ro, tod- 
doya-do, -ro’ 14 : 
269, 271 j 129, 
131
tödi, toe s. to 
toebo 1 6 :5  j 203 
tojio s. to
toggoedde 15 : 116 j 
480
tomake 13 : 233 ;
16 : 58 I 9, 256 
tosi- 15 : 118 I 182 
totabo (lesen) 13 : 
245 I 21
totabo (kauen) 16 :
41 I 239
tu, tu (Talg) 16 : 9, 
56 I 207, 254 
tu, tu (Feuer) 13 : 
266; 14 : 35 I 42, 
69
tu’ab0 s. to’abo 
tüaro s. to’ado 
tuboyabo (ausklop- 
fen) 14:253 J 113 
tubotabo (betrügen) 
14 : 72 I 106 
tuddabo 14:51)85 
tudde s. todde 
tudo 16 : 6 , 41 [ 204, 
239
tudute 16 : 9, 56 j 
207, 254
tudio 16 : 57 I 255 
tu-mimo 13 : 265 
41
turo s. tudo 
turute s. tudute
tadebe 14 : 45, 258 | 
79, 118
tadu 15 : 113 I 177 
taxfibo 13 : 264; 16 : 
7 j 40, 205 
taebo s. toebo 
taha- 14 : 22 I 56 
taijo, täjo 13:272;
17 : 22 1 48, 285 
taima 14 : 6 8  | 102 
tärebe s. tadebe 
tarebo s. iad"ibo 
taruyado 13 : 276 | 
52
tazu s. tadu 
te, te (Birkenrinde) 
14 : 35 I 69 
tebo 14 : 6 8  I 102 
tedabo 17 : 32 295 
tedde 14 : 269 129 
teggabo 14 : 52 112 
teho- s. taha- 
tekä-do, -ro’ 14:27, 
251 J 61, 111 
terabo s. tedabo 
teto 14 : 40 j 74 
teto-dde 14 : 52 j 8 6  
tet'i, -de, -re 15:99[ 
163
ti, ti (Sehne) 13 : 
244; 16 : 7 I 20, 
205
tiddä, tiddi 14: 275 J 
135
Udo 14 : 279 I 139 
tlja 17 : 12 I 275 
tiojo 16 : 3 j 201 
tisa, tiso s. tiddä 
tizo (Geschlecht) s. 
tido
to’, tö’ (Haar) 16 :
58 I 256
tö (Sommer) 13 : 
253; 16 : 7 I 29, 
250
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USU’ 16 : 32 ; 17 : 6  1 
230, 270
c unter c.)
ila-y, -u 13 : 262
38
ilepsan 16 :51 | 249 
ima s. ema 
ynde, ynje(a) s. end 
yppa yam,yp-kalnam, 
-kalpam, •haljam
16 : 15; 17 : 29 ! 
213, 292
гг(e) 17 : 9 I 272 
ire( ä), irri 13 : 274;
17 : 7 I 50, 270
itam, yttam, усат s.
etau
ytid s. iitid
kad s. к ate 
käde (Tanne) s. küt(ö) 
kagannap 14 : 23 ! 
57
kagar s. kayar 
kaha (Baumrinde) s. 
käs
kaha (Barsch) s. 
kasa
kai(je) (Suppe) s. 
kene
kä(j)i (Frost) 13 : 
247 I 23 
kajam s. kanam 
kamha, kämba 14 : 
72; 15:125; 17: 
32 I 106, 189,295 
käme-ce, -ie 15 : 101 
165
kämia 13 : 233 [ 9 
kam jam (-mg-,-md-)
140 ן 280 : 14
yuo 13 : 234; 14 : ura s. uda
2767־ J 1 0 , 136-7 urea s. judea
Ostjak-samojedisch.
(ä findet man unter e, s unter s,
au 13 : 237 j 13 
auarnak, auornay 
13 : 234 I 10 
aivai, awoi 17:35 | 
298
eay s. äy 
earba s. árma 
ädam s. adap 
édap s. etau 
ehe (Vater) 15 : 983 
16 : 39 I 162,27; 
elak s. ilay 
elofat 16 : 51 I 249 
ema (altes Weib) 
13 : 237 I 13 
emfe), ämä (Mutter) 
13 : 237; 14 :
277 I 13, 137 
end(de) (Bogen) 14: 
58; 16 : 40; 17 : 
6  I 92, 238, 269 
era, are s. ire 
es, es, ässe s. as 
ásdet)tau, ástam (e-)  
'16 : 44 I 242 
etam, etau, e(t)tam, 
äcam (warten) 14: 
40, 254 I 74, 114 
etau (aufhängen) 14 : 
41 j 75
eternam, ecau s. äcau 
eu, eu s. au 
äwue s. em(e)
h- s. unter s-
yl 13 : 262 I 38
adak (sichtbar sein) 
16 : 32 I 230 
adap (warten) 14 : 
40, 254-5 [ 74,
114-5 
aj s. aps
ak (Mund), akai 
(Zaum) 13 : 251, 
259 I 27, 35 
äka(i), äkku, äka-li 
13:251,258; 17: 
35 I 27, 34, 298 
äkuap s. sayam 
(schmecken) 
ámdak 14 : 54 j 8 8  
ämd(e)  14 : 523־ j
8 6 , 87
am-nak, -nam 13 : 
233-4 I 9, 10 
äy 13 : 251, 259 ; 
14 : 277 I 27, 35, 
137
ayai 13 : 251 j 27 
äyd 13 : 255 ; 14 : 
57; 17 : 18 I 31, 
91, 281
aoJ! 17 : 34 I 297 
aps 15 : 107 I 171 
apt( a), apte, ■ak 
16 : 48 I 246 
ärma 13 : 235 | 11 
as (Vater) 15 : 97 ;
16 : 39 I 161, 237 
äsel-nam, -barn, - jam 
16 : 43 I 241 ' 
ä(t)cam, äcau 14 : 
254 I 114 
nja  15 : 98 ; 162
komde (Geld. Silber)
16 : 65 j 263 
kond, kondié (-ng-,
-nc) 14:269-70;




kop(pa) 14 : 6 6  
100
koptap, köpte 14 : 
74 I 108
kor (Stier) 13 : 277 ;
17 : 19 I 53, 282 
kor (tief) 17 : 5 j 268 
korg 17 : 27 1 290 
kot, ko(t)te (Haken) 
14 : 39; 17 : 26 
73, 289
kot (Husten), kot- 
-nay, -pay (hús- 
ten) 14 : 278 ; 16 : 
31 I 138, 229 
kot, ко( t)te (Sumpf- 
heidelbeere) s. kod 
ko( t)te (Zwischen- 
raum) 14 : 33; 
17 : 4 I 67, 267 
кос(e), коз (Schnee- 
gestöber) 14:265; 
17 : 39 j 125, 302 
косе, кос( и)  (Ohr- 
ring) 14 : 255 
115
ко s. kü (Seite) 
ködeptak s. küdeptay 
köe (Birke) 17 : 20 I
283
kök s. küy (Auer- 
hahn)
könd 8 . iund 
köte, ködö 14 : 46 
80
köu (reissende Stelle) 
s. küye
ke. -qe, -kke (Fluss) 
14 : 21; 17 : 4 I 
55, 267 
käd s. käte 
kedege s. kuedagi 
kedelgak s. tetalgay 
käept s. tuopte 
kele-mbak, -mnay 
14 : 30 I 64 
kend( de), kenge s. 
Und
kene, kei (Suppe)
13 : 247; 17 :
27 I 23, 290
kännay s. kanak 
köptek s. tuopte 
kermä s. kuerme 
кеяап, késen, käsen 
16 : 37 I 235 
kesanka, heska 15 : 
107 I 171
käte, kätta (Darm) 
16 : 32; 17 : 26 
230, 289
ketca (- c-), кеда
14 : 256 I 116 
ky s. ke (Fluss) 
hindi s. find
kyt, kyc 14 : 255 
 ^ 115
ky(t)ca s. ketca 
koac, koatce 14 :
264-5 I 124-5 
kob, köb(a) s. kop 
(-pa)
kod (Sumpfheidel- 
beere) 16 : 30 ' 
228
kod (Haken) s. kot 
kodé (Zwischenraum) 
s. kote
кокка (Grube) 17 :
26 I 289
kőm (hart) 13 : 238 
14
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кап, капе 13 : 247 j
23
kana-k, -y 14 : 63 ;
17 : 28 I 97, 291 
kariam 17 : 15 j 278 
kandek 16:32 J 230 
kännap s. kagannap 
kän-nom 13 : 251;
17 : 17 I 27, 280 
kané, kan((e) 14 : 
268 j 128
kayar, kär 13 : 250 :
26
kapáin 16 : 51 ; 17 : 
5 I 249, 268 
kapta-m, -p, -u 16:
48 I 246
ka(r)ra 14 : 32 | 
66






16 : 37 I 235 
kasanka s. kesanka 
kat, kät (Slim) 13 :
238 I 14
kat, ka(t)te, kace 
(Fingernagel) 14: 
39 i 73
käcay (Frost) 8 . kari 
käcay, käcembay 
(niesen) 15 : 126 I 
190
käc(e) (Stiefel) 15 : 
101; 17:39 165, 
302
каско (-ck-) 14 :
257 j 117
kawia s. kämia 
kä, ke, ke (Winter)
17 : 32 I 295
kä, kä s. köe (Birke)
90
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küy, kim( у )  (Gehirn) 
17 : 18 j 281 
küy, kük, кипу 
(Auerhahn) 18 : 
255; 17 : 4, 17 I
280 ,8־267 ,31
küye, küu (reissende 
Stelle) 17 : 27 | 
290
kütarbay, kütäptäy s. 
küdeptay
kwä, -l'-pu, kwe 17 : 
2 0  I 283
lä s. laya 
lada s. In(t)ta 
laqqe, laqu s. laya 
laka 13 : 272 I 48 
lamdi, lamtak 13 : 
261; 14 : 51,53( 
37, 85, 87 
laya 13 : 251 I 27 
laye-nnay, -t'ay 13 : 
251 I 27
la( t)ta, lace 13 : 
273; 14 : 37 I 49, 
71
lä, le 13 : 261 I■37 
lea s. laya 
lebal, leppal, läpal 
14 : 70 I 104 
lemb s. limba 
ler-mbak, -mbay 16 :
214 ־|16
let-kiim 13 : 234 j 10 
li, ly 8 . lä 
limba 14 : 72 ; 17 : 
36 I 106, 299 
loa s. laya 
loba 14 : 6 8  I 102 
loga, lo(k)ka 17 : 
16 I 279
loh, los, lösi, luoh, 
luösö, lüs 16:37- 
38 I 2356־
kueska s. kesanka 
kuet s. kuace 
kueteki s. kuedagi 
kuet'(e), kuet'el' 17 : 
12 I 275
kuetiam s. kued'au 
kuec (Stadt) s. 
kuatce
kuec (Schritt) 13 : 
251 I 27 
kuecal' s. kueiel 
kule, kulli 13 : 263 ! 
39
küm s. kőm 
kum(e) 13 : 238 | 
14
kü-mbadie, -mbedi 
16 : 4 I 212 
kumde ( -Г1-) s. 
komde
kuya 15 : 116 j 180
kuokar s. kuagan 
kup s. kum(e)  
kwp 8 . kop(pa) 
kuptay 14:74 | 108 
küpte s. köpte 
kurap, kur ram 13 : 
274 I 50
küska 16 : 45 ] 243 
kut (Husten) s. kot 
küt(ö), kütil-pu 16:
30 I 228
küte, küc 8 . косе 
(Ohrring) 
kü (Gürtel) s. tu 
kü (Seite) 14 : 46 | 
80
küe (Föhre) s. Xü 
küde-ptay, -rbay 14: 
46; 17 : 4 I 80,
268
kündö, kündde s. 
fund
künday ,kündümö 17: 
5 I 268
köu (Auerhahn) 8 . 
küy
köu (Gehirn) s. küy 
kuaqan, kuaqar(Stör) 
14 : 23, 25 ; 17 : 
27 I 57, 59, 290 
kua(j)i s. kuei 
kua-k, -y, kumbak, 
kuyay 13 : 264 | 
40
kuana s. kuagan 
kuandau, kuangam 
14 : 53 I 87 
kuarme s. kuerme 
kuatce, kuac(e) 14 : 
264 I 124 
kübie 16 : 4 I 212 
kud (wer) 17 : 33 | 
296
kuedagi 14:63; 17 : 
26 I 97, 289 
kued'au 14 : 49 | 83 
kuegar (-k-) s. 
kuagar
kuei (Seele) 13 : 255 ; 
17 : 18, 27 I 31, 
281, 290
kuek(ka) 13 : 256 |
32
kuel(e) 13:262 | 38 
kuendap s. kuandau 
kue-ney, •nä 13 : 
254 I 30
kuennay 13 : 255 | 
31
kuerap 14 : 57 | 91 
leuere 13 : 276 ; 17 : 
26 I 52, 289 
kuerg(a) 8 . korg 
kuerme(ä) 13 : 254 j 
30
kues, kues (Hälfte) 
17 : 26 [ 289 
kues (Eisen) 16 : 47 ; 
17 : 26 I 245, 289
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nassannay 8 . näser- 
пак
nat-kalbam, -к a lj ар, 
-каппат, пас-кап- 
пат 16 : 15, 42 | 
213, 240
naiver ( guest)  16:
45 I 243
neä 13 : 252 | 28 
lief s. neps 
neld'onnau 17 :2 9  J 
292
пет, пет, пер 13 : 
238 I 14




14 : 277; 16 :
52 I 910,13,137־, 
250
nän 8 . nan 
neyak 14:280 j 140 
neps( e) (Brustwarze) 
16 : 52 [ 250 
пег, tier 13 : 253;
14 : 44 I 29, 78 
närqa, närmäk 13 :
235 I И
närmbay 16 : 16 j 
214
näsernay, näsernak
15 : 106 j 170 
nettel, näcel 15:97 |
161
neukka 8 . namagel 
neurau, newaray 8 .
nemarnay 
пета 8 . noma 
newar ( gues) 16 :
45 I 243
nilgau (-Id-), nil- 
jam  14: 280 ! 146 
nim( e) 8. nem 
nimay 8. nemarnay
mog(o), mogol, mo- 
ger, mok(ka), mo- 
kal 14 : 24; 16 : 
34 ! 58, 232 
mör 17 : 29 j 292 
mo(t)(ay, möt'ei, mo- 
cal-, -y, möcen- 
nay 15:110 J 174 
muada s, mat a 
muat s. mat 
mudak, müday ( -tt-)
14 : 39 I 73 
muenj s. wan je 
muesay s. wasay 
muei s. mac 
mueiebel s. wajebel 
muecam s. watcam 
muhe-nnap, -ssap 
(abwischen) 16 : 
46 244
mukte(t) 14 : 34 
68
rnumbel! 14:72 j 106 
muyat, műt 13 : 
250 26
musau 13 :229 ;16 : 
46 I 5, 244 
mucay 8 . mudak
ndgur 14 : 23—4 ׳ 
57— 8  
nai s. nan 
namagel 13 : 239;
16': 45 I 15, 243 
nan 13 : 247 | 23 
N'and esi 14 : 56 ;
17 : 10 j 90, 273 
nannam 16: 15, 42 I 
213, 240
nanj(e), nand 14 : 
273 } 133 
när s. ndgur 
nar-ne, ndranni 13 : 
275; 17:9 I 51,
272
mokka (Hammer) 
17 : 35 I 298 
man, mdne 13 : 244 j 
20
mat (Zelt) 17 : 15, 
38 I 278, 301 
md(t) ta, mdda (Tür) 
17 : 15 I 278 
mat', matte, mac 15 : 
1 0 2  I 166
matam, та( t )cam, 
mat can, та jap
14 : 257 j 117
meap, megau s. mini-
bam
mqkt(e) 14:34 \ 6 8  
menam s. mynam 
mein dak 13 : 245 ! 
21
männi 16 : 49 ! 247 
mer, mär 8 . mir 
märg(ä) 14 : 61;
15 : 118 I 95, 182
mesennam s. misal-
nam
meid, mät'ä (-c-) 15 : 
111 I 175




17 : 29 I 292 
merhul 16 : 50 ; 248 
mi-mbam, -yarn 14: 
26 I 60
mynam 13 : 244 j 
20
mir 14 : 45 I 79 
mirnap 17:29 | 292 
mir-ssemel 16 : 50 
248
misalnap, missannap 
15 : 98 I 162 
mite s, mid 
möd'endi 8 . möt'ay
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peaptai s. peptei 
ped 8 . pet 
peda s. pitta 
päl(le) 13 :264! 40 
pälek (-у )  13 : 263 j 
39
päm-na 13 : 234;
14 : 60 I 10, 94 
pengay (-ng-, -nc-,
-׳nd-) 14 : 271 I 
131
pept( e)i, peptei' 16 :
247 ן 49
pärg(ä), perg(ä)
15 : 119 I 183 
pet, pätä (Nest) 16:
31 I 229
pätä (Topf) s. pitta 
рг, рг(-kko, -go) 
(Espe) 14 : 64; 
17 : 17 I 98, 280 
py(e) s. рё 
pirg(ä) s. pärg 
pisekn)nay 14 : 65 ;
16 : 39 I 99, 237 
pit( e), pitta (Nest)
s. pet
pitta, pitte (Topf) 
14 : 37 I 71 
po 14 : 60 I 94 
poa s. pä 
pojel s. pönel 
рока s. püya 
pönel 13 : 247 23 ן 
pong, ponge 14 : 
271 I 131
poy(o), poya 13 : 
256 I 32
рог да 13 : 274 | 50 
por-тЪау, -(r)uay 
14 : 48 I 82 
рос s. puíó 
pöcau, pöcälnam, po- 
tolnám (auftren- 
nen) 14: 260 ! 1 2 0
öy s. üy
ör 15 : 103; 17 : 
17 I 167, 270 
Öt 8 . Üt
pä, pag(i) 13:251 | 
27
pad, -al 16 : 61 I 
259
pahagap 16 : 46 J 
244
pa(i)ja  14 : 65; 17 : 
22 I 99, 285 
päjel 8. pönel 
pak s. pay(a) 
pakta- 14 : 62 I 96 
paktur 16 : 62 I 260 
pa(n)nai 17 : 14 I 
277
pan-nap, -espap 13: 
246 I 22
pay (Messer) s. pä 
pay( a) (Schaft) 13 : 
256 I 32
payalpau 13 : 244 j 
20
parannak 17 : 30 | 
293
pas(si), päse, pas- 
seimba 16 : 46 | 
244
pa( t)te, рас (Galle), 
patel (-с-) (grün) 
16 : 61 I 259 
pateneya 16:611 259 
pace-ydal (schief) 
17:14 I 277 
packalnam ( -tk-)  
14 : 260 I 120 
рё, pe (Baumrinde) 
14 : 64; 17 : 17 I 
98, 280
peak, peay(a), peäka 
13 : 256-7; 14 : 
62 I 32-3, 96
nimer( e)  13 : 239 j 
15
nyyam s. neyak 
nips s. neps 
nir 8 . ner 
nyr-kalgay 16 : 16 [ 
214
niuri s. riure 
no 13 : 239 I 15 
nob 14 : 6 8  I 102 
nog s. nug ■ 
nolg 14 : 31 I 65 
пот, nop 13 : 238 [ 
14
noma 13 : 233, 239 | 
9, 15
nope, noppa s. nob 
nor-bannam, -pal- 
nap, -pennán 16: 
42 I 240
nöap 16 : 41 239 ן 
nug(a)  17 : 30 | 293 
nui, nujedal (süss) 
13 : 247 I 23 
nuiju (Quappe) 13 : 
247 I 23
nukka, nukku s. nug 
nulg(e) s. nolg 
nünä 8 . nui 
nünay 17 : 17 I 280 
nuo s. no 
nure 13 : 239 | 15 
nut, nug, пйде 14 : 
276J 136 
nil, niine s. nuiju 
niimbam 16:41 j 239
oamdä s. ämde 
oay 8 . äy
oije, она, ori(e) 13: 
247 I 23
opt(te) 14:73 I 107 
orm-bak, -nay, orwe- 
spak 13 : 235 | 
11
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sacu, sacu 15 : 105 j
169
se, se (Zunge) s. sei 
seai-ba 8 . sai-ba 
seak, seaga s. saga 
seaya 8. sey(e) 
seayay s. sáyay 
searam s. saram 
seatte s. sacu 
seäyä (Ecke) 13 : 
254; 16 : 24 I 30, 
222
hebandies 16 : 39 | 
237
hebanßa 16 : 39 j 237 
sebe s. sep 
sdbek 8 . säpek 
sede, sede (zwei) 14 : 
39; 15 : 8 6  I 73, 
150
seded'ay (aufwachen)
15 : 128 [ 192 
sei, hei s. sai(ji) 
sekak, sd(k)kay 8 . 
sáyay
säl ^Schwager) 15 :
84 I 148
sei, sil (Zunge) 15 : 
130 I 194
sela-m, -p, -u, sal- 
lam, hdlap 16 : 
27 I 225
seld'e, heiß (sieben)
15 : 94 j 158 
sän, sen 15 : 129 |
193
sey( e), sengge 13 : 
251; 15, 94, 116, 
117; 16 : 27; 17: 
34 I 27, 158, 180- 
181, 225, 297 
8ep, hep 15 : 95 J 159 
hep-kalbap, -kalßap, 
-kannap 16 : 15־
16 I 213-4
sai-ba, -pa, sait-po
16 : 18 I 216 
sain-gai 13 : 247 | 23 
sain-ii 17 : 24 I 287 
häkuap s. sayam 
(schmecken) 
hal-be s. sai-ba 
said, salß( e), salge
14 : 280: 16: 19 I 
140, 217
säna s. sai-ba 
sänßernay, hänßer- 
пак 15 : 94 ; 16 : 
27 I 158, 225 
hay 8 . sey( e) 
sayam (schmecken) 
13 :254; 16 : 9 I 
30, 207
säyay (übernachten) 
13:256; 14 :7 3 ;
15 : 85 I 32, 107, 
149
sár, sár 15 : 79 
143
sarai 15 : 80 144
saram, harap (an- 
binden) 14 : 45 ;
,79 ן 24 ,8: 16
206, 2 2 2
särm, häru (zehn)
13 : 235 I 11 
sarua-nnay, -tpay
(s-), sarkambam 
15 : 80 I 144 
sat 8 . sacu 
sätafrnajy (waten)
14 : 47 I 81 
satka, -ie, hacko,
sacko 16:59 257 
sacam (-t-), sätcau, 
hajap (beissen) 
14:263; 16:24 I 
123, 222




14 : 260 I 120
poß s. putco 
poßel-tawa 16 : 58 | 
256
pöyer 13 : 251 ; 15 : 
182 ; 16 : 60; 17 : 
34 I 27, 182, 258, 
297
pöi s. pufü 
pü s. po 
pua s. pä
puak, pu-mbak, -spak 
14 : 62 I 96 
pudal 14 : 60 ; 16 : 
42 I 94, 240 
pule, pul-sai 13 : 
266 I 42
pünd, punß 8 . pong 
püya 14 : 62 96 י 
pur 13 : 275 51
pur да 14 : 61 I 95 
put, putco, puc(  и )  
14 : 258 I 118 
pütal s. pudal 
putel-tama, pucel-t.
16 : 58 I 256 
pu(ö, putt'e 17:13 j 
276
puc-, puc-, puco-gan 
14 : 260 j 120'
pügo s, pi
rakka 13 : 272 j 48 
rus 13 : 272 I 48
säda-ruy s. sätay 
säqa, hág 16 : 27, 
45 I 225, 243 
sai(ji), hai (Auge)
13 : 236, 241; 16:
14 j 12, 17, 212 
sai (Mergus mergan-
ser) 16 : 15 j 213
9 4
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so (Ton, Erde) 14 : 
46; 16 : 9 I 80,
217
söi, söi, söu (Nabel) 





söler 15 : 82; 16 : 
9 I 146,, 207 
söwa s. sümä 
sul', suol, snoi s. soi 
sumba 14 : 72; 15 : 
878־ I 106, 1512־ 
sumbay 14: 72 j 106 
suo s. soma 
húromj  s. soro 
sür(u)m, surup (h-)
:1 6 ;5־13 :234
21 I 10, 11, 219
sü, süi, sün (Nabel) 
s. söi
sü, sü (Schlange) 15 : 
81 I 145
sü, süe (Ton, Erde) 
s. sö
sümä 15 : 84 I 148 
sümba s. sumba 
sümde 15 : 127 j 191 
sünd'(e) (s•), sünj 
15 : 123, 127 I
187, 191
sünje bei, s ünd'e-bel, 
-bi 17 : 36 I 299 
siind'aka, sünd'eka 
15 : 93, 124; 17: 
40 I 157, 188, 303 
sünemjam 15 : 78 | 
142
sünnam s. sütpam 
sünj  s. sünd'(e) 
sünjeak 8 . simdaka 
süs, süs 16 : 52 ! 
250
sime (Äsche) 13 : 
234; 15 : 84 I 10, 
148
syr( re) s. ser 
site, sit, si(t)te (zwei) 
8. sede
sit, sij, h ij (Kohle) 
8 . sett
sit'eptay, sijeptak 
(lügen) 15 : 83 ; 
17 : 14 I 147, 277 
sittay, sitteiay s. se־ 
ded'ay
siu, siu, siwa (Äsche) 
s. sime
sjaera (Cervus ta- 
randus) 16 : 16 I
214
so s. soma 
soace s. scicu 
sogolbau 14 : 23 I 56 
soi, hoi (Kehle) 16:
14 ! 212
sok (Eiskruste) s. 
soya
sok, hok (Vorgebirge)
15 : 96 I 160 
soka-rnay, sokkay
(h-) (kriechen) 
14 : 23 I 57
soka-nnam, sönnavi 
(schöpfen) 14 : 23 j 
57
so(l)lay, holak 15 : 
94 I 158
soma 16 : 28 I 226 
sombernay s. surnbay 
soya 15 : 82 I 146 
sor-mba (s-) 15 :
79 I 143
soro, -mj, -md (Ke- 
gen) 16 : 28 j 226 
sor(e)s, soresay, sor- 
sak, sorsay 15 : 
8 6  I 150
säpe(k), seppa, se- 
pukka 15 : 85 ( 
149
ser (weiss) 15 : 92 j 
156
ser, her (Schnee) 16 : 
27 I 225




12930־ I 1934־ 
ser-nam, ser-паи (be- 
kleiden) 15 : 85- 
8 6  I 149-50 
säro, serra 13:274 j 
50; vgl. soro 
sessan 15 : 101 
165
sei, sete(ä)  (Kohle)
14 : 42-4; 16 :
15 I 76-8, 213 
sete(ä) (Herz) 14 :
42-4; 16 : 14 I
76-8, 212
sattöm, sätcep, säcem 
s. sacep
si, sie (Zunge) s. sei 
si, sí (Zobel) 15 : 
130 I 194 
si, si, sibokare 
(Schaum) 15 : 82 ;
16 : 258I146,258 
sidäptay s. sit'eptay 
side (Kohle) s. sei! 
side, sidée (Herz) s.
sete
sideld'ay s. seded'ay 
sieyay s. säyay 
sier- s. unter ser- 
sil s. sei
silau, sillam s. se- 
lam
sile (fett) 16 : 8  J 
206
te(t)ta (vier) 14 : 
40 I 74
tete-mdel (-m3 ), 
-mdietti 14 : 52 | 
86
tetey s. tädäk 
teteta s. саз 
tet'eka 17 : 12 | 275 
teceä (Mutterbruder) 
8 . citca
täcey 8. tädäk 
tcu s. tini 
ti 16 : 7 I 205 
tiet(ta) 8 . te(t)ta 
tifi 16 : 51 ! 243 
tyldis s. tülde 
tiljer-nay, •pay 16: 
57 I 255
tim (Zahn) 13:233; 
16 : 25, 51 9,
223, 249
tim (Flussarm) 8 . 
teme
ti-mbak, -mbay 16 : 
57 j 255
tin-ol 14 : 46 I 80 
tipsen 16 : 51 I 249 
tir, tirram 14 : 45 | 
79
tir-mba(da) 1, -mbak, 
-mbedi 16 : 4 1 202 
tit(tä)  14 : 45 I 79
tytebe(l-gum) 8 . cue- 
3  el■ gum
tytel-pu, tytey 8 . tä- 
däk
tiu s. tim 
tö (Fäulnis) 8 . te 
toba-nnam, ■rnam 8 .
cuparnam 
tod 8 . toto 
to-qol3 ap 16 : 41 
239
tokuatpa 14:27 | 61 
tor •пар 16:41 I 239
tay (abwärts), -el (das 
untere) 13 : 257 ;
15 : 118 I 33, 182 
täyam 8 . cayäu 
tape 14 : 6 8  j 102 
tapirnam, tappidnam
14 : 69 I 103 
tar(e) 16 : 58 ! 256 
tassen 15: 124 | 188 
tassu-ndi, -y s. täs 
tatam 17 : 32 j 295 
täieä, tüße s. сад 
tcLcay s. cäcay 
tawa 8. tama 
te (Fäulnis, Eiter) 
16:3, 5, 11 j 201, 
203, 209
tebäl (verfault) 16 :
3 ! 201
täcläk, tedek (Ceder) 
13 : 250; 16 : 6 , 
42 I 26, 204, 240 
tei(ji) 8 . tänä 
tekay, tekemba s. 
cakkay
temba, -l. temba, -di
16 : 3-4 j 2012־ 
teme 13 : 234 j 10 
ten (Sehne) s. cen 
tänä, ten( e), tene-
rbay, -rriam 13 : 
246 I 22
täpäy Í5 : 118 ' 182 
tepsen 8 . tipsen 
terbay 8 . tenerbay 
terespak (zum Fäul- 
nis bringen) 16 :
4 I 202
termba s. temba 
teria(kal) s. caj 
täs, -edal, -ek 15 :
163 ן 99
tesen 16 : 38 | 236 
tespak (verfaulen) 
16 :3  I 2 0 1
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süt-pam, -eiam, sü- 
ternay 15 : 95 j 
159
südsernak 15 : 8 6  j 
150
süwa s. siimä 
hwa 8 . soma
tabarnap s. tapirnam 
täb( e) ( •a, -u) s.
täpe
tabek s. täpäy 
tadap 8. tatam 
täday s. cäcay 
tägadam 14 : 57 j 91 
tag (ge), tägi, tai 
(Sommer) 8 . tay 
tag, tak (das hinten 
belegene), taga-n, 
takka-n 14 : 22 j 
56
tak{Waare) 15 : 1161 
180
tak, takke(l) 8 . tay, 
tayel
taka-tam, -teyam 8 . 
cakacam
täkka-m -rau 8 . ca- 
yäu
takos s. cäycs 
tama (Maus) 16 : 
58 j 256
tama (Flussarm) s. 
teme
tämdeä, tamtek 8 . 
сатзе
täna-mtay 13 : 245 : 
21
tände ( -71 j -) (breit)
s. cänße
tandonnay s. can- 
Зоппау
täy (Sommer) 13 : 
253; 16 : 7 j 29, 
205
9 6
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t'atcau, tacam (wer- 
fen) 14 : 258. 262, 
265(118, 122. 125 
te (Kessel) 14 : 46 ;
17 : 2 I 80, 265
täberga 17:17 | 280 
t'eg(ä), t'eäg 17 : 3- 
'4  ! 267
tegalbau s. tagalbam 
tegalgay (schreiten) 
'17 : 29 I 292־ 
tekkam s. tik kau 
tél, -eyba 17 : 1 | 265 
teld'olnam 17:29( 292 
tändäl 17 : 3 I 266 
tey(a), teyi 13 : 259 ; 
15 : 117; 17 : 2, 
35 I 35, 181, 265, 
298
t'epsavi, t'äpsau 14 : 
70 I 104
tesen, täsen 16 : 37 ;
17 : 6  I 235, 269 
t'etalgay 17:6 j 269 
iättcivi s. täte au 
t'eu(wa) s. tiarie 
ti s. t'e 
Hel s. tel
tikkau 14 : 29 ; 15 : 
115 1 63, 179 
iyma s. tüme 
tind ( •y-) 14 : 53 ;
17 : 5 I 87, 269 
tynteya 8 . cingek 
tiy (-y-) s. tey 
toaba s. iaba 
tokuatpa s. tokuatpa 
t'omna 16 : 53 I 251 
tond (-ng, -ng) 14: 
274 I 134
tops(e) 13:267; 14: 
268 ; 16 : 50 I43, 
128, 248
topti 14 : 70 ; 17 : 
3 I 104, 266
tue 8 . coge 
tü 13: 266; 1 4 :
35 I 42, 69 
tüay 13 : 265 j 41 
tiideak s. tüt 
tüe 8 . tö 
tiiego s. töko 
tülde 13 : 2656־ I 
412־
tü-mbay, -yay (kom- 
men) 16 : 5 j 203 
tüme (Lärche) 16 : 
25 I 223
tünay (Ärmel) 16 : 
_3 I 201 
tiir(e) 8 . cür 
tüt, tiideak 14 : 41;
16 : 8J  75, 206 
tüu s. tüme 
tüway s. tüay 
twe s. tö 
tiveg s. töko
tab( a), t'äbe 14: 6 8  ;
,102 ן 20 ,2 ,17
265, 283 
tädeakt s. сад 





-u 14 : 21; 17 : 
1 I 55, 264 
tan s. taga-n 
t'apt( e), taptu 13 : 
268; 16 : 65 I 44, 
263
t'är 13 : 276 I 52 
taran 1 7 :2  | 265 
tarennay s. täternay 
t'as(agai) 15:99(163 
täternay, täcam ( -g-)  
(schmieden) 14 : 
258, 265| 118,125
tote s. coge 
toto 14 : 33 I 67 
tö, tö (Baumrinde)
14 : 35 I 69 
töak s. tüay 
töko, tökku (Gans) 
13:253;15:118; 
16 : 25 I 29, 182, 
223
töna-k, -y  s. tünay 
tos, tös(ö) 15 : 113 1 
177
töto s. toto 
töu s. turne 
tu (Feder) 14 : 31 ; 
65
tua-k, -y, tü-gay, 
-mbak, -yay, -way 
14 : 25; 16 : 6  j 
59, 204
tuakta-m, •u 16:7 
205
tudap, tudernau 
(kauen) 16 : 8 , 41 
206, 239
tuela-p, -u, tuernay 
(stehlen) 13:264, 
266; 16 : 7 I 40, 
42, 205
tuet( tä) (Stelle,Erde) 
s. cuece
tuie (Birke) 14 : 35 | 
69
tuk s. euk 
tuld'o, tulgo 15 : 124!
188
tule-nay, -spak 16 :
5 I 203
tuoktau s. tuaktau 
tuoge 8 . coge 
tupa-yam s. сира- 
rnam
tut(tu) s. toto 
tutäm, tuttay, tucay 
s. tudap
7Keleti Szem le. XVII.
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cel, celeyba 8 . (el 
celgolnam, cälgonnap 
s. (eld'olnam 
cen, cdn( e) 13: 244;
16 : 7 I 20, 205 
cend s. (ind, 
cändäl s. (ändäl 
cey s. (ey
cesan, cdsen, cesen 
16 : 37 j 235 
ceca, cegega 14 : 261 
121
cetcau, cecam 14 : 
262 1 2 2  
cecejä s. сад 
ceu (Leim) s. dime 






(schreiten) s. t'e- 
galgay
ciegalgam (loshin- 
den) 8 . (ikkau 
dime s. dime 
cin nap 17 : 29 
292
cingek, cynga 14 :
275 J 135 
cyy 8. (ey(a) 
citca, cice 14:261
121
cof s. tops 
comna 8. (omna 
cong(e) 8 . (ond 
coya 15 : 81 I 145 
coptae 8. (opti
COS 8. ( u (  0) s
cocap 8. cetcau 
cog, соде, coge 14 :
276 ! 136
со s. (it (Gürtel) 
ednd 8 . (und
сад a gap, cakacam 
(zuschliessen) 14: 
27, 25—01 I 61, 
110—1
caka-m, -p (zer- 





14 : 251; 1 6 :2 2 i 
111, 220
cäkos, cäkkoas s. ей- 
у os
cämge, cämge 14 : 
253, 280; 17:39! 
113, 140, 302 
can s. cen 
cange (-m j-) 14 :
269 I 129 
cango-lbay, -nnay 
14 : 269, 271
129, 131
cay am, cayau 14 : 
252 J 1 1 2
cayos 13:257 ; 14: 
252 I 33, 112 
capt( e), captu s. 
(apt( e )
car(u)m 17:2 I 265 
cat s. cen
cäcay, cagak (fah- 
ren) 14 : 263 
123
cacau (werfen) 14 :
265 I 125
сад, caced'e, caceak 
'14 : 278 I 138 
ceher 16 : 37; 17 : 
6  j 235, 269 
cak, cecig 8 . (eg 
cekay (austrocknen) 
s. cagak
cekap  (losbinden) 8. 
( ikkau
(os 8. (uos 
tou s. dime 
to  (Föhre) 8 . (u  
tjöpsay (Schnee) 16 : 
53 j 251
tu (Erde, Lehm) 16 : 
19; 17 : 2 I 217, 
265
iuaya 13 : 256 | 32 
(uetalgam 8 . (etal- 
gay
(ue( (- 6)  s. cuece 
(uk s. cuk 
(umb(a), (umbe 14 : 
72; 17 : 2 I 106,
265
(und 14 : 56; 17 : 
6  I 90, 269 
(uopte 17 : 6  j 269 
(uos, -ka (dünn) 16 :
45 I 243
(u(o)s (Talg) 15 : 
103; 17 : 2 I 167,
266
(uray 1 7 :3  I 266 
(away s. tiiay 
(u (Gürtel) 17 : 5 j
_268
íü, (üe (Föhre) 17 :
5 I 268
(ii (Feuer) s. tii 
die (Birkenrinde) s. to 
dime 13 : 233, 240;
14 : 36 I 9, 16,70 
(iinay s. tiinay 
(Und s. (und 
(iindilmo 17:5 | 268 
dir(e) s .  cur
cä b  s .  (a b  
сад 8 . (eg
c a g a k , c a k k a y  (aus- 
trocknen), ca g em -  
b a  14 : 22, 250 | 
56, 110
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ÜT S. ör
Ür-hul 16 : 50 I 248 
üt (Wasser), ütem- 
bay 14 : 38; 17 : 
_ 24J 72, 287 
üte, ütő 14 : 36 j 70 
ütid (ytid) (Frühling) 
17 : 25 I 288 
ütt'ei, üce(gel), ücel, 
ütcei 15:97 ; 161
w'ange 14 : 267 [ 127 
warga 13 : 274 | 50 
wasay, !vasak 15 : 
1 0 2  I 166
wat', wa( t)te, wac, 
wads 15 : 108; 
16 : 53; 17 : 12 I 
172, 251, 275 
wa(t)t'au, watcam,
■ wacap 15 : 102 j 
166
wa(t) {ebi, wagebel 
13 : 271; 17:35 I 
47, 299
webs (Fleisch) 16 :
53 I 251
wue- s. unter wa-
hegei 14 : 24; 16 : 
34 I 58, 232 
bei- 14 : 62 I 96 
bér 14 : 61 I 95 
béréi 1 4 :6 1 ; 15 : 
118; 16 : 33 I 95, 
182, 231
bezelläm 13 : 229 ; 
16 : 33, 46 I 5, 
231, 244
besä 15 : 109 I 173 
bistel'äm 14 : 65 ;
16 : 39 I 99, 237 
bitHäm 14 : 38 I 72
undge, ung(e) 14: 
52, 271; 17:39 I 
8 6 , 131, 302 
upte s. opt 
ut( te) ,  utö 14 :  39 j 
73
ü (Augenwimper)
17 : 24] 287 
üd( e) s. üte 
üg(°), ük(e) 15 : 
118 I 182
ül(e), ül(lu) 14 : 57 ;
17 L 6  I 91, 270 
ün, üne (Eiemen) 
13 : 256; 17 :2 4 1 
32, 287
ünde-jam, •flau, -gap
17 : 7 1 270 
üy(a) (Stromwehre) 
17 : 7 I 270 
üyang, üyunde (Viel- 
frass) 13 : 255; 
17 : 24-5 I 31, 
287-8
üyulday, üyalgak 
(horchen) 15 : 117, 
17 : 7 I 181, 270
Kamassisch.
cöndelmo s. (iindilmo 
cöpsak, cöpsan, cöfak 
(Schnee) 16:53 ! 
251
cu (Ton, Erde) s. iü 
cuaya s. tüaya 
cuece, cuec( e) 14 : 
261 I 1 2 1
cuejebel-gum 14:45, 
258 I 79, 118 
cuk, cuk 14 : 253 Í 
113
cumb s. (umb 
cuögo s. töko 
cupa-nnam, -main 
14 : 253 I 113 
curak, cüray s. türay 
׳6׳ we, cüge s. cöge 
ciind(e) s. iund 
dir, ciir(e) 14: 253.1 
113
•cüu s. tüme 
cwe s. iü (Föhre)
M 14 : 6 8  I 102 
ud(e) s. ut(te) 
umd(e), und(e) 14: 
53 I 87
bädi 13 :251 ; 15: 
116; 17 : 28 I 27, 
180, 291
bäri 13 : 276 ; 17 : 
26 I 52, 289 
haza 16 : 47 ; 17 : 
26 I 245, 289 
batl'am 14: 257, 266; 
16 : 33! 117, 126, 
231
bäkte 14 : 34; 16 : 
33 1 6 8 , 231 
bedü 16 : 32; 17 : 
26 i 230, 289
aba 17 : 16 I 279 
ad'a, aija 17 : 14 1 
277
äje 17 : 15 ! 278 
alma 13 : 267 | 43 
amnu 14 : 52 \ 8 6  
ay 13 : 251 ; 14 :
277 I 27, 137 
ayna'd 13 : 251 27
äbde 14 : 73 | 107 
äde'bläm 14 : 40, 
255 I 74, 115 
adel'im 14 : 41 | 75
H. PAASONEN.100
kud, ku'Xam 14 : 
278; 16 : 31; 17:
26 I 138,229,289 
kaja 17 : 12 ! 275 
kultim 14 : 53 | 87 
kumay 16 : 45 j 243 
kun 13 : 243 I 19 
kun  s. ku'd 
kura 13 : 277; 17 : 
19 I 53, 282 
kuro 14 : 32 I 6 6  
kuza 16 : 38 j 236 
kuwa s. kuba 
kiijii (Birke) 17 : 20 j 
283
khüjü (Brust) 15 : 
89 I 153
khüläm 13 : 264; 14 : 
250 I 40, 110 
khüli 13 : 263 I 39 
kilmiis 16 : 6 6  1 264 
khürl'äm 13 : 274 
50
le 13 : 261 I 37 
Uji 13 : 261 I 37
ma'd 17 : 38 I 301 
ma’dXam 14 : 39 73 
mäje 13 : 255 ; 17: 
18, 27 I 31, 281, 
290
mäkterXam 17 : 29 ! 
292
malmi 13 : 236 | 12 
mayzerlam 15:110 
174
тага 14: 63 ; 17 : 
29 I 97, 292 
meji 13 : 229, 247 
5, 23
men 14 : 62; 17 : 
28 j 96, 291 
menzji-m (Frau) 16 : 
34 j 232
kazer 16 : 45 | 243 
kastel'im 15 : 99 
163
kata 14 : 39 | 73 
kawarlim 14 : 71 ! 
105
khä 17 : 32 I 295 
khädemgä 14 : 256 i 
116
khäy 13 : 251; 17 : 
17 I 27, 280 
kejel 13 : 247 | 23 
khemci 13 : 234 10 
khemzaga 15 : 101 j 
165
khi 13 : 252 I 28 
khi, khy 13 : 271 
47
kkinziqdi 15 : 107 I 
171
khinzil'äm 15 : 107 
171
khiskilim 16 : 45 
243
ко, kho 15 : 126 j 190 
kobdo 14 : 74 | 108 
ko'bXim 16 : 45 ; 243 
kod 14 :278 ; 16: 
30; 17 : 26 I 138, 
228, 289
kojolam 14 : 49 1 83 
kola 13 : 262 I 38 
köl'am 16 : 45 ' 243 
kolmu 13:236,241' 
12, 17
komdeXam 13 : 238 j 
14
ko'n s. ко'd 
kozan 13 : 246 1 22 
khob 14 : 6 8  I 102 
khöicii’ 14 : 72 j 106 
kuba 14 : 6 6 ; 17 :
301 ,100 ן 38
kubderXim, kubdöXam 
16 : 48 j 246
worn 
1 • • mawt
boi 16 : 39 I 237 
boktu 16 : 33 j 231 
b'ógöl s. begel 
buda 14 : 39 ; 17 : 
26 I 73, 289 
budeXam 17 : 30 ! 293 
bü 14 :3 8 ; 17:24 I 
72, 287
büdü 17 : 25 : 288 
biiizä 14 : 250; 16: 
38: 17 : 23 I 110, 
236, 286
detXim s. tetXim 
dugul 17 : 35 j 298
d'aga s. Xaga
esi 15 : 96 { 160
hajú 13 : 255; 17 : 
18 I 31, 281
iga 14 : 30 ! 64 
ija 13 : 237 Í 13 
il-de 13 : 262 J 38 
ind 14 : 56 ; 17 : 6  j 
90, 269
ini 16 : 40; 17 : 6  j 
238, 269
ja  s. ija
kaiXim 17 : 15 I 278 
Шау 13 : 252; 15: 
126 I 28, 190 
kama' 13 : 238 j 14 
kamu 1 4 :7 2 ; 15 : 
125; 17 : 32 I
106, 189, 235 
kamnalim 14 : 280 j 
140
kandagam 14:56)90 
kaza 15: 126; 16 : 
38 I 190, 236
BEITRÄGE ZUR FUGR.-SAMOJEDISCHEN LAUTGESCHICHTE. 101
oyai 13 : 251, 258 1 
27, 34
pha 14 : 60 I 94 
phada 16 : 61 j 259 
pha tarn 14 : 31 ! 65 
phana 14 : 271 j 131 
phaya 13 : 256 | 32 
yarда 13 : 274 j 50 
phärga- 14 : 62 | 96 
phärl'am 17: 30 ! 293 
phele 13 : 264 | 40 
phellim 13 : 246 | 22 
phe'mü 13 : 239 | 15
phenil'äm 14 : 271 1
131
phey .13 : 253 129
phidä 16 : 31 1 229
phiel 13 : ן 263 39
phijä 17 : 13 1 276
phimnäm 13 : ן 265
41
phxni 14 : 64; 17 :
17 198, 280
pliiri 13 : 251; 15 :
118 ; 16 : 60 ; 17 :
34 127, 182, 258,
297
phirze 13: 253; 15:
118 1 291, 182
phizewi 16 : 50 1 248
piie 13 : 2!53 129
phudutim 14 : 260 1
1 2 0
phuid'ay 17:14 1 277
pu'ma 14 : 60; 16 :
42 194, 240
pliuptb1 16 : 48 1 246
puzoi 16 : 46 1244
phüdiil 16 ׳ : 62 1 260
phürä 13 : 275;; 14:
ן 60 51, 94
sägar 16 : 27, 45 1
225, 243
nelga 14 : 31 ' 65 
nemnei 17 : 10 j 273 
nendelärn 14 : 56 | 90 
nme (Bogensehne) 
14 : 53: 17 : 5 I 
87, 269
ntni (Gaumen) 15 : 
112 I 176
nenilam 14 : 56 j 90 
ner 13 : 275; 17 : 
9 I 51, 272 
nereläm 16:16; 17: 
36 j 214, 299 
ni 14 : 22 56 
nietäm 17 : 11( 274 
nikä 17 :37 j 300 
nim 13 : 238 I 14 
nimä 13 : 240 ; 14 : 
36 I 16, 70 
nimerlim 13 : 237 ;
16 : 52 I 13, 250 
nimi 13 : 240; 14 : 
277; 17 :17! 16, 
137, 280
nirze 14 : 44 I 78 
no'd 14 : 276, 278 | 
136, 138 
nöd'i 14 : 36 1 70 
подо, -Ham 14 : 25 ! 
59
no'n s. no'd 
nor 14 : 258 : 118 
nomiir 13 : 239 ; 16 : 
45 I 15, 243 
nugam, nula i'büm, 
nuldel'im 14 : 280 I 
140
nuja 13 : 247 | 23 
пиши 1 4 :7 2 ; 17 : 
2 I 106, 265 
nunölam 17 : 3 | 266 
nüjü 13 : 237 ; 16 : 
52 I 13, 250 
nül'äm 13 : 264 | 40 
nünül'äm 17 : 7 I 270
ml, mijä (Suppe) 17 : 
27 ! 290
mxläm 14 : 26 | 60 
mind 13 : 256; 17:
24 I 32, 287 
mine (Vielfrass) 17:
25 I 288
miyäm (mind') 13: 
245 I 21
mizeläm 14 : 54 j 8 8  
mit 16 : 40 I 238 
mö, mö 13 : 256, 
258; 17 :35 I 32,
34, 298
man 16 : 49 : 247 
muktu'd 14 : 34 j 6 8  
mulzen s. müi'zen 
типа 14 : 270 ; 17 : 
27 j 130, 290 
muno 1 4 :5 5 ; 17: 
27 I 89, 290 
müi'zen 14 : 53 87 
münu, münü'i 13 : 
244 1 20
miinii'bldm 13 : 244 I 
20
miiyni 13 : 255; 17 : 
24 I 31, 287
na'b, na'm 13:233 j 9 
nado 14 : 37 71
nägur 14:23-4157-8 
narna 14 : 36; 17 : 
10 I 70, 273 
namzaga 16 : 52 j 250 
nana, -zewi 14 : 273 | 
133
nänze, nanzerlam 15: 
106 I 170
naynu 13 : 250 J 26 
nä 13 : 265 I 41 
ne, ne 13 : 252 | 28 
neji 13 : 259; 15 : 
117; 17 : 2, 35 I
35, 181, 265, 298
H. PAASONEN.102
süirnü 15 : 84 I 148 
süläm 16 : 7 205 ן 
sümkä 15 : 85 | 149 
süyö 15 : 84 j 148 
süreär 15 : 90 j 154 
sürii 14 : 253 I 113
tak-, •kan, -te 14 :
22 I 56
taktl'am 14:27, 251 j 
61, 1 1 1
thalbel'im 16 : 41 |
239
thamnucL 14 : 253, 
280 I 113, 140 
thanarlam 14 : 269,.
271 I 129, 131 
thändelam 14 : 56 ן 
90
thänu 14 : 269 129 
thärbu 14 : 45, 258 i 
79, 118
täze 13 : 253 ; 15 : 
118; 16 :  25 i 29, 
182, 223
tazeh 15 : 118 I 182 
täicu 14 : 6 8  102 ן 
thebi, the’bläm 16 : 
4-5 I 2023־ 
the de 14 : 40 74 ן 
thedeij 13 : 250 ; 16: 
6 , 42 I 26, 204,
240
then 13 : 244; 16 : 
7 I 20, 205 
thenömän 13 : 246 j
22
thenze 15:113 177 
theya 13:253; 16:
7 205 ,29 ן 
ther 16 : 58 256 ן 
theie, -n 13 : 257;
15 : 118 I 33, 182 
tetlim 17 :32 | 295 
ti 14 : 45 79 ן
sälam 13 : 256; 15: 
85 I 32, 149 
samnak 15:94 : 158 
säbde(l)lim 14 : 73 ;
15 : 81 ; 16 : 16 [ 
107, 145, 214
säjä 15 : 83 ; 17 : 
14 I 147, 277 
säy 15 : 124, 126 i 
188, 190
sebläm 16 : 16 j 214 
sem s. süimü 
serl'äm 15 : 8 6  | 150 
serüm 15 : 85-6
50־149
si 15 : 83 ; 16 : 9 j 
147, 207
side 14 : 39; 15 : 
8 6 ; 17 : 39 I 73, 
150, 302
sikä 15 : 130 194
stli 15 : 130 I 194 
simdi 15 : 83 j 147 
sin-the de 14 : 46 
80
sisigä, sisti 15 : 99;
16 : 33 I 163,231 
so 14 : 35 I 69 
solam 13 : 265 ; 16 :
5 I 41, 203 
somi 16 : 25 I 223 
sönagam 1 6 :5  203
sö 15 : 78 1 142
södörl'äm 15 : 95
159
söjö- 15 : 123, 127
187, 191
sunju (Kauch) 15 : 
127 I 191 
sü 14 : 35 I 69 
süddirlim, süddöläm 
15 : 128 j 192 
südel'im 16 : 8  j 206 
süi 15 : 93, 214 I 
157, 188
samal'am 14 : 72 | 
106
särl'im 1 4 :4 5 ; 16:
,206 ,79 ן 24 ,8
222
särl'äm 13:246; 15:
94; 16 : 27 1 2 2 ,
158, 225
sedem 14 : 265 1 125
sei'bii 15 : 92 1 156
seje 13 : 251; 15 :
94, 116 ;7־ 16 :
27; 17 : 34 1 27,
158, 180-1, 225,
297
seläm 14 : 47 I 81
sele 16 : 191 1 217
selel'äm 1 6 . : 27
225
si (Herz) 14 : 42;
15 : 91; 16 : 14 1
76, 155, 2 1 2
si’ (Kohle) 14 : 43;
16 : 15 177, 213
siktel'im 14 :24:; 16:
2 2  1 58, 2 2 0
sil 16 : 9 I 207
sima 13 : 236, 241;
16 : 14 j 1 2 , 17,
212
sini 14 : 270; 16 : 
59 I 130, 257 
siy 16 : 18 j 216 
sirä (Schnee) 16 :
27 I 225
siri (weiss) 15 : 92 ' 
156
soi 16 : 15 I 213 
södörlläm 15 : 95 159 
surnu 13 : 274; 16 :
28 I 50, 226 
suzu 16 : 52 250 ן 
siigot 16 : 59 j 257 
sumül'äm 16 : 23 i
221
BEITRÄGE ZUR FUGR.-SAMOJEDISCHEN LAUTGESCHICHTE. 1 0 3
toriam 17 : 3 J 266 
to 17 : 5 I 268 
tödä- 14 : 33 I 67 
todürläm 14 : 46 ;
1 7 :4  I 80, 268 
tu 16 : 19; 17 : 2 I 
217, 265
tu‘/su  14 : 46 ; 17 : 
6  I 80, 269 
tü 16 : 32, 39; 17 : 
6  I 230, 237, 270 
t'ubl'äm 17:11 I 
■ 274
tüjüy 17 : 4, 17 1 
267, 280
tüpi 14 : 70 ; 17 : 3 I 
104, 266
tüsüläm 13 : 245 ן 
21
uda 14 : 39 I 73 
uja 15 : 108 ; 17 :
12 I 172, 275 
urgo 13 : 274; 17 : 
'14 I 50, 277
üjü 14 : 250 I 110 
ünü 14 : 52, 250,
271 Í 8 6 , 110,
131
üzüläm (fallen) 16 : 
44; 17: 21 I 242, 
284
üzüläm (sich ver- 
beugen, beten)
17 : 21 ! 284
üzü 15 : 118 I 182
bare 17 : 26 I 289 
байгге (Hals) 17 
30 I 293 
bän 8 . mian 
by s. bu
thümnäm 14:51 :85
ta'bdollam 13 : 276 | 
52
taga 14:21; 17 : 4 j 
55, 267
t'ala 17 : 1 I 265 
tapsu, t'apselim 16 : 
49 I 247
t'awa 14 : 6 8  ; 17:2, 
20 I 102, 265, 283 
t’ä 16 : 5 I 203 
tazen 16 : 37 ; 17 : 
6  1-235, 269 
tegärlim 14 : 21;
17 : 1 1 55, 264 
tekte 14 : 23; 16 : 
38; 17 : 3 I 57, 
236, 266
tepsin 1 6 :5 1 ; 17 : 
5 I 249, 268 
tepsii 13 : 267 ; 14 : 
268; 16 : 50 j 43, 
128, 248
t'eram 1 7 :2  | 265 
ti 17 : 5 I 268 
tibdi, tibegä 14 : 70 ; 
1 6 :3 3 ; 17 : 3 I
104, 231, 266 
tikilim 14 : 29; 15 : 
115 I 63, 179 
tili, tileiäm 13 : 262 j 
38
tildeli7n 13 : 262 j 
38
titl'im 14 : 262, 265 j 
122, 125
Koibalisch.
amna 14 : 52 ! 8 6  
an 13 : 252 ; 14 :
277 I 28, 137 
ase s. ese
thilläm 14 : 23 I 57 
thima 13:234; 16: 
9 I 10, 207 
tirnä 16 : 25, 51 | 
223, 249
thimnel'im s. thüm- 
näm
thipsin 16 : 51 j 249 
tho'bdölam 16 : 6  |
204
tholi, thol'erlim 13 : 
264; 16 : 7 I 40,
205
thöno'lam (treten) 
14 : 55 I 89 
thonollam (galoppie- 
ren) 14:269| 129 
thu 13 : 234 I 10 
thublam 14 : 25 ;
16 : .6 I 59, 204 
thudölam 16 :8, 411 
206, 239
tlmlam 13 : 265 ;
16 : 5 I 41, 203 
thumu 16 : 58 j 256 
thurzuaa 16 : 1 0  j 
208
thü (Ärmel) 16 : 3 | 
201
thu (Wurm) 14 :
253 I 113
thud, thu’läm 14 : 
41; 16:8 I 75,206 
thüidollim 14 : 57 
91
tükiirläm 14 : 250 1 
110
aba-m 17 : 16 j 279 
abde 14 : 73 ; 107
agnet 13 : 252 I 
‘ 28
ai 17 : 15 j 278
sei (Herz) 14 : 42 ;
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ÜBER DIE TÜRKISCHEN NAMEN EINIGER GROSS- 
KATZEN.1)
—  V on  W . B ang . -—
1. In seinem Bericht über den Hof Attilas aus dem 
Jahre 448 erwähnt Priskos (Corp. Script, hist. Byz. I 208 =  Mül- 
l e b , Fragm. Hist. Graec. IV 93 b) den Hunnenfürsten Qrißdpaiot;, 
einen Vatersbruder des Herrschers.3) Es ist ohne Weiteres klar, 
dass im zweiten Bestandteil dieses Namens — wie dies schon
x) Der verehrte Herausgeber der KSz., Herr Dr. Munkácsi, 
hatte die Güte einige Verweise auf Beiträge ungarischer Tur- 
kologen beizusteuern, wofür ich ihm auch hier meinen herz- 
liehen Dank ausspreche.
2) Seine Gemahlin nennt Priskos nach der hdschr. Über- 
lieferung Kpexa und Psxav; ich halte Kpsxa für einen Fehler 
für Apexav, aus dem Psxav entstehen konnte durch Schwund 
der unbetonten Anlautssilbe (vgl T1Á =  ätil, Makquaet, Chrono- 
logie 95; bar. etc. raq <  Iraq, yiraq usw.). Der Name Apexav 
dürfte einem türk, ari qan entsprechen: * ׳die reine Fürstin״ 
(vgl. F. W. K. Mülleb, Pfahlinschriften § 11: ariy tänrim und 
Prob. II 220 Qan ariy — beides Frauennamen). Es würde also 
schon im Hunnischen Schwund von -y, -g anzunehmen sein : 
arly y> ari, wenn nicht Assimilation und MonophthongieruDg 
vorliegt. Die altgerman. Entsprechungen von Psxav sieh im 
Grundriss2 IH S. 700; für meine Emendation Apexav =  ari' 
qan ist die wertvollste die altnord. Erka, die auf einem germ.
*árikan beruht (Umlaut; Abfall von -n in Folge der Auslauts- 
gesetze und Synkope wie in Attila >  as. *Atlo >  ae. Ätla, 
an. Atli). Ein geschwundenes -г- wird auch durch die Palatali- 
sation von -k- in der Nebenform Herkja gefordert (vgl. Nobeen 
im Grundriss3 IV S. 100 oben). Die beiden an. Formen müs- 
sen übrigens auf verschiedenen Wegen oder zu verschiedenen 
Zeiten vom Westgermanischen her eingedrungen sein; den 
anlautenden Hauchlaut hat Müllenhoff in HZ X 171 erklärt. 
Andre hunnische Eigennamen sind germanisch; umgekehrt 
entlehnten die Gothen ihre Personennamen dem Hunnischen 
(Jordanes, Getica cap. IX Gothi plerumque mutuantur Hunnorum 
[seil, nomina] in Mon. Germ. Hist. Auct. ant. V, 1, S. 70).
Vámbéry in den! hunnischen Namenverzeichnis seines Werkes 
«Der Ursprung der Magyaren» bemerkte -— das türkische Wort 
bars «Tiger» vorliegt, von dem bisher die folgenden Dialekt- 
formen bekannt geworden sind: pars (Wb. IV 1158; ausserdem 
Prob. I 184 № XIII, Prob. II 619 425 ff., IV 3812״) paris, 
haris; bäs<Cbars (A. von Le Coq, Sprichwörter.... aus Tur- 
fan 84b); mars und par (Prob. I 79 680 ff). Die Bedeutung 
schwankt: «Tiger, Panther, Leopard, Luchs»; letztere Bedeu- 
tung auch bei H outsma, Arab.-türk. Glossar 61. Eine Etymologie 
dieses Wortes ist meines Wissens bisher nicht vorgeschlagen 
worden, wird sich auch a u s  dem  t ü r k i s c h e n  S p r a c h -  
m a t e r i a l  schwerlich aufstellen lassen.
Da es Gründe, die pars im Altaisch-Teleutischen zu par 
verwandelt haben könnten, nicht giebt das uig. tärs bleibt 
im Altaisch-Teleutischen unverändert - so werden wir an- 
nehmen müssen, dass neben bars ein *bar «Tiger» oder drgl. 
gestanden hat. Anderseits ist es unklar, in welchem Ver- 
hältniss bars zu haris, paris steht; man könnte annehmen, 
dass -t- zur Erleichterung des ungewohnten -rs eingeschoben 
sek wie dies hier und da zu geschehen scheint. Doch liesse 
sich auch denken, dass haris das Ursprünglichere ist, aus 
dem bars erst gekürzt wäre•. Es läge dann nahe, haris in 
bar-is aufzulösen und dieses *bar mit dem oben erschlösse- 
nen zu identificieren. In -is hätten wir dann ein ursprüng- 
lieh selbständiges Wort zu suchen (etwa üs «Luchs» =  jak. 
us das bei Castrén und B adloff belegt wird??), das als 
n i c h t־determinierender Bestandteil des Kompositums a k -  
z e n t l o s  wurde (vgl. meine «Studien» 2. Stück, SBAW 1916 
S 924 Anm. 3). Ich will die Fragezeichen, mit denen diese 
Notiz gespickt sein sollte, um einige vermehren, indem ich 
zur Erklärung von *bar auf unser Pardel — тгардаХк; usw. 
verweise [«emprunts ä un aryen *par da- . . . .  {He bigarré)» 
Boisacq, Diet. et. lang. gr. S 747.J.1)
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1I Ist das oben Vorgetragene auch nur zum Teil richtig, 
so könnte *bar >  par eine Ellipse sein, wie etwa im Cuwas. 
kalüa «Eidechse» aus dem kaz. kältä dzilan «kurze Schlange» 
entstanden ist (Paasonen 56, 241); u. a. gehört hierher kök 
ala-m «mein blauer Schecke» (Prob. V 73 421) = ala atim ; aq 
bos «Grauschimmel» (Prob. IV 193 3W). Es vertritt also das 
determinierende, betonte Wort den ganzen Komplex.
8Keleti Szem le. XVII.
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2. In 0)7] sehe ich ог3 (Wb. I 969 mit der Angabe: Schor.
Sag. Koib. Ktsch.). Es soll «nur in der Zusammensetzung 
ay-oi Vorkommen» und «weissblau (Pferdefarbe)» bedeuten. 
Castrén, Versuch einer koibal. und karagass. Sprachlehre führt 
oi S. 84 für diese beiden Dialekte in der Bedeutung «bläulich, 
hellblau» auf; nach S. 153 heisst ein «bläuliches Pferd» auch 
oi at. D em  V e r f a s s e r  v o n  Houtsmas G l o s s a r  wa r  oi 
i n d e r  B e d e u t u n g  « a s c h g r a u »  b e k a n n t  (1. с. 57);1) 
es kommt auch Prob. I 3 6 7 94 _95 ff in dem Eigennamen Oi 
Molat («blauer oder grauer Stahl») vor; auch ay-oi ist mir in 
dem Eigennamen Ay-oi Tas («Weissblauer Kahlkopf») in Prob. 
I 364 N° 6 vorgekommen. Als Qualifikativ zu bars ist oi also 
sehr wohl denkbar; semasiologisch scheint ihm or sehr nahe 
zu stehn, für das das Wb. (I 1047) die Bedeutungen «gemischt- 
haarig, grau» aufstellt: Prob. III 3 N° 71 or tülkii «der graue 
Fuchs» (Wb. 1. c. «gemischthaarig»); Wb. 1. c. or kis «ein 
Zobel von einer in’s Graue spielenden Farbe», or qoyon «ein 
grauer Hase». Dieses or wird verengert zu *ur, das bisher nicht 
registriert zu sein scheint; ich finde es in dem Pferdenamen 
Ur Qulaq Prob. IV 144 6 ff.; dasselbe Heldenross aber heisst 
Prob. IV 50 3 qizil ör =  or. Anderseits kann or zu ar werden 
nach einem auch sonst noch in den Abakandialekten geltenden 
Lautwandel; dieses ar liegt m. E. vor in ar pulan (Prob. II 
634 1289, 1240 ; 636 1315) das in der Übersetzung nur durch
«Elentier״ wiedergegeben wird; ferner in dem Eigennamen 
Ar yotai (Prob. II 451 2467 ff; sein Bruder heisst Qir yotai zu 
qir «grau» usw.).
3. Es dürfte also das hunnische oi bars den Luchs be- 
zeichnet haben ; doch käme auch der Irbis in Betracht (Brehm 
Bd. XII 136: L u c h s :  oben rötlichgrau und weisslich gemischt; 
92: I r b i s :  Grundfärbung weisslich grau mit lichtgelblichem 
Anflug). Bei der Dehnbarkeit der türkischen Farbenbezeich- 
nungen kann aber oi bars sich im Hunnischen doch auch auf 
den Tiger bezogen haben.
ף Vgl. Wb. II 1219 kök oi at «weissblaues Pferd» und 
Prob II 163 198 qir sürgü und oi siirgü (Eigennamen). Schattierun- 
gen von «grau« findet man im Wb. unter pos, boz, buz und sur.
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4. In einem Heldengesang der Qysylzen wird der Tiger 
s e i n e r  S t r e i f e n  we ge n ,  ala pars «der bunte Bars» 
genannt (Prob. II 610 425 ff; im Verfolg auch nur pars oder 
an «Wild» !). Diese Eigenschaft seines Felles hat ihm auch 
den weitverbreiteten Namen alabuya eingetragen <  ala und 
buya «Stier, Bulle». Der Name dürfte uralt sein,1) jedenfalls 
noch aus der Zeit stammen, wo buqa, buya «das Tier» schlecht- 
hin bedeutete. Eine parallele Bedeutungsentwicklung haben wir 
ja für kiyik >  kik, das sich heute vielfach in der Bichtung 
«Hirsch, Antilope, Benntier» (Wb. II 1340) entwickelt hat, 
früher aber jedes w i l d e  T i e r  bedeutet haben muss. Denn 
bars kiyik «Tiger, Tigertier» kommt zweimal im STEiNSchen 
Traumbuche vor (vgl. Thomsen, JE AS 1912 S. 202 XXXI,
S. 205 XLIX) und in Suleimans Wb. ed. Kunos S. 119 finden 
wir kara gejik «Wildschwein» d. h. «Schwarzwild» ; geradezu 
als Adjektiv liegt es dann noch im Kirgisischen vor, wo kik 
ördäk nach Wb. II 1340 «die wilde Ente» bedeutet.* 2) So heisst 
an zunächst «Wild; jedes Tier, auf das man Jagd macht», 
dann aber insbesondere «Maral».3 *)
ג) Das komanische alaboga (?), das CC 221b stehn soll, 
gehört höchstens indirekt hierher, da es durch cetus übersetzt 
wird. Im übertragenen Sinne vgl. qarabuya, ■buyra bei Vullers 
II 715 «nomen tormenti cuiusdam bellici» und die Zusammen- 
Stellungen Quatremeres, Hist, des Mongols de la Perse écrite 
par Baschid-Eldin, I 136 Anm.
2) Vgl. cuwas. kajak «wildes Tier, wilder Vogel» bei 
Paasonen 55 und in Kel. Sz. XVI 22. Das aus dem Cuwasi- 
sehen entlehnte wotjakische Wort kojik bedeutet 'Elentier5, 
aber in arislan-kojik 'Löwe’ (s. Munkácsi’s Wotjak. Wb. 177). 
Im Osm. soll qizil qäyik «die rote Eidechse» bedeuten (Sul.־ 
Kunos 65), was ich nicht kontrollieren kann. — CC 128 
cheyc tongus =  p[orcus] salvaticus; lies silvaticus, also «Wild- 
schwein».
3) Für mal giebt das Wb. nur die Bedeutungen «Besitz
usw.; Vieh». Doch sieh Prob. IV 125 4 urmanya k i t t i , . . .  küp
mal ültirdi, kis mal, tin usw. «er ging in den Wald und tötete 
viel Wild, Zobel, Eichhörnchen» usw. 323 4 m urmanda mal ül- 
tirdUär, kis ültirduär usw. «im Walde töteten sie Wild, Zobel» 




5. Im Dialekt der Toboltataren heisst der Tiger i lb i s .. 
Dasselbe Wort lautet in Turfan mit y - Prothese y i ' lp i s  (von Le 
Coq, Sprichwörter, S. 100 c, Volkskundliches aus Ost-Turkis- 
tan, S. 39), doch bedeutet es dort «Schneeleopard». Herr v. 
Le Coq hatte die Güte, mir auch die gutturale Form y i ' lp is  mit- 
zuteilen.1)
Das Wb. registriert für Tel. und Leb. ein Wort irb is  
«eine Luchsart (felis irbis)»; Prob. V 159 «36 steht elbis <  
* ä lb is , in der Übersetzung wiedergegeben durch «Luchs (?)», 
nach dem Wb. soll ä lb is  (sic) im Karakirgisischen «Wiesel» 
bedeuten.* 2)
Was nun auch elbis bedeuten mag, soviel scheint sicher, 
dass a l l e  genannten Wörter mit bars  zusammengesetzt sind, 
dass i l - ,  el - ,  i r - von Haus aus d a s s e l b e  E l e m e n t  sind 
und dass die Tonlosigkeit des 2. Komponenten die Schuld an 
dem in -bis zu Tage tretenden Lautverlust tragen muss.
Was aber ist i l - ,  y i l , el - ,  i r - ?  Ehe wir versuchen, eine 
Antwort auf diese Frage zu geben, wollen wir einen andren 
Namen des Tigers besprechen.
6. Es ist yo lb a rs , über den das Wb. die folgenden Ein- 
träge enthält:
III 439 yo lbars  Dsch. ОТ. «Panther, Leopard»
[dazu eine Stelle: börü , y o lb a r s , qa p la n  (!) enthaltend].
III 440 yo lbas  Tar. und yolbors Kkir.
[Ob die Kürze für das Tar. berechtigt ist, weiss ich 
nicht. A. von Le Coq giebt yo lbas  ; auf diese Betonung 
wies schon das kkir. yo lbors  ganz unmissverständ- 
lieh hin].
*) Dagegen gehört schor. i lb is  «Geist, Irrlicht» zu a lm is  
und dieses ist zu a lb a s t i  zu stellen (Wb. I 434; Paasonen 3); 
vgl. auch tel. a lm in . Für a lm in  giebt das Wb. die Bedeutungen 
«böser Waldgeist, Affe»,  für a lm is  auch « b e h a a r t e  Menschen, 
die früher im Altai gelebt haben sollen» ; vgl. zu dieser Bedeu- 
tung alt.-tel. su lum ls  «böser Geist, Affe».
2) Für «Luchs» kennt A. von Le Coq sü'läsün  (Volks- 
kundliches, S. 39) =  kom. s i lä ü sü n  usw. (SBAWÜ 1912 337 V). 
CC 128 soll y r z  d. h. i r z  (?) «Luchs» bedeuten. Herr Badloff 
liest i r i s  und vergleicht russ. рысъ.
III 560 yulbarls Kaz. «der Tiger.» und yulbars Osm. K. 
«leo goojratensis».
[yulbars auch Prob. IV 106].
IV 171 diulbaris und -bars Kaz. «Tiger».
IV 99 dzolbars Kir. «Tiger»
[Prob. III 29010 dzolbaris «Tiger», 299 6 «Panther»].
IV 1487 yol-wars Trkm. yol-bars Chiv. «Tiger (wörtl. : 
d e r  g e s t r e i f t e  Le opa r d ) » .
I 1496 ilbars Dsch. «=  yolbars» «Bars, Tiger».
[Bei Suleiman-Kunos S. 108 steht yolbars mit der 
Übersetzung arslan, kaplan, pelenk') «Löwe, Tiger».* 2) 
Ich erinnere daran, dass Castrén 1. c. 125 bar «Löwe», 
bares «Löwe» aufführt unter Hinweis auf mong. bars 
«Tiger.»].3)
Gegen die Auffassung, yol- bedeute in diesem Worte 
«Streifen» (vgl. Wb. III 430 und die Ableitungen 436, 438), 
scheint mir nun Verschiedenes zu sprechen. Die beiden schwer- 
wiegendsten Bedenken sind diese: weder Panther noch Leopard 
(noch Löwe) sind gestreift und yol- kann nicht zu il- werden.
7. Ich möchte yol- und yil-, il-, äl- hier zunächst einmal 
mit al in Verbindung setzen : Wb. I 349:
7 al [Alt., vgl. ulu uluq] [!!] erhaben, mächtig, grim- 
mig (in Märchen); al pörü der grimmige Wolf; al 
taiya das mächtige Felsgebirge; al yis der schreckliche 
Bergwald.
In den altaischen Texten des 1. Bandes der Proben kommt 
äl (sic) z. B. 30 82, 4 1 392 als Adjektiv zu pörii «Wolf» vor und 
wird durch «grimmig» wiedergegeben.4) In dem teleutischen Text 
Prob. I 215 N° VI, Str. 2 3 steht al pörü «ein mächtiger Wolf».
*) Vgl. im CC 98 palan «Leopard».
2j Vambery, Cag. Spr. 355 a yolbars «Löwe» ; ebenso 241 a; 
dort bars, pars «Panther».
3) Für den Fürstennamen Ilbars ( n i c h t  zu i l  «Volk»!) 
finde ich bei Mrs Beveridge, The Memoirs of Bäbur, S. 265 
die Form Yili Bars. Vgl. tar. ali geschwächt aus óla.
4j Prob. I 103 617 al taiqa; Wb. I 402 wird der Name 
• des Altai von al taiya abgeleitet mit der Angabe: al «hoch».
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Ich v e r mu t e ,  dass das Wort von Haus aus mit 8al 
«hochrot» (vgl. auch Prob. II 32 420 al qani «sein rotes 
Blut») identisch ist, doch lässt sich der Beweis vom Tür- 
kischen allein aus nicht führen; ich verweise vorläufig auf 
des Wolfs stehendes Epitheton kök «blau».
8. Für die Möglichkeit, dass al >  yil-, il-, äl- wird, habe 
ich Folgendes anzuführen : im 2. Bande der HoMMEL-Festschrift 
habe ich versucht, das kokt, yilslf durch «rötlich» zu erklären 
und es einem *alsiy — kaz. alsu «rötlich» gleichzustellen; ich 
konnte mich bei dieser Gleichung besonders auf das Yorkom- 
men von alpayu u n d  yilpayu in den kökt. Inschriften berufen, 
und erklärte die verschiedenen Formen von ayac «Baum» fol- 
gendermassen:
a) ayac >  yayac durch ?/-Prothese,1)
b) yayac >  yäyac durch ?/-Umlaut,
c) yäyac >  yiyac durch gutturalen Ausgleich,
d) yiyac >  lyac durch ?/-Schwund.'1 2)
1I Vgl. Bamstedt in dieser Zeitschrift, XVI 66 ff.
2) Im Dschag., wo i zu i wird, also yiyac, iyac. Das Wbs 
III 529 aufgeführte Wort yisiq «Helm» wird demnach zu Un- 
recht mit einem Fragezeichen versehen, denn es entsprich, 
dem osm. asiq «Helm», das Houtsmas Glossar (S. 48) für dat 
Kiptschak nachweist.
Das kom. yyacci, welches CG 103 durch «archerius» über- 
setzt wird, ist selbstverständlich nicht yätsi zu lesen (Mem. 
Ac. St. Petersb. VII. Sér. XXXV N0 . 6, 1887, S. 130), ebenso- 
wenig aber yayaqtsi (Wb. III 73). Es entspricht freilich dem 
yaci «Bogenmacher» von Houtsmas Glossar (S. 102), ist aber 
vom deminutiven *yayaq <  yai-aq abgeleitet. Dieses *yayaq 
ergab *yayaq und *yiyaq und dieses iyaq, iyaq. Das kom. 
Wort lautete also iyaqci, iyaqci.
Neben *yayaq bestand ein andres Deminutivum: *yacaq <  
ya-caq, das bisher nur im Uoibalischen belegt is t: Prob. II 
316 442 yayaq, während Wb. III 78 yaiyaq dafür angiebt. Wie 
dem auch sei — die Angaben über die Aussprache der Zeichen 
für Tу und Dy widersprechen sich durchaus, wie denn auch 
die Zeichen selbst nirgends sauber auseinander gehalten wer- 
den — yayaq kann dem obigen *yayaq lautlich nicht genau 
entsprechen, da altes -y- im Koibalischen erhalten bleibt (8 0 ־ 
weit es, wohlverstanden, nicht verdruckt ist) während suffix-
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Auf das von mir postulierte *dlbars angewandt, hätten 
wir die folgenden Stadien :
a) *dlbars >  *yälbars
b) *yälbars >  *yälbars
c) * yälbars >  *yilbars
d) *yilbars >  *Uh ars
Diese theoretischen Formen finden wir nun n i c h t ,  we i l  
di e A k z e n t  и a t i o n  von  yäyäc u n d  *yälbars v e r  s ch  ie- 
d e n  i s t. Es wurde
*yälbars >■ *yalbärs >  *yälbäs >  *yälbis, 
yilbis (yilpis)  כ> *älbis ( — elbis)  resp. ilbis
durch Eintritt des Wortes in die palatale Reihe.
Doch muss yolbars aus einer der Formen *yälbars oder 
*yilbars (vgl. von Le Coq's yilpis) entstanden sein. Man wird 
hier mit einer Volksetymologie, d. h. einer tatsächlichen
anlautendes c- zu -ту geworden ist; vgl. z. B. Prob. II 317 50nff 
palanyaq <palacaq <  *balacaq.
Auf *yacaq ist ferner zurückzuführen der sag. Frauen- 
name altin cadzaq «Goldbogen» (Prob. II 64 726) — schor. cadzaq 
«Bogen» (I 315166). Die Angaben, die § 358 der Phonetik 
über die Entwicklung von inlautendem -c- >  -dz- macht, sind 
mit den Schortexten der Proben in keiner Weise in Einklang 
zu bringen; das Wb. geht z. T. noch andre Wege, so z. B. 
wenn es, gegen Texte und Phonetik, das Deminutivum oylisaq 
als Schorisch aufführt. Nach § 358 soll -ci im Schordialekt 
«durchgängig» als -dé'i auftreten: die Texte bieten cayaci <  
yayaci «Schöpfer» (z. B. 3 5 4 190) und das Wb. führt cayaci für 
zu erwartendes *cayadäi als Schorisch auf.
Weiteres zu ya- vgl. im Anhang.
Neben der y-Prothese giebt es eine solche von h- in 
Ostturkestan ; vgl. von Le Coq, Sprichwörter, 98 c : hördäk <  
ördäk, höl <  öl, härmaq <  ärmaq (vgl. von Le Coq, Chuastua- 
nift, S. 3 3 29 und Pelliöt im T’oung Pao 1914, S. 252 Anm. 2). 
Es ist ebenso «vulgär» wie etwa in London hail <  ale und die 
individuelle oder dialektische /!-Prothese der Flamen und er- 
klärt einen Teil der bei Suleiman-Kunos 76—79 aufgeführten 
Wörter z. B. hül «nass, feucht», lies höl, — ül, zu dem kom־ 
ölbäklik — a b u n d a n t i a ,  ubertas Ps. 35 1 gehört. Vgl. osm 
suwarli «fruchtbar».
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Anlehnung an yol «Weg, Streifen» zu rechnen haben, w e n n  
d e r  Ü b e r g a n g  v o n  yil- >  yol n i c h t  d u r c h  d i e  Na-  
t u r  des  l v e r u r s a c h t  w o r d e n  i st .
Einen «zufälligen Wechsel» 0 \\ i soll nach Phon. S. 293 a 
der § 113 dieser Phonetik besprechen, wird aber dort nicht 
erwähnt. Wohl aber wird im § 86 der Übergang von i >  0  vor 
folgendem ü im Altaischen belegt: alt. yolü «warm» (das Wort 
fehlt im Wb.) <  yllig == yilu usw. (Phon. § 244 wird dschag. 
ili «warm» erwähnt neben yolü; das Wort fehlt im Wb., ist 
für das echte Dschag. auch wenig wahrscheinlich; vgl. Sul.- 
Kunos 85 iliy «lau, warm» Wb. III 519 yiliq und die osm. 
Dublette ili, iliq ; letztere deverbal: ili-q). Im Altaischen wird 
yolü weiter zu yulü verengert (Wb. III 555). *)
8a. Verursacht hier -ü den Übergang von i >  0 >  u, so 
wird man nicht leugnen können, dass auch l ein i in dersel- 
ben Weise modificieren kann, da bei l sich «die Stellung des 
hinteren Teiles des Ansatzrohres der D-Lage oder г-Lage 
nähert» (Phon. XVI 10. ).־) Einige Beispiele scheinen mir 
diesen Umlaut als sicher zu erweisen:
1. Zu yal- «lodern (flackern, flimmern?)» (Mülleb, Uigurica 
II 9 80) =  yali- «aufflackern» gehören: yaldira-, yaltra-, yiltra-, 
iltra- «glänzen, strahlen, funkeln» usw. Dazu wohl yildirim, 
ildirim, ildirim u n d  yoldarim «Blitz» (Sul.-Kunos 108; im
*) A. von Le Coq verdanken wir die Kenntnis des wert- 
vollen ilmän «lauwarm» (Sprichw. 84b); vgl. Исак «lau, halb- 
warm» bei Sul.-Kunos 84.
~) Im Alt.-Tel. hat -ü ein vorhergehendes ä zu Ö umge- 
lautet in ölü «Fingerbreite» <  älik usw. ; tel. ölii (lies ölii ?) 
steht für älik (ällik), kir. elii, osm. älli «fünfzig». Auf welchem 
Wege aber mag ala «bunt» im Altaischen zu ölö «bunt» ge- 
worden sein (Wb. s. v. und Prob. I 69 340 ölö, 70 862 354 ala, 
also im s e l b e n  Stück) ? Liegt auch hier LUmlaut vor 
(ala  >  *ola >  *010)  und trat dann das Wort in Folge von y- 
Prothese in die palatale Reihe über (*yolo >  *yölö >  ölö) ? 
Nachträglich wieder geschwundenes y- hätten wir ja auch, in 
Dschag. ela «bunt» (Sul.-Kunos 61—62) anzunehmen :<  *yäla. 
A. von Le Coq führt in den Sprichwörtern S. 82 a eine An- 
zahl von Tiernamen aut', deren erster Bestandteil älo <  ala 
i s t ; hier hat also vorausgehendes -l- das а > о umgelautet.
Wb. III 559 yuldarim gelesen), nach Houtsmas Glossar auch 
«Glas».1)
2. Uig. yultuz yulduz (oder у olduz ?) «Stern», im CC 
yulduz (-s) yolduz (-s), lautet heute vielfach yildiz, у Iltis, yildis, 
im kir. auch dzolduz u n d  díulduz (balk, duldúz Kel. Szem. 
XV 217). Gehört das Wort nicht zu yll «Jahr»? Vgl. etwa 
kün «Tag» küntüz, kündüz usw.
3. Das koib. olban-olban «schwankend» hat olbannas- 
(<  ■la-s ). «sich schaukeln» neben sich (vgl. sag. olannas- 
«sich wiegen, sich schaukeln»). Ich setze zu seiner Erklärung 
ein *yolban voraus und vergleiche leb. yalbanna- «wackeln» =  
tel. yalbanda- «in der Luft schweben» ; palatal koib. ydbännä- 
«schwanken, schaukeln», tel. yälbändä- «in der Luft flattern 
(vom Haar)». Des Weiteren ist wohl auch hierher zu stellen: 
tel. yälbirä- «im Winde flattern», bar. yilbrä- «im Winde 
flattern», kkir. yälbir-yulbur «flatternd» '* 2) und Andres, darunter 
besonders kir. déalbra- «im Winde flattern», dzalbir-dzidbur 
«flatternd» und dzilbra- «flattern».3) Das kir. dzilmanda- «gleiten 
(von Schlitten), von einer Stelle zur anderen rutschen» leitet 
hinüber zu tel. yilbira- «rutschen».
Neben *yol- darf durch !/-Umlaut entstandenes *у öl־, 
*öl- konstruiert werden; dazu cuwas. vdlodruet- «flattern» 
(Paasonen 199)? Schwund von y- auch in kir. elbälä- (<*äl- 
<  *yäl־) «flattern».
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9 Vgl. kom. gilbrin «Glas» (CC. 109, 123 im ital. Teil), 
wohl gilbrim zu lesen. Die häufig im CC auftretenden n für zu 
erwartendes m sind z. T. dadurch entstanden, dass einA b e e h r e  i- 
b e r  die Tilde seiner Vorlage durch n statt durch m auflöste : 
gilbrt lies yildrim , yildrim.
2) Vgl. tel. olmon-yalman (!) «schwankend, flackernd (vom 
Feuer)» ; ferner ab liegen schon (kaz. alpan «schaukelnd») kaz. 
alpi-salpl «in Fetzen», kir. albir-salbir «Fetzen».
3) Oder gehören die palatalen yälbirä zu yäl «Wind»? 
Die Frage ist bei diesen Wörtern ebenso schwierig zu ent- 
scheiden, wie bei dschag. yälpägüc, -piyüc, -püc, yälängiic ostt. 
yälpügäc (von Le Coq, Volkskundliches 17) «Fächer» zu kom. 
tar. yälpi-, alt. usw. yälln-, tel. yälbi- «fächeln», denn auch 
hier giebt es gutturale Formen: tel. (!) yalbi- und yalpayuc 
(Sul.-Kunos 106 8. v. yilpeguc) —  osm. yälpazä «Fächer».
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4. Das uig. usw. tilmac (vgl. jetzt F. W. K. Mülleb,. 
Pfahlinschriften 33) ßrscheint im Komanischen mehrfach als 
tolmac =  «Dolmetsch», russ. толмачь. Ob das karäische tolmac, 
tohnats bodenständig ist, oder aus dem Russischen entlehnt 
wurde, weiss ich nicht. Wie til und til «Zunge» überhaupt 
schwanken, so hat auch unser tilmac die palatalen tilbäc, ■bäts, 
-bäs, ■mänc, -mäc, •viäci, -mäts, -mäs neben sich.
Zur Geschichte von Dolmetsch vgl. Gkimm II 1231 so- 
wie Kluge 7 und Weigand 5 s. v. Ich denke, dass das Wort 
aus dem Komanischen ins Ungarische {tolmács) gedrungen 
ist und von dort aus ins Deutsche; der Umweg über das 
Slavische ist aber auch möglich (mhd. tulmetsche), wie meine 
Erklärung von smoce (CC 132) ־ Schmasche <  poln. smuéyk 
zeigt (Bull. Acad. Boy. de Belgique, 1911, 37 Anm.). Woher 
stammt das e im deutschen Dolmetsch
5. Für das osm. dalya «Welle» giebt Sul.-Kunos 181 
talya, -yaq «Welle»; daneben tulyum «Wirbel» ; im Wb. finden 
wir ausserdem talqum, -yum dschag. «Meereswellen, Bewegung 
der Luft», talyan- «Wellen schlagen, in Bewegung geraten», 
talyat- «in Bewegung setzen». Neben diesen Wörtern stehen 
kir. tolqu- «Wellen schlagen», tel. tolqü «Welle» (-qü <  ?), kir. 
tolqun «Welle» und die Ableitungen im Osttürkischen: toi- 
qwnla-, -lat- usw., ferner tob. tolyln «Welle», Kar. T. tolyun 
«Welle», im Kazan-Tatarischen das lautgesetzlich verengerte 
tulqin «Welle».
Für das osttürk, balqa «Hammer» =  balya sart. dschag. 
kir. (auch Prob. IV 246 9) == bar. palya kennt v o n  Le Coq 
bolqá (Sprichwörter 85 b); im Wb. IV 1673 wird diese Form 
für ОТ. und tar. angeführt; dort auch für Kar. T. bolta für 
balta. Ich muss zu bolqa, bolta aber ausdrücklich bemerken, 
dass auch das anlautende b- die Bundung verursacht haben 
kann. Dagegen ist das osttürk, ältiput «Mensch mit s e c h s  
Zehen an einem Fuss» (Sprichw. 82a) ganz eindeutig, aller- 
dings noch nicht zu vollem о vorgerückt.
9. Wie nahe t dem и steht, erhellt auch daraus, dass es 
w ie d i e s e s  0 > u  verengern kann.1) So lautet bar. ОТ.
1I Vgl. meine «Studien» 3. Stück, in SBAW 1916 1240. 
Das kom. toulga (CC 118) ist nicht tulya zu lesen, sondern
sola- «zuschliessen» bei von L e  C o q  : söla- u n d  süla- (Spricliw., 
93 a ); das jetzt im Uigurischen vorliegende awla- (F. W. K. 
Müller, Uigurica 41 5 ; vgl. Uigurica II 26 Anm.) ist im wärt- 
liehen Sinne «jagen» im Wb. I 1083 als öla- zu finden; im 
übertragenen Sinne «rund herum drehen» ist es zu ola- gekürzt; 
bei von L e  C o q  (1. c. 83 b) lautet es öla- u n d  ula- (zu diesem 
Worte ist wohl auch Sül.־Kunos 150 olanmak «von Schmerzen 
ergriffen» zu stellen, wrtl. «sich winden» ?)*) *I
to'ulya. Neben diesem Wort erscheint für «Helm» uig. tuyluya 
(Klaproth, Uiguren 21), osm. dschag. tuyulya, dschag. duluya; 
ferner dschag. tawulya, -qa, damdya, tobulya und nach einer 
freundlichen Mitteilung Martin Hartmanns heute in Kaschgar: 
dauulghe «Eisenhelm». Im Kir. dülya, kkir. tidy a ; gekürzt zu 
osm. tulya, dulya. Den auf den ersten Blick unwahrschein- 
liehen Zusammenhang dieses Wortes mit tabilyi «spircea altaica», 
Sul.-Kun. 179 tabulya «Tamariske» (dial. Formen sind и. a 
tabilqu bei Thomsen JBAS 1912, 202, XXXII, tabilqa, -ya, 
tabilyu, tabulya, -yu und tobulyu Prob. III 10819. Nach Prob.
III Übers. 138 Anm. werden besonders Peitschenstiele, nach 
den Texten auch Bogen und Pfeile daraus verfertigt: Prob. II 
316 4 4 a  ; vgl. tabilqat II 103 5 3 2 — 8 ;  I 376 14 doch scheint II 694 7 M 
ein m i n d e r w e r t i g e s  Fabrikat gemeint zu sein) wird man 
nur dann gelten lassen, wenn man sich den urtürkischen Helm 
als aus Holz gefertigt oder eher noch g e f l o c h t e n  vorstellen 
darf: vgl. die xpávsa £0Xiva, xovsas £0 Xivac, und xpávea яетгХе?־ 
[iává oder яХгхта, die Herodot YII cap. 63—79 bei mehreren 
Völkerschaften Mittelasiens erwähnt.
Verengerung von 0 > m  auch in von L e  C o q s  yupurtmäq 
«Blatt» (Spr. 99 c; dort auch yupraq, yufraq, ynpurmäq, yapar- 
maq); die älteste bisher bekannt gewordene Form verdanken 
wir ebenfalls v. Le Coq: yalprayaq (SBAW 1908 4001, während 
Klaproth (Uiguren 14 a) schon yabirqaq mit LSchwund hat =  
kom. yalbuldraq, dschag. yaburyaq. Das и dieser Formen ver- 
anlasste Umlaut, so dass wir tar. yopurrnaq haben. Mit erhal- 
tenem l u. a. kkir. yalbiriq -(-aq in Mem. Ac. St. Petersb. 
1887 XXXV Nr. 6 S. 41 a), tel. yalbraq >  osm. usw. yapraq. 
Ist das Wort als «Flatterer» oder drgl. (vgl. oben) zu deuten?
1I Vom phonetischen Standpunkt aus bedenke man, dass 
die «Brechung» von a >  ea im Altenglischen nicht nur vor и 
(featu «Fässer»), sondern auch vor gedecktem l eintritt (healf) 
Über ne. all =  äl (öl) liest man am besten Franz, Shakespeare- 
Grammatik3 § 21, über ähnliche Vorgänge im Französischen 
Meyer-Lübke, Gramm, der Boman. Sprachen I, S 219 ff. nach.
4»
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10. Auf die Existenz eines frühzeitig ausser Gebrauch 
gekommenen Wortes *alhars «Tiger» dürfen wir wohl auch aus 
der Tatsache schliessen, dass im Karakirgisischen aus almas 
«Diamant», einem sehr alten Lehnwort, auf zweifellos volks- 
etymologischem Wege albars geworden ist (vgl. meine Turcica 
im 2. Bde der HoMMEL-Festschrift S. 5).
11. Es bleibt nun aber eine andre Möglichkeit, yoibars 
zur Strecke zu bringen. Im CC steht ein Rätsel, das ich fol- 
gendermassen gelesen habe (SBAW 1912, 352):
jogartin kelgan nekijk 
jolabars kijk desirlär 
jotasincu su jincful (=suyincu??) 
tama kellir desirlär.
küjürtin kelgan nekijk 
kulabars kijk desirler 
kuyruhuncu su jiwcu 
tama kellir desirlär
01 bezergewdir.
Ich kann dieses Kätsel auch jetzt noch nicht übersetzen, 
lehne aber J, Némeths gewaltsame Lösung (vgl. ZDMG, 67, 
606—7) selbstverständlich ab. Nur so viel scheint sicher, dass 
yolabars kijk (vgl. das parallele kulabars k ijk*) n u r  den 
«Leopard-Panther» bedeuten kann; wieder aber scheint yula 
dem ala im uig. ala bars «ein g e f l e c k t e  r Tiger» (K l a p r o t h , 
Uiguren 16b) zu entsprechen.* 2) Wir hätten also anzunehmen»
*) Zu meinen Rätseln 352 kann ich jetzt auf qulbars bei 
Houtsma 92 verweisen, in dem n i c h t  qul «Sklave», sondern 
qida wie z. B. in qula tai «fahles Füllen» (Prob. V 33 907) 
vorliegt.
2) Wiesehr die ursprüngliche Bedeutung von yoibars in 
Vergessenheit geraten ist, geht aus Prob. V 471 3481 hervor: 
qara cibar aq yolbors (aq yolbors auch 592 54). Das Wb. führt 
cibar nur für das Tüm. auf und verweist auf cubar, cuwar. Es 
bedeutet dschag. cubar «eisengraues Pferd» (vgl. Sül.-Kunos 
47 cobar «schimmelfüssiges Pferd»), kaz. cuwar «bunt» (alma 
cuwar at «ein buntes Pferd mit apfelrunden Flecken» ; vgl. 
Paasonen 185); karagass. sibar «bunt» (C a s t r é n  103 a). Ich
dass yolabärs zu yolbars synkopiert worden ist, und dass der 
Leopard-Panther seinen Namen seines wunderbar bunten Felles 
wegen erhalten habe (vgl. Yili bars oben S. 117 Anm. 3).
Für yola <  ala liegen noch folgende Indizien vor: In der 
uig. Inschrift am Sine usu wird ein See genannt, dessen Namen 
Ramstedt yula köl lesen und durch «Lampensee, Fackelsee!) 
übersetzen will (Journ. Soc. Finno-Ougr. XXX 3 SS. 29 and 59). ■ 
Obwohl es mir bekannt ist, dass auch die Türken mit Leuchten 
den Fischfang betreiben (vgl. Wb. s. v. yartma, -la), kann ich 
mir nicht gut vorstellen, wie yula in den Namen eines Sees 
gekommen sein soll. Lesen wir yola köl, so haben wir den 
Namen des bekannten Ala köl, des bunten Sees, der zwischen 
Ala-tau und Tarbagatai im Osten des Balkasch liegt. Dass der 
in der Inschrift genannte See mit d i e s e m  Ala köl identisch 
ist, braucht der Namengleichheit wegen noch nicht angenom- 
men zu werden; anderseits spricht aber auch nichts gegen 
eine solche Annahme.
Auf yola könnte weiter das tel. yolo zurückgeführt wer- 
den, das nach dem Wb. den «weissköpfigen Adler» bedeutet.
12. Ob irbis <  ilbis enstanden ist (Wechsel von -l- und -r-) 
oder ob ir- auf ein andres Wort (etwa ar, or ?) zurückgeht, vermag 
ich nicht zu sagen. Wenn -bis in der Tat aus -bars entstanden 
ist, muss Betonung der ersten Silbe angenommen werden.
13. Mit dem osm. qaplan kommen wir zu einer weiteren 
Benennung für «Tiger, Leopard», die auch andren Dialekten 
bekannt ist (Wb. II 423). Das kir. kkir. qablan (Wb. II 459 
und Prob. Y 70 297 qablan «Pardel») macht es wahrscheinlich, 
dass vor -l- ein Vokal ausgefallen ist: in der Tat finden wir 
Prob. V 229 803—5 qabilan neben yolbors.
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sehe dasselbe Wort in kkir. cär «scheckig», bei dem auch das 
Wb. auf kir. sibar «bunt (von buntem Haare)» verweist == kir. 
subar «buntfleckig». Hierher ziehe ich schor. sdrlaq <  *carlaq 
כ> kmd. carlaq «Iltis» ; Kürzung aus cär liegt wohl auch vor 
in kkir. car «weissköpfig״. Houtsma (1. c. 70) vergleicht zu 
sibar das kiptsch. cäpär «von einem Pferde: papierweiss, 
gelblichweiss, weiss an den Lippen und Augenliedern». Die 
Palatalität dieses Wortes ist zweifelhaft. Die Bedeutung von 
carlaq dürfte «Buntohr» sein; vgl. unten zu sarlaq.
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Das Wort gehört zu einer ganzen Reihe von Tiernamen, 
die auf -lan ausgehn, was aber seine Herleitung betrifft, so 
wird es zu qap- «fassen, packen, ergreifen; mit dem Munde, 
den Zähnen ergreifen» usw. zu stellen sein, wie dies schon 
Vámbéry in seinem Buche über «die primitive Cultur des 
turkotatarischen Volkes» (S. 185) angenommen hat. Es wäre
somit ein Verwandter von dschag. qapayan «reissend (von Wil- 
den Tieren, Löwen, Hunden)״ J) usw. usw.
14. Ehe ich zur Erklärung von -lan schreite heischt der 
König der Tiere sein Recht: im Osmanischen heisst der «Löwe» 
aslan und arslan, Benennungen die in andren Dialekten, beson- 
ders dem Uigurischen, wiederkehren; andre Dialekte haben 
(vgl. Wb. I s. vv.) arislan, arsilan, die kirgis. Dialekte dafür 
das lautgesetzliche arstan und aristan (Prob. III 234, I lls ) . 
Das Komanische hat astlan, wo sich der beim Aussprechen 
der Lautfolge -sl- entstehende Gleiter zum vollen -t- ent- 
wickelt hat (vgl. KXirCaaüXav Sultan von Ikonium um 1158 bei 
Kicetas Choniates =  qilic, qlic astlan) J) 12
1l Zur Bildung und Bedeutung vgl. tutayan bei Sul.-Kunos 
197 «bissiges, reissendes Tier», auch «Schlinge» wie osm. 
qapan. Dagegen ist das aus den kokt. Inschriften bekannte 
Wort qapyan (Marquart, Chronologie 40, 109) ohne Vokal zu 
lesen, weil ihm in den westlichen Quellen capcanus, xaoxavo?, 
xao־/avo<; entspricht. Qapan, qaban, qaman auch «Eber».
Wie ist osm. änik «junges, fleischfressendes Tier (Hund, 
Wolf)» =  dschag. äniik «junger Löwe, junges Raubtier» (vgl. 
Sul.-Kunos 89 inük «reissend, Löwenjunges») zu erklären? Es 
gehört doch wohl zu än-, in- «herabsteigen״, indír- «herabbrin- 
gen, herabtreiben», dürfte also unsrem «Wurf» entsprechen? 
Vgl. zu tüs- dschag. tilsuk «das Fallengelassene, Frühgeburt», 
osm. düsük «gefallen, zu früh geboren», düsürmälik «h'rüh- 
gebürt, Abort» =  diisüt (über die -t-Ableitungen vgl. «Studien» 
Stück 3, SBAW 1916 1252 Anm. 3; das im Wb. II 541 
qonutci gelesene Wort gehört zu qun- «rauben», das in den 
Turfanfragmenten mehrfach belegt is t ; eine weitere -i-Bil- 
dung liegt dem uig. köcitci «Hinwegführer» zu Grunde, Wb. s. v.).
2) Vgl. sondra <  sonra usw. Im CC kommt dieses parasi- 
tisché ■t• auch sonst vor, z. B. ustlu — osm. uslu. Ein parasi- 
tisches -t in Kar. L. barst =  bars. In dem unerklärten kom. 
chestrac «Leopard» dürfte -t- auch schwerlich ursprünglich 
sein. Vgl. kisqa «Kater» Prob. I 10884־, Wb. «Katze» (Le Coq
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Im 1. Bande der Proben heisst der «Löwe» ferner: arsll 
ayu (41 388 54 8 2 0 ; vgl. Wb. I 224 ayü und 327) arsul ayu 
47 590, dagegen 5 3 799 nur ayu =  ayü d. h. eigentlich «Bär». 
Wb. I 327 ist arsil unübersetzt geblieben; das Wort arsar, 
worauf verwiesen wird, bedeutet «wild» ; ausser arsll ayü 
bedeuten auch arsil aba■ und arsil an «Löwe», Prob. II 601131 
begegnet arsil aba mit der Übersetzung « g r i m m i g e r  Bär» 
wrtl. «Vater». Das Wrb. I 327 unter arslan erwähnte arsilan 
ist im Wörterbuche nicht enthalten und mir unbekannt. 
Vgl. jedoch arsolan K laproth, Uiguren 16 a.
Wollte man annehmen, dass dieses *arsilan aus arsil an 
entstanden ist,1) so müsste sehr frühzeitiger Übergang von 
-n >  -n vorausgesetzt werden, um *arsilan >  arslan usw. wer- 
den zu lassen (bei Menander Prot. ApacXá!; im Jahre 575 ein 
Türke, Corp. Script, hist. Byzant. I 399, Fragm. Hist. Graec. 245, 
graecisiert, während arsilan wohl ApaiXayqot; gegeben hätte). 
Man müsste weiter annehmen, dass qabilan, qaplan sein Suffix 
der Form arsilan e n t l e h n t  h ä t t e  und dies, obwohl der 
Löwe, wie die Tiergeographie lehrt, bei den Türken bei weitem 
nicht d i e Piolle hat spielen können, welche eine derartig 
vorherrschende Stellung seines Namens rechtfertigen würde.
All dies hat mich veranlasst, dass «Suffix» -lan auf 
yilan, ilan zurück zu führen — mit vielen Zweifeln zunächst. 
Es wäre also arslan aus arsil llan durch Haplologie entstan- 
den 2) und qaplan etwa aus *qapa, *qaba ilan >  *qab'ilan.3)
15. Dieses yilan ist von yll- «glitschen, gleiten . . .  rutschen, 
sich am Boden entlang schlängeln (von der Schlange.. . .4) sich
81b: asldn «junge Katze; nicht Löwe»)? Zur Verwendung des 
Suffixes etwa sag. pozraq «Fuchspferd»?
J) Diese Annahme findet sich in einer kleinen Mitteilung 
über die Etymologie des türk, arslan von L ukas Patrubány 
in Nyelvtud. Köziem. XVI, S. 459.
־) Vgl. aber unten § 16.
3) Zur B i l d u n g  vgl. osm. slrtlan «Hyäne» dschag. 
sirtlan (Houtsma 76: sirtlän zu sirt- «die Zähnefletschen» und 
bir adamin yiizünä slrtmaq «einem ins Gesicht lachen».
4) Aber auch von einem Bach, z. B. Prob. V 2 56 1723. 
Auch bedeutet es «schleichen» in dem Verse yilan yili yilsanci 
«schleiche fort im Schlangenjahr» (V 197 1939).
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umhertreiben יי >  kaz. dzil- «sich schlängeln» abgeleitet mit dem 
deverbalen Formans -a n 1); es bedeutet heute nur «Schlange», 
in Märchen allenfalls «Drache«, scheint aber früher in einem 
etwas weiteren Sinne gebraucht worden zu sein : etwa «kriechen- 
des, schleichendes Tier» '* 2) und hätte in dieser Bedeutung sehr 
wohl auf die Grosskatzen, die Schleicher unter den Schleichern, 
gepasst.
Ich möchte hier an die so überaus merkwürdigen Bedeu- 
tungen von qurt erinnern : «Wurm, Made, Larve, Baupe, Insekt» 
u n d  «Wol f» (vgl. auch Houtsma 89 kurt «Wurm, Wolf»; 
CC 129 vermis =  curt)3) und daran, dass qurt qus unser «was 
da kreucht und fleucht»4) vertritt (Wb. II 946 ;meine Epikrisen 
S. 16; es ist mir auch im Osmanischen begegnet und findet sich 
als qusqurt bei den Karaimén wieder, Wb. II 1017). Prob. I 86 52
*) Ein denominaies Formans -an, -an hat m. E. deminu- 
tive Kraft in oylan «Söhnchen» >  «Sohn» ; diese Bedeutung 
ist g a n z  z w e i f e l l o s  d i e  ä l t e s t e ,  wie aus Qut. Bil. 
104 18, 28 ; 131 80 Häwa oylani «Evasobn» =  osm. adam oylani 
«Menschensohn, Mensch» hervorgeht. Vgl. auch oylan neben 
oyul in JE AS 1912, 201, XXIX. Es bedeutet aber tel. ülan 
«Jüngling, e in  j u n g e r  M a n n  (von 12—5 0 J a h r e n ) »  
und dies giebt uns den Schlüssel zu dem ebenfalls ursprüng- 
lieh deminutiven ärän «ein tüchtiger M ann ,.... ein tapferer 
Mann» usw., vgl. besonders kir. erein «ein J ü n g l i n g ,  kräf- 
tiger, tapferer Mann, Held» (semasiologisch vgl. osm. yiyit 
«Jüngling, junger Mann, tapferer Mann, junger Krieger, Held»). 
Deminutives -än wohl auch in kötän «Hintern» wrtl. «Ärschchen» 
>  ködän >  ködön von köt «Hintern»; gehäuft in schor. aq 
ködänäk «ein kleiner Vogel» wrtl. «Weissbiirzelcben». Zu köt 
wohl auch köcäk <  *kötcäk. Uber das zu -an ablautende •un vgl. 
unten S. 131, sowie den Aiihang 3.
'2) Vgl. Qut. Bil. 16614, wo es noch adjektivisch (?)gebraucht 
wird: at öz sämrir ärsä yilan qurt anuy «wenn der Körper 
feist ist, sind die kriechenden Würmer nahe» d. h. der Tod.
3) Vgl. auch im Ungarischen féreg «Wur m» (=  wogul. 
perk «Wurm»); aber dialektisch auch «allerlei schädliche Tiere, 
wie Maus, Eatte, Iltis, Wolf, Bär» (8. Magy. Tájszótár 1:576—7). 
Im Kamass. bedeutet qus «Wildpret, Wolf, Vogel» (C a s t r é n , 
Samojed. Wörter. 181).
4) Im Qut. Bil. 15215 ucuyli yoriyli! Hat das cuwas. кэ£эк 
(P a a s o n e n  66) eine Deutung gefunden ?
yärdln qurt «Erdemvurm» = '« Schlange»*) aber osm. yäläli qurt 
«H}7äne» d. h. «Mähnenwolf» (yäläsiz sirtlan «Luchs»). Im Kur. 
jst eine Form qurut «Wurm» belegt. Das Dschagataische hat 
eine «erweiterte» Form qurtun; die dschag. -la- Ableitungen 
qurdila- «traben (wie der Wolf gehn)», qurduyla- «die Beute des 
Wolfes werden» setzen ebenfalls von qurt abweichende Formen 
voraus (über -t, -d vgl. Wb. II 944). Eine Ableitung, die be i den  
Bedeutungen ־) — oder auch nur einer! — gerecht würde, ist 
denn auch schwer zu finden. «Gewürm, Reptilien» heisst im 
Osmanischen siirtünür haiwan von sürtün- «sich herumschleppen, 
an der Erde rutschen, kriechen» (vgl. sürüii- «sich schleppen, 
sich schleifen» und oben yil-); für das Kazanische vgl. Wb. IY 
1106 s. v. suwis- von su- «gleiten, rutschen». *S.
*) Sind unter dem «Volke der Schlangen», das 1050/51 n. 
dir. die Romanen in Bewegung setzte (Marquart, Volkstum 
der Komanen 54—55), etwa die — Kurden gemeint?
־) Das älteste uns bekannte Wort für «Wolf» ist böri- 
bőrű >  pörü, das mit turkologischen Mitteln nicht zu erklären 
ist. Weitverbreitet ist auch qasqir >  kir. qasqir, <  qarsqir, -qur, <  
qarisqir Prob. IV 65 7u, 67 16 usw. Es gehört wohl zu qaris, 
«gemischt sein», sodass er nach seinem gemischthaarigen 
Pelz genannt wäre. Zu -qir (vgl. cuwas. kaskar Paasonen 61) 
darf wohl auf das im Wb. fehlende uig. atqir (Qut. Bil. 177 28) 
verwiesen werden, dessen richtige Lesung adyir «Hengst« ist, 
wie aus Thomsens Text im JRAS 1912 207 LVI hervorgeht 
(zu -t, -d vgl. oben und Qut. Bil. 136 13 b ut, Klaproth, Uiguren,
S. 15, aber ud bei von Le Coq, Türkische Manichaica 8 8); 
adyir y>aiyir, asqir. Steckt in ־yir, -qir ein Wort für «Tier» oder 
drgl. ? Im Kamass. lautet das dem Türkischen entlehnte Wort für 
«Hengst» askar (Casirén, Samojed. Wörter. 178): ist qocqar, qos- 
qar, arqar zu vergleichen ? Bei qarisqir könnte jedoch auch an qir 
«grau» gedacht werden, da der Wolf von blass graugelblicher Farbe 
ist, welche mit vielem Schwarz gemischt ist, und es darf die 
Frage gestellt werden, ob qurt «Wolf» nicht aus diesem qir 
und einem vorläufig unbekannten zweiten Komponenten be- 
steht: ein weitverbreitetes Wort ist qula «gelbgrau (braun), 
falb» — alt. qara qula in Märchen «Löwe» -—, im Osmanischen 
bedeutet q u r t  qula «ein braunes Pferd m it  g r a u e n  F l e c k e n » ,  
woraus wenigstens hervorgeht, dass qurt, wenn es nicht direkt 
«grau,  G r a u e r »  bedeutet hat, Vergleichshalber in dieser 
Bedeutung gebraucht werden kann, wie etwra Prob. IV 85 3 
q u l a n  qula at steht =  «Falber» (zu qulan vgl. unten S. 131.).
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16. Eine annehmbare Etymologie von arsil ist mir unbe- 
kannt. Wb. I 1076 erscheint tel. orsil-parsil tistü «mit mach- 
tigen Hauern 1) =  Prob. I 220 Nr. 910 «grimmig bezahnt». Im 
Wb. a. a. 0. wird auf tel. orsoq «ein aus den Lippen hervor- 
stehender Zahn» verwiesen.
Alles das ist unklar und zur Erklärung eines unerklärten 
Wortes kaum geeignet; zu der echttürkiseben B i l d u n g  orsil- 
pars’ll ist das osm. tärs-pärs zu stellen =  «kopfüber».
Ist arsil aus ar-sil entstanden1) oder aber etwa aus 
*aris-il (■t-Z; vgl. qiz-i-l «rot», yas-i-l «grün») zu erklären? 
Zu *aris könnte der Bergname arisqan tu «Berg Arisqan» 
d. b. aris qan (Prob. I 37 243) gestellt werden; es wäre dann 
arislan <  *aris-ilan entstanden.
Im Tocharischen giebt es nach einer freundlichen Mit- 
teilung E. S iegs ein Wort ärsäl, das «Schlange (Giftschlange)» 
zu bedeuten scheint. Seine indogermanischen Verwandtschafts- 
Verhältnisse sind noch nicht erforscht; ins Türkische entlehnt 
wäre es *arsil, *arsul oder *ärseil, *ärsil geworden.
17. Zum Schluss seien einige Wörter zusammengestellt, 
die auf -lan, -län endigen :
1. ärlän im Alt.-tel. =  «Hamster», im Kaz. =  «Maul- 
wurf» >  cuwas. arlan; tob. irlän «Maulwurf» ; balk, érién «Eich- 
hörnchen» (KSz XV. 219). Etymologie unbekannt; -lan <  ilan, 
yilan ?
2. bulan (fehlt Wb.; vgl. z. B. Prob. IV 138hm qara 
bulän «das schwarze Elenntier») =  pulan «Elenntier», kaz. bqlqn 
«Hirsch, Elenntier», cuwas. p§lan «Elentier». Im Baschkirischen 
liat dieses Wort die Form biilän 'Elenntier und auch im Unga- 
rischen finden wir als türkisches Lehnwort bölény Auerocbs’ 
(B. Munkácsi in Nyelvtud. Köziem. XXXII, 300). Etymologie 
unbekannt. Steht neben q и 1 a n z. B. Prob. III 268 3и : qulan- 
minän bulanin alpis aijir alip heidi «er brachte von den 
Kulan und Elenntieren sechzig Hengste». Da Zusammensetzung
1l L. P atrubány will es in seinem oben erwähnten Artikel 
aus *sarsil erklären, das, wie ak-sil "weissliclr gebildet, aus 
sari «gelb» stammen soll. Ich würde eher an das oben § 2 
erörterte ar <  or denken, doch wissen wir leider über das Alter 
von -sil bis jetzt garnichts.
mit y ilä n  d u r c h a u s  u n w a h r s c h e i n l i c h  ist, darf ange- 
nommen werden, dass hulan in seiner Form durch qulan  beein- 
flusst worden is t*); vgl. auch die beiden Wörtern gemeinsame 
auffallende Ableitung: alt.-tel. p u la n d a q i «equus asinus onager״ 
und tel. q tdan daqq i «der wilde Esel» (für Wb. II 975 q u lan ta  ist 
wohl q u la n ta i zu lesen? sieh dieses), =  alt.-tel. qu lun daqq i «der 
wilde Esel, das Kulan (equus asinus onager)».
Castrén verwies denn auch schon zum karagassischen bür  
«Elenntier» auf hulan (Versuch S. 128 a). Erklärt ist damit 
freilich noch nichts. Woraus Tomaschek (Kritik der alt. Nach- 
richten über den skytli. Norden II, SWAW Bd. 117, 1889, 
S. 28) schliesst, hulan  sei nach der braunen Farbe benannt, 
ist mir unbekannt: in Stellen wie Prob. II 8 7 558 p u la n  a ttig  
«mit rotfarbenem Pferd» liegt doch gewiss Übertragung vor.
3. qulan  «das Kulan (ein wildes Pferd), der wilde Esel», 
osm. auch «Eselsfüllen». Suffix ist wohl - n ; vgl. qula  «gelb- 
grau (braun) falb», qu ia  a t «Falbe»; osm. «braun (eine Pferde- 
färbe, d. h. ein braunes Pferd mit schwarzem Schwänze und 
ebensolcher Mähne)».
Das weitverbreitete und früh belegte qulun  * 2) «Füllen», 
dschag. auch «Küchlein», dagegen möchte ich für ein Demi- 
nutiv auf ■мп halten zu *qul «Füllen» (-un  ablautend zu -an  
oben S. 128. A.). Zur Bedeutung «Küchlein» vgl: osm. ta i  «Küch- 
lein» zu ta i «junges Pferd», osm. ta i  a t «Füllen», kir. ta i  
ögüz «einjähriger Ochs».
Ein Deminutiv auf -un ist ferner wohl das oben er- 
wähnte qu rtun  «Wurm» zu qu rt, besonders aber osm. qoyun  
«Schaf» zu qoi «Schaf».
Weiteres sieh im Anhang 3.
4. Osm. don u zlan  «Käfer» in do n u zla n  qu rdu  «Mistkäfer» ; 
vgl. Sul.-Kunos 192: «tom uzpan  — to n u zlan , don uzlan , dom uz-
x) Munkácsi vergleicht das Wort mit mongol, buy и «Hirsch, 
Reh», burjät. buga, hugo, bogo, tungus. bugu, mandschu buyo, 
buyu  id. =  cagat. bogu «eine Gazellenart» (Vámb.), kirgis. bugi, 
bogu «Hirsch, Elentier», wonach es vielleicht aus *buyulan  ent- 
standen sei.
2) Vgl. Thomsen nach Steins Mscr. in JE AS 1912 S. 201 
XXIV; kom. qulunla- SBAW 1912 S. 352 Nr. XLVI. Klaproth, 
Uiguren 16b, hat dagegen qurun  «Füllen».
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yan , q o n u z ; Käfer». Hier scheint mir Herkunft von •lan  <  
y ila n , ila n  evident. Sie räumt auch mit dem unmöglichen 
Lautwandel q |j t auf (Phon. § 199 und Wb. s. v. tom uz =  
яqonus Käfer»). Wir haben es zu tun :
a )  mit «Käfer» tel. qoiiis, kir. dschag. ОТ qonuz  
(von Le Coq, Sprichwörter 88 b qonus «eine Art 
Blaps»)>tel. tub. qös. Mit Wechsel n > m :  alt. 
qom is «Käfer, Maikäfer», kar. T qom uz «Käfer, 
Wurm». Dazu u. a. tel. qu rt qonus, schor. qu rt 
qös «Insekten».
b) mit «Schwein» =  uig. usw. ton u z  kir. donuz. Mit 
Wechsel n  >  m  : osm. dom uz.
Wenn nun im Tarantschi tom u z «Käfer» bedeutet (vgl. 
von Le Coq töm iis «Weizenkäfer»), so ist es klar, dass der 
Name tom u z «Schwein» auf den K ä f e r  ü b e r t r a g e n  wor- 
den ist, sei es seiner Gestalt, sei es seiner «Lebensart» wegen. 
Es bedeutet also ton uzlan  (Wb. III 1172) ein schweinähnliches 
k r i e c h e n d e s ,  k r a b b e l n d e s  Tier.
5. Im Osmanischen heisst die «Gazelle» d i ä i l a n ; nach 
Wb. soll diese Form vulgär sein. Jedenfalls steht neben 
d iä i la n  auch d z ä i r a n ; ob es sich um den Wechsel r  |j l oder 
um Suffixübertragung handelt, muss unentschieden bleiben. 
Im Osmanischen ist das Wort zweifellos Lehnwort; andre 
Formen sind krm. d z ila n , dschag. ciran  (Sul.-Kunos. 52 auch 
d iä ir a n  gä ik ), osm. vulg. d iä ü la n , die alle gegen die Vokal- 
harmonie verstossen, doch kennt das Wb. ein d& airan  nach 
Zenker.
Wb. III 338 werden zwei alt.-tel. Wörter y ä rä n  aufgeführt, 
die von Haus aus identisch sind: 1. «fuchsfarben, rot (ein 
rotes Pferd mit roter Mähne und Schwanz)», 2. «die wilde 
Steppenziege1״). Ich lege das Material hier vor: y ä r ä n  steht
x) In Sul.-Kunos wird aufgeführt: 52 g ejra n  gejk  mit der 
Erklärung: «gejk, ce jran , ahu, m era l — Hirschkuh, Gazelle» 
(vgl. Wb. III 2123 cira n  «Gazelle»), und 43 ceren  =  «j i r a n , 
k o m su ;  b ir n evi k ir m iz i  ve doru ja  m a il a t  ve p e j g i r ; esp -i  
geren d  d a y i d er le r  — Nachbar; eine Art rötliches oder bräun- 
liches Pferd».
a d j e k t i v i s c h  : Prob. I 213 Nr. 5 18 y ä r ä n  tö «rotes Kameel», 
in Folge elliptischer Ausdrucksweise bedeutet dann y ä r ä n  ent- 
weder 1. «Fuchspferd», oder 2. «Antilope» usw. : Prob. I 209 
Nr. 342 y ä r ä n  «Antilope». Lautlich steht yä rä n  für *y ä r ä n ; 
die dialektischen Nebenformen sind nämlich die folgenden: 
Prob. I 385 298 q iz i l  cägri a t ;  I 310 2 cärgän  a t Metathese für 
cägrän  (313 79 qan  cärgän  «blutrot»); Prob. II 7116 qan cäg ir  
a t für cäg ir  a t, wie aus 34180 hervorgeht: q iz i l  cägri p ä i  «Fuchs- 
stute»; II 90 76 qan cegär a t ;  dazu II 6 1 6 8  cägrän  a,t, 157 8 
cegrän  a q s ir  <  a sq ir  «Fuchshengst». Prob. III 253*ff d i i r ä n  a t  
aber 256 6 d z irä n . Wb. III 511 leb. y ig rä n , bar. y iirä n  Prob. 
IV 73 5 и usw., daneben y irä n  IV 4 7, ebenso 190 3 a.1). Wb. sag. 
c ig ä r , schor. c igrän .
Es scheint also, als sei yärän zusammengesetzt aus *yägiri, 
*yägri, *yägrä und einem zweiten Komponenten -än, -an (?), 
oder aber durch -n erweitert. Wie dem auch sei, mit diesem 
Worte dürfte das osm. déairan, dzäiran Zusammenhängen, ob- 
wohl nicht unbeträchtliche Schwierigkeiten vor der Hand noch 
gegen diese Gleichstellung sprechen.
18. In seinem Nekrolog auf G eorg H uth rühmt B. L äufer , 
er habe «die Wissenschaft mit neuen Tatsachen, nicht mit Ideen, 
bereichert» (T’oung Pao, 1906, 705). Es kommt mir darüber eben 
die idee lugubre, was die Kritik wohl sagen könne, wenn 
sie an meinem Grabe in dieser Arbeit blättern würde. 
Wenn sie, um L äufers Zweiteilung beizubehalten, z e h n  Tat- 
Sachen und z we i  Ideen in diesen Seiten findet, so soli’s mir 
recht sein, Ideen selbstverständlich, die sich als f r u c h t b a r  
erweisen; aber ich weise nicht, worüber meine posthume 
Freude grösser sein würde: über die zehn «Tatsachen» oder 
die zwei Ideen. Denn mag der Gedanke, q a p la n  enthalte y ila n ,  
verworfen werden, so wird man doch, indem man über das 
rein Nebensächliche d i e s e s  Gedankens hinwegschreitet, das 
Principielle, Bleibende nicht in alle Ewigkeit hinein verkennen 
können: d a s s  i n v i e l  h ö h e r e m  Ma a s s e ,  a l s  b i s h e r
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1l Wb. III 1957 s. v. cegär wird ohne Dialektangabe yarä 
und yegrän aufgeführt; beide Wörter fehlen an ihrer Stelle; 
letzteres wird aus den Abakan texten wohl zu belegen sein.
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a n g e n o m m e n  wu r d e ,  d i e  S u f f i x e  a u s  u r s p r ü n g -  
l i e h  s e l b s t ä n d i g e n  W ö r t e r n  e n t s t a n d e n  s e i n  
mü s s e n .  Für das Türkische werden Untersuchungen in dieser 
Richtung auch die Laut- und Akzentlehre mächtig befruchten 
und man kann nicht sagen, dass sie dieser Befruchtung nicht 
bedürften.
Ich will das Gesagte an einigen, wenigen Wörtern ver- 
beispielen.
Im Sagaischen heisst der Hamster sa r la q . Nun hat der 
niederträchtige Gesell, wohl vor lauter Neid und Habsucht, 
gel be  F l e c ke n  h i n t e r  den b l a s s en  Ohr en.  Eine Benen- 
nung *sa r i qulaq  «Geibohr» ist daher verständlich ; wir hätten 
also die nachstehende Beihe : * s a r i  qulaq  >  *sa r iyu la q  >  * sa r i-  
ycdaq, * s a r iy ila q  >  * sa ry a la q , * sa ry ila q  >  * sa ry 'la q  >  sarlaq . Die 
Mittelglieder dieser Kette fehlen uns, werden aber wohl noch 
auftauchen — tun sie es nicht, so schadet dies der Erklärung 
wenig, weil die Verhältnisse bei andren Wörtern günstiger 
liegen: es giebt ein weitverbreitetes Wort sadaq , das bedeutet 
1. «Bogen mit allem Schiessgerät» 1j, 2. «Bogen und Bogen- 
futteral», 3. «Köcher», 4. «Scheide». Sul.-Kunos S, 163 hat 
dafür sa yd a q  =  t ir k ä s , sa d a q  ; das Barabinische sau daq  «Bogen,
1l Vgl. cuwas. uye «der Bogen sammt dem Pfeil» und die 
Geschichte von цЫи bei P aasonen 191. Das Balkarische hat 
für «Gewehr» sa 'ú t — kom. s a y i t  «Waffe», doch bedeutet sa y it  
in der Krim «Gefäss, Geschirr», wie das kaz. sa u t, s a w it (oq sa w iti  
«Köcher»). Im Dschag. bedeutet sau t, saw u t «Panzer» =  tar., kkir. 
ső t, kar. T. tä m ir  saw u t «Harnisch». Woher stammt dieses Wort? 
Anknüpfungspunkte im Türkischen giebt es ka u m,  anderseits 
stellt der Gedanke sich immer wieder ein, das unerklärte plau- 
tinische sa g ita  (!) >  sac/itta  (>afr. sa e tte ;  ital. sa e tta  «Pfeil» und 
«Blitz», wozu T omaschek, Die alten Thraker II 18 in SWAW’, 130, 
1894), das nach einer freundlichen Mitteilung Makquarts auch 
von den Byzantinern aufgenommen wurde (acr.qixxa), hänge mit 
dem türk, s a y i t , *sa y u t zusammen: eine dunkle Erinnerung 
vielleicht bei Plinius (VII, 57, 9: arcúm et sagittam invenit 
S c y t h e s ,  Iovis filius). Die isolierte lat.-germ. Sippe arcus  
«Bogen» == got. a rh va [-zn a  =  ae. earh — an. ör, örves «Pfei l» 
könnte derselben Quelle entstammen. Bei dem dschag. saw ut 
bozan  «schmalspitziger Pf e i l » (Sul.-Kun. 168) ist leider hozan  
ein unerklärtes a7t. Xeq.
Köcher» (Prob. IY 1114; 504, 13m) 1). Am Wertvollsten aber ist 
tar. säyidaq , dessen -ä- wirklich lang sein muss, da es nimm■ 
gelautet bleibt. Weiter aber entsteht -ä- in diesem' Dialekt 
besonders <  -ar-, sodass wir für säy idaq  auf * sary idaq  zurück- 
gehen dürfen '1), worauf auch das seltene sädak  lies sädaq  Prob. 
I 35179 ff hinzudeuten scheint.
Ich glaube, dass auch dieses sar- auf sariy , savi «gelb» 
zurückzuführen ist: Wb. IY 1 sari dza  «mit Knochen ausgeleg- 
ter Bogen», Prob. III 1961026 sari dzaq  «gelben Bogen» IY 339 
s a r ia  «Bogen mit Knocheninkrustationen (veraltet)». Handelt es 
sich nicht um einen eingelegten Bogen, so muss * sariy idaq  
den schon von den chinesischen Quellen ausdrücklich bezeugten 
türkischen Hornbogen bezeichnet haben, wie etwa Prob. I 63 iss :
a lti täkä müziin \ qaira  tolyob-aldi, ya  ä tti
«Von sechs Steinböcken die Hörner
Wandt er zusammen und machte einen Bogen».
Dieser Bogen heisst dann 64160: s a r i  ortoqsin y a ( zu ortoq- 
sin  vgl. Wb. I 1071). Ygl. Ovid, Met. I 697 arcus corneus, wofür es 
bei Homer einmal heisst xó;ov s£00'3׳v i& \ 0 0  acfoc; (II. A 105).
Auf sari scheint auch das kom. sirdac  zu deuten, das im 
ital. Teil des CC 118 durch ein bisher unbekanntes mlat.
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г) Im Barabinischen wird -ay, ■ay-, -ayi- zu -au, •au- 
z. B. in Prob. IV 84: paulal- «angebunden sein» zu bayla-, 
baila-, b ä ila -; 136 sausqan  «Elster» = sayisqan , osttürk, säyis- 
ydn  (v. Le Coq, Sprichw. 92 b); 16 7 ya u tp a d i «liess nicht (an 
sich) nahe herankommen״ =  kom. ioutmaga, lies yo u tm a y a  zu
* ya y lt-  — kökt. uig. yayu t-  usw. Das im Wb. fehlende Faktiti- 
vum qaurt- «rösten lassen» (IV 10 4u) entspricht dem kontra- 
hierten *qü rt־, das im Kirgisischen zu qurt- gekürzt ist, wo 
das Simplex als qür- auftritt, während qur- im Alt.-tel. besteht; 
Grundform ist *q a y ir-, das auch dem kiptschak. qawur- «bra- 
ten» (H outsma 93) zu Grunde liegt; zu qaq- «trocknen»? Das 
im Wb. II 550 aufgeführte qör- in der Bedeutung «rösten» 
gehört h i e r h e r ;  es kommt auch, gerade vom Kornrösten 
gebraucht, im Tarantschi vor: Prob. VI 1815 (warum 1817 
qoryan  aber 18111 qorxyanl). Das qur-, das Prob. VI 26* in 
der Bedeutung «verdorren» steht, ist ein a n d r e s  Verbum.
2) Für «Knoblauch» kennt A. von Le Coq das kontra- 
hierte särnsäq aus und neben särim säq  (Sprichw. 92 b).
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frex e tu s  erklärt wird unter der Rubrik r e s q u a e  p e r t i n e n t  
ad b e l l u m .  Doch steht CC 103 frexe terin s  (!) neben kom. 
oghci «Pfeilmacher», sodass frexe tu s  «Pfeil» bedeuten muss und 
mit ital. frecc ia  verglichen werden darf, das man zum frz. 
fleche stellt. Gerade die Bedeutung «Pfeil» belegt P röhle für 
das balk, sadáq  (Kel. Sz. 16, 249). Die Richtigkeit von -г־, -г- 
in sirdac  kann man bezweifeln, obwohl ich die Form für rieh- 
tig überliefert halten möchte.
Über den zweiten Bestandteil von säyidaq  bin ich noch 
nicht ins Reine gekommen: es dürfte darin ein Wort für 
«Gerät» stecken, wie etwa krm. kädik  oder drgl. (vgl. z. B. 
S u l .-K unos 133 kojak  «Kriegsgerät» aus qodaq? ?)1). Jedenfalls 
wird bei der Eruierung des zweiten Komponenten das merkwür- 
dige kur. sataq  zu beachten sein.
Um zu sarlaq  zurückzukehren, so findet sich qulaq «Ohr» 
auch im Namen des Dachses: tar. qasqaqulaq >  kkn\ qasqidaq 
(Prob. Y 101 1363) «Blässohr»2); vgl. qasqa  Wb. II 395 oben
Ü Wie ist der kir. Name des Köchers, qoramsaq, zu er- 
klären? Das Wort steht so Prob. III 129 ״ff, 152 72 (96 23, 28 
sadayim n in  qoram sayinda  «in meinem Bogenköcher» oder «-fut- 
t e r a l » ? ) ;  Wb. giebt dafür qoram sa , während Wb. II 924 
das Kir. quram saq  «ein mit Pfeilen gefüllter Köcher» auftritt. 
Dieses gehört wohl zu kir. quram ( qura-m ) «kleine Stücke 
Leder oder Zeug, die man zusammennäht״ von qura-. «aus 
Lappen zusammennähen», denominál zu qur «* La p p e n  (sag. 
aq qur «Handtuch»), Tuch um den Leib, Leibgurt, Bogen (sag. 
tägri quru «Regenbogen» =  «Himmelgurt»), ־*Bogen zum Schies- 
sen״ (dschag. qur ya n ä  «Zeughaus», weil der Bogen die Waffe 
par excellence war; vgl. Wb. s. v. quran  «Waffen», qural 
«Instrument», yau  qurali «Waffe», d. h. «Kriegswaffe» ; Sul.- 
K unos 138 qurban  =  «Köcher, Scheide»). Zu dieser Bedeutung 
von qur ist besonders das sag. koib. qurluq zu erwähnen, das 
zunächst «Bogenfutteral״ bedeutet (Prob. II 259 327), dann 
allgemein «Köcher»; qurci «Kavallerie-Corps» wäre also ein 
Synonym von ya ic i (vgl. von H ammer, Gesch. der Goldenen 
Horde 213, 236: K u rdschi «Leibwache.»). Ob der zweite Korn- 
ponent von quram saq  zu sadaq  zu stellen ist, weiss ich nicht.
2) Ein andrer Name des Dachses ist kaz. barsiq , das im 
Wb. IY 1488 als Lehnwort aus dem Russischen bezeichnet wird. 
Es ist möglich, dass barsiq  in der Tat im Kazanischen aus 
dem Russischen zurück entlehnt wurde, doch gilt ruse. Ьогвикъ,
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«die Blässe auf der Stirn», balk, qas/d «weisser Fleck an der 
Stirn von Tieren, Stern» (Kel. Szem., 16, 236). Zu -yalaq ist 
qulaq geworden in qozyalaq <  qozu qulaq (Wb. s. v.) «Lammohr», 
dem kir. Namen des Sauerklees =  kar. quzyalaq; ein uig. qar- 
qulaq «Schwarzohr, eine Art Tiger» erwähnt. K laproth 15 b.
Die Lehren, die wir aus diesen Beispielen ziehen dürfen, 
sind mannichfacher A rt; die wertvollste ist wohl die, dass 
einzelne Laute und ganze Silben dialektisch verschwinden kön- 
nen, o h n e  di e  g e r i n g s t e  S p u r  i m V o k a l i s m u s  
d e r  v o r h e r g e h e n d e n  S i l b e  zu h i n t e r l a s s e n .
Ъагвукъ «Dachs» für ein Lehnwort aus dem Türkischen (Ber- 
neker 74), wo es in folgenden Formen und Dialekten bekannt 
ist: kaz. auch bursiq, leb. porsuq, porsoq, morsiq, osm. borsuq, 
porsuq, kir. balk, borsuq, alt.-tel. schor. sag. porsuq, koib. 
borsaq, borsiq, karagass. borsuq (Castrén) ; Paasonen 108 giebt 
pur§s =  ung. borz ; purSs <  *baris oder *boris ? Ich denke letz- 
teres, denn ich stelle zu diesen Namen des Dachses folgende 
Wörter: bor (por) «Kreide» (Houtsma 61 «weisser Lehm»), 
dschag. bur (bei Sul.•Kunos 35) lies bor «Kreide, Gyps, Kalk, 
Salpeter; Schimmel» d. h. qir at; pora, poro «weissbehaart mit 
dunkler Haut» (por'at «Schimmel», pora qarya «graue Krähe») 
koib. bora «schwarzgrau» (Castrén), porai- «weiss werden»;
porti «sich mit Schimmel bedecken», porcuq «Schimmel» uig.
burté «Schimmel» (Klaproth 16) lies borta oder -da (vgl. Sul.- 
Kunos 31: borta «Pferd, Lasttier, Gaul»?). Wie kaz. bursiq
(sieh oben) verengert: kaz. bur «Kreide», burli «mäusefarben» >
cuwas. purl9 «gräulich, gelbgrau». Suleiman definiert (ed. Kunos 36) 
borsuq: «ein dem Hunde ähnliches Tier mit schwarzweissem 
Fell, aus welchem Pelz verfertigt wird». Brehm kann’s schon 
besser: «die Färbung ist am Rücken weissgrau und schwarz 
gemischt, weil die einzelnen Haare an der Wurzel meist gelb- 
lieh, in der Mitte schwarz und an der Spitze grauweiss aus- 
sehn». Die Namen borsuq, pyrSs bedeuten also «Grauer», wie 
sich im Englischen der ehrenwerte badger auch Grey schimpfen 
lassen musste. Es ist auch wohl sicher, dass osm. mor «violett 
veilchenblau» von der hier behandelten Sippe nicht zu tren- 
nen ist, zu der auch balk, mor «rötlich braun» gehören wird 
(Redhouse giebt für mor die Bedeutung «purple, dark damask 
red»; Vámbéry kennt bur «fuchsrotes Pferd»). Über das ung. 
borz hat zuletzt Munkácsi KSz XV 347 gehandelt. In -s- von 
borsiq usw. liegt wohl der Rest eines ursprünglich selbständigen 
Wortes vor (vgl. oben zu bars ?).
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A n h a n g .
I. Unter den mit altem ya- anlautenden Wörtern ist eins 
der belangreichsten das kkir. yöyo  =  kökt. ya d a y  «zu Fuss». 
Dieses ya d a y  wurde in einem Teil der türkischen Dialekte zu 
yayau , weil sich -d- >  -y-  und -ay >  -au  entwickelten; yayau  
ist heute für das Barabinische und Kazanische nachgewiesen, 
doch herrscht im Kazanischen die palatale Nebenform yäyäii 
dzäyäü , die ihre Palatalität dem Einfluss von y -  verdankt.
Im Karakirgisischen wurde nun -äü  über - ö ü *) zu -o 
zusammengezogen und dieses -0 bewirkte ö-Umlaut des -ä- 
der ersten Silbe : yäyäü  >  *yäyäii נ>  *yäyö  כ> yöyo. Es ist bei 
dieser Sachlage schwer verständlich, wrarum das Wb. nur die 
nachträglich gekürzte Form yöyii registriert, die lautgeschichtlich 
ohne Belang ist, aber in der Tat hier und da in den Texten 
vorkommt: Prob. V 74<43- 4 , 78—79 passim. Die oben postu- 
lierte Form yöyo  kommt dagegen u. a. 37030, 4131498 vor; am 
nächsten steht ihr das sonderbare yiiyÖ (Y 4141343). Sonst 
finden wir yöyü  (z. B. 298 6 1 2 ; 3 7 0 30 , 45) oder das kontrahierte 
yÖ (52 1573; 5681428 ; 57 0 1488).
Dass aber yöyo  die richtige karakirgisische Aussprache des 
Wortes sein muss, geht auch aus der Geschichte des Wortes für 
«Feile» hervor: dschag. ägäk, leb. ägäg >  кот. сдай lies ägäii, 
kir. egäü, balk, egéü, kaz. igäü (=  cuwas. jdGev)•, für dieses Wort 
kennen die Proben n u r  die Form ögo (z. B. 3 7 3 126—7 ; 550821), 
während das Wb. sie überhaupt nicht enthält.
Anderseits muss darauf hingewiesen werden, dass im 
Karakirgisischen -ö über -öü, -äü  auch aus älterem -ägü ent- 
steht und dass sowohl dieses -0  als das oben behandelte -0  ein 
-i- der vorhergehenden Silbe zu -ü- r u n d e n .  1
1j Dieses -öü findet sich einmal in ücöii in Prob. V 334737 
für gewöhnliches üco <  ücägü. — Die Entwicklung von -ayu  
usw. ist der von -ägü  parallel: -*au >  -*ou >  -ö, z. B. in 
qirayu«Beif» ;> qirö  (V 2 50 1540). Hier sind mit -5- auch zu erwäh- 
nen hör «Leber» (2 2 9 807 usw.), yo r  «wund» (2 32), böc «Schlinge» 
(5 7 3 1613 , 5 8 6 2028), die sämmtlich im Wb. fehlen; zu böc <  *ha- 
yuc (oder *bay-yu c?) vgl. sart. bayuc «Binde» und wohl bar. 
pautsqi «Windel». Das V 5 1 0 4803 auftretende yös  «jung» fehlt 
im Wb., ist auch wohl lediglich Druckfehler für yas.
Da die auf - 0  auslautenden Wörter vom WTb. leider recht 
stiefmütterlich behandelt worden sind, so setze ich die haupt- 
sächlichsten zur Erhärtung des über yöyö  Gesagten her :
1. Uig. tilcik, kom. ítíef, balk, tilek  >  kir. tiläü  >  kkir. 
tülö (V 2391160).
2. Dschag. äkägü  >  kir. ekäü, balk, ekéü >  kkir. öko 
(Y 20 2 2 1 0 8 ; fehlt Wb.).
3. Dschag. *bäsägü  >  balk, beséü >  kkir. böso (V 229 8 2 8 ; 
fehlt Wb.); daneben das ungerundete beso 537 376, 539 440 in 
einem andren Stück, das aber Öko und biirö enthält.
4. Dschag. birägü  <  kir. biräii, balk, biréü  >  kkir. büro 
(V 229 8 5 ־; fehlt Wb.).
5. Bedeutendere Schwierigkeiten macht die Erklärung von 
közo «Feuerhaken» (Y 55 1 850) = kösö (5 7 5 1682); man kann es 
auf *käzo, *käsö zurückführen und bar. kizäü, kaz. kisciü her- 
beiziehen (vgl. kir. käräükä  «Panzer» =  kür. kiräükä >  kkir. 
*kirokö  >  kürokö  V 2 09 128 , 3 3 7 865). Wie aber sind diese Wörter 
etymologisch zu erklären und in welchem Yerhältniss stehen sie 
zu koib. közäs, tel. köziis (vgl. meine Anmerkung in SBAW 1910 
924), kir. kösöü, dschag. kösäü (Sul .-K unos 141 küsav «verbranntes 
Holzstück, Holzstück zum Feuerschüren»)? Dem kom. kösöv CC 
139 fehlt die Übersetzung; dagegen führt das dschag. kösägü zum 
osm. kösäyi. All diese Wörter wird man zu *kösä- stellen müs- 
sen,>kir. kösö- «das Feuer umrühren, das Feuer schüren» (deno- 
minal kös-ä- zu käs «glühende Kohle» = qos.) 1). Da nun «Feuer- 
brand״ im Ivaragassischen kesek heisst (Castrén 94a), so werden 
köso, közo <C*kcisÖ =  kaz. kisäü  zu käs-, kis- «schneiden, klein 
hauen (Holz)» usw. gehören, also ursprünglich «Scheit» bedeuten•
6. Einige andre Wörter, wie z. B. yökos «Dolch» (V 307911) =  
kir. dzekäüs und tekör (5 1 5 4978) sind etymologisch unklar.
Wie ist nun all diesen WTörtern gegenüber das allein 
abweichende yöyii, yöyii zu erklären? Man könnte geneigt sein, 
an sehr junge Beeinflussung durch tirü  «lebendig» (V 3 2 6 483) und 
kicii «klein» (35 977)'* 2) zu denken; besser aber wird es sein, ein
ף Vgl. koib. közä- «das Feuer schüren» und osm. köz 
«glühende Kohle». Zu qos dagegen wird das qosaq «Ofenschaufei» 
der Schwarzwald־ Tataren (Prob. I 284 soff.) gehören.
2) In kicu kann übrigens Bundling zu kücü eintreten
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altes ablautendes *ya d iy  zu konstruieren, auf das auch leb., küär. 
yayig , koib.. ktsch. yazig  zurückzuführen wären. Die Entwicklungs- 
reihe ist also die folgende : *ya d iy  >  y a y iy  > *  . . . .  >  yayü  >  
*yäyü y>  * y ä y i i>  yöyii, wobei noch zu bemerken ist, dass das alt. 
ya yü  sowohl auf ya d a y  als auch auf * ya d iy  zurückgehn kann, 
letzteres liegt dem sag. cazig  (so!) Prob. II 64719 zu Grunde.
II. Im Steinschen Mscr., das T homsen im JRAÖ. Jan. 
1912 veröffentlicht hat, begegnet uns zum ersten Male in den 
Nr. XL und XLIX (S. 204—5) die Gruppe ya lim  qaya  «schrof- 
fer Fels». Im Qut. ßil. kommt sodann (Wb. III 169) der Ver- 
gleich qaya täg ya lim  (!schroff wie ein Fels» vor. Im ersten 
koibalischen Stück des 2. Bandes der Proben finden wir dann 
wieder ya lim  qaya  (278 161, 163), während der zweite koibalische 
Gesang dafür y ilim  qaya  hat (338 1218); diese Form y ilim , yilim  
führt das Wb. auch für das Alt.-Teleutische auf und zwar mit 
den Bedeutungen: 1. «Bergabhang, ein sehr abschüssiges Land 
( y ilim  yiir, y ilim  qaya)» und 2. «das Butschen». Als Etymo- 
logie giebt W"b.: «von y i l - \ - m » ,  sieht also in dem Wort ein 
Verbalnomen auf -m  zu yil-, das wir oben in yilan  «Schlange» 
hatten. Gegen diese Auffassung wird sich nichts geltend machen 
lassen ; nur werden wir auf Grund der Gleichung ya lim  = y ilim  
doch wT0 hl annehmen müssen, dass y il-  aus älterem *y a l- ent- 
standen ist. Für die Existenz dieses *yal-  lassen sich nur noch 
geringe Spuren nachweisen :
1. Osm. ya lim . von Haus aus mit obigem ya lim  iden- 
tisch1), =  «ebene, glatte Fläche», «Fläche einer Klinge», 
«Schneide (eines Messers, Beiles, Säbels und andrer Hieb- und 
Stichwaffen)». Dazu dschag. yolum  < * y a lu m  «zur Ableitung des 
Wassers passender Ort»?
(V 5 3 6 337 , 54 1 506), eine Erscheinung die Wb. sowohl als Phon. 
§ 86 auf das Altaisch-Teleutische beschränken.
ג) Die bekanntere Variante calim «Schneide eines Degens» 
könnte man versucht sein, zu cal- zu stellen, doch dürfte eher 
angenommen werden müssen, es sei hier y- unter Einfluss 
irgend eines c-Dialekts durch c- ersetzt worden (vgl. Bamstedt, 
KSz. XV 145—6). Eins der merkwürdigsten Wörter, die so zu 
erklären sind, ist das ost-türk. ildäm «schnell» (von L e Coq,
1. c. 84 a) — tel. •schor. bar. Utam; die mit y- anlautende Form 
fehlt zwar im Wb., steht aber Prob. IV 7513: yiltam\ bei Sul.-
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2. Osm. yalman «Schneide oder Spitze einer Waffe oder 
eines Werkzeuges», «spitzförmiger Berggipfel, Pie», «unwegsamer 
Platz; day yalmanl =  die Schluchten im Gebirge»; vgl. dschag. 
yalman «unwegsam (von Gebirgen)». Es ist wohl als yal-ma-n 
zu deuten und zu vergleichen : tel. etc. yilma «glatt, schlüpfrig, 
sanfter Abhang». Wb. III 308 führt noch auf: yälman (so) «der 
obere Teil des Säbels, nahe bei der Spitze, wo der Rücken 
dünner zu werden anfängt».
III. Das ablautende Deminutiv-Formans -an, -in, -un 
möchte ich hier noch in den folgenden Wörtern nachweisen; 
die nähere Bezeichnung s ä m m t l i c h e r  Dialekte habe ich 
der Raumersparniss halber weggelassen, dafür wichtigere, im 
Wb. fehlende Formen hergesetzt.
1. Osm. usw. toz «Staub» (auch verbal toz- «zerstäuben» 
intr.), kom. tos *) (verbal alt. tel. usw. tos-). Dazu: osm. tozan. 
>  kaz. tuzan, alt.-tel. tozin, alt. tozun «Staub» d. h. eigentlich 
«feiner Staub»; vgl. die deminutiven osm. tozaq «fein zerteilte 
Dinge, Staubwirbelwind», dschag. tozay «Staub, Pulver, Sand- 
boden». Als bestätigendes Analogon finden wir qum «Sand»< 
deminut. qumaq «Sand, Sandboden» und das gehäufte Demi- 
nutivum osm. qumdziyaz, qumdzäz «feiner Sand».
2. tämir usw. «Eisen». Dazu: osm. tämirän, dschag. täm- 
rän «Lanzen- oder Pfeilspitze», so auch bei Houtsma 68. Vgl. 
etwa aiSepo? u. a. auch «Pfeilspitze» und das deminut. a5.׳sp10v; 
ital. ferro und die deminut. ferretto, ferruzzo. *
3. Dschag. hoi «Hals». Dazu uig. osm. boyun, kir. dschag. 
moyun, kaz. muyin, meist boin (so schon kom.; vgl. auch Prob. 
IV 151) und moin; die häufige Form boyin fehlt im Wb.
4. Dürfen wir nun zu dem von Thomsen vermuteten oi- 
«spielen» (JRAS. Jan. 1912 201 XXIX) ein Nomen *oi «Spiel»
Kun. 44 wird cildam durch yildam erklärt, ebendort 54 diildam 
durch ildam ; dem Wb. ist déildam für das Kir, und Kaz. be- 
kannt; die alt. leb. Form ultarn dürfte ihr dem Einfluss
des -l- verdanken. Etymologisch ist mir das Wort ganz un- 
klar; vielleicht ist es mit dschag. cekildam =  ildam «schnell, 
geschwind» (Sul.-Kun. 41) verwandt; vgl. auch alt.-tel. cilmis 
=  leb. cilbis «schnell, flink»? Uber osm. oldäm' anderswo.
1i Mit dem häufig im CC auftretenden -s für richtigeres •z~
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ansetzen und zu diesem das deminut. oin <  *oyin, oyun stel- 
len? Bestätigt würde diese Auffassung durch uig.. dschag, oyun- 
caq «Spielchen».
5. Uig. yayir «Schulterblatt». Dazu kiptsch. yayran <  
*yayiran «Schulterblatt» H outsma 106;• dschag. yayrin <  *ya- 
yirin, kir. krm. dzaurun <  *yayirun >  dschag. bar. yaurun; die 
JPorm yaurin auch Prob. IY 1759 ; kar. T yawrun, balk.za'urún. 
Spurloser Schwund der Mittelsilbe in yarin (alt.-tel. usw.; auch 
küär. Prob. II 689 2 m)  >  schor. carin; in den Abakan-Dialekten 
ebenso: yarin II 377 6 m ,  carin II 9 2 9 2 .  Kkir.1) yörin.'* 2)
Höchst merkwürdig ist bar. tsögiir «Schulterblatt» (Prob. 
IY 213; das oben für das Baraba aufgeführte yaurun ist mir aus 
den Texten nicht bekannt); denn der Anlaut deutet darauf hin, 
dass es einem c-Dialekt e n t l e h n t  sein muss: yayir >*cayir. Die 
weitere Erklärung dürfte dann die folgende sein: *cayir hatte eine 
Nebenform *cayur, dies wurde durch Einfluss von c- zu *cäyur > 
*cägür, worauf й-Umlaut von ä > ö  eintrat: *cögür >  tsögür3).
IV. Die Untersuchungen über den Anlaut a-, yi- (vgl. 
§ 8 ff.) haben nun auch endlich zur Anbahnung der Lösung
ף Woher ist dal, dali, dala «Schulterblatt» (ebenfalls zum 
Wahrsagen gebraucht; vgl. Prob V 196) entlehnt ?
2) Bei der Korrektur sehe ich zufällig wieder, dass R am- 
stedt (KSz. XV 144) das oben § 17, 5 behandelte alt. yärän 
aus dem Mongolischen entlehnt sein lässt, ohne sich über die 
Gründe im einzelnen auszusprechen. Da dieselben nur lautli- 
eher Natur sein können, mache ich auf die v o l l s t ä n d i g e  
lautgeschichtliche Übereinstimmung zwischen yärän und yarin 
ausdrücklich aufmerksam, sowie z. B. auf osm. dögdii u n d  
döidü «Rücken eines Beiles» oder das freilich etymologisch 
noch unklare osm. säiräk «weitläufig, • selten» =  CC 84 jeprac 
«rarus» =  kir. krm. bar. siräk, kaz. siräk (Bálint 130 sejräk).
3) Der s p o r a d i s c h e  Übergang von ä >  ö vor ii (vgl. 
die Bemerkungen zu der entsprechenden gutturalen Erschei- 
nung in SBAW 1916 1240 Anm. 2) findet sich schon im Qut. 
Bil. z. B. in ösrük (Wb. I 1295; Sul.-Kun. 160 s. v. üsrük lies 
ösrük) «betrunken, Rausch», wofür in den Turfanfragmenten äsrük 
erscheint; ösrük <  *özüriik usw. Zu den bekannteren Wörtern, 
die diesen Umlaut aufweisen, gehört ätük, ätik usw. »Stiefel» >  
uig. ötiik, alt.-tel. usw. ödük; die W’b. I 1279 aufgeführte Form 
ödik ist mir nicht bekannt, leidet auch an innerer Unwahrschein־ 
lichkeit, obwohl zugegeben werden muss, dass sie mögl i ch  bleibt.
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eines Bätsels geführt, an der wir uns seit der Entzifferung der 
kökt. Inschriften alle vergeblich abgemüht haben.
Schon inschriftlich ist für «Wohlgeruch» das Wort yipar 
belegt; B adloffs Einwendungen gegen T homsens Auffassung hat 
F. W. K. M üller  in seinen Uiguricis 59—60 erledigt. Im CC 
steht dafür ppar lies ipar oder ipar (vgl. Bull. Acad. Brux. 
1911, 93), während im Kiptschakischen yipar aufgeführt wird 
(H outsma 104), kir. dzipar (׳Moschus». Die wertvolle Form yapar 
registriert S ul.-K un . 100 neben ipar 89. *) Dieses yapar erlaubt 
uns, e i n *apar a u s  r e i n  l a u t g e s e t z l i c h e n  G r ü n -  
d e n  zu k o n s t r u i e r e n .
Man wird nun sofort an die Stelle IE 4 des Kül-tägin 
Denkmals erinnert, wo gesagt wird, anlässlich des Todes der 
beiden Begründer der tüi'kischen Macht (f 552 und 576) seien 
als Leidtragende gekommen : tabyac, tüpüt, apar, apurlm, wobei 
die Aufzählung offenbar von Osten nach Westen fortschreitet.
Es handelte sich nun zunächst darum, wenn möglich die 
Etymologie von apar * 2) aufzuhellen; ich wandte mich daher an 
Siegs nie versagende Liebenswürdigkeit mit den Fragen, welches 
Wort unsrem yipar im Tocharischen entspreche, welches Sans- 
kritwort es wiedergebe und ob dieses Sanskritwort einem geo- 
graphischen Begriffe zu Grunde liege.
S ieg  konnte mir mitteilen, dass für yipar im Tochar. 
A anscheinend war, im Tochar. В sicher were erscheine; dass
*) Die neueren Dialektformen, die nichts von Belang 
lehren, sieh im Wb.
2) In meinem Exemplar von H outsmas Glossar habe ich 
vor Jahren ein np. ЧЫ vermerkt; die Quelle ist mir leider 
inzwischen entfallen. Bei Vullers I 65 finde ich : thymium
al. origani species, satureja C. thyme, wild marjoram Shaksp. 
Weitere genauere Nachweise wären sehr erwünscht. Vámbéry, 
Gag. Spr. 230 giebt unter ipar «Moschus, j e d e  Ar t  Woh l -  
ge r u  ch» (seine Etymologie <  iyi bar «es hat einen Geruch (?)» 
ist jedenfalls verfehlt). Ob das kaz. apar «Name einer Blume» 
hergehört, ist fraglich, solange sie nicht genauer bestimmt ist. 
(Dr. M unkácsi hatte inzwischen die Güte, mir mitzuteilen, dass 
B udagows Wb. apar durch Ys o p  erklärt. Das Wort ist also 
herbeizuziehen].
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dafür im Sanskrit gandha gebraucht werde, und dass dieses 
gandha im Namen G a n d h ä r a ' s ,  des Düftereichen,1) vorliege.
Daraus ergab sich meines Erachten sohne Weiteres die Glei- 
chuugiylpar — Apar = Gandhära, während an eine d i r ek t e  Ver- 
knüpfung von yipar mit toch. war wohl nicht gedacht werden darf.־)
Dagegen findet meine Annahme, dass Gandhära dem 
Apar der Inschriften entsprechen müsse, eine höchst willkom- 
mene Bestätigung in der Tatsache, dass die chinesischen Quel- 
len für Gandhära die Namen Yep-po und Yep-po-lo bieten,3) 
wobei die für die erste Silbe gebrauchten Zeichen denen ent- 
sprechen, die auch in der Wiedergabe des kökt. Titels yahju 
verwendet werden: wir würden also durch die chinesischen 
Formen auf у apar, vielleicht auch auf *yäpar, yipar geführt.4)
1'I Über Lage und Ausdehnung Gandhäras hat zuletzt 
F ranke, Zur Kenntnis der Türkvölker und Skythen Zentralasiens, 
SS. 77, 94 ff. gehandelt (ABAW 1904). Vgl. freilich auch Mar-
quarts Eränsahr 277 u. 284: «__ bei der vielbewegten Geschichte
Gandhara’s in diesem Zeitraum [d. h. nach 358 bis 658], die 
w ir ,. . .  mehr . . . .  ahnen, als im einzelnen verfolgen können».
'1 2) In den Turfanfragmenten tritt für «W'ohlgeruch» auch 
yid auf (in einem Blockdruck Uigurica II 57, 5 ,1 yit) das mit 
yipar ein Hendiadyoin bildet, z. B. Uigurica 29 1 3 , 30 10. Vgl. 
Wb. I 1499 s. v. -it #  dschag. Jo! id, sowie Qut. Bil. В Jyo 
lies Jyo yid (Wb. III 499). Dazu denominál yidi- «riechen, 
stinken» bei von Le Coq, Türk. Manichaica aus Chotscho 165 
yidiyur; im Wb. III 495 belegt für alt., tel., leb. =  bar. yizi-. 
Im CC 81 steht für «odoratus» pplamac, CC 30 für «odoro» 
ppíarmen, für «odoravi» aber jplabum; wir dürfen dies wohl 
unbedenklich yilamac usw. jesen <  *yila- <  *yiy-la- denominál zu 
*yiy<Cyid. vgl. Vámbéry Gag. Spr. 240 b iy (azerb.) «Geruch, 
Wohlgeruch».
Daneben hat CC 1411U tflagil «odora» (=  CC 30 jplagil). Im 
Wb. wird mit is und dann wieder mit is operiert (vgl. auch unter 
yis, yis = yit). In welchem Verhältniss steht dazu kaz. is, eyes 
(Balint 18) =  balk, iyís — kar. T. L. iyis «Geruch», Wb. I 1435: 
((= is» ? Die Formen mit -y- werden Phon. § 274 ignoriert.
3) Vgl. Marquart, Eränsahr 58 Anm. 6, 211, 246 und 
jetzt ganz besonders Marquart-de G root, Das Beich Zäbul und der 
Gott Zün vom 6. —9. Jahrhundert, 35 (SACHAU-Festschrift, 282).
4) Unter den mir bekannten geographischen Benennungen 
bietet das vollkommenste Analogon та ,Ap-.0p.ata bei P tolemaios
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Da nun aber schon kurz nach 243 n. Chr. der Name 
Yep-po begegnet (Marquart־de G root, ]. c. 282), so werden 
wir zu der Annahme gezwungen, ylpar, dessen Äusseres ja 
wenig türkisch aussieht, entstamme einer uns vorläufig unbe- 
kannten Sprache; es darf hier daran erinnert werden, dass auch 
der Titel yabyu zuerst bei den Hunnen auftritt, um sich von 
dort weiter zu verbreiten (Marquart, Eränsalir 204, Chavannes, 
T’oung Pao II, vol. VIII, 1907, 189—190; M arquart, Volkstum 
der Romanen 69). Dass der Name ylpar bei den Hunnen, den 
nomadisierenden «Barbaren des N o r d e n s »  in einer der 
Bedeutungen «Wohlgeruch, Weihrauch, Räucherwerk, Moschus, 
überhaupt Aromata»1) bodenständig gewesen sei, ist jedoch un- 
wahrscheinlich, wenn ylpar, wie es wohl der Fall ist, zuerst 
eine curcuma-Art bezeichnet hat (Lassen, Ind. Altertumsk.1 
III 880, S chrader, Reallexikon s. v. Safran ־) und jetzt beson- 
ders M arquart-de G root, SACHAU-Festschrift 260; vgl. auch 
263—5). Übrigens darf nicht vergessen werden, dass auch in
I 17, 5; vgl. аромата axpov IV 7, 3 (ed. Müller  I 2 S. 763), 
und sonst etwa apc0 p.arocpópo<; /wpa usw.; vgl. T omaschek bei 
P auly-Wis so WAI 2׳ II 1210.
1I Prob. V 38 9 701 yipar «Ambra»; vgl. III 36213 dzlpar 
«Ambra».
2) Schräder verweist auf J oh . B eckmann, Beyträge zur 
Geschichte der Erfindungen. Dort heisst es II 81 : «Was in 
dem alten Gebrauche des Safrans am weitesten von unsrem 
heutigen Geschmacke abweicht, ist wohl die Verwendung des- 
selben zu Wohlgerüchen. Mit Safran bestreuete ma n . . . .  Säle, 
Theater und Plätze. . . .  machte daraus allerley, so gar wein- 
hafte Extracte, die den Geruch beh ie lten ....״ Auch sonst hat 
der alte B eckmann noch manches, was dem Turkologen wert- 
voll werden kann; so z. B. I ll 1 ff den Artikel über «Ker- 
mes» =  qlrmlz. Aus V 81 möchte ich zu meinen Turcica in der 
HoMMEL-Festschrift II hersetzen : «Aber weniger bekant scheint 
es zu seyn, dass auch áSá[xa<; anfänglich Stahl bedeutet hat. 
Diess sagt H esychius ausdrücklich, und viele von ab-
stammende Beywörter bedeuten stählerne, oder doch eiserne 
Sachen. Dahin gehört der Helm des Herkules beym Hesiodus 
(scut. Hercul. X. 137. Man sehe auch die Anmerkung des 
Scholiasten); auch gehören dahin die so genannten diamantenen 
Ketten, Pforten und Riegel der Dichter, welche die Wörterbücher 
immer noch unter der Bedeutung des Edelsteins anführen».
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dem uns beschäftigenden Falle, das E r z e u g n i s s  seinen 
Namen von dem H e i m a t l a n d e 1) empfangen haben kann» 
d. h. also, dass Apar us־w. ein nicht-türkischer Name für Gand- 
hära gewesen und dass yipar durch hunnische Vermittlung in 
der sekundären Bedeutung «Wohlgeruch» zu den verwandten 
Turkvölkern gekommen sein kann.2)
Eine weitere Frage ist die folgende: hat der Verfasser 
der beiden grossen kökt. Inschriften Apar im engeren Sinne 
für Gandhära gebraucht oder dachte er bei Apar an Tocharis- 
tan, zu dem Gandhära zeitweise gehörte (vgl. M arquart, Erän- 
sahr 210 ff 246 und sonst). Ich muss die Entscheidung dieser 
Frage den Historikern überlassen.
N a c h t r a g .
Für alp und alacuq kennt das Metnewi des Galälu ’ddm die 
Ausprsache ulp d. h. wohl olp und ulacuq bezw. olacuq, vgl. Bull. 
Ac. St. Pétersb. N. S. II (XXXIV) 1891, S. 223. Ein Glücklicher, 
der an den Quellen sitzt, kann uns vielleicht sagen, ob der 
Madzlmlvokal bezeichnet ist: ob nun olp oder ulp gelesen werden 
muss, jedenfalls ist -l die Ursache für die Rundung des Vokals.
г) Vgl. Havana, Mosel, Gouda; champagne, munich; ches- 
ter, hock, china (aber pol. kitaj «chin. Baumwollenzeug, Glanz- 
leinwand») usw.; «Purpur» u n d  «Palme» heissen im Griechi- 
sehen, weil sie aus Phönizien stammen, cpoivt£; usw. usw. Vgl. 
was Marquart Eränsahr 279 sagt: «Ba&axsäniet das Land des 
babaxs. . . . ,  einer Bubinenart, als deren einzige Heimat BaSax- 
s än. . . .  g ilt. . . .  Eine Etymologie des Namens halte ich für 
unmöglich, so lange uns der Ursprung desselben unbekannt 
ist». Nach B retschn eider , Notices of the med. Geogr. usw. 
(London 1876) p. 169 führte Badaysän, das zu den tocharischen 
Landen gehörte, u. a. auch tibetischen Moschus ein (über diesen 
vergleiche H eyd, Gesell, des Levantehandels II 618 ff).
־) Vgl. etwa E rman, Aegypten und segypt. Leben im Alter- 
tum, 679: «Der Verkehr Aegyptens mit den Weihrauchländern 
ha t . . . .  schwerlich nachhaltige Wirkungen gehabt; e in  p a a r  
b a r b a r i s c h e  N a m e n  f ü r  W e i h r a u c h s o r t e n ,  die in 
der ägyptischen Sprache Vorkommen, werden ihm entstammen». 
Dagegen kam auf dem nördlichen Handelsweg qadarut'e «Weih- 
rauch» aus dem Semitischen (/. c. 682).
STUDIEN ZUR VERGLEICHUNG DES JAPANISCHEN 
MIT DEN URALISCHEN UND. ALTAISCHEN SPRACHEN.
— Von Dr. Wilhelm Pböhle. — 
V o r b e m e r k u n g e n .
Bekannterweise wird die Frage, ob die japanische Sprache 
zu den sog. ural-altaischen Sprachen zu rechnen sei, noch 
immer für unentschieden gehalten. Die europäischen Verfasser 
von praktischen Lehrbüchern der japanischen Sprache scheinen 
alle von der Zugehörigkeit des •Japanischen zu den altaischen 
(türkischen, tatarischen, mongolischen) Idiomen, oder wie sie 
sich sonst ausdrücken mögen, überzeugt zu sein. Mit einer 
näheren Begründung ihrer Ansicht mühen sie sich natürlich 
nicht ab. Mit dem Schlagworte «agglutierend» ist ihrerseits 
jeder Zweifel aufgehoben.
Was die Forscher auf dem Gebiete der Sprachvergleichung 
anbelangt, so haben unter andern Grunzel , 1) besonders aber 
B öller und H. W in k l e r ,2) es versucht, ihre Ansicht, dass die 
japanische Sprache zu den ural-altaischen Sprachen gehöre, 
wissenschaftlich zu begründen ; doch haben sie gerade in !1ach- 
kreisen wenig Anklang gefunden.
Auf eine weitläufige kritische Besprechung aller einschlä- 
giger Vorarbeiten kann hier einstweilen verzichtet werden. Sie 
sind meistens den Sprachforschern bekannt und so genügt es 
wohl, im allgemeinen festzustellen, dass die bisherigen Arbeiten 
auf dem Felde der japanischen Sprachvergleichung nicht ohne 
Grund ein gewisses Misstrauen erweckt haben. Prinzipielle
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x) Entwurf einer vergleichenden Grammatik der altaischen 
Sprachen nebst einem vergleichenden Wörterbuch von Dr. Jo- 
seph Grunzel. Leipzig, Verlag von Wilhelm Friedrich. 1895.
2) Uralaltaiscbe Völker und Sprachen von Dr. Heinrich 
VTinkler, Berlin Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung 1884. — 
Heinrich Winkler: Die ural-altaischen Sprachen, Keleti Szemle I., 
Budapest 1900. — Der uralaltaische Sprachstamm, das Finnische 
und das Japanische, von Heinrich Winkler, Berlin, Ferd. Dümm- 
lers Verlagsbuchhandlung. 1909.
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Fragen wurden nicht streng genug auseinandergehalten, even- 
tuelle Ergebnisse nicht klar genug zusammengefast, unzuver- 
lässige Quellen ohne Kritik und ohne die nötige Kenntnis der 
japanischen Sprachgeschichte ausgebeutet. So ist z. B. der Ur- 
sprung des anlautenden japanischen h kaum beachtet worden, 
ja man hat sogar auffällige Lehnnwörter, wie chin, küfuku, 
fukusa (Boiler), ten (Winkler), ung. asztag (Winker) und drgl. 
zur Vergleichung herbeigezogen. Das sind allerdings Mängel, 
die wenig geeignet sind, dem strenggeschulten Sprachforscher 
Vertrauen einzuflössen.
In den folgenden Studien will ich es versuchen:
I. die wichtigsten Erscheinungen der japanischen Lautge- 
schichte zu erörtern und hernach diejenigen morphologischen 
und lexikalischen Übereinstimmungen der japanischen Sprache 
mit den uraiischen zusammenzustellen, welche tatsächlich 
beachtenswert erscheinen;
II. den syntaktischen Bau der japanischen Sprache mit 
dem der uraiischen, resp. ural-altaischen Sprachen zu ver- 
gleichen, und
III. die auffallenden lexikalischen Beziehungen des Japa- 
nischen zu den mongolischen und mandschu-tungusichen Sprachen 
einer näheren Prüfung zu unterziehen, und zum Schluss die 
Ergebnisse zusammenzufassen.
Was die von mir angewendete Umschrift des Japanischen 
anbelangt, so folge ich der in Japan üblichen BöMAJi-Ortho- 
graphie und gebrauche die lateinischen Schriftzeichen in fol- 
gendem W ert:
a, e, i, о, и sind wie im deutschen (kurz) auszusprechen; 
die Länge der Vokale ist durch einen wagerechten Strich (a, 
ö, ü, i) angedeutet.
Die Konsonanten b, d, f ,  h, k, m, n, p, r, t, sind wie 
im Deutschen auszusprechen; s ist deutsches sz, sh =  deutsches 
sch, j  — englisches; j  (in joy) z französisches 0  (in zele), ch =  
englisches ch (in church), у englisches у (in year), гс englisches 
w, ts deutsches z (in Zeit).
A b k ü r z u n g e n :  Boiler N. =  Nachweis, dass das Japa 
nische zum ural-altäischen Stamme gehört. Von dem с. M. r 
Hrn. Prof. Boiler. Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie
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der Wissenschaften; Philosophisch-historische Classe. Jahr- 
gang 1857. März und April. Wien. -— Budenz M. U. Sz. =  
Magyar-ugor összehasonlító szótár, von Josef Budenz. Buda- 
pest, 1873—1881. — Budenz J. S. Sz. NyK. XXII. =  Jurák- 
szamojéd szójegyzék, von Josef Budenz. Nyelvtudományi Közle- 
mények, Band XXII. Budapest, 1890—92. — H. U. S. NyK. — 
Halász J. Az ugor-szamojéd nyelvrokonság kérdése; Nyelvtudo- 
mányi Közlemények Band XXIII. und XXIV. Budapest, 
1893—94. — Kara A NyK. =  Kara Ferencz: Adalékok a ma- 
gyár nyelv szófejtő szótárához, Nyelvtudományi Közlemények 
Band: XLL, Budapest, 1911—12. — Munkácsi A. N y K .— 
Munkácsi Bernát: Adalékok a szamojéd-ugor nyelvhasonlítás- 
hoz. Nyelvtudományi Közlemények Band : XXIII. — Paasonen 
B. KSz. — H. Paasonen: Beiträge zur finnisch-ugrisch-samo- 
jedischen Lautgeschichte. Keleti Szemle, Band: XIII—XV. 
Budapest, 1912—13. — Paasonen A. NyK. — H. Paasonen: 
Adalékok a magyar nyelv szófejtő szótárához. Nyelvtudományi 
Közlemények, Band : XL. Budapest, 1910—11. — Setälä NyK. =  
Setälä Em il: A finn-ugor S és S'. Nyelvtudományi Köziemé- 
nyék, Band : XXVI. Budapest. 1896. — Sz. M. Nyh. — Magyar 
Nyelvhasonlítás, Dritte Auflage von Josef Szinnyei. Budapest, 
1905. — Sz. Fa. Spw. — Finnisch-ugrische Sprachwissenschaft 
von dr. Josef Szinnyei. Leipzig, 1910. G. J. Göschen’sche Ver- 
lagshandlung. — Wichmann F U T . =  Yrjö Wichmann: Zur 
geschichte der finnisch-ugrischen anlautenden affrikaten; Fin- 
nisch-ugrische Forschungen. Band: XI. Helsingfors, 1911. — 
Donner =  Vergleichendes Wörterbuch der Finnisch-Ugrischen 
Sprachen von dr. 0. Donner, Helsingfors. Band I. 1874., 
II. 1876., III. 1888. Bei diesen Quellen wird überall auf die 
Seitennummer hingewiesen.
I.
Bekanntlich gehört zu den charakteristischen Eigenheiten 
der uralischen und altaisclien Sprachen das Lautgesetz, nach 
welchem im A n l a u t e  eines Wortes n u r  e in  K o n s o n a n t  
stehen kann. Nur als Neubildungen kommen hie und da anlautende 
Konsonantengruppen in ursprünglichen Wörtern vor, namentlich 
infolge der Elision des Vokals der ersten Silbe unter dem Ein­
flusse des folgenden Akzentes. Auch das Japanische duldet nur 
einen Konsonanten im Anlaut, weshalb eben chinesische Lehn- 
Wörter, in denen dem konsonantischen Anlaut Diphthonge, oder 
Triphthonge folgten, die halbvokalischen Elemente der letzteren 
einbüssen mussten, z. B. chin, yua "Blume’, t'ien Himmel’, 
k'iuen 'Hund’ lauten im Japanischen: ka, ten, ken.
In Lehnwörtern neueren Datums wird die anlautende 
Konsonantengruppe durch die Einschaltung eines flüchtigen ü- 
oder г- Vokals aufgelöst, z. B. kürabu <  engl, club, Füransu <  
franz. France, Kirisüto <  portug. Christo. Andrerseits kann aber 
das unbetonte i oder и der ersten Silbe besonders in der 
Tokyo-Aussprache bis zur Unhörbarkeit geschwächt werden. So 
werden futa  "zwei5, hito "Mensch’, tsuku 'anhaften’, kuwa 'Hacke’ 
in Tökyö fast wie f ’ta, у to, cku, k'wa ausgesprochen.
Im Anlaut kommen ursprünglich nur die Konsonanten 
k, t, p, s, n, m, r, y, w vor; für das Vorkommen der s t i m m -  
h a f t e n  K o n s o n a n t e n  g, d, b im Anlaut lassen sich 
folgende Regeln aufstellen:
1. Der stimmlose Konsonant ist ohne nachweisbaren Grund 
sporadisch stimmhaft geworden, z. B. in dare 'wer ?’ ~  altjapa- 
nisch tare.
2. Der anlautende Vokal ist geschwunden, z. B. in bau 
'nehmen, rauben', für ubau; daku "in die Arme nehmen’ für 
idaku.
3. Das Wort ist nachweislich entlehnt wie z. В. go 'fünf' <  
chin, vou, den 'Beisfeld’ <  chin. (Nankingdialekt) te'in (im Alt- 
chinesichen wahrscheinlich mit einer stimmlosen Media im 
Anlaut); bu "Kassenhaupt5 <  chin, pu (im Altchinesischen wahr- 
scheinlich b u .) ; za 'Sitz5 <  chin. dso.
Zu einer näher nicht zu bestimmenden Zeit, jedoch gewiss 
nach dem massenhaften Eindringen chinesischer Lehnwörter 
haben die anlautenden Konsonanten folgende V e r ä n d e r u n -  
ge n  erlitten:
1. Anlautendes t ist vor г in ch ( — c ), vor и in ts (=  c) 
übergegangen z. B. in chi 'Milch’ ~  altjapanisch t i ; chiru 'zer- 
streut werden’ ~  altjapan. tiru ; chi 'Erde5 <  chin, ti ' tsuru 
Kranich’ ~  altjapan. turu ; tsuno Horn’ ~  altjapan. tuno ; tsü 
"durchgehen' <  chin, t'ung.
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2. Anlautendes p ist vor и zu / ,  vor den übrigen Vokalen 
zu h geworden. Das letztere lautet heutzutage vor i gewöhn- 
lieh wie y, in der Tokyo- Aussprache vielfach wie s'. Beispiele : 
fuku  'blasen’ ~  altjapan. puku;fu  'nicht5 <  chin, p u ; ha "Zahn5 ~  
altjapan. pa ; hesu "drücken5 ~  altjapan. pesu; hi 'Sonne, Tag, 
Feuer5 ~  altjapan. p i ; ho 'Schritt5 <  chin, p u ; hen 'Gegend5 <  
chin, pun, hin 'Armut5 <  chin. pin.
A n m e r k u n g .  Im zweiten Bestandteil eines durch Ver- 
doppelung oder Zusammensetzung entstandenen Wortes verän- 
dert sich das ursprüngliche anlautende k, p, t gewöhnlich in ein 
stimmhaftes g, b, d ; z. B. kuni 'Land5: kuni-guni "Länder, 
alle Länder5; капе 'Erz5: aka-gane '(rot-Erz) Kupfer5; toki 'Zeit5: 
toki-doki von Zeit zu Zeit5; takai "hoch5: na-dakai '(Name- 
hoch) berühmt5; hi 'Tag5: hi-Ы 'Tag für Tag’ ; ha 'Zahn’ : 
mae-ba 'Vorderzahn5. Diese Erscheinung wird von den japa- 
nischen Grammatikern nigori d. h. 'Trübung5 genannt, und 
weil nun in der heutigen Aussprache des Japanischen einem 
anlautenden h als nigori-Laut immer ein b entspricht, genau 
wie dem к ein g, und dem t ein d, so wäre auch ohne das 
Zeugnis der chinesischen Lehnwörter im Japanischen und der 
japanischen Lehnwörter in der Ainu-Sprache (vgl. ainu pone 
Knochen5 <  japan, hone "Knochen5) mit Sicherheit festzustellen, 
dass das anlautende h des Neujapanischen auf ein ursprüng- 
liches p zurückzuführen ist. Nur der Nichtbeachtung dieser 
Tatsache ist es zuzuschreiben, wenn G runzel נ) japanische Wör- 
ter wie hasami "Scheere5, hare 'Geschwulst5 etc. mit mongo- 
lischen, türkischen und tungusischen Wörtern vergleicht, welche 
einen ursprünglichen gutturalen Anlaut aufweisen, wo sich doch 
die nigorisierten Formen derselben -basami, -bare auch in seinen 
Quellen vorfinden.
3. Anlautendes s ist vor i in sh (s') übergegangen, z. B. 
in shimo "Reif ~  altjapanisch simo; shi 'sterben5 <  chin. si.
4. Anlautendes w ist vor 0 , e, i, и geschwunden. Für die 
Silben wo we und wi haben die japanischen Kana-Alphabete 
noch eigene Zeichen bewahrt, für wu fehlen auch solche gänz- 
lieh ; z. В. о 'Schwanz5, im Katakana-Alphabete wo gesch rieben 1
1j Entwurf. Seite 74, 75.
e 1"Vogel- oder Fisch-Futter5, im Katakana-Alphabete we geschrie- 
hen; iru 5sein, wohnen', mit Katakana-Zeichen wi-ru ; i Bang, 
Würde5 <  chin. uei.
Das Japanische kennt im allgemeinen nur o f f e n e  S i l -  
ben.  Daraus folgt nun, dass im Inlaut eines japanischen Wortes 
keine Konsonantengruppen und im Auslaut überhaupt keine 
Konsonanten stehen können; doch ist zu bemerken, dass die 
heutige Umgangssprache das unbetonte i und и sowohl im In- 
als im Auslaut häufig schwinden lässt, wodurch dem Japanischen 
ursprünglich fremde, geschlossene Silben entstehen. So spricht 
man hanashita, haiiasu, tasukemashita gewöhnlich wie: hanas'ta, 
hanas, taskemas'ta; es gibt sogar Beispiele für die Schreibung: 
hirok, ar, komor statt hiroku, aru, komoru z. B. in Artikeln von 
H 1RA1 K 1NZA in der Zeitschrift Römaji. Sowohl die Abneigung 
gegen geschlossene Silben, wie die Reduzierung unbetonter 
Vokale bis zur Schwundstufe, wirken seit altersher an der laut- 
liehen Gestaltung der japanischen Sprache ununterbrochen mit.
Das erste Prinzip kommt zur Geltung : а)  wenn vokallose 
Konsonanten verschiedener Lehnwörter einen flüchtigen Vokal 
erhalten, wie in кйгаЪй <  englisch club ; seki Sitz5 <  altchin. sek, 
zoku 'roh, wild5 <  altchin. dsok, oder das auslautende у chine- 
sischer Lehnwörter zu и vokalisiert wird; z. B. chin, kuay 
'Glanz5, in japanischer Aussprache kau und schliesslich kö. 
bj wenn in japanischen Wörtern der durch den Schwund eines 
unbetonten Vokals in Position oder in den Auslaut geratene 
Konsonant elidiert oder vokalisiert wird, z. B. ashibumi Steig- 
bügel5 ist erst zu aslibumi, dann zu abumi geworden. In der 
Schriftsprache schreibt und liest man yukitaru 'gegangen', wor- 
aus in der Umgangssprache yukitar, dann yukita entstanden 
ist. In der Schriftsprache heisst es yukamu 'gehen werdend5, 
daraus hat sich über yukam, yukan, yukau die Form yukö der 
Umgangssprache entwickelt. Doch hat die Umgangssprache in 
vielen Fällen gewisse neuentstandene Konsonantengruppen teils 
durch Assimilation ausgeglichen, z. B. shinda gestorben' 
yonda gelesen5, atta 'gewesen5 (in der Schriftsprache : shinitaru, 
yomitaru, aritaru). Es sind auch Beispiele für den Schwund von 
unbetontem a vorhanden; so sagt man ydtsü 'Kerl5, aber in der 
Verbindung mit den Demonstrativen a 'jener5 ko 'dieser’, welche
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immer stark betont werden, ist das a von ydtsu tonlos geworden, 
schliesslich geschwunden, worauf dann die Vokalisierung des у 
zu i eingetreten ist: ditsu 'jener Kerl', kditsü 'dieser Kerl’.
Durch die Zusammenwirkung der hier behandelten Prinzi- 
pien sind besonders in zusammengesetzten Wörtern im Laufe 
der Zeit oft so grosse lautliche Veränderungen eingetreten, dass 
der Ursprung derselben fast ganz verdunkelt ist. So schreibt 
und spricht man chözu Waschwasser’, welches Wort aus te 
'Hand’ und mizu Wasser’ zusammengesetzt ist, wie die beiden 
chinesischen Zeichen, mit welchen das Wort seit altersher 
geschrieben wird, es noch heute verraten. In der Zusammen- 
Setzung te-mizu hatte die Silbe te den Hauptton, in Folge des- 
sen die Silbe mi zuerst ihren Akzent, dann ihren Vokal ein- 
büsste. In dem so entstandenen témzu wurde das m vokalisiert 
und aus téuzu ist den japanischen Lautgesetzen gemäss chözu 
entstanden.
Im I n l a u t  konnten ursprünglich alle Konsonanten vor- 
kommen; mit der Zeit aber sind folgende Lautverschiebungen 
eingetreten:
1. t ist auch im Inlaut vor i in cli ( =  c')f vor и in ts ( — c) 
übergegangen; z. B. in uchi 'der Schlag’ ־י-י altjapan. u ti; utsu 
'schlagend’ ~  altjapan. utu; aber ute 'schlage'; utamu oder utan 
(Schriftsprache), utö (Umgangssprache) 'schlagen werdend'. Ganz 
ähnlich musste d vor i in j (3 '), vor и in dz (=  3 ) übergehen; 
z. B. in haji (haj'i) 'Scham, Schande’ altjapan. padi; hadzu- 
kashii 'schamvoll, schändlich’ ^  altjapan. padukasiki; midzu 
'Wasser’ ~  altjapan. midu.
2. s wurde, wie im Anlaut, so auch im Inlaut vor г zu 
sh ( — s ) ; z. B. in ushi 'Bind, Kuh’ ~  altjapan. usi. Dem ent- 
sprechend ist z vor i in г übergegangen; z. B. in sazi 'Löffel’ ~  
altjapan. sazi. Doch ist zu bemerken, dass man zwischen dem 
aus d entstandenen 3  und dem aus z entstandenen z nur in 
den westjapanischen Dialekten einen Unterschied macht, während 
die in allem Wesentlichen auf den Tökyö-Dialekt gegründete 
moderne Umgangssprache beide Laute gänzlich vermischt, wes- 
halb in der Kömaji-Orthographie beide- Laute mit j  bezeichnet 
werden, und moderne Schriftsteller, teils aus Unkenntnis, teils 
prinzipiell auch dann keinen Unterschied zwischen den beiden
lautgeschichtlich so verschiedenen Lauten machen, wenn sie 
die herkömmlichen Kana-Alphabete benützen. So verhält es 
sich auch mit dz und z vor u. Das Wort kazu 'Zahl5, wird in 
Tökyö kadzu gesprochen, obzwar in diesem Worte das z ur- 
spriinglich der dem s entsprechende stimmhafte Laut is t ; 
ebenso schreibt man mizu und spricht midzu 'Wasser’, in welch 
letzterem Worte der durch z, resp. dz (g )  bezeichnete Laut 
auf ein ursprüngliches d zurückzuführen ist. In der älteren 
Kana-Orthographie wurden jedoch die Silben gi und zi, gu und 
zu streng unterschieden.
3. Inlautendes p ist wahrscheinlich über ein bilabiales f  
zu w geworden und schliesslich vor allen Vokalen, ausgenom- 
men vor a, geschwunden; z. B. kawa Seite’ ~  altjapan. kapa; 
kai 'Kauf’, kae "kaufe’, kau 'kaufen, kaufend’ ~  altjapan. kapi, 
каре, kapu; ti 'das Sagen’, ie 'sage’, iu sagen, sagend’, iwareru 
gesagt werden’ ~  altjapan. ipi, ipe, ipu, ipareru. Chinesische 
Lehnwörter mit ursprünglichem p Auslaut haben dieselbe Laut- 
Verschiebung mitgemacht; man spricht z. B. heute jiu  ( giu)  
oder ju  (gü)  "zehn’ ; das W7ort wird aber mit Kana-Zeichen 
zipu geschrieben. Die altchinesische Aussprache dieses Wortes 
war zip (siamesisch auch heutzutage sip). In diesem Lehnworte 
ist also nicht das auslautende chinesische p zu и vokalisiert 
worden, sondern es hat das auf p auslautende chinesische 
WTort den japanischen Lautgesetzen entsprechend, eine Erweite- 
rung mit и erlitten und vor diesem и ist schliesslich das p 
geschwunden. Genau so verhält es sich mit dem Lehnworte 
до das Treffen, Passen’; in der alten Kana-Orthographie schrieb 
man nämlich дари, weil das Wort im Altchinesischen hop, hap 
lautete. Der Lautwandel, der an diesem Lehnworte zu beobach- 
ten ist, stimmt mit dem Übergangsprozess von utapu "singen, 
singend' zu utö vollkommen überein; und wenn wir für ein 
utö der Schriftsprache in der Umgangssprache ntau (geschrieben 
utapu) finden, so ist das ein Beweis dafür, dass letztere der 
Aussprache nach oft konservativer erscheint, als die Schrift- 
spräche. Das Prseteritum von u+au wird in der Schriftsprache 
utapitaru geschrieben und utaitaru gelesen. Die Kioto-Aus- 
spräche hat dafür utöta, die Tökyö-Aussprache utatta. Die Er- 
klärung dafür ist, dass nach dem Schwund des unbetonten г
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vor dem t der Kioto-Dialekt das p zu и vokalisiert hat, während 
im Tökyö-Dialekt das vokallos gewordene p in assimilierter 
Form als t erscheint.
Ganz ohne Spur sind im Inlaut к und d in vielen Wör- 
tern geschwunden, wie z. B. in dnata Sie* =  dno-kata; kaita 
'geschrieben habend’, in der Schriftsprache: kakitaru; tómerw 
'anhalten’ =  todomeru; umeru 'begraben5 =  uzumeru (altjapan. 
udumeru); doch ist zu beachten, dass von vielen solchen Wör- 
tern die vollen und zusammengeschrumpften Formen neben- 
einander in Gebrauch sind.
Der Schwund eines inlautenden g in der Umgangssprache 
hat gewöhnlich den Übergang eines folgenden t in d zur Folge ; 
so entspricht einem kaaitaru 'gerochen habend5 der Schrift- 
spräche im Tökyö-Dialekt kaida.
Häufig wechseln im Inlaut m und b mit einander, so z. B. 
in samurau 'dienen5 ~  saburau, semai und sebai 'schmal5.
Y o k a l i s m u s .  An Vokalen besitzt die japanische Sprache 
a, e (geschlossen), i, 0 , u, welche wie die entsprechenden kurzen 
Vokale im Deutschen auszusprechen sind. Im allgemeinen 
kennt das Japanische nur kurze Vokale; doch bewirkt der —־ 
allerdings schwache — Wortakzent besonders bei a eine kaum 
merkbare Verlängerung der Dauer; hingegen sind i und u, 
wenn sie unbetont sind, in gewissen Positionen fast stumm. So 
spricht man in Tökyö yakamasbiku 'lärmend5 und yasuku 'bil- 
lig5 fast wie yakamasbiku, yas'ku aus, doch sind i und и ganz 
deutlich hörbar in yakamashisa das Lärmen5, yasumono billige 
Ware5. In echt japanischen Wörtern ist ein langer Vokal das 
Resultat neuerer lautgeschichtlicher Vorgänge.
Im Japanischen sind die Vokale a, i, e, о, и einander 
gegenüber fast neutral; aber wie bekannt, vertragen sich die- 
selben auch in denjenigen Sprachen recht gut mit einander, 
in welchen die Vokalharmonie am konsequentesten durchgeführt 
erscheint, z. B. im Finnischen und Ungarischen. Bei der 
phonetischen Beschaffenheit, in welcher uns das Japanische 
auch in seinen ältesten Denkmälern vorliegt, ist also von 
einer Vokalharmonie nicht zu sprechen. B öller glaubt wohl 
Spuren des einstigen Vorhandenseins der Vokalharmonie ent- 
deckt zu haben, doch werden die von ihm bemerkten phone-
tischen Erscheinungen auch anders als auf Grund einer im 
Wesentlichen eingebüssten Vokalharmonie zu erklären sein. 
Wie dem auch sei, das Fehlen der Vokalharmonie kann unter 
keinen Umständen als Beweis gegen den uralischen Charakter 
der japanischen Sprache gelten.
Von den japanischen V o k a l v e r ä n d e r u n g e n  mögen 
hier folgende erwähnt werden :
1. Rückwirkende Assimilation, wie sich dies z. B. in dem 
Worte otorti 'verfallen’ aus ato 'Spur, Hinterseite’ vorfindet.
2. Der häufige Wechsel zwischen i—u, i—0 , e—а, о—а, 
z. В. itsukushimi ^  utsukushimi Liebe’ ; kinoha konoha Laub’ ; 
oto-sa 'fallen lassen’ causativ zu ocki-ru (altjapan. oti-ru) ׳ 'fal- 
len’; manako für me-no-ko 'Auge’ ; shirayuki 'weisser Schnee’, 
neben shiro weiss’.
Was den W o r t a k z e n t  im Japanischen anbelangt, so 
herrschen in dieser Hinsicht verschiedene Ansichten. Fujisawa 
Rennosuke *) meint, die Betonung der japanischen Silben sei 
gleichmässig, und dass es im Japanischen überhaupt keinen 
besonderen Akzent gebe. Nun ist es sicher, dass im Japa- 
nischen — gewisse Partikeln ausgenommen, welche gewöhnlich 
Träger das Satzakzentes sind — der exspiratorisclie Akzent 
dem deutschen oder englischen gegenüber fast unmerklich 
schwach is t ; er ist aber vorhanden und ist entschieden beweglich. 
So betont man z. B. áru 'sein’, arán (aus ardmu) wird sein’, 
arimäsu 'ist, befindet sich, es gibt'; tsúru 'Kranich’ ; tsuki 
'Mond', aräshi 'Sturm’, kásáira 'Haupt'. Nur auf Grund der 
Beweglichkeit des Wortakzents lässt es sich erklären, dass ha 
(altjapan. pa) — Zahn, einsilbig erscheint, während yuki 'Schnee’, 
zweisilbig geblieben ist.
Was den g r a m m a t i s c h e n  Bau der japanischen Sprache 
anbelangt, so ist derselbe echt ural-altaisch zu nennen; vgl. 
z. B. tsuru 'Kranich’ : tsuru-no 'des Kranichs’, tsuru-ni 'dem 
Kranich’ ; mi-ru sehen’ : mise-ru zeigen', mi-ta 'gesehen’, 
mise-ta 'gezeigt’ ; taka hoch': takasa 'die Höhe’. *I.
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*) Taschenwörterbuch der japanischen Umgangssprache
I. Japanisch-deutsch Berlin, Langenscheidtsche Verlagsbuch- 
handlung, Seite VIII.
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Einige Adjektiva und eine ziemliche Anzahl von Zeitwör- 
tern scheinen eine Vorsilbe erhalten zu haben, z. B., yowai 
”schwach5: ta-yowai id.; yasui 'leicht5: ta-yasui id.; motsu halten : 
ta-motsu id.; suru 'reiben5: ko-suru id.; тики 'sich zuwenden5; 
so-тики 'den Bücken zuwenden5. In den hier angeführten Bei- 
spielen ist ta =  te 'die Hand5; ta-yowai bedeutet also eigentlich : 
'schwache Hände habend5, ta-yasui 'leicht für die Hand5, 
ta-motsu 'mit der Hand aushalten, oder festhalten5, und in 
so-тики ist so mit se 'Bücken5 identisch. In ko-suru ist ko ein 
anderes Wort für 'Hand5, welches nur in der Form ki selbständig 
vorkommt, (vgl. unten S. 169. Nr. 23.)
Bei einer grossen Anzahl von Zeitwörtern wird die Deu- 
tung dieser präfixartigen Bestandteile den Forschern der japa- 
nischen Sprachgeschichte noch viele Schwierigkeiten verursachen; 
bei vielen würde aber auch der Nichtfachmann leicht das 
Bichtige erraten, wenn die meisten vorhandenen Wörterbücher 
in der Angabe der Bedeutung der Synonyma nicht allzu ober- 
flächlich wären. Denn so kann zwar yasui 'leicht5 und 'billig' 
zugleich bedeuten; ta-yasui kann aber nur gebraucht werden, 
wenn des W7ort 'leicht zu tun, leicht zu handhaben5 bedeuten 
soll. Ebenso kann suru an und für sich auch dann gebraucht werden, 
wenn man mit 'den Füssen reibt, oder scharrt5, ko-suru nur 
dann, wenn das Beiben mit den Händen geschieht u. s. w.
In Bezug auf S t a m m f o r m e n  ist zu bemerken, dass 
die überwiegende Mehrheit der Substantiva vor Suffixen jeg- 
licher Art nur eine einzige, unveränderte Form aufweist, welche 
sowohl die Funktion des Nominativs als die des Akkusativs 
vertreten kann. Jedoch kommen bei einigen Substantiven auch 
Doppelformen vor, von welchen die eine gewöhnlich nur in 
Zusammensetzungen nachzuweisen ist. So lautet z. B. das Wort 
für Auge5 gewöhnlich me, für Stimme5 koe (altjapan. kowe), die 
Formen та- und kowa- finden sich nur in Zusammensetzun- 
gen : mae (altjapan. таре) 'Augenseite5 und 'vor5 (vgl. shirie >  
shiripe Afterseite5 und 'hinter5, zu shiri 'After5). Gleicherweise : 
ki Baum : ko-noha 'Laub5; hi 'Feuer, Licht5: ho-taru 'Leuchtkäfer'; 
während die beiden Formen ame und ama ( Himmel5) besonders 
in der älteren Sprache ganz ohne Unterschied im Gebrauch 
waren.
Von den Adjektiven kommt die eigentliche Stammform 
nur in Zusammensetzungen und mit Ableitungssuffixen vor: 
shiro-kane 'Silber’ (shiro "weiss’, капе "Erz’), shiromi "Eiweiss’, 
sliirosa das Weisse’ ; während sonst das Adjektiv als eigent- 
liches Attribut die Endung ki, als Adverb die Endung ku, als 
Prädikat die Endung -shi annimmt, z. B. in shiroki tori "weisser 
Vogel’, shiroku mieru 'weiss aussehen’, kono tori wa shiroshi 
"dieser Vogel ist weiss’. In der Umgangssprache steht für ki: -i 
für -ku in gewissen Fällen -u, während -shi fast ganz unge- 
bräuchlich ist. Auch bei Adjektiven kommen Doppelformen in 
Zusammensetzungen vor, z. B. shiro-kane "Silber', aber shira- 
sagi "weisser Beiher’.
In Bezug auf die Verba sagt W. G. Aston in seiner 
Grammar of the Japanese written Language (London—Yoko- 
hama, 1877, S. 1.): «It may be a question whether the addition 
of the vowels a, i, и and e to the roots of verbs is agglutina- 
tion or inflection. These vowels have no meaning in themsel- 
ves. They only serve to modify the meaning of the root, and 
therefore the term inflection appears more appropriate». Aston 
denkt dabei an die Erscheinung, dass aus einem Zeitworte wie 
nomu "trinken’ Formen gebildet werden können wie: nomi 
das Trinken, der Trinker’, поте "trinke’, noma-nai "trinkt nicht’, 
noma-seru trinken lassen' etc. Es ist allerdings wahr, dass wir 
im Japanischen auch für die Verba nur eine Stammform mit 
vokaliscliem Auslaut voraussetzen dürfen, doch daraus folgt 
keinesfalls, dass die Formen nomi, пота, поте, nomu verselne- 
dene Formen desselben Stammes sind, sondern dass wir es 
hier mit erstarrten Formen zu tun haben, in welchen der ur- 
sprüngliche Stammauslaut mit gewissen Ableitungssuffixen ver- 
schmolzen ist, oder sich in einer, durch gewisse, heute nicht 
mehr klare, phonetische Zustände bedingten Form erhalten 
hat. Ähnlich verhält es sich jedenfalls auch mit Zeitwörtern 
wie kuru "kommen’, hiru "dörren’, welche scheinbare Stamm- 
formen wie ki-, ku-, ko- resp. hi-, ho- aufweisen. Ob hier und 
in ähnlichen Erscheinungen beim. Nomen sich eventuell Spuren 
eines ur- oder vorjapanischen Stufenwechsels erhalten haben, 
lässt sich beim heutigen Stande der japanischen und ural- 
altaischen Sprachforschung nicht entscheiden.
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Was nun die vorhandenen Suffixe von bewusstem Wert 
anbelangt, so ist vor allem zu bemerken, dass diese im Japanischen 
zum grössten Teil Neubildungen sind, welche sich fast ohne 
jede Schwierigkeit aus der japanischen Sprachgeschichte er- 
klären lassen. Andrerseits sind Suffixe, welche den Vergleich 
mit den entprechenden finnisch-ugrischen und samojedischen 
geradezu herausfordern, nur in geringer Zahl vorhanden und 
die meisten derselben von sehr beschränktem Gebrauch, oft 
nur aus der älteren Sprache nachweisbar. Solche sind:
1. Japan, -na, in asana. am Morgen, morgens’, yuna 'am 
Abend, abends’ (asa 'Morgen’ ; уa 'Abend’). Vgl. Finn, kotona 
'zu Hause’, päivanä 'am Tage’ (koto 'Haus, Heimat’, päivä 
Tag’) I Mord win. tel'na, telne 'im Winter’, vene 'nachts’ (tele 
'Winter', ve 'Nacht’) Ungar, télen 'im Winter’, nyáron 'im 
Sommer’, vízen 'auf dem Wasser, zu Wasser’ (tél 'Winter’, nyár 
'Sommer’, víz 'Wasser’) j Ostjak. yátna 'im Hause’, Млпп im 
Winter' (yät 'Haus’, Мл 'Winter’) { Wotjak. uljn 'unter’, kuspin 
'zwischen’ (ul 'das Untere’, kusip 'Zwischenraum’) etc. ן Samojed. 
lautet diese Endung: -na, -ne, -nu. S. Sz. FU. Spw. 63, H. US. 
NyK. XXIII. 22.
2. Japan, -ni (in der Röinaji-Schrift gewöhnlich ganz selb- 
ständig geschrieben und ausser vor der das logische Subjekt bezeich- 
nenden Partikel wa immer stark betont): hito ni 'dem Menschen’, 
Edo ni 'nach Edo’, roku ji ni 'um sechs Uhr’, hisakari ni 'um 
Heu zu mähen’, hito ni togamerareru 'von den Leuten getadelt 
werden’, (hito 'Mensch, Leute’; Edo das heutige Tokyo, roku 
'sechs’, j i  *Uhr’, kasukari 'das Heumähen, Heumachen’, toga- 
merareru Passivum von togamern tadeln’). Vgl. Finn, jumalan 
(Dativ in der Redensart jumalan kiitos! 'Gott sei Dank’ !), 
miehen 'dem Manne’, koiran 'dem Hunde’ (jumala 'Gott', mies, 
miehe- 'Mann’, koira Hund’) j Tscheremiss. pebn 'nach’ ; hsän 
'nahe, in die Nähe’ (pel 'Seite, Richtung’, lisnd 'in der Nähe’) j 
Lapp, muni 'mir’, tuni ,dir’ (mü- 'ich’, tu- 'du’) | Ungar, papni 
'zum Pfarrer', mesternyi 'zum Lehrer’ (pap Pfarrer’, mester 
'Lehrer’) ' Wogul. vitnd ins Wasser’, ämpna dem Hunde’; vgl. 
auch den eigentümlichen Gebrauch dieses Suffixes beim Passi- 
vum z. B. äsän rätwds 'er wurde von seinem Vater geprügelt’ 
-{vit 'Wasser', ämp Hund’ ; äs 'Vater’,״ äsä 'sein Vater’, rätwss
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'er wurde geprügelt, geschlagen’) ! Samojed. -ni, -n. S. Sz. FU. 
Spw. 71, B udenz JS. Sz. NyK. XXII. 349, Boiler N. 471.
3. Japan, -chi (altjapan. -ti) nur nach Pronominalstämmen, 
wie achi 'dort, der Ort’, kochi 'hier, dieser Ort’, sochi 'dort, 
jener Ort’ (a 'der’, ko 'dieser’, so 'jener’). Ygl. Ungar, mellett 
'neben’, Kolozsvárt 'in Kolozsvár’, Pécsett 'in Pécs’ (mell =  
'Brust’) j Wogul. tit 'hier’, tot dort’, jät im Flusse', vitta im 
Wasser’ (ti 'dieser’ ; to 'jener’, ja  'Fluss’, vit 'Wasser’). S. Sz. 
FU. Spw. 73.
4. Japan, -tsu (altjapan. -tu), in der alten Sprache als 
Genitivsuffix gebraucht z. B. amatsu kami die Götter des 
Himmels’, okitsu shiranami 'die weissen Wogen der offenen 
See’ (ama 'Himmel’, kami 'Gott, Götter’, oki 'die offene See’ ; 
shiro-, shira• 'weiss’, nami 'Woge, Wogen’). Ygl. Finn, alta
'un ter__ hervor’, ulkoa (<.*ulkoB־a) von aussen’ ; als Partitiv-
suffix in vettä 'de l'eau’, lapsia (<  *lapsifra) 'des enfants’, 
(ale- das Untere’, ulko- 'das Äussere', vesi, vete- 1Wasser’, 
lapsi, lapse- 'Kind’)*) i Mordwin. alda, aldo 'u n te r ... .  hervor’ ; 
tolgada, tolgado 'von einer Feder’, ked'ed'e 'von einer Hand’ 
(al- 'das Untere’, tolga 'Feder’, ked' Hand’) ! Ostjak. tÖAta 'von 
dort’ ; kemdAta 'von aussen’ (tó- 'jener’, кётэп 'draussen') | 
Samojed. -d, ~da. S. Sz. FU. Spw. 65, H. US. NyK. XXHI. 22.
5. Japan, -m- an einigen Zeitwörtern nachweisbar z. B. 
hirumu (altjapan. pirumu) 'sich fürchten’, fukumu (altjapan. 
pukumu) fassen, halten’. Vgl. Wogul. palm- erschrecken' (pal- 
'sich fürchten’), viürm- 'untertauchen' (mür- id.) | Ostjak. ал am- 
'heben’ (ал- 'tragen’), ndrima- 'abreissen’ (ndr- 'reissen’) j 
Syrjän. tedmi- 'erfahren, erkennen" (ted- 'wissen’) j Wotjak. tod- 
mal- 'erkennen’ (tod- 'wissen') etc. S. Sz. FU. Spw. 125.
6. Japan, -p- bildet eine Art momentaner Yerba, wie z. B. 
in mukau (altjapan. mukapu) 'sich zuwenden’ (тики id.), norau 
(altjapan. norapu) 'sagen’ (noru 'sprechen’). Ygl. Ungar, állap- 
'sich stellen' (áll- 'stehen'), ülep-ed- 'sich setzen’ (ül- 'sitzen’) ( 
Wogul. mäsap- {'hastig anziehen’ (más- 'anziehen’), alap- 'auf
*) Auch im Finnischen hat der Partitiv eine genitivische 
Bedeutung in Ausdrücken wie: 22. päivänä kesäkuuta — am 
22. Juni.
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einmal, mit einem Schuss töten’ (äl- 'töten’) | Samojed. -b-, 
z. B. idi- 'aufhängen’, idebi- id. S. Sz. FU. Spw. 128, Budenz 
JS. Sz. NyK. XXII 325, 329.
7. Japan, -t- an einigen Zeitwörtern in entschieden kau-
sativer Bedeutung erhalten, z. B. in hanatsu (altjapan. hanatu) 
'gehen lassen, frei lassen5 (hanarera, hanare- losgelassen sein 
oder werden5; kobotsu (altjapan. kobotu) 'zerbrechen, zerstören' 
(koboreru, kobore- 'gebrochen, beschädigt werden5), wakatsu (alt- 
japan wakatu) 'unterscheiden, sondern' (wakareru, wakare-
'gesondert, unterschieden sein oder werden ). Die neuere Bil- 
dung kausativer Yerba mit dem Suffix -s-, -se-, -sase- hat die 
ältere schon lange verdrängt. Vgl. Finn, päästä- 'lassen, lösen, 
befreien5 (pääse- 'los werden, befreit werden, gelangen’), nosta- 
'heben’ ( nouse- 'sich heben, aufstehen, steigen5) j Mordwin. 
vaVtd-, valto- 'herabsteigen lassen, herabnehmen' (valg§־, valgo- 
'herabsteigen, hinabgehen’), samdd- leeren' (sam§- 'sich leeren ) j 
Ungar. veszt- 'verlieren5 (vesz- 'verloren gehen’), mosat 'waschen 
lassen’ (mos- 'waschen5) j Wogul. üst- 'verlieren' (üs- 'verloren 
gehen5), tust- 'stellen5 (tuns- 'stehen5) | Syrjän. jut- 'tränken' 
(ju- 'trinken’), vost- 'verlieren’ (vos- 'verloren gehen’) j Samojed. 
-d-, -t- fete. S. Sz. FU. Spw. 129.
8. Japan, -we- bildet medio-passive Yerba, wie z. B. in 
mieru, mie- (altjapan. miwe-) 'scheinen, erscheinen, sichtbar sein, 
zu sehen sein5 (mim, mi- 'sehen'), kikoeru, kikoe- (altjapan. 
kikötve-) 'gehört werden, hörbar sein' (kiku 'hören5), hieru, hie 
(altjapan. piice-) sich abkühlen, kühl werden5. Ygl. Mordvin. 
kadovo- 'Zurückbleiben’ (kado- 'zurücklassen’), nejeve- 'gesehen 
werden’ (neje- sehen5) | Lapp, täd'atuvva- 'verstanden, werden5 
(täd'ate-' verstehen’) j Ungar, fekv- 'liegen5 (fek-tet- 'legen5) | Wogul. 
Xölaiv- 'gehört werden' ( /öl- 'hören') etc. S. Sz. FU. Spw. 131.
9. Japan, -u bildet eine Art Nomen verbale, welches so- 
wohl substantivisch, wie adjektivisch gebraucht werden und 
im letzteren Falle sowohl aktive, wie passive Bedeutung haben 
kann : matsu (altjapan. matu) 'wartend, das Warten, der War- 
tende, der Erwartete’. Die ursprüngliche Form wird -p gewesen 
sein, welches bereits in vorgeschichtlicher Zeit vokalisiert wor- 
den is t; vgl. kariudo 'Jäger5, für karipito — kari 'Jagd5 +  pito 
M ann'; naködo Vermittler’, für nakapito =  naka 'zwischen5 -j-
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pito 'Mann’. Bei Zeitwörtern, welche voraussetzlicli einen nur 
flüchtig ausgesprochenen, unbetonten Stammauslaut hatten, ist 
letzterer vor diesem Suffix, möglicherweise noch vor der Voka- 
lisierung des p ausgefallen; matsu (>  matu) dürfte also aus 
*mate -pe >  *matpe entstanden sein, und so fuku 'blasend, das 
Blasen, der blasende, der geblasene5 aus */икн-рн >*fukpe. 
Zeitwörter mit einem ungeschwächten Auslautsvokal haben nach 
der Vokaliesierung, oder vielmehr nach dem Schwund des p- 
ein -r- eingeschoben. So lautet diese Form von mi- 'sehen5 
mini, von tabe- essen5 taberu. Nun ist zu bemerken, dass in 
der Umgangssprache diese Form auch prädikativ gebraucht 
wird. So kann matsu 'ich warte5, 'du wartest5, wir warten5, 'sie 
warten5 etc. bedeuten, miru ich sehe5, du siehst' etc. Dieser 
Gebrauch hat sich aus dem substantivischen Wert der Form 
entwickelt und das japanische Subjekt einer solchen Verbal- 
form ist ursprünglich ein Genitiv: hito да matsu der Mann war- 
tet5 oder 'Leute warten5 bedeutet also ursprünglich des Mannes 
od. der Leute Warten (ist, oder geschieht)5. Auffallend ist aber, 
dass bei dem prädikativen Gebrauch dieser Form bei den 
meisten Zeitwörtern auf -ru das -r fehlt und der Stammvokal 
vor dem и schwindet, allerdings nur in der Schriftsprache. So 
heisst also in der letzteren tabaru ( <  taberu) essend, das 
Essen5, aber tabu 'ich esse5, 'du isst5 etc., was nur auf die 
Weise zu erklären ist, dass aus der ursprünglichen Form 
*tabepe sich ein *tabepu, *tabe’u entwickelt hat, und aus der 
letzteren die Parallelformen tabu einerseits und taberu (in der 
Schriftsprache tabura) andrerseits entstanden sind. Zur Ein- 
Schiebung eines euphonischen r vgl. fuk- blasen', fuk-are- 
'geblasen werden5, tabe- 'essen' tabe-r-are- gegessen werden' 
(das Passiva bildende Element ist -are-)
Es sei noch bemerkt dass, wo ich künftig japanische 
Zeitwörter zur Vergleichung herbeiziehe, ich zuerst die mit 
diesem Suffix erweiterte Form anführe und nach derselben in 
Klammern eine andere Nominalform, mit dem Suffix i, welche 
gleich anschliessend behandelt werden soll. Es geschieht dies, 
weil sich eigentliche Stammformen für die japanischen Verba 
nicht rein erhalten haben. Wir schreiben also künftig: fuku  
(Juki)  'blasen5, taberu (tabe) 'essen etc.
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In den finnisch-ugrischen Sprachen weist das hier behan- 
delte Suffix folgende Formen auf: Finn, antava 'gehend5 (anta- 
'geben5), elävä 'lebend5 (elä- leben5), voipa 'vermögend5 {voi- 
'vermögen, können5), käypä 'gehend5 (käy- 'gehen5) ) Mordwin. 
sudov-t, suddf 'verflucht5 ( sudo-, sudS-)  [ Wogul. vipä 'kaufend' 
(vi- 'kaufen5), minpä, тэпэр 'gehend5 {min-, тэп- 'gehen5) | 
Wotjak. ulep 'lebend5 {ul- 'leben5). S. Sz. FU. Spw. 90.
10. Japan, -i bildet Verbalnomina sowohl abstrakter, wie 
konkreter• Bedeutung, z. B. fuki der Blaser, das Blasen5 (fuku 
'blasen5), nomi 'der Trinker, das Trinken5; kamewari Shibata 
'Shibata, der Krugzerbrecher5; Shibata по kamewari 'das Krug- 
zerbrechen des Shibata5, oder wie Shibata den Krug zerbrochen 
hat5 {käme 'Krug5, waru [wari] == 'zerbrechen5, по Genitivparti- 
kel), Yoshinoyuki 'ein Gang nach Yoshino5 {yuku [yuki] 'gehen5). 
Manchmal hat diese Form eine passive Bedeutung z. B. tsukai 
'der Gesandte, der Bote5 {tsukau [tsukai] 'als Boten senden5), 
shitakiri suzume 'der Sperling mit der geschnittenen Zunge5 
(shita Zunge5, kiru [kiri} 'schneiden5, suzume 'Sperling5). Verba, 
welche vor dem nomenbildenden и ein r einschalten, lassen 
dieses Suffix mit dem Stammauslaut zusammenschmelzen z. B. 
mi 'der Sehende, das Sehen, das Schauen5 {mini 'sehen5) : 
hana-mi 'Blumenschau5 {hana 'Blume5), home 'das Lob, lobend’, 
home-kotoba 'ein lobendes Wort, ein Lobspruch5 {homeru loben5).
In den finnisch-ugrischen Sprachen : Finn, opettaja Lehrer5 
{opetta- lehren5), läliettäjä 'Absender5 {lähettä- 'absenden5) 
Mordwin. salaj 'Dieb5 {sala- 'stehlen5), eräj, eri 'lebend, woh- 
nend5 {era- leben5); kuli ‘sterbend, tot5 {kul§- 'sterben5) | Ungar. 
játszi 'spielend5 {játsz- 'spielen5). S. Sz. FU. Spw. 94.
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L e x ik a l is c h e s .
A) Konsonantischer Anlaut im Japanischen.*)
I.
Japanisch p  =  uralisch (finnisch-ugrisch-samojedisch) p .
1. Japan, ha (altjapan. pa) Zahn" (mae-ba 'Vorderzahn5, 
oku-ba "Hinterzahn, Backenzahn', nokogiri no ha 'Zähne der 
Säge", katana no ha 'die Schneide eines Schwertes).
Fugr. ostjak. poyk \ \ wogul. рщ к, päyk \ syrjän. wotjak. 
pin I finn. pii etc. S. Sz. M. Nyh. 141.
2. Japan, hai (altjapan. pai) Asche5.
Fugr. syrjän. peiim "Asche5, wotjak. pen (Stamm : penm- <  
*pelm-) I finn. pelme- 'Stäubchen, Schmutz5. Ygl. Paasonen B. 
KSz. XIII. 269.
3. Japan, hane (altjapan. pane) "Feder, Flügel5, ha "Feder, 
Flügel5; haari 'geflügelte Ameise', hagu (hagi)  "mit Federn ver- 
sehen (z. В. einen Pfeil)5 Zur volleren und verkürzten Form 
vgl. na 'Name5 neben namae 'Name5.
Fugr. ungar. Jan "Haare, Behaarung5 ן ostjak. pun, \ wogul. 
pön "Haare, Feder5 [ tscheremiss. рэп 'Haare, Feder' | mordwin. 
pona 'Haare, Wolle5. S. Sz. M. Nyh. 148.
4. Japan, he (altjapan. pe) 'Seite, Band5, kawa-be "Nähe 
eines Flusses5, umi-be "Meeresufer5 (umi 'Meer’). Die vollere 
Form hat sich erhalten in heri (altjapan. peri) "Band, Saum 
eines Kleides5. Auch das Lativsuffix, welches e oder ye ge- 
sprochen, aber nach der Kana-orthographie genau wie he (pe) 
geschrieben wird, gehört hierher: Edo e "nach Edo'; kawa e 
'zum Fluss, in den Fluss5.
Fugr. ungar. fé l 'Seite, Hälfte5 j wogul. pal, ostjak. pehk | 
syrjän. pel, wotjak. pal \ tscheremiss. pele j  mordwin. pel'e id. etc. | |
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*) Die japanischen Adjektiva werden hier zuerst in ihrer 
Stammform und hernach in Klammern in ihren attributiven, 
adverbialen und prädikativen Formen angeführt. Was die Yerba 
anbelangt, so sei hier auf das oben (S. 9.) gesagte verwiesen.
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Samojed. jurák, piele. pealea 'Hälfte5, tawgi fealea, jenissei 
Jede; ferie, ostjak. pälek, peley etc. S. Paasonen B, KSz.' 
XIII. 263, H. US. NyK. XXIII. 440. Bollee N. 403.
5. Japan, hi (altjapan. pi) Sonne, Tag, Licht, Feuer’, 
hiru 'der Tag, bei Tage, Mittag5 (;yoru-hiru cTag und Nacht'; 
die Beihenfolge wie im Ungarischen éjjel-nappal 'Nacht-Tag’), 
hinocle 'Sonnenaufgang5, hinoiri "Sonnenuntergang5, hinoko 'Fun- 
ken5, hikari 'das Licht5; inabikari "Blitz5, tomoshibi 'Licht5 
(tomosu [tomoshi] 'anzünden5).
Fugr. ungar. fény 'Glanz, Licht5 ! syrjän. bi ’Feuer' | finn. 
päivä, 'Sonne, Tag'. S. Wichmann FUF. XI. 227, Böller N. 442.
6. Japan, hito (altjapan. pito) 'Mann, Mensch, die Leute5 (fiito- 
bito 'alle Leute, die Leute’). In Zusammensetzungen wie kariudo 
"Jäger5, ist wegen Verlust des Akzents das i von Into geschwun- 
den und hernach das p über *w vokalisiert worden (-do für -to 
steht wegen des einstigen stimmhaftn w). Vgl. hi-ge "Bart 
(eigentlich 'Männerhaar’ ; ke, nigorisiert ge 'Haar5). Als Grund- 
or m ist hi >  pi in der Bedeutung 'Mann5 anzunehmen. Das 
-to kann keinesfalls zum Stamme gehört haben, denn es ist 
stark betont und hätte gerade im ersten Teile eines Kompo- 
situms nicht ausfallen dürfen. Ferner findet sich die Endung 
-to auch in anderen Verwandtschaftsbezeichnungen, wie imöto 
imo 'jüngere Schwester5, otöto ,jüngerer Bruder’.
Fugr. ungar. fi (fiú) 'Knabe, Sohn; männlich5 j ostjak. 
póy, pvy I wogul. p if  ! syrjän. pi, wotjak. pi | finn. poika Ij 
Samojed. jurák, piebea 'jüngerer Bruder, jenissei febe "jüngerer 
Bruder5 etc. S. Sz. M. Nyh. 143, H. US. NyK. XXIII. 437.
7. Japan, hiru (h i; altjapan. pint, pi) "in der Sonnen- 
hitze getrocknet, gedörrt werden5, himono 'gedörrte Esswaren, 
besonders gedörrte Fische5, hosu (hoshi; altjapan. posu, posi) 
'dörren5, hoshi-i 'gekochter und getrockneter Beis5.
Fugr. ungar. fö- 'gekocht werden5, főz- "kochen5 | wogul. 
pajdlt- "sieden5, pajt-, päjt- "kochen5 j wotjak. p§z- 'gekocht 
werden', pest-, post- 'kochen5 ! mordwin. pij- 'gekocht werden5, 
pid'- 'kochen5 |i Samojed. jurák, pi- 'coqui5, piu 'gekocht’ ; pirie- 
'kochen5, pivuiy 'gekocht5, tawgy fadi- "kochen5, f l -  'reifen5, 
jenissei feri-, fedi- 'kochen', fi- 'reifen5. S. H. US. NyK. 
XXIII. 438. Sz. M. Nyh. 154, Munkácsi A. NyK. XXIII. 92.
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8. Japan, hineru (hine) und hineru (hineri; altjapan. 
pineru, pineri, pine)  'drehen, zwischen den Fingern drehen, 
winden'.
Fugr. finn. puno- 'zwirnen, drehen, winden' j mordwin. 
pona- 'flechten, winden’ tscheremiss. pun-, рэп- 'drehen, win- 
den, flechten j syrjän. pan- haspeln, aufwinden' wotjak. pun- 
'winden, flechten’ | wogul. pun- 'zwirnen’ | ostjak. ропэу gefloch- 
ten’ I ungar. fon- 'spinnen, flechten’ || Samojed. jurák, payalya- 
'flechten, zwirnen’, 'tawgi’ : fonu-, fonuru- 'flechten5, ostjak. 
payanna-, panna- 'flechten'. S. Paasonen B. KSz. XIII. 244, 
H. US. NyK. XXIII. 442, Sz. M. Nyh. 151.
9. Japan, hirumu (hirumi; altjapan. pirumu, pirumi, 
'erschrecken, sich vor Furcht zurückziehen, den Mut sinken 
lassen’.
Fugr. ungar. fél- 'sich fürchten' ' wogul. p9 l-, pil- \ mord- 
win. реке- I finn. pelkää- etc. || Samojed. jurák, pina-, piku-, 
tawgi filiti-, jenissei fie., fime- ‘sich fürchten’ etc. S. Sz. Nyh. 
153, Paasonen B. KSz. XIII. 265, H. US. NyK. XXIII. 440. 
Munkácsi A. NyK. XXIII. 93.
10. Japan, ho (altjapan. po) 'Ähre', ine no ho ‘Reisähre’ ,* 
mit г in hitai 'Stirn5.
Fugr. ungar. fő  'Kopf, Haupt’ | wogul. päyk, puyk j wot- 
jak. puy 'Ende, Grenze, Spitze, Anfang’ ; syrjän. pom 'Ende, Ziel, 
Grenze’ ! mordwin. pe 'Ende’ | finn .päd  'Kopf; Ende’ || Samojed. 
jurák, puäje, tawgy. feadä 'Stirn’. Natürlich gehören auch 
jurák, pta-u 'anfangen’, tawgy feai (feae) 'Ende, Gipfel, Ausser- 
stes’ hierher. S. Sz. M. Nyh. 141. H. US. NyK. XXIII. 442. 
Paasonen B. KSz.) XIII. 252. Böller N. 443, wo nur hitai 
Stirn' angeführt ist.
11. Japan, horu (hori; altjapan. pora, pori) 'graben, ein 
Loch machen, gravieren’ ; hori 'der Graben' etc.
Fugr. ostjak. pvr 'Bohrer' ungar. fúr- bohren || Samojed. 
jurák, pare’ 'Bohrer’ | ostjak. pur Bohrer' etc. S. H. US. 
NyK. XXIII. 443, Munkácsi A. NyK. XXIII. 92, Paasonen B. 
KSz. XIII. 275.
12. Japan, fuku {Juki; altjapan. puku, puki) blasen’ : kaze 
да fuku 'der Wind bläst’ ; fue wo fuku  'die Flöte blasen'.
Fugr. ungar. fú-, fu j- 'blasen' ' ostjak. pow-, póy- \ wogul
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puw-,pu- mordwin.puva- || Samojed.-jurák.puta-, puu- 'blasen' 
tawgy: fuaru-, fuali-, jenissei: fueya-, fuedda-, ostjak. pua-? 
püva- etc. S. H. US. NyK. XXIII. 437. Sz. M. NyK. 154! 
Munkácsi A. NyK. XXIII. 93.
13. Japan, fukumu (fakumi; altjapan. pukumu, pukumi) 
'halten, behalten, im Munde halten'.
Fugr. ungar. fog- fangen, ergreifen, halten' | wogul. puw-, 
püy- etc. II Samojed. jurák, pea- fangen', poyo, pok 'Netz', tawgy 
fuyubsay, fuyusay 'Griff am Kessel’, jenissei, foga, fuga 'Netz5■׳
S. Sz. M. Nyh. 153, H. US. NyK. XXIII. 438.
14. Japan, fura  (fa r i; altjapan. риги, puri) drehen, wen- 
den, schütteln’ ; furuu (furui) 'beben, zittern’.
Fugr. ungar. forog- 'sich drehen’ , wogul. роуэг-,рог- 'rollen' j 
wotjak. pórjai- ‘sich drehen' [ mordwin. pura- 'wirbeln’ || Samo- 
jed. tawgy fu rs i-  'zurückkehren', ostjak. puaralda- 'umdrehen’, 
paranna- etc. umkehren’. S. Sz. M. Nyh. 153, H. US. NyK. 
XXIII. 444.
15. Japan, fuyu  (altjapan. puyu) 'Winter'; hieru (hie, alt- 
japan, piweru, piwe) 'sich abkühlen, kalt werden’, causat 
hiyakasu (hiyakashi; altjapan. piwakasu, piwakasi).
Fugr. wogul. pöl'- 'frieren' (intr.) ! ostjak. poi 'gefroren’ | 
ungar. fagy- frieren, gefrieren' j finn. pala- 'brennen, flam- 
men’ lapp. buolas 'vehemens frigus’ etc. | mordwin. palo- 
'brennen, frieren’. S. Sz. M. Nyh. 153, Paasonen В. XIII. 269, 
SetXlX NyK. XXYI. 410. Böller В. 442.
II.
Japanisch 7c =  uralisch 7c.
16. Japan, ka, eine Fragepartikel, z. В. japan, arimasu- 
ka — finn. on-ko 'ist es, gibt es’? Dasselbe Wort findet sich auch 
in i-ka-ga wie’? i-ku-ra 'wie viel'? i-ku-tsu 'wie alt’? Über das 
vorgeschlagene г vgl. idure, izure 'welcher', und dore 'welcher’ ?
Fugr. ung. ho (in hol 'wo?’ hová 'wohin?’) | ostjak. yojd 
'wer?' yotS was?' |  wogul. yä, kon 'wer?' j  syrjän. kod, kodi 
wer?’ wotjak. kud, kudiz ‘welcher?’ ן tscheremiss. k§&§ 'wer, 
welcher?’ ! mordwin. kov 'wohin?’ ! finn. kuka, ku- 'wer?’ | 
lapp, ku wer?' etc. || Samojed. jurák, hu 'wer?’ hu-nä 'wohin?’,
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tawgy kua, kunia 'welcher, jeniss. hoke 'welcher’, ku’ 'wohin‘?’, 
ostjak. kud, kút, kudö, kutte 'wer?' etc. S. Sz. M. Nyh. 163, 
H. US. NyK. XXIII. 25, Munkácsi A. NyK. XXIII. 89.
17. Japan, ka Tag', wie in mui-ka 'sechs Tage, der 
sechste Tag’, tö-ka 'zehn Tage, der zehnte Tag’ etc. Die ur- 
sprüngliche Bedeutung wird wohl auch 'Sonne, Licht’ gewesen 
sein; daher kage 'Licht, Schein’ : tsuki-kage 'Mondschein’ (tsuki 
'Mond’), kagayaku 'strahlen'.
Fugr. wogul. k'uj, yuj I finn. koi | Ungar, hajnal 'Morgen- 
röte’ И Samojed. tawgy kou, jeniss. kaija, kamassin. kuja, jurák. 
häjar, уajar, hajar 'Sonne’. Sz. M. Nyh. 144. H. US. NyK. 
XXIII. 26.
18. Japan, kari 'Wildgans’ (schon veraltet).
Samojed. jurák, haro, haru 'Kranich’. S. Budenz JSSz. 
NyK. XXII. 331.
19. Japan, kashi, kashiiva (altjapan. kasi, kasipa) 'eine Art 
Eiche’.
Fugr. finn. kuusi 'pinus abies’ I lapp, guossa j mordwin. 
kuz I tscheremiss. koz j ostjak. yüt (Irt.) | wogul. yaut Fichte' j| 
Samojed. jurák, hädi 'Tanne', tawgy. ku’a, jenissei kari, 
kadi, kamassin. Iwd. etc.
Anm. Das pa im japanischen kashiwa (<  kasipa), welches 
auch bei anderen Baumnamen vorkommt (vgl. kuwa <  kupa 
'Maulbeerbaum’, kaba c  kanipa 'Birke’), ist. wahrscheinlich mit 
dem ungarischen ja, finnischem puu, samojedisch pea, ja , po 
'Baum' etc. (vgl. H. US. NyK. XXIII. 437.) zusammenstellen ; 
besonders da das pa in keinem der genannten Baumnamen 
zum Stamme gehört, wird ihm schwerlich eine andere Bedeu- 
tung als «Baum» zugeschrieben werden müssen. S. H. US. 
Nyk. XXIII. 32, Munkácsi A. NyK. XXIII. 88.
20. Japan, kawa (altjapan. kapa) 'Haut, Fell, Leder, Binde’.
Samojed.jurak. häbo, hobo 'Binde’, tawgy kuju, jenissei
koba, kamassin. kuba, kuwa. S. Sz. M. Nyh. 149, Munkácsi A. 
NyK. XXII. 89., Böller B. 420.
21. Japan, kawa ’Seite’ ; kita-gawa 'die nördliche Seite, 
die nördliche Gegend oder Bichtung’ ; migi no kawa die 
rechte Seite’.
Samojed. jurák, häu 'Seite’ ; häuhana 'neben’ tawgy kai
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'Seite'; kajanu 'an der Seite’ etc., jenissei ko, kio 'Seite’, 
kamassin. k'eje, k'ejegde 'seitwärts', etc. S. Budenz JS. Sz. 
NyK. XXII. 328., Castrén Sch. 587. ff.
22. ׳Japan, ke 'Haar, Flaum’ ; hi-ge '(Männerflaum) Bart’.
Fugr. ungar. haj j wogul. yäj, k'öj 'Schopf’. S. Sz. M.
Nyh. 141., Böller N. 404.
23. Japan, ki nach Hepburn ' a measure used in measuring 
the height of horses, a hand: Kono uma wa ya-ki yori mo 
sukoshi bkii — this horse is a little more than eight hands high’ ,־ 
die ursprüngliche Bedeutung dieses Wortes ist also 'Hand’. 
Mit dem Vokal 0  kommt es in Zusammensetzungen vor, wie : 
ko-bushi 'Faust, geballte Faust’ (eigentlich 'Handknoten’; fushi, 
nigorisiert: bushi 'Knoten’); ko-suru (кэ-suri)  '(mit der Hand) 
reiben, einreiben'.
Fugr. ung. kéz 'Hand’ j ostjak. ket, j wogul. kat, kät | 
syrjän. ki \ wotjak. ki \ tscheremiss. kit ] mordwin. ked', käd' | 
finn. käsi, käte- \ lapp. kit. kit, etc. S. Sz. M. Nyh. 141.
24. Japan, kuru (ki, auch ko kommt als Stammform vor; 
in der Umgangssprache : koyö 'werde kommen’ ; konai 'kommt 
nicht’).
Fugr. ungar. kel-, kél. 'hervorkommen, schreiten’ j wogul. 
käl-, kwäl- 'gehen’ | finn. käy- 'gehen’, etc. || Samojed. jurák. 
haije 'gehen, Weggehen’, etc. S. Sz. M. Nyh. 155.
25. Japan, koeru (koe, altjapan. koweru, kowe) 'besteigen, 
überschreiten (ein Gebirge, das Gesetz)’. Motoori, der berühmte 
japanische Orthologe des XVIII. Jahrhunderts betont eindrin- 
gend, dass dieses Wort nur vom 'Überschreiten von Bergen’ 
und nie vom Überschreiten von Flüssen gebraucht werden 
darf, kosu (koshi) eigentlich ein Causativum des vorigen, 
jedoch in der Umgangssprache und von unwissenden Schrift- 
steilem in der Bedeutung «überschreiten» gebraucht.
Fugr. ungar. hág- 'steigen, besteigen’ j ostjak. yoyy- 'klim- 
men, Bergan gehen | wogul. yäyy-, k'äyg - 'steigen’. S. Sz. M. 
Nyh. 154.
26. Japan, koi, koe (altjapan. koye) 'Dünger’ ; koeru (koe) 
'fett, fleischig, fruchtbar werden’ ; koyasu (koyashi) 'düngen’.
Fugr. ungar. háj 'Fett’ j wogul. y ü t k 'ü t -  'fett werden’ | 
wotjak. kei'Fett, Schmalz, Talg’ tscheremiss. koja 'fett’ mordwin.
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kuja "fett, Fett, Schmalz’ finn. кии ’Talg, Schmalz5. S. Sz. M.. 
Nyh. 148.
27. Japan, korosu (koroshi)  'töten, sterben lassen; zu- 
geben, dass jemand sterbe, oder getötet werde5. (Nebenbei sei 
hier bemerkt, dass Fujisawa nur teilweise recht hat, wenn er 
dieses Zeitwort mit «ermorden״ übersetzt und Hepburn’s An- 
gäbe,*) dass dieses Wort in der Umgangssprache «io die» d. h. 
«sterben» bedeute ganz falsch ist). Das Zeitwort hat eine ent- 
schieden kausative Form, wie auch otosu ( otoshi) 'fallen las: 
sen; fällen5; orosu ( oroshi)  'herunterlassen, senken5, welchen 
die intransitiven Zeitwörter ochiru (ochi ; altjapan. otiru, oti) 
'fallen5, respektive oriru ( ori)  'sich herunterlassen, herunter- 
steigen etc. entsprechen. Für korosu ( koroshi) ist auf Grund 
mehrerer solcher Analogien ein Verbum intransitivum *koriru 
(*kori) in der Bedeutung «sterben» als einst in der japanischen 
Sprache vorhanden anzunehmen.
Fugr. Ungar, hal- 'sterben5 ! ostjak. yvl- | wogul. yäl- j syr- 
jän., wotjak. kul- tscheremiss. kole- mordwin. kulo- i finn. kuole- | 
Samojed. jurák, hä- ’sterben5, häda- ’töten5, tawgy ku- ’sterben5, 
kuada’־ 'töten5, jenissei kä- 'sterben5, kada- 'töten5, ostjak. ku- 
'sterben', kuat-, kuet- 'töten', kamassin. khii- 'sterben5, kut- 
’töten5. S. Sz. M. Nyh. 154. H. US. NyK. XXIII. 28. Munkácsi A. 
NyK. XXIII. 88. Paasonen B. K. Sz, XIII. 264. Böller N. 399.
28. Japan, kubo- (kuboki, kuboku, kuboshi)  'hohl, konkav5; 
kubomu (kubomi) hohl, eingesunken sein ; kubomeru (kubome) 
'aushöhlen5; kubomi ’Höhlung, Depression5.
Fugr. Ungar, homorú 'konkav5 | syrjän. kim- 'umwenden5 
mordwin. koma- 'sich beugen5, komavt- beugen' finn. kumara, 
kimaró ’gebogen5; kumo Wölbung5. S. Sz. M. Nyh. 159.
29. Japan, kumo Wolke5; kumoru (kumori) ’bewölkt■ sein, 
sich bewölken, sich trüben5 ; kumoraseru (humorosé)  'bewölken, 
trüben5.
Fugr. finn. kamu 'Dampf, Nebel5 | lapp. (N): guobmo 'dun- 
kel werden5 | syrjän. kimör ’Wolke' j ungar. homály 'Dunkel5.. 
Donner I. 91.
*) A Japanese-English and Englisli-Japanese Dictionary 
by J. C. Hepburn. Second edition, Shanghai 1872.
30. Japan, kuwa (altjapan. kupa) 'Maulbeerbaum'.
Fugr. finn. koivu 'Birke5 | Samojed. jurák, hö, ho 'Birke5, 
tawgy kua, jenissei kua, ostjak. kvä, kue, kä, etc. S. oben Nr. 19. 
und H. US. NyK. XXIII. 27. Munkácsi A. NyK. XXIII. 89. 
Donner I. 9.
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III.
Japanisch m  =  uralisch m .
31. Japan, та 'Platz, Ort, Zimmer, Baum, Zeitraum, der 
rechte Ort, die rechte Zeit5.
Fugr. finn. maa 'Erde, Land, Gegend5 j mordwin. moda 
'Erde5 I syrjän. mu 'Erde, Erdboden' | wogul. mä, map, 74ä 
'Erde, Platz, Ort, Land5 | ostjak. meg, mey "Ton, Erde5 |] Samo- 
ed. tawgy той, mamaru 'Erde'. S. H. US. NyK. XXIY. 446.
32. Japan, me, men, mesu 'Weibchen'; me-ushi 'Kuh 
(ushi 'Bind5); ushi по mesu '(das Weibchen von einem Bind), 
Kuh5; men-dori 'Huhn' (tori Vogel5). Dasselbe me findet sich 
auch in : shüto-me- 'Schwiegermutter5 (shüto 'Schwiegervater), 
yo-me 'Schwiegertochter5.
Fugr. ungar. meny 'Schwiegertochter ! ostjak. men | wogul. 
min I syrjän. mon [ wotjak. men j lapp. (L) mamié j finn. minid :j 
Samojed. jurák, meje 'Schwiegertochter5, tawgy meai, jenissei 
mi, kamassin. meji. S. Munkácsi A. NyK. XXIII. 93. H. US. 
NyK. XXIV. 446. Paasonen B. KSz. XIII. 229, 247. Sz. M. 
Nyh. 143.
33. Japan, maim ( 7nairi)  'gehen5 ; tera-mairi 'Kirchgang5; 
Gang in den Tempel5. Zum Schwund des n und zur Erweiterung, 
des Stammes mit dem Suffix -r- vgl. Nr. 32.. und Nr. 8.
Fugr. finn. mene- 'gehen' j lapp, manni- j mordwin. nhene- 
'loskommen, entlaufen’ j tscheremiss. mie- syrjän. тип- wotjak. 
mini- I wogul. min- j ostjak. тэп- \ ungar. тёп- | |  Samojed. jurák. 
miye- gehen5, tawgy men- mene- etc. S. Paasonen B. KSz.. 
XIII. 245, H. US. NyK. XXIV. 446. Munkácsi A. NyK. XXIII. 
93, Sz. M. Nyh. 156.
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IV.
Japanisch n  — uralisch n.
34. Japan, na 'du (in der ältesten Literatur).
Fugr. wogul. nay, näi (plur. nan), ostj. пэу, noy 'du'. 
S. H. US. NyK. XXIV. 462.
35. Japan, na ( naki, naku, nashi) 'nicht, nicht seiend’ : 
yuku na 'gehe nicht’ ; yuka nai (Umgangssprache) 'geht nicht’ 
(;yuku [yuki] 'gehen’), tori naki sato ein Dorf (sato), wo es 
keine Vögel (tori) gibt’ etc.
Fugr. ungar. nem, ne 'nicht’ ; wogul. пё-mäter 'nichts’ j 
wotj. he-no-kin 'keiner’ etc. || Samojed. jurák, him, hidrn 'ich 
nicht’ ; hin 'du nicht’, tawgy hintu 'nicht’ etc. S. Munkácsi А. 
NyK. XXIII. 91, H. US. NyK. XXIV. 463.
36. Japan, пади (nagi) 'mähen, schneiden'.
Fugr. finn. niittä- 'das Heu mähen, ernten’ wot. naita- 
verschneiden.’ S. Donner III. 27.
37. Japan, пади (nagi) 'ruhen, stille sein’ ; nagi Ruhe, 
Stille’ ; asanagi 'Morgenstille’.
Fugr. finn. nukka 'Schlaf, nukku- 'einschlummern’ | lapp. 
(N) nakko 'Ruhe’ mordwin. nova- 'schlummern’ etc. j ungar. 
nyűgöd-, nyugosz- ruhen’ || Samojed. ostjak. higa-, higga- 'aus- 
ruhen’. S. Donner III. 10, H. US. NyK. XXIV. 460.
38. Japan, пеги (ne, in der alten Sprache auch ineru, ine) 
'schlafen, sich schlafen legen'; nemuru ( nemuri) und neburu 
( neburi)  'schlafen, einschlafen’, nemu ( nemuki, nemuku, nemushi) 
'schläfrig’ ; nemuta ( nemutaki, nemutaku, nemutashi, auch : nebu- 
taki etc.) 'schläfrig’.
Samojed. jurák, пета Schlaf’ ; hemasi 'schlaflos’. S. Budenz 
JS. Sz. NyK. XXII. 348.
39. Japan, nire Ulme’.
Fugr. ungar. nyír Birke’ ׳ wogul. hir, hir Rute, Zweig, 
Reis’ I wotjak. her 'Zweig, Gerte’ || Samojed. jurák, hero, пеги 
'Weidengebüsch’, herka, heroko 'Weide’, ostjak. harg, harga, 
jenissei nigga, kamassin. narge 'Weide'. S. Munkácsi A. NyK. 
XXIII. 91, H. US. NyK. XXIV. 460.
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40. Japan, 710, пи, nora 'wilde, unbebaute, sumpfige Ge- 
gend, Heide, Moor, Sumpf ; пита 'Morast, Sumpf.
Fugr. Ungar, nyírk, nyirok 'Nässe, Feuchtigkeit’ j syrjän. 
nur 'Sumpf I wotjak. nur 'Sumpf ן wogul. nurm Wiese’ j finn. 
nurmi 'Grasboden, Wiese’ || Samojed. ostjak. nar, narre Sumpf, 
jurák, nahar 'Morast’. S. H. US. NyK. XXIV. 460, Munkácsi А. 
NyK. XXIH. 90, Böller, N. 411.
41. Japan, nomi 'Floh’ ; shira-mi (aus shira-nomi 'weisser 
Floh’) .'Laus’.
Fugr. ungar. nyű (Mehrzahl : 7lyiivek) Wurm, Made’ 
ostjak. щук j wogul. niyk, ni% j syrjän. nomir | wotjak. numir, 
710mer ן lapp, типа 'Motte’ || Samojed. jurák, nibi, nihi 'Spinne’, 
ostjak. nimere, nimer, nimarä, neureä etc. 'Mücke'. S. Munkácsi А. 
NyK. XXIII. 91, Paasonen B. KSz. XIII. 239, H. US. NyK. 
XXII. 460, Sz. M. Nyh. 148.
42. Japan, nomu ( nomi)  (für *nolu-mu ?) 'trinken, schlucken, 
verschlingen’. Causat.: nomaseru (nomase), Passiv, nomareru 
( nomare). Japanischer Stamm 710-; nodo 'Schlund’ (to 'Tor, 
Öffnung’).
Fugr. ung. nyel- 'schlucken, verschlingen’ | ostjak. nel- 
syrjän., wotjak. nil- ן tscheremiss. 71ela- j mordwin. nile- j finn. 
niele- I lapp. (0) nille-, nille-. || Samojed. jurák, nal-ya-, nal-ia- ; 
71äla-mta- 'schlucken', tawgy naltami ema, jenissei noddoabo. S. 
Sz. M. Ny. 156, Munkácsi A. NyK. XXIII. 91, H. US. NyK. 
XXIV. 459, Paasonen B. KSz. XIII. 263.
43. Japan, noro ( noroki, noroku, noroshi) langsam, träge’ ; 
noro-noro 'langsam’, norosa 'Langsamkeit, Trägheit’.
Samojed. jurák, nőre 'faul, trag', tawgy narua 'faul'. S. 
Budenz JS. Sz. NyK. XXII. 350.
44. Japan, nugu (nugi)  'abstreifen, abnehmen, ausziehen 
(Kleider)’; nugeru (nuge) 'abgenommen, ausgezogen werden'.
Fugr. ungar. nyúz- 'schinden’ | wogul. nöj-, 71uj- | wotjak. 
niji- j lapp. (N) nuöväm 'ich schinde'. S. Sz. M. Nyh. 157.
45. Japan, пики ( nuki)  'herausziehen, herausreissen, ent- 
wurzeln'; пикет (пике) 'herausgezogen, herausgerissen, ent- 
wurzelt sein oder werden’; 71uki 'Auszug, Zange’.
Fugr. ungar. nyü- 'herausreissen, mit der Wurzel heraus- 
reissen’ ( wogul. n9w-, näw- 'jäten, herausziehen.’ j| Samojed.
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jurák, netihi 'alt, abgenützt (Kleid)5. S. Sz. Nyh. 148., H. US. 
NyK. XXIV. 460.
46. Japan, nun (nui) nähen, sticken ; nwvaseru (nuwase) 
nähen lassen5; nueru (nue)  genäht werden'.
Samojed. jurák, nibea, nihea 'Nadel5, kamassin. nimi Nadel'. 
S. Paasonen B. KSz. XIII. 240.
V .
Japanisch n  — uralisch l.
Das uralische l ist im Inlaut teils zu r geworden (vgl. 
Nr. 27. etc.), teils in w oder у übergegangen und schliesslich 
geschwunden (vgl. Nr. 4). Ob hieraus auf das Vorhandensein 
zweier, verschiedenartig artikulierter l- Laute in der betreffen- 
den Ursprache zu schliessen ist, lässt sich vorläufig nicht ent- 
scheiden. Das anlautende l der uralischen Sprachen ist im 
Japanischen durch n vertreten, während der Z-Anlaut chine- 
sischer Lehnwörter in r übergegangen ist (vgl. chines, lin 
'Wald5 >  japan, rin).
47. Japan. nabiku (nabiki) 'schweben, flattern, sich hin 
und her bewegen (wie die Wolken oder das Schilfrohr im 
Winde)5; tanabiku ( tanahiki)  'sich dahinziehen, flattern, in der 
Luft dahinschweben (von Wolken und Dünsten)5. Stamm:
*nabi-.
Fugr. ungar- lebeg- 'schweben' syrjän. (P) lib- 'sich empor- 
heben5; lebal-, lebzi- 'fliegen5 wotjak. lobi- 'fliegen, schweben'; 
lobal- 'fliegen5 || Samojed. jurák, leberu, liberäbso, lembila, libiri 
'Falter, Schmetterling5. S. Sz M. Nyh. 155., H. US. NyK. 
XXIV. 468.
48. Japan, падет (nage) 'werfen, schleudern5; naguru 
( naguri) 'schlagen, durchprügeln'.
Fugr. ungar. 10-, löv- 'scbiessen' j wogul. li-, Up-, lep-, 
Idip- werfen, schleudern, schiessen' tscheremiss. lüe- finn. lyö- 
'schlagen5 || Samojed. jurák, läda- 'schlagen, klopfen5, tawgy l'an- 
d'ib tie- 'peitschen, schlagen5, jenissei leda- 'schiessen’, kamassin. 
liiyelde-, lüyeld- 'klopfen5. S. Sz. M. Nyh. 151., H. US. NyK. 
XXIV. 468.
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49. Japan, nite 'seiend’, dem osmanischen iken und oldu- 
yundan an Bedeutung fast ganz gleichkommend (z. B. kono 
otoko itatte füryü nite =  osman. bu adam рек zarif iken od. 
olduyundan 'da dieser Mann sehr feinfühlend war’) ; nite ist 
also das Gerundium copulativum eines längst veralteten niru 
( ni)  in der Bedeutung 'sein, esse’ (vgl. miru, mi 'sehen’, 
Gerundium copulativum mite 'sehend, indem man sieht, da 
man sieht’). Aston verficht in seiner bereits erwähnten Gramma- 
tik der japanischen Schriftsprache (S. 120) dieselbe Ansicht.
Fugr. ungar. le-, lev- 'sein werden, esse, fieri j syrjän. 
10- ! wotjak. lu-, hui- finn. lie- j lapp. (S) lä, la etc. S. Sz. 
M. Nyh. 156.
VI.
Japanisch s =  uralisch s.
50. Japan, saeru ( sae, altjapan. saweru sawe) 'klar, hell, 
deutlich, heiter sein oder werden (vom Wetter, Mond- oder 
Sonnenschein)’ ; sawayaka, sayaka 'klar, hell, deutlich’.
Fugr. finn. selvä, selkeä, seliä 'klar, hell, durchsichtig’ ; 
selkeä-, selkene- 'klar, hell werden’ | ostjak. sei | wogul. sali 
'klar, rein’ etc. S. Donner II. 26. Wichmann F. UF. XI. 254.
51. Japan, sogu (sogi) 'schräg abschneiden (wie beim 
Zuspitzen eines Bleistifts)'; sogeru ( söge)  '(schräg) abgeschnitten 
sein oder werden’.
Fugr. ungar. szeg- 'anschneiden (z. B. ein Laib Brod)’ | 
ostjak. seyk-, sey'־, s i y -  'schlagen, schneiden’ | syrjän. tseg- 
wotjak. tsigi- brechen. S. Sz. M. Nyh. 157.
52. Japan, sakzi (saki)  'reissen, zerreissen, abreissen, ab- 
brechen’, sakeru ( sake) zerrissen, abgerissen, abgebrochen sein 
oder werden’.
Fugr. ungar. szak 'kleines Stück, kleine Stücke, Splitter’, 
szakad- 'reissen (intrans.)’, szakít- id. (trans.) | ostjak. tsgk, sok, 
soy klein' wogul. sah Stück’ ; sakwät- 'brechen finn. sukku, 
z. B. survoa sukuksi 'in Stücke schlagen, zermalmen’. S. Sz. 
M. Nyh. 165., Kara A. NyK. XLL 236.
53. Japan, samu ( samuki, samuku, samushi) 'kühl, kalt 
(vom Wetter, atmosphärischen Erscheinungen und den entspre­
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chenden Empfindungen gebraucht)5; samusa 'Kälte5; sameru 
(same)  'sich abkühlen, kalt werden, sich legen, sich beruhigen'; 
saeru (sae; altjapan. saweru, sawe) 'kalt sein oder werden; 
klar und frostig sein5.
Fugr. finn. suvi, suve- tempestas hiemalis tepida5 | lapp. 
(S) sueve 'Schnee5 || Samojed. jurák, sira, sire, sire 5Schnee, 
Winter5, kamassin. savu 5Schnee und Kegen, Schlackwetter5. S. 
H. US. NyK. XXIII 273., Budenz JS. Sz. NyK. XXII. 359.
54. ■Japan, sao (altjapan. satco) 'Stange'.
Fugr. ostjak. seu, sawa 5Stab, Stock5 j wogul. sü, süw 
finn. sauva : tscheremiss. sove | mordwin. cov || Samojed. jurák. 
teb, Heb etc. S. H. US. NyK. XXIII. 277., Böller N. 447.
55. Japan, sema ( semaki, semaku, semashi; auch sebaki etc.) 
'schmal, eng, klein, gering5, semaru ( semari)  eng werden, sich 
zusammenziehen'.
Fugr. U ngar, sovány 'mager' mordwin. suva, hva, tsova 
schmal, d ü n n 5 || Samojed. jurák, sirie 5leicht5, sibi, sibit'eku 
leicht5. S. Sz. M. Nyh. 160., Budenz JS. Sz. NyK. XXII. 359.
56. Japan, shiro ( shiroki, shiroku, shiroshi, altjapan. 
siro etc.) 5weiss, unreif, unerfahren'. In Zusammensetzungen 
auch shira: shiromu (shiromi) 'weiss werden'.
Fugr. ungar. szürke 'grau5 i ostjak. sur Samojed. jurák. 
sear, ser, sör, tawgy sera'a, jenissei silói 'weiss' etc. S. H. US. 
NyK. XXIII. 275., Munkácsi A. NyK. XXIII. 92. Böller N. 406.
57. Japan, so jener5, in der neueren Sprache substan- 
tivisch sore, adjektivisch sono (letzteres auch in der Bedeutung 
von 'suus5).
Fugr. syrjän. si, si, wotjak. so 'jener'. S. Sz. M. Nyh. 163.
58. Japan, sode 'Ärmel5; sode-guchi 'die Öffnung des Ärmels’ 
(kuchi 5Mund5).
Fugr. ungar. újj ‘Finger5 | ostjak. tun, lui \ wogul. tulä. 
Finger S. Sz. M. Nyh. 141., Paäsonen A. NyK. XI. 355.
59. Japan, su ( suki, saku, sushi)  5sauer’, su Essig5; sueru 
(sue) 'sauer werden, faulen5.
Fugr. ungar. savanyú 5sauer' ostjak. söu- sauer werden5; 
SÖÚ9A- 5säuern5 ; wogul. säw-, saw- sauer werden5 etc. S. Sz. 
M. Nyh. 160.
60. Japan, siiu ( sui)  'saugen, schlürfen'.
Fugr. nngar. sziv- 'saugen, schlürfen' etc. ] wogul. sipy- etc. IJ 
Samojed. ostjak. sibolda- schnupfen'. S. H. US. NyK. XXIII. 273.
61. Japan, surni 'Kohle, Holzkohle’.
Fugr. ungar. szén 'Kohle' | wogul. sem9l 'schwarz5 j tschere- 
miss, seme schwarz’ j lapp. (F) cidna Kohle' Ц Samojed. tawgy 
simi 'Kohle5, jurák, sibea, in tü-sibea, ostjak. side, sere, sit 
'Kohle5, kamassin. si'. S. H. US. NyK. XXIII. 274., Bol- 
LER N. 412.
62. Japan, sumi Winkel, innere Ecke’.
Fugr. wogul. säm 'Ecke, Winkel, Gegend’.
63. Japan, suzushi (suzushiki, suzushikü, suzushi) kühl ; 
suzumu (suzumi) sich abkühlen’.
Fugr. ungar. ösz 'Herbst5 j ostjak. suis, sd01ß s , s9 0w 3s \ 
wogul. täkwds, takwas j wotjak. sizü j tscheremiss. sdid | mordwin. 
soké, soké ! finn. syksy, syys | lapp. (S) t'sakt'sa etc. S. Sz. M. 
Nyh. 145.
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VII.
Japanisch t  =  uralisch t.
64. Japan, tabi 'Socken5, (wie die Japaner sie tragen). 
Samojed. jurák, tobjq, 'Stiefel', töbak 'Strumpf, Oberstiefel5
vgl. Budenz JS. Sz. NyK. XXII. 355.
65. Japan, hitai Stirn5 (hi, ho 'Kopf5; s oben Nr. 10.). 
Samojed. jurák, täj, taj, tawgi tuaja 'Stirnhaut unter dem
Haar5, jenissei täjo,taijo 'Kopfhaut5. S. Budenz JS. Sz. NyK. XXII., 
H. US. NyK. XXIII. 266.
66. Japan, to 'jenes, das’ wird, einige Redensarten wie: 
to то kaku то das und jenes, so oder so etc. ausgenommen, 
nur mehr in der Bedeutung des osmanischen deje, dejü ge- 
braucht, z. B .: ano hito wa yuki да fnru d'arö to oimoimasu 
'jener Mann (Ver)  glaubt, dass (to) Schnee fallen wird5; Taka- 
mori to mösu hito ein «Takamori» genannter (eigentlich: 
gesagter) Mensch’.
Fugr. ungar. to- in tova 'von dannen, weiter5, túl jenseits5 ; 
ostjak. torn jener , tow э 'dorthin5 | wogul. ton 'jener5, tot dort5, 
tou, tan, tu dorthin5 | wotjak. tu 'jener5 | tscheremiss. td 'jener5 j 
finn. tuo der’ jener5 etc. || Samojed. jurák, ta- in ta-ki 'dieser
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dort', ta-nä 'dorthin etc. tawgv ta-kä 'dieser dort5; tanne 'dort', 
jenissei to- in to-honö 'dieser dort’; to-ne da’ etc. S. Sz. M. 
Nyh. 163., H. US. NyK. XXIII. 269.
67. Japan, tsukuru ( tsukuri; altjapan. tukuru, tukuri)  
machen, hersteilen, bereiten, erschaffen.
Fugr. ungar. tev- 'machen, tun’ [ mordwin. feje-, üje- 
finn. teke- 1 lapp. (0) takki- etc. || Samojed. kamassin. t'ögoner- 
"arbeiten’, ostjak. taktolja-, taktoldo-'bereiten’. S. Sz. M. Nyh. 158.| 
H. U. S. NyK. XXIII. 264.
68. Japan, tsume (altjapan. turne) 'Nagel, Kralle, Klaue, Huf. 
Samojed. jurák, tovo, tobo 'Huf (beim Rentier)', ostjak.
top, töba 'Fuss’. S. Budenz JS. Sz. NyK. XXII. 355.
69. Japan, tsuru (altjapan. turn) 'Kranich'.
Fugr. ungar. darn 'Kranich, ostjak. tors, tor9 , tara/ I 
wogul. tűri/ I syrjän. túri | wotjak. túri. S. Sz. M. Nyh. 147., 
Böller N. 398.
70. Japan, tsuyu (altjapan. tuyu) 'die Regenzeit (welche 
Ende Mai oder Anfang Juni beginnt)’.
Fugr. wogul. tüjä 'Frühling’ | ostjak. timi, tou, taw j syr- 
jän. tuvis, tulis I wotjak. turns, tulis | ungar. tavasz id. || Samojed. 
jurák, ta', ta\ tavuko, tawgy taya, jenissei tö, ostjak. tagi, tay 
kamassin. tfeya 'Sommer’. Zum Wechsel v ~  у im Japanischen 
vgl. hiweru 'kalt werden’ das in der Schriftsprache und in 
manchen Dialekten hiyurü lautet. S. Sz. M. Nyh. Г45, Munkácsi 
A. NyK. XXIII. 91, H. US. NyK. XXIII. 264.
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VHI.
Japanisch v  ( w )  — uralisch v.
71. Japan, oru (ori, altjapan. woru, wori) 'sein, sich 
befinden’.
Fugr. ungar. val-, vol- «esse» | ostjak. uni-, иол-, ö'l \ wogul. 
äl-, öl- j syrjän. vel-, j wotjak. vil-, val- J tscheremiss. §la-, ula- | 
mordwin. ule- \ finn. ole-. S. Sz. M. Ny. 158.
IX.
Japanisch у  ('j) — uralisch j,
72. Japan, yamu (yami) 'krank sein’ ; yameru (yame) 
0schmerzen'; yamai 'Krankheit'.
Fugr. mordwin. joma-, juma- 'vergehen, zugrunde gehen, 
verloren gehen5 ! tscheremiss. joma-, iama- 'verloren gehen5 | 
lapp, jabme-, jäme- 'sterben5 || Samojed. jurák, jäma-, jibea- 
'krank sein5. S. Paasonen B. KSz. XIII. 237., H. US. NyK. 
XXIY. 466., B ö l l e r  N. 450.
73. Japan, yo 'Zeitalter, Zeit, Welt, Generation5.
Fugr. lapp, jahke 'Jahr5 j finn. ikä 'Alter, Zeitalter, Leb- 
zeit5 I mordwin. ije, i j tscheremiss. ij, i, г j ungar. év. S. Sz. 
M. Nyh. 164, Sz. Fu. Spw. 34.
74. Japan, yo Nacht5; yoru 'Nachtzeit5; yonaka 'Mitter- 
nacht5 (naka 1Mitte5).
Fugr. ungar. éj 'Nacht' j ostjak. 91 j syrjän. oi | wotjak. 
uii, ui i mordwin. vej, ve | finn. yo ] lapp. (0.) ej, ij, etc. S. 
Sz. M. Nyh. 144.
75. Japan, you (yoi) 'sich betrinken5; yoi, yei, ei 'Trun- 
kenheit5.
Fugr. ungar. iv- 'trinken5 | wogul. aj-, äj~ | syrjän. ju- | 
wotjak. jui- j tscheremiss. jüja-, iüa- | finn. juo- \ lapp. (N) 
juo - II Samojed. jurák, jäbiha- 'trinken, Wein trinken5, jabie- 
'trinken5. S. Sz. M. Nyh. 155, B u d e n z  JS, Sz. NyK. XXII. 336, 
B ö l l e r  N. 403.
76. Japan, yuku (yuki), in der Umgangssprache auch 
iku ( iki) 'gehen5; causat. yukaseru ( yukase).
Fugr. ungar. jut- 'gelangen5 ! ostjak. joyt-, iowt- 'kommen | 
wogul. jo/t- 1 mordwin. jutta- 'Vorbeigehen5 ] finn. joutu- 'gelangen5 || 
Samojed jurák, jäda 'gehen, wandern5, tawgy joturu- gehen5 
etc. S. Sz. M. Nyh. 155, Munkácsi A. NyK. XXIII. 89, H. US. 
NyK. XXIY. 465.
77. Japan, yame, ime 'Traum'.
Samojed. jurák, juda, judea 'Traum5; judea-, juderya- 'trau- 
men5, tawgy juitete- 'träumen5, jenissei jure'e- 'träumen5. S. H. 
US. NyK. XXIV. 465.
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В) Vokalischer Anlaut im Japanischen.
78. agi, ago, agota, agoto Kinn, Unterkiefer ; uwa-q,gi 
'Oberkiefer.
Fugr. ungar. all 'Kinn, Unterkiefer' | ostjak. dy§l \ wogul. 
uls I wotjak. ayles Kinn, Backenknochen | tscheremiss. oylas | 
mordwin. ul, ulo \ lapp. (S) dslicl etc. || Samojed. jurák, nayu, 
nayui 'Kinn, Kinnlade’, jenissei eu, nayu Kinn’, ostjak. äka, äkai, 
akku 'Kinnlade’, kamassin. oyai 'Kinnlade5. S. Sz M. Nyh. 141, 
Paasonen B. KSz. XIII. 251, H. US. NyK. XXIV. 453.
79. Japan, ama, ame 'H im m el; ama no kawa die Milch- 
strasse (eigentl. Himmelsstrom)’.
Fugr. finn. Urna 'Luft, Luftraum, Wetter, Welt’ lapp. (S) 
alme 'Himmel’ | wotjak. in (Stamm: inm-) ‘Himmel’ J  syrjän. (J) 
jen, jenm- 'Gott' wogul., ostjak. jetem 'Luftraum, Wetter’.
80. Japan, ama ( amaki, атаки, amashi) süss, ungesalzen, 
wohlschmeckend’ ; amasa 'Süssigkeit'.
Samojed. jurák, amnili, yamnili, yamnali 'süss5. S. BollerN. 
400, Budenz JS, Sz. NyK. ׳ XXII. 325.
81. Japan, aru (ari) 'sein, existieren, vorhanden sein’; 
causat. araseru (arase) und arashimeru (arashime).
Fugr. ungar. él- 'leben5 | syrjän. ol- | wotjak. uli- \ tschere- 
miss. 9le-, He- | finn. elä- lapp. (0) jielle-, ieHle- etc. || Samo- 
jed. jurák, jilea-, jite-, tawgy nilete-, jenissei i^iro\ jiredo’, ostjak. 
ela-, ila- 'leben5, kamassin. üli 'lebend' etc. S. Munkácsi А. 
NyK. XXIII. 90, H. US. NyK. XXIV. 465, Paasonen B. KSz. 
XIII. 262.
82. Japan, ashi Fuss, Schritt’ ; ko-ashi 'kurze Schritte’ 
(ko klein). In vielen W’örtern zu a verkürzt: abumi 'Steig- 
bügel’ (<  ashi bumi, ayumu (ayami) und aruku ( aruki)  zu 
Fusse gehen’,
Fugr. finn. askel, askele- 'Schritt’ | mordwin. asksta- 'schrei- 
ten’ I syrjän. voskol 'Schritt, Tritt’ ! tscheremmiss. oskel 'Schritt, 
Tritt’. S. Sz. Fu. Spw. 41.
83. Japan, atarashi ( atarashiki, atarashiku, atarashi) 'neu5. 
Der Stamm ata ist ausser Gebrauch, nur die durch -rashi, 
-roshi erweiterte Form kommt vor; vgl. yo und yoroshi gut’ 
baka und bakarashi 'töricht5.
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Fugr. Ungar, új "neu5 syrjän. vit \ wotjak. vil | tscheremiss. 
й, ú I mordwin. od I finn. uusi, uute- | lapp. (0) öt etc. || Samo- 
jed. jurák, jedaj, jiedaj "neu. S. Sz. M. Nyh. 164, Munkácsi A. 
NyK. XXIII. 89.
84. Japan, e 'Celtis Willdenawiana5; e no ki dass. 
Samojed. jurák, jiä, jie 'Kiefer, Fichte5. S. Budenz JS. Sz.
NyK. XXII. 339.
85. Japan, itamu ( itami) 'weh tun', — schmerzen5; itami 
'Schmerz5, ita (itaki, itaku, itashi) 'weh tuend, wund'.
Samojed. jurák, jedea- 'krank sein ; jedie 'krank5 etc. S. 
Budenz JS. Sz. NyK. XXII. 337.
86. Japan, öku 'viel5.
Samojed. oka, oka, yuka, yoka 'viel'. S. Budenz JS. 
Sz. 326.
87. Japan, uku (uki) 'schwimmen5; ukabu ( ukabi) 'schwim- 
men5; oyogu ( oyogi)  'schwimmen5.
Fugr. ungar. ász- 'schwimmen5 | ostjak. йкэ- \ wogul. uj- ' 
syrjän. ui- I ostjak. ujal- j mordwin. ujd- j finn. ui-. || Samojed. 
jurák, jezu- schwimmen5, ouli-, öli- 'schwimmen5, ostjak. ürna-, 
urna-, ürya-. S. Sz. M. Nyh. 158, Munkácsi A. NyK. XXIII. 89, 
H. US. NyK. XXIV. 469.
88. Japan, ude 'Arm', ude-kubi 'Handgelenk5 (kubi 'Hals5). 
Samojed. uda, yuda 'Hand5. S. Budenz JS. Sz. NyK.
XXII. 327.
89. Japan, uruou (uruoi), uruu (urui) nass, feucht, 
fruchtbar sein5; urumu (urumi) 'nass, feucht werden5; uruosu 
(uruoski) und urumaseru (urumase) 'feuchten, nässen; feucht, 
nass machen'.
Fugr. syrjän. ul' 'feucht, frisch, roh5 | wotjak. et 'roh, 
frisch (Fleisch, oder Holz), feucht, nass' ׳ wogul. it 'feucht5 j 
tscheremiss. ile 'feucht, roh5. S. Paasonen B. KSz. XIII. 270.
90. Japan, useru (use) 'verloren gehen, verschwinden5; 
ushinau (ushinai) verlieren'.
Fugr. ungar. vész- 'verloren gehen5 | ostjak. uöza- 'verloren 
gehen, sterben ן wogul. üs- 'verloren gehen, hinwerden, ster- 
ben5 syrjän. vos- | wotjak. isi. S. Sz. M. Nyh. 159.
S c h l u s s b e m e r k u n g e n .
Auf Grund der vorausgeschickten Auseinandersetzungen 
lässt sich nun feststellen :
1. Dass die grammatische Struktur der japanischen Sprache 
mit der der uralischen Sprachen prinzipiell identisch ist.
2. In phonetischer Hinsicht hat die japanische Sprache 
die Vermeidung von Konsonantenhäufungen mit der grössten 
Strenge durchgeführt; hat aber, vermutlich wegen der Ein- 
fachheit ihres Vokalsystems, in ihren historisch beurkundeten 
Entwicklungsstufen keine eigentliche Vokalharmonie aufzuweisen.
3. Sie hat eine Eeihe primitiver grammatischer Suffixe 
mit den uralischen Sprachen gemein und deren phonetische 
Gestalt ist mit ihren lauthistorischen Beziehungen zu den 
uralischen Sprachen in vollem Einklang.
4. Da diejenigen Elemente des japanischen Wortschatzes, 
welche ihrer Bedeutung nach zum Ureigentum der Sprache 
gerechnet werden müssen, eine auffallende Zusammengehörigkeit 
mit den entsprechenden Benennungen in den uralischen Sprachen 
aufweisen und eine wesentlich gemeinschaftliche phonetische 
Entwicklung durchgemacht zu haben scheinen, so ist die japa- 
nische Sprache wohl als mit den uralischen Sprachen urver- 
wandt zu betrachten.
Für japanisch-mandschu-tungusisch-mongolische Wortver- 
gleichungen, wenn sich die von verschiedenen Forschern aufge- 
stellten Übereinstimmungen nach gehöriger Überprüfung für 
haltbar erweisen sollten, kann auf Grund der bisherigen Ergeb- 
nisse noch keine befriedigende Erklärung aufgestellt werden. 
Historische, archäologische und anthropologische Tatsachen 
weisen darauf hin, dass die Japaner nicht als Abkömmlinge 
von Ureinwohnern ihrer gegenwärtigen Heimat betrachtet wer- 
den können; sondern dass ihre Vorfahren, spätestens im Laufe 
des ersten vorchristlichen Jahrtausends, vom asiatischen Fest- 
lande aus eingewandert sein müssen. Vorher werden sie sich wohl 
in den gegenwärtig von Mongolen, Mandschus etc. bewohnten 
Gegenden herumgetrieben haben, und sie werden wohl manche 
Wörter aus fremden oder verwandten Sprachen in die ihrige 
aufgenommen haben. Positive Daten stehen uns hierzu einstwei-
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len nicht zur Verfügung und so ist es wohl ratsamer, ruhig 
die Resultate künftiger Forschungen zu erwarten, als bei einem 
Zwielicht von Wahrscheinlichkeiten und Hypothesen, weit- 
gehende Folgerungen aufstellen zu wollen.
IRODALOM. — LITTER ATURE.
\  ilh e lm  T h o m s e n : T u rcica , é tu d e s  c o u c e r n a n t l’in terp ré ta -  
t io n  d es in scr ip tio n s  T o r q u es  d e  la  M ong-olie e t  d e  la  S ib ér ie .
Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia XXXVII, Mémoires de la 
Société Finno-Ougrienne : XXXVII, Helsingfors 1916, Société Finno- 
Ougrienne : 108 SS. 5 fmk.
Als V. Thomsen vor 20 Jahren seine Erklärung der von 
ihm entzifferten Orchoninschriften vorlegte, hatte er diese in 
der Hauptsache aus ihnen selbst heraus deuten müssen, da 
das um ca 350 Jahre jüngere Kxdadyu Bilig *) das einzige 
Vergleichsmaterial für die ältere türkische Sprachgeschichte 
lieferte. Seit der von ihm so glücklich inaugurierten neuen 
Epoche ihrer Entwicklung hat nun die Turkologie einen vor- 
her ungeahnten Aufschwung genommen. Unsere Kenntnis der 
Inschriften wuchs, von kleineren Texten abgesehen, hauptsächlich 
durch das grosse Denkmal des Tonjukuk, das schon ein Jahr 
nach dem Erscheinen von Thomsens Arbeit in Bain-Tsokto 
aufgefunden wurde. Sieben Jahre später tauchten die Schätze 
der manichäischen und buddhistischen Literatur der Uiguren 
aus ihren Sandgräbern in Ostturkestan wieder auf. Ihre von 
der späteren Entartung noch freie Schrift lehrte uns den Laut- 
stand der Sprache genauer kennen, und die reiche und mannig- 
faltige Literatur erschloss uns viele neue Seiten des Sprach- 
baue und Wortschatzes. So ist es denn sehr begreiflich, dass 
der hochverdiente Begründer der alttürkischen Philologie, dem 
die Freude an seinen Entdeckungen durch das nicht einwand- 
freie Verhalten eines Fachgenossen 1 2) zuweilen getrübt sein mag,
1j D. i. die Kunst glücklich zu werden s. Thomsen S. 72. n. 1.
2) Auch in diesem Buche sieht er sich wieder genötigt, 
gegen zwei ganz unqualifizierbare Angriffe Radioffs Verwahrung 
einzulegen. Als diese» noch an der Richtigkeit der von Thom- 
sen nachgewiesenen negativen Gerundive auf mati(n) zweifelte, 
was er jetzt nicht mehr tut, glaubte er bei der Erklärung von
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den Wunsch hegte, die von ihm entzifferten Texte mit Hilfe 
der neu gewonnenen Erkenntnisse noch einmal zu bearbeiten 
und damit sein erfolgreichstes Lebenswerk zum krönenden Ab- 
Schluss zu bringen. Als einen Vorläufer dieser Neuausgabe, mit 
der wieder die finnisch-ugrische Gesellschaft ihn betraut hat, 
schenkt er uns heute eine erste Beibe von Studien zu ein- 
zelnen Stellen, die das sprachliche wie das sachliche Verstand- 
nis dieser unschätzbaren Quellen für die älteste Geschichte der 
Türken wieder um ein grosses Stück vorwärts bringen.
Das erste Kapitel handelt von der Zeichengruppe unlq onlq, 
die er selbst sowie B adloff als unuq gelesen und als Ableitung 
von un, einer vermeintlichen Nebenform zu una «annehmen, 
einverstanden sein, folgen usw.» als «soumis», «fidele» «bien- 
aimé» bezw. als «anhängend» oder «geliebt» übersetzt hatten. 
Wenn diese Auffassung auch für die meisten Stellen zu passen 
schien, so erwies sie sich doch für andere als sehr schwierig, 
wenn nicht unmöglich. Eine Prüfung sämtlicher Stellen ergibt, 
dass das fragliche Wort immer von den Westtürken gebraucht 
wird und zwar nicht nur von dem Volk in Beziehung zu seinen 
eigenen Fürsten, wo der bisher angenommene Sinn gut zu 
passen schien, sondern in IN( 12—)13 auch in Bezug auf den 
Urheber des Denkmals Bilgä-kagan, zu dessen Feinden doch 
seit langem die Westtürken gehörten.*) Da nun die chinesischen
Tonj. 43 die Möglichkeit solcher Formen dadurch erschüttern 
zu können, dass er auf die Unmöglichkeit, das dort vorliegende 
Präteritum als ein solches Gerundiv aufzufassen, hinwies, ob- 
wohl Thomsen nie eine solche Form für das positive Verbum 
angenommen batte. Ebenso suchte er Thomsens Deutung von 
IE 22 =  ПЕ 18 dadurch zu widerlegen, dass er bei der Erklä- 
rung von Tonj. 22 hervorhob, die dem Sinn dieser Stelle allein 
angemessene und auch graphisch allein mögliche Lesung tilädim 
«ich suchte» sei nicht etwa mit Thomsen durch täldim «ich 
durchlöcherte» zu ersetzen, obwohl dieser sich ja zu Tonj. 22 
überhaupt noch nicht hatte äussern können, vielmehr das Ver- 
bum täl mit Becbt nur an der Stelle IE 22 =  II 18 gefunden 
hatte. Es ist sehr bedauerlich, dass über die Geschichte der 
alttürkischen Philologie bei Fernerstehenden (vgl. z. B. Ober- 
hummer Geogr. Zeitschr. 1916 S. 67, 616) noch immer falsche 
Vorstellungen herrschen.
*) Wenn Bilgä-Kagan hier ihren Fürsten als seinen Sohn 
( oylum)  bezeichnet, so darf man vielleicht nicht nur, wie 
Thomsen, wenn auch zweifelnd, tut, daran denken, dass dieser 
sein Schwiegersohn war, da das an Verwandtschaftsbezeichnun-
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Quellen die Westtürken stets als die «zehn Pfeile» (=  Horden, 
deren Leiter als Zeichen ihrer Würde einen Pfeil führten) 
bezeichnen, so kann kein Zweifel sein, dass Thomsen nun- 
mehr mit vollem Recht das fragliche Wort on oq liest. Den 
striktesten Beweis für die Kichtigkeit seiner Auffassung findet 
er in der uigurischen Runeninschrift von Sine-Usu, die in N 11 
berichtet, dass die drei Qarluq zu den on oq «im Westen» 
flohen. Mit Recht weist er Radloffs ganz unbegründete Yer- 
mutung ab, dass jene Bezeichnung der Westtürken bei den 
Chinesen erst durch eine falsche Volksetymologie oder gar 
durch eine Verlesung von oq statt uq «Geschlecht» entstanden 
sei. Zunächst bezeichnet das alt. uq überhaupt nicht «Ge- 
schlecht» =  ־Stamm', sondern «Familie», «Nachkommenschaft» ; 
sodann hat schon Melioeanski darauf hingewiesen, dass die 
Türkmenen noch heute sich nach «Pfeilen» ( tirä)  gliedern, 
und Ramstedt erinnert an das mongolische sumun «Pfeil» 
«Truppe von 120—200 Mann», das nach Katanov als Name 
für eine kleinere Familiengruppe auch von den nordtiirk. 
Uriankhai entlehnt ist. Bei dieser Gelegenheit findet noch ein 
anderes rätselhaftes Wort seine Deutung. IS 12 =  IIN 15 er- 
mahnt Bilgä Kagan seine Türken «bis zu den Söhnen und Tat 
der on oq» seine in der Inschrift niedergelegten Lehren zu 
beherzigen. Dies Tat hat man bisher als «Enkel» oder «Nach- 
kommen» aufgefasst. Nachdem Thomsen aber in On oq einen 
Volksnamen erkannt hatte, stellte er mit Recht den «Söhnen» 
als den vollbürtigen Stammesgenossen die Tat als die Metöken 
gegenüber, die noch heute in Turkestan mit diesen etymolo- 
gisch dunklen Namen bezeichnet werden.1) Dass es sich um ein 
altes Wort handelt, zeigt der Vers bei Käschgari, Diwan lugat at
W י ° יTurk I (Stambul 1333), 3914, der es durch erklärt.
Dasselbe Wort oq 'Pfeil-Stamm5 findet Thomsen nun auch 
in der viel erörterten Stelle idinqsiz kök türk IE 3 =  IIE 4, 
das demnach als «die herren- ־) und hordenlosen» zu über- *2
gen so reiche Türkisch dafür wohl einen eindeutigen Ausdruck 
besessen haben dürfte; sondern darf vielleicht daran erinnern, 
dass die Bezeichnung «mein Sohn» später bei den Mongolen 
als Ausdruck der Vasallität diente.
*) Dass das Wort mit dem nur zufällig anklingenden 
tájik, dem Namen der iranischen Beisassen Mittelasiens, nichts 
zu tun hat, versteht sich von selbst.
2) Bei der Erörterung von idi «Herr» weist Thomsen
noch darauf hin, dass in IS 4 =  II N 3 jig idi nur «Suzerain»
bedeuten kann, da jig allein schon «besser, vorzüglichér»
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setzen ist. So hatte nun freilich schon Bang das Wort aufgefasst; 
doch blieb dabei, solange man den Text von IE als den mass- 
gehenden ansah, die Schwierigkeit, dass eben der Text, der die 
den Türken von ihren Herren gebrachte weise Ordnung ver- 
herrlichen sollte, ihnen scheinbar eben diese Ordnung absprach. 
Dem hatte Bang entgehn wollen, indem er ein «früher» subin- 
telligieren Hess. Thomsen aber weist darauf hin, dass der sonst 
leider vielfach verstümmelte Text von IIE  vor anca olurur 
ärmis noch ein eti bietet, das als Gerundiv von et «machen, 
organisieren» zu verstehn ist. Damit fällt der anstössige Sub- 
jektswechsel fort, und der Satz rühmt nun von den Kaganen, 
dass sie gesessen (=  geherrscht), indem sie die herren*  und 
hordenlosen Köktiirk organisierten. Von den Namen der beiden 
hier verherrlichten Herrscher der Vorzeit hat man den einen 
Estämi schon immer mit dem in den chinesischen Annalen 
genannten Schetiemi (gest 575 oder 576), Fürsten der Tukiu, 
gleichgesetzt. Rätselhaft aber blieb, wie sich der andere Name 
Bumhi zu dem bei den Chinesen überlieferten Namen seines 
älteren Bruders T ’umen (gest. 552) verhalte. Nur aus den 
chinesischen Quellen kennen wir nun T’umens Sohn Muhan 
(553—572) dessen Kriegsruhm noch den seines Vaters über- 
strahlte. Sein Name muss in der Sprache der Inschriften Buqan 
gelautet haben. Mit Becht vermutet daher Thomsen, dass der 
Name des berühmteren Sohnes mit dem des Vaters zu Bumin 
verschmolzen worden sei. Da Köktürk als Bezeichnung für 
Bilgä Kagans Volk nur an dieser auf die Vorzeit bezüglichen 
Stelle erscheint, so lehnt Thomsen ebenso wie Radloff es ab, 
ihn für die Sprache der Inschriften selbst zu verwenden. Wenn 
man sich entschliesst, die von ihm vorgezogene Bezeichnung 
«alttürkisch »*) durchzuführen, so wird man sie jedenfalls unter
bedeutet, nicht etwa «gut», wie man aus dem Komparativ 
jegräk hat schliessen wollen ; das ist vielmehr eine pleonas- 
tische Bildung, zu der man nicht nur piu meglio, sondern auch 
das byzantinische xpsitTOTspo? «besser» z. B. Ducas 264, 14;
302, 4 und osm, «früher» Sum zu Hafiz 133 8 und ijyjcgj
«besser» Pecewi Ta'ríh 1415/16, das ja eigentlich sogar drei- 
facher Komparativ ist, vergleichen kann.
*) WTenn zwar die von F. W. K. Müller Uigurica I I 96 
n 1 dagegen angeführte Analogie des Persischen den Namen 
Alttürkisch für die uns unbekannte Vorstufe des Türkischen im 
Altertum zu reservieren raten könnte, so kann man für Thom- 
sens Vorschlag doch das Muster des Althochd. oder des Altfr. 
anführen.
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Ausschluss des Uigurischen auf die «Eunen»-texte beschränken 
müssen.
Im 3. Kapitel erörtert Thomsen die Stelle IE 33, die den 
jungen Kül Tegin wegen seines im Kampfe gegen den chine- 
sischen General Scha-tscha Tschongi bewiesenen Mutes preist. 
Drei Pferde waren ihm unter dem Leibe erschossen. Der nun 
folgende vielumstrittene Satz schliesst mit qunurti, in dem man 
eine Yerbalform hat sehen wollen, deren Ableitung indess un- 
überwindliche Schwierigkeiten bot. So bleibt Thomsen mit Recht 
bei seinem ersten Vorschlag in qun den Instrumental oqun *) 
zu suchen, zieht es aber jetzt vor in dem vorangehenden jüz 
artuq nicht das Objekt zu urtl «mehr als 100 (Mann)» zu sehen 
sondern es mit oqun zu verbinden : «man traf mit mehr als 
100 Pfeilen». Von den beiden nächst vorangehenden Wörtern 
hatte man das erste jaraqinda sonst als «in seiner Rüstung» 
gefasst; besser ist es jetzt mit Thomsen zu dem im Uigurischen 
wie in Houtsmas und Melioeanskis Glossaren belegten jariq 
«Panzer» zu stellen. Danach kann das folgende j 1l1m1sHnda wohl 
auch nur einen weiteren Teil der Rüstung und nicht etwa 
eine Waffe bezeichnen. Dass der Stamm des Wortes mit s 
endigt, hatte schon Meliobanski richtig aus der Schreibung 
mit s1 erschlossen, da das Suffix si, das man sonst darin hatte 
sehen wollen, immer mit s2 geschrieben wird. Im l'mas1 nun 
sucht er das persische almäs «Edelstein», das wohl schon im 
Sasanidenpersisch sich fand (s. Nöldeke, Beitr. zur Geschichte 
des Alexanderromans S. 16), um 700 also sehr wohl schon 
von den Türksprachen entlehnt sein kann. Danach liest er j 
als aj «Mond» und sieht in aj-almas eine halbmondförmige
Helmzier (zur Verbindung vergleiche man namentlich noch das 
von Samy angeführte aj-tabija «Lünette» als Befestigung).
Damit wäre, wenn diese Auffassung sich bewähren sollte, 
der Halbmond als Emblem schon für die älteste türkische
Geschichte belegt. Bisher galt als frühestes Zeugnis dafür 
eine von A. Müllee, der Islam 1172 Amn. 1 (danach 
E. Obebhummeb in Geograph. Zeitschr. 23, 1917, S. 88) ange- 
führte Stelle bei Mibchond, Histoire des Samanides (ed.
Defrémery, Paris 1845) S. 67, wo es von Sabaktegin heisst 
«der Halbmond des Feldzeichens des Emirs ging am Horizonte 
der Gegend von Balch auf». Zwar war A. Mülleb vorsichtig
genug, aus dieser Stelle nicht mehr zu schliessen als. dass dem
־) Die Labialisierung der Endung in spricht jedenfalls 
nicht gegen diese Annahme. Diese liegt ja auch in üciin «wegen» 
vor, gleichviel, wie man dessen Endung auch auffassen mag.
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M1RCH0ND im 15. Jahrh. der Halbmond als Emblem der Tür- 
ken, auch solcher nicht osmanischen Stammes, bekannt gewe- 
sen sei. Dass dieser damit den Halbmond als Feldzeichen der 
Ghaznawiden voraussetzte, wie Oberhummer a. a. o. zu meinen 
scheint, hat er mit Eecht nicht angenommen; denn in dem 
rhetorischen Stil der persischen Historiker muss man mit star- 
ken Anachronismen rechnen. So scheut sich Chondemir nicht, 
den freilich wohl auf ältere persische Sitte zurückgehenden 
Gebrauch der gäsija als Symbol der Herrscherwürde, den erst 
die Salguqen verbreitet zu haben scheinen (s. С. H. Becker in 
Centenario della nascita di Michele Amari. Palermo 1910, 
148 ff), schon dem Alp Arslan zuzuschreiben (Defrémery Journ. 
As. IV, 19, 1852, S. 287 hei Becker a. a. 0. 151) und Mtrchond 
versetzt ihn unbefangen schon in die «Sasanidenzeit s. His- 
tőire des Sassanides, Paris o. J. 176, 12: «sie nahmen die 
gäsija des Gehorsams gegen ihn (Ardaschir) auf die Schulter». 
Auf diese Sitte spielt auch der Verfasser eines Berichtes über 
die Eroberung Aegyptens durch Selim bei Sa düddin II 370/1 
in einer verblassten Floskel an: «und warf den Mantel meines 
Dienstes und Gehorsams über die Schulter ihrer Treue» (vgl. 
noch u. 169, 23; I I 321, 15, Pecewi 181, 14). Müssen 
wir somit den Halbmond bei den Ghaznawiden als unbe- 
zeugt ausschalten, so hätten wir nach Hammer, Geschichte 
der Goldenen Horde S. 73 *) Geschichte des osmanischen 
Beiches (Pestli 1834) I 52 (Oberhümmer a. a. 0.) in dem 
vorletzten Cliwärizmschah Tukusch den ersten Sultan zu 
erblicken, der seine Zelte mit dem Halbmond verziert habe. 
Einen Quellenbeleg zu seiner Angabe gibt Hammer nicht; auch 
finde ich sie nicht in den mir zugänglichen Quellen zur Ge- 
schichte dieser Dynastie, zu denen ja freilich !1er einschlägige 
Teil von G'uwainis G'ahänguschä leider noch nicht gehört. Aber 
man wird eine ausdrückliche Angabe derart auch kaum bei 
einem arabischen oder persischen Autor erwarten dürfen. Vermut- 
lieh schöpfte Hammer seine Notiz aus dem bei Mirchond (Histoire 
des Sultans du Kharezm, Paris 1842) S. 33 u. zitierten Lob- 
gedieht des Chäqänl auf diesen Sultan, in dem es heisst: «der 
Halbmond seines Zeltes öffnete die Himmelsburg, der Glanz 
seines Schwertes eroberte Salomos Keich». Vielleicht hat Ham- 
mer diese Stelle eines zeitgenössischen Dichters trotz ihrer 
hyperbolischen Wendung richtig verwertet. Ob sie sich freilich 
bei Chäqänl in der Tat zuerst so findet, kann ich leider nicht
־*) Auf diese Stelle machte mich Herr Koll. W. B ang 
zuerst aufmerksam.
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feststellen. Es ist auch nicht ganz sicher, ob hier nicht doch 
lediglich eine rhetorische Floskel ohne konkrete Anschauung 
vorliegt. Bei späteren Panegyrikern war das sicher der Fall, so 
wenn der türkische Uebersetzer der Salguqengeschichte des Ihn 
Bibi in einem Verse von Gijäthaddin sagt: «Das Zelt des Schah 
glänzte wie der Mond» (Вес. de Textes rel. ä l’hist. des Seid. ed. 
Houtsma III 86, 20), sowie es in einen anderen Verse von 'Alä'eddin 
Kaiqobäd heisst: «Wie die Sonne glänzte das Zelt des Schah» 
(eb. 196, 11). Vgl. auch <jü>y «das sonnenglänzende
Zelt» bei. Sa'düddín II 148, 17. Sowie hier Sonne und Mond in der 
Rhetorik mit einander abwechseln und uns daher warnen 
müssen, solche Stellen sachlich interpretieren zu wollen, so 
tun sie es auch in der Charakterisierung des Feldzeichens. Den
Halbmond des siegreichen Feldzeichens (yCxj *äscL«)
lässt MiRCHOND auch für den Chwärizmscbäh Muhammed am 
Horizont der Wüste von Chwärizm aufgehen (a. a. 0. 51, 1) und er
leuchtet im Munschistil der Salguqenzeit ( j l s u «  xjsajcl« 
in einen Siegesschreiben für den Sultan 'Alä’eddln Kaiqobäd, 
(Rec. d. t. rel. ä l’hist. des Seldj. IV 180, 5 v. u.) sogut wie
in dem Zierstil der osmanischen Hofhistoriker z. B. ( ^ 1 ג1ע  ^aib
cjLK aäjsLc) bei Sa'düddin I 130, 24, vgl. 201, 12; 382, 
15; 469, 12; 493, 13 usw. In beiden Quellengattungen aber 
macht ihm die Sonne häufig Konkurrenz, so heisst es in einem 
Schreiben des Sultans 'Alä’eddin ibn Ferämurz bei Feridün 
Münsa’ät üs-Salätin (Stambul 1264) I, 58, 15 er habe dem 
osmanischen Emir Osman eine Fahne strahlend wie der Mor-
gen und die Sonne ^Lü! verliehen. Und
so vergleicht auch Sa’düddin die Fahne mit der Sonne nicht 
nur, wo ihm dies durch eine vorangehende Schilderung eines 
Sonnenaufgangs (I 514, 26, die auch der nüchterne Solaqzade 
235, 5 in sein Werk übernimmt) unter den Bilde eines das 
Banner erhebenden Helden, das wie so viele Floskeln der 
persischen historischen Rhetorik Firdausis Schähnäme entlehnt 
ist (s. P. Horn in Orientalische Studien II 1046),*) besonders 
nahegelegt war (I 515, 6); sondern er redet auch an vielen 
anderen Stellen gradezu von der Sonne (oder der sonnenför-
*) Eben daher (Horn 1042/3) stammt auch das goldene 
Schiff der aufgehenden Sonne Sa'düddin II 95, 6, dem es in. 
seine Schilderung einer Seeschlacht passt.
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migen Zier) der Fahne (cylsh xv.t TT 18, 1B) oder der sonnen- 
glänzenden Fahne ( £U!1 ־A »  co lj II 42, 27; 86, 23; 90,
'  ■C-
25 usw). Beides findet sich neben einander in ^  atsxsiLo
.ש-
(7 r» L &vx4.Xki j (1ד *** yi «der Halbmond
des glanzvollen sultanischen Feldzeichens und die Sonne der 
welterleuchtenden osmanischen Fahne» eb. II 109 1, 2. Dieselben 
Floskeln finden wir auch in Scharafuddin Ali i Jazdis Zafarnäme
( j l ^ f  <JjüJ  oof;  I 553, 17; 557, 6; II 398, 10 neben
007 ooh י—jLcíI II 449, 1). Vereinzelt tritt bei Jezdi dafür
C « ׳- M C- a .
auch der Mond wieder auf oóJ^if >.j j y  aäscLcj
II 365, 11. Dass wir hier jedenfalls nicht wörtlich interpre- 
tieren dürfen, zeigen uns die Bilder mongolischer Tuqs aus der 
Pariser Hds. des Gämk at Tawärich PI. 43 bei F. B. M artin , 
The miniature painting and painters of Persia, India and 
Turkey, London 1912, vol. II pi. 43. Ein* sicheres Zeugnis 
dafür, dass jedenfalls bei den Salguqen Kleinasiens der Halb- 
mond schon als Emblem der Herrschaft galt, haben wir aber 
in dem verkürzten persischen Texte des Ibn B ib i in dem Ver- 
gleich des Halbmondes mit dem Bogen der Tugrä des Sultanats
.—  ( —  .c- c -
jjf q a a  J>U 5
Bee. hist. Seldj. IV 176, 9). Nun macht mich Herr Koll. Bang 
darauf aufmerksam, dass sich der Halbmond schon bei den 
Sassaniden findet (s. Strzygowski Altai-Iran S. 52, 157); viel- 
leicht stammt also dieses Hoheitszeichen, wie so vieles in der 
Kultur der Salguqen, erst aus Persien.
Kapitel 4 handelt von der Form ärinc, die an 10 Stellen 
der Inschriften am Schluss von Nominal-, häufiger aber von 
Verbalsätzen auftritt, uzw. meist nach dem Präteritum auf mis, 
aber auch nach di und duq. Thomsen hatte früher darin ein 
Adverb etwa im Sinne von «schon, jetzt» sehn wollen, Badloff 
eine Verbalform für die Vollendung; doch ist es ihm in seiner 
Abhandlung darüber in den Altt. Inschr. N. F. 92—93 nicht 
gelungen, die Möglichkeit einer solchen flektionslosen Verbal- 
form darzutun. Thomsen weist nun zunächst darauf hin, dass 
sich dieselbe Form auch in Qutadyu Bilig findet, u. zw. nicht 
nur an der Stelle 83, 15, an der sie auch von Badloff als solche 
anerkannt wird, sondern auch 36, 5, woB. es mit «Wohlbehagen» 
übersetzt, und 107, 12 ; (171), 14, Stellen, an denen B. das Wort mit 
Stillschweigen übergeht. In den Turfantexten aber findet Thom- 
Sen es nur bei Müller Uig. II 87, 59 in dem auch sonst stark
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verderbten Sündenbekenntnis der Laienschwester Qutlu־f ; hier 
steht es im Gegensatz zu allen anderen Stellen in Parallel is- 
mus zu ärsär, muss mithin nach Thomsen wohl als daraus 
entstellt ausgeschieden werden, Ausserdem findet sich ärinc an 
drei Stellen der buddhistischen Geschichte von den beiden 
Prinzen, die zuerst Huarx im Journ. As. 1914, S. 1—57 und 
dann in vielfach verbesserter Gestalt Pelliot im T’oung Pao 
1914, 224—272 herausgegeben hat. Diese Stellen sind Thom- 
sen wohl nur deshalb entgangen, weil sie in der von ihm (s. u.) 
benutzten Ausgabe Huarts teils entstellt, teils falsch inter- 
pungiert sind. Wie in den Inschriften steht hier 11, 3 (S. 235^ 
ärinc nach einem Präteritum incä jarli^yadi ärinc «a dü en 
ordonner ainsi», nach einem Nominalsatz 45, 5 (248) 01 bodi- 
sot ärinc «ce dóit étre lä un bodhisattva», einmal aber auch 
nach einen Optativ-Futur 10, 1 (234) käntii bilinyäy erinc «il 
devra comprendre de lui-meme». Obwohl Pelliot diese Form 
noch irrig mit Radloff als ein Partizip auffasst und sie auch 
irrig noch an den beiden Stellen Müller Uig. II 22, 4 (s. u.), 
87, 59 sucht, hat er ihren Gebrauch doch in der Anm. zur 
ersten Stelle S. 235 richtig definiert als «indiquant une con- 
elusion ä laquelle on arrive par le raisonnement bien qu’on 
n’ait pas encore la preuve par les faits». Ungefähr zu dem 
gleichen Resultat gelangt auch Thomsen S. 43. Ihre Auffassung 
wird glänzend bestätigt durch Mahmud al־KÄscHGAR1 in seinem 
Diwan lugat at-Turk I (Stambul 1333), der S. 118, 13 dem 
von ihm als Partikel (harf) bezeichneten ärinc die Bedeutung 
«vielleicht» zuschreibt, z. B. 01 keldi ärinc «er ist vielleicht 
gekommen». Mit Recht aber betont Thomsen, dass es sich hier 
nicht um eine Verbalform handeln kann, sondern nur um ein 
Abstrakt mit der bekannten Endung inc (s. ZDMG 70, 191) 
von är «sein», das dem abgeschlossenen Satze als subjektives 
Urteil «in der Tat» «so muss es sein» hinzugefügt wird. Er 
vergleicht damit das gleichfalls dem Satze nachfolgende turn 
von tur «sein» der Altaidialekte nach Verbitskij, das übrigens 
genau so auch im Qutadyu Bilig vorkommt, s. 133, 13. Wie in 
sanskr. bhüti und sattva die Bedeutung «Existenz» sich zu 
«Glück» und «Kraft» potenziert, so auch bei ärinc, das bei 
Radloff WB mehrfach in der Bedeutung «Wohlbehagen» 
belegt und auch schon Kaschgari 118, pu bekannt ist und so 
auch Uig. II 22, 4 in ärinc tayiyci «Lieblings-Dienerin» vor- 
liegt. In den Anmm. zu diesem Kapitel stellt Thomsen noch die 
Bedeutung zweier anderer wichtiger Verbalableitungen fest,
S. 36 die des Nom. ag. auf -gmä, -yma, die als Partizipien zu 
dem Präteritum der Autopsie auf ■di zu verstehn sind, und S. 37 
die des sogen. Verbs «der Beschleunigung» mit bär, deren
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ursprünglicher Sinn «etwas in Interesse oder auf Wunsch eines 
anderen tun» im Alttürk, noch klar vorliegt.
Kapitel 5 erörtert den Schluss von Bilgä Kagans Ansprache 
an sein Volk IS 10 =  IIN 7—8: azu bu sablmda igid baryü. Das 
erste Wort ist einfach das aus den Turfantexten so bekannte 
schon von Kaschgarí Diw I 82, 15 belegte, auch im QB für 
Badloffs azu nach dem Kairener Ms überall herzustellende 
azu «oder», igid, das Badloff zuerst im Chuastanift als «Lüge» 
nachgewiesen hat, ist so schon beiKÄscHGARi" 52,10 bezeugt. Wäh- 
rend man baryu bisher stets als Abstrakt von bar aufgefasst hat, 
verbindet Thomsen es mit dem bäglärgü in IS II  und erkennt 
in beiden eine Fragepartikel -gii, -yu die im Gegensatz zu -mu 
eine verneinende Antwort hervorrufen soll und als solche in 
der Form yö von ihm in den von A. v. le Coq in Turfan auf- 
gezeichneten Texten nachgewiesen wird.
Kapitel 6 behandelt bun und seine Ableitungen. Während 
Thomsen dies mit ostt. und jak. тип «Mühe, Sorge usw.» 
gleich gesetzt hatte, wollte Badloff von der Form bunsiz aus 
dem Worte die Bedeutung «Ende, Mass» zu schreiben. Th. weist 
nun zunächst dasselbe Wort mung «Not» auch in Uigurischen 
nach, wo es auch Badloff nicht verkennen konnte im Chuas- 
tanift, sowie in der buddhistischen Erzählung von den beiden 
Brüdern, wo es Heart zwar verkannt, Pelliot aber a. a. o. 
241 n 3 schon richtig erklärt hat. Dann zeigt er in sorgfältiger 
Einzelinterpretation, dass diese Bedeutung auch an allen Stel- 
len der Inschriften durchaus angemessen ist. Davon zu scheiden 
ist aber büntögi in Tonj. 57, das etwa «Nichtsnutz» bedeuten 
muss und zu osm. ^  «Dummkopf״ gehört. Uebrigens
besass das Altosm. das der neueren Sprache allerdings verlorene 
«Not» (s. Thomsen 59, N. 1) doch noch z. B. Nesri ZDMG
13, 191 pu. Ganz abzutrennen ist auch das uig. munyaq QB
14, 13, das Badloff mit «Jammer» übersetzte, das aber, wie 
Thomsen zeigt, das Weibchen des Maral siyin, wie a. a. 0 . 
für Badloffs stylt zu lesen ist, bedeutet'=  tel. muiyaq. das mit 
Aufhebung des Geschlechtsunterschiedes als Muntjak für eine 
indische Cervidenart ja auch in die zoologische Terminologie 
(cervulus Muntjak Zini.) übergegangen ist. Das ms. siyun weist 
Th. auch in II (IIW) nach.
Das 7. Kapitel scheidet zwischen den drei in den Inschriften 
vorliegenden Ausdrücken für «aufwärts» j ־ügr־ü, das als jüg +  
gärü aufzufassen und zu osm. jiiksek «hoch» zu stellen ist, 
joqaru, das auch den meisten anderen Dialekten als «im Anstieg» 
bekannt ist, und j'uyr'u, das Thomsen früher als Nebenform 
zu joqaru ansehn wollte, für das er aber jetzt den Sinn «im 
angestrengten Marsch» nachweist und das er zu joyur «ver-
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dicken» stellt, eigentlich «feststampfen» ; für den Bedeutungs- 
wandel von «kneten» zu «treten», den er für das ältere Nhd'. 
nachweist, hätte er auch noch auf osm. (Samy) alt. pas
(R. WB. IV 1187) das dieselbe Entwicklung durchgemacht hat, 
Bezug nehmen können. Dasselbe Verbum mit den Objekt joluy 
«den Weg» findet er auch in der uigurischen Erzählung von 
den zwei Brüdern, 39, 1 und 7, wo er übersetzt «wenn ihr euch 
durch diese (Lotusblumen) einen Weg bahnen könnt». H u a r t  
hatte juluy juqur — gelesen und mit «kaufen» übersetzt, was 
in den Zusammenhang nicht passt, abgesehn davon, dass juluy 
nur in der Verbindung satiy juluy vorkommt und wahrschein־ 
lieh allein nie existiert hat. Hier hatte auch Pelliot den Sinn 
verfehlt. Er nahm joluy als joluq «Opfer» und verband das 
Verbum mit den alttürk, joy «Leichenfeier» und übersetzte 
danach «conjurer» und «apaiser».
Das letzte der sprachlichen Auslegung der Inschriften 
gewidmete Kapitel stellt einige bisher verkannte Nominalformen 
fest. In IE 35 heisst es von dem Ueberfall auf die Kirgisen 
nach Ueberschreitung des tiefverschneiten Kögmen : uda basdimiz. 
Dies uda, das man bisher als Gerundiv von ud- «folgen» auf- 
gefasst hatte, ohne damit einen befriedigenden Sinn zu gewin- 
nen, erkennt Thomsen jetzt als den Lokativ von и «Schlaf», 
also «wir überfielen im Schlaf». Dasselbe и erkennt er dann als 
Dativ in der Verbindung uqa basdimiz in Tonjukuk 27 (Radi. 28). 
Ein ebensolcher Dativ liegt gleich daneben in atiy iqa bajur 
ärtimiz vor, wo Radioff ein sonst unbekanntes Verbum iq 
«herabbeugen» sucht und übersetzt: «wir brachten die Pferde 
gefesselt herab», während es heisst: «wir banden die Pferde an 
Bäume» (von den in dem Turfantexten oft belegten г-). Eben- 
dasselbe i- findet Thomsen dann in Tonjukuk 4 in id1atisd'a, 
wo Radloff einen Eigennamen suchte und übersetzte: «Da 
reizte Idat — Schad die Zurückgebliebenen zum Aufstand». 
Thomsen stellt zunächst aus den ihm vorliegenden Photo- 
graphien fest, dass der Stein nicht qobarup bietet, wie Radloff 
las, sondern qubranip. Unter Verweis auf Odyssee 19, 163 
übersetzt er danach : (Das Türkenvolk war vernichtet und zer- 
sprengt), «aber diejenigen von ihnen, die auf Baum und Stein 
(d. h. einzeln und zersprengt) übrig geblieben waren, vereinigten 
sich wieder».*)
*) Man könnte versucht sein damit zu vergleichen (jüiib £ lb  
Türk. Bibi. 17, 53, 13, von Tschudi unter Verweis 
auf Samy Qam 862 übersetzt: «dachte nicht an die ganze sicht- 
bare Welt» ; doch zeigt Pecewi I 170, 3, dass zu übersetzen 
ist: «achtete keine Schwierigkeit».
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Zum Schluss erörtert Thomsen noch die Chronologie der 
Tonjukukinschrift. Radloff und Hirth hatten angenommen, 
dass die Z. 19—48 (20—49 R) erzählten Ereignisse, der Bund 
der drei Kagane von China, der Westtürken und der Kirgizen 
gegen die Türken, der Winterfeldzug gegen die Kirgizen nach 
dem Uebergang über den verschneiten Kögmen, der Sieg über 
die Westtürken und im Anschluss daran der Feldzug bis nach 
Sogdiana, in die Regierungszeit des Gründers der neuen tür- 
kischen Dynastie Elteris Kagan, etwa 688—690, zu setzen 
seien. Einen Beweis für ‘diese Annahme haben sie nicht er- 
bracht, jedenfalls dürften sie sich nicht darauf berufen, dass 
Tonjukuk unmittelbar nach diesen Ereignissen wieder wie Z. 7 
den Elteris Kagan nennt; denn es handelt sich hier offenbar 
um einen Rückblick auf seine ganze Laufbahn, nicht nur 
unter seinen ersten Herren. Man wird Thomsen zugeben müs- 
sen, dass es ein höchst seltsamer Zufall wäre, wenn dieser 
Komplex von Tatsachen nicht mit den völlig übereinstimmenden
u. z. T. sogar mit wörtlichen Anklängen erzählten Ereignissen 
aus dem 27. Jahre des Bilgä Kagan (= 710—711), die in den 
Orchoninschriften IE 34—39, IIE 26—28 berichtet werden, 
identisch wäre. Zur Zeit des Elteris Kagan herrschte über die 
Westtürken auch noch kein Tiirgis qayan, der ja erst mehrere 
Jahre nach dessen Tode sich zum Herrscher unter ihnen auf- 
warf, Eine weitere Stütze für seine Anschauung könnte Rad- 
loff aus Z. 32 gewinnen, wo seiner Lesung nach von einen 
jüngeren Bruder des Kagan (iram) die Rede wäre ; dieser jün- 
gere Bruder wäre dann eben Kapagan, der jüngere Bruder und 
Nachfolger des Elteris. Nun steht aber auf dem Stein nicht 
inim, sondern der Eigenname Inil. Dieser führt ebenso den Titel 
Kagan wie der Bögü Kagan in Z. 34 (35 R) und 50 (51 R), 
den Radloff ohne weiteres mit Elteris identifizierte. Bögü 
Kagan ist aber in den chinesischen Annalen als P'okil ko-han 
erwähnt, wT0  berichtet wird, dass ihm 699 (?) die Würde eines 
kleinen Kagan übertragen sei. Ebendort erscheint Inil i. J. 
714 als Inieh ko-han. Beide führten diesen Titel offenbar nur 
ehrenhalber, ohne zu den regierenden Kaganen gerechnet zu 
werden. Auch damit kommen wir also in die Zeit des Kapagan. 
Auf Elteris sind demnach nur die Z. 4—18 (19 R) zu beziehn.
Wir scheiden von 'dem schönen Buche mit Dank für die 
reiche und gründliche Belehrung und Anregung und hoffen, 
dass es dem Verfasser vergönnt sein möge, die geplante Neu- 
ausgabe dieser unschätzbaren Denkmäler bald glücklich zu 
vollenden.
(Halle.) C. B r o ck elm an n .
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L״a V er sio n  O iiig-oure d e l’H is to ir e  d es P r in c e s  K a ly a n a n ik a r a  
e t  P a p a o ik a r a  par P a u l  P elliot, Leiden, Brill, 1914.
Aus der Pelliotschen Sammlung uigurischer Texte hat 
CI. Huart im Journal Asiatique für Jan.-Febr. 1914, S. 5. ff. 
einen recht wertvollen Text veröffentlicht; leider in so unge- 
nügender Form, dass P. Pelliot sich gezwungen sah, denselben 
Text unmittelbar darauf im T'oung Pao 1914, S. 225. ff. unter 
obigem Titel nochmals herauszugeben.
Aus sachlichen Gründen ist es zu bedauern, dass Pelliot 
von einer Polemik gegen seinen Vorgänger glaubte absehn zu 
dürfen; denn da Pelliot nur in höchst seltenen Fällen auf die 
Angaben der Huartschen Ausgabe zurückgreift, so bleiben 
gewisse Unklarheiten, die durch kritische Fussnoten leicht hät- 
ten aus dem Wege geräumt werden können.
Wenn ich im Folgenden versuche, eine Anzahl noch blei- 
bender Schwierigkeiten zu heben, so geschieht es, weil der 
Text — darin besteht sein Wert für den Turkologen —■ in 
ungekünstelter Alltagssprache *) eine Legende erzählt, d e r e n  
I n h a l t  i n d e n  g r o s s e n  Z ü g e n  b e k a n n t  i st ,  sodass 
wir hoffen dürfen, dass die g e n a u e r e  B e d e u t  и ngs -  
e r m i t t l u n g  g e w i s s e r  W ö r t e r  u n d  R e d e w e n d u n g e n  
später bei der Entzifferung schwieriger religiöser Texte uns von 
Nutzen sein wTerde.
Einige ganz unmögliche uigurische Sätze der Huartschen 
Ausgabe schafft Pelliot zunächst durch den Nachweis aus der 
Welt, dass ganze Blätter aus der Handschrift verloren gegangen 
sind. Diese ist zweifellos eine Abschrift nach einem älteren 
Original und ist sowohl am Anfang als am Schlüsse unvoll- 
ständig; der uns verbleibende Best, zwanzig Blätter, ist so 
beschrieben und geheftet, dass auf Blatt 1 die Seiten 1 und 2 
sowie 79 und 80 stehen. Pelliot weist nun nach, dass das 
Innenblatt (Seiten 39, 40, 41, 42 der heutigen Handschrift) 
früher nicht das Innenblatt gewesen sein kann, dass ־vielmehr 
hinter S. 40 früher noch ein ganzes Blatt gefolgt ist mit den 
Seiten 4<>e, 40b, 4üc, 40d. Eine weitere Lücke klafft hinter S. 20; 
auf dem fehlenden Blatt standen die Seiten 20a und 20b, sowie 
die Seiten G0ft und 60b, wie Pelliot gesehn hat.
Lesen wir nun S. 6—7 muncuytäg közdäki || künülcä bärdi 
und finden wir hinter der entsprechenden Seite 74 einen 
ebenso unverständlichen Satz, so ist es ohne Weiteres klar,
*) Ausgenommen sind die nicht gerade seltenen subordinierten 
Sätze, durch die etwas fremdartiges, untürkisches in den Text kommt, 
der jedenfalls eine Übersetzung ist.
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dass ein Blatt mit den Seiten 6“, 6b || 74% 74b verloren gegan- 
gen ist.
Weitere Lücken s c h e i n e n  zwischen den Seiten 9 und 
10, 10 und 11 sich zu finden; ihr Dasein scheint aber nicht 
dem Verlust eines Blattes in der Vorlage, sondern der Nach- 
lässigkeit des Abschreibers zugeschrieben werden zu müssen: 
9 8 ayicilar hirär ödün önsär || harzun soll nach P. bedeuten 'si 
les trésoriers sortent en т е т е  temps et que [le prince] vienne' 
(Huart wohl besser birär ödün =  'au moment ой les trésoriers 
donneront', zur Verteilungsstunde oder dgl.). 10 8 ay'ici ärsär jj 
rnänin 01 übersetzt P. durch 'si ce [n’] était [que] du trésorier, 
ces [richesses] seraient miennes (?)’. Ich würde nur übersetzen 
können : Was den Schatzmeister anbetrifft, so gehört er mir.’ 
Da dies nicht zu dem Kontext passt, dürfte eine Lücke vor- 
liegen.
Sonst habe ich noch zu bemerken: 12 6 näcükin ayi barim 
yazyansar öküs bulur 'par quel moyen, si j ’amasse des biens, en 
obtiendrai-je d’abondants ?’ Lies bolur; und übersetze: 'auf 
welche Weise, wenn man Schätze sammelt, wird es viel?5
14 4 tuluy 'Meer5 für sonstiges taluy; es ist wohl toluy zu 
lesen mit 0 <  a vor и der Folgesilbe; vgl. Sitzungsber. der 
Berliner Akademie 1916. S. 1240.
15 2 (nach einer verderbten Stelle) tägin alyurii taplamadi
täg 'le prince, qui n’avait pás approuvé tous les autres moyens5. 
Es ist jedoch sicher, dass -madi täg einen antithetischen Satz 
einleitet: w ä h r e n d  er ........ n i c h t  g e b i l l i g t  h a t t e .
15 8 käkinc. P. weist endgiltig nach, dass käkinc Antwort5 
bedeutet. Es gehört also zu *käk-, das heute nur noch im 
Nomen käk 'Zorn5 usw. vorliegt; dazu u. a. käktä- (<  ־ lä) 
'tadeln', kektä- 'anfeinden5. Semasiologisch ist qarsi, qarsiliq 
'Erwiderung5 u. dgl. zu vergleichen.
Für die Tatsache, dass früher Verbal- und Nominal-Stamm 
viel weniger getrennt waren, als es heute den Anschein hat, 
enthält gerade unser Text noch einen schlagenden Beweis. 
28 1 yan tägingä säpti ist zu übersetzen der Qan rüstete den 
Prinzen aus (zur Beise)5. Heute ist ein Verbalstamm *säp- bis- 
her nicht nachgewiesen; dafür findet man *säplä- >  8 eptä- im 
Kirgisischen in der Bedeutung 'hinzufügen, beifügen, a u s r ü s -  
t e n5. Semasiologisch ist u. a. herbeizuziehen yabdunlar 'rüstet 
her5 in Proben VI 76 5; statt yabdu- finden wir 1203 yobdu- mit 
0  <  a vor Labial.
35 1 cintamani. . . .  alyali barayin kim yayu t'int'iylarya----
asiy tusa yilu usarmän j ’irai prendre l e . . . .  cin tam ani.... 
par lequel a tous les étres vivants. . . .  je pourrai procurer le 
profit5. Doch bedeutet hier kim ( . . . . -sav)  'damit, um z u . . . . 5
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Vgl. 47 3 kim =  'dass5. Ganz unverständlich ist die Funktion 
von kim in 64 3.
38 5 . qalt'i linyua sayu tütiin tütärcä 01 ärsär ärtinü alp ada 
tätir 'quand chacune de ces fieurs lance de la fumée, on dit 
que c’est lä un danger extrémement grand’. Bei Huart lautet 
die Zeile : 01 [ärsär] 01 ärsär mit der Anmerkung, dass [ärsär] 
in der Handschrift gestrichen sei.*) Ich lese qalt'i. . . .  tütärcä 
0 1 ; 01 ärsär usw. und übersetze: 'es ist als ob alle diese Lotus- 
blüten Dampf hervorstiessen; dies aber nennt man die gewal- 
tige Gefahr’.2)
Der Konditional ärsär bedeutet des öfteren V a s ..........
anbetrifft’ ; z. B. F. W. K. Müller, Uigurica 2812 män ärsär 
'was mich anbetrifft’ ; Uigurica II 36 44 bu darni ärsär 'was 
diese Formel anbetrifft'; 46 69 munun muduri ärsär was die 
Mudrä dafür anbetrifft’.
An unsrer Stelle, würde 'was dies anbetrifft’ ebenfalls 
passen; eine glattere Übersetzung erhalten wir jedoch, wenn 
wir 'aber’ einsetzen, eine Bedeutung, die das entsprechende osm. 
isä gern annimmt: Kunos, Oszmán-Török Népköltési Gyűjte- 
mény I. bän isä am qurd qus yämis-tir där'dim ich aber hatte 
geglaubt, dass wilde Tiere sie gefressen hatten'. Vgl. auch 6315, 
6414, 140 7, 146 13 u.
59 4 oyri täp tädükünüz nägü 01 öz ininiz ärti 'celui que 
vous appelez un voleur, eh bien c’est votre propre frere’. Lies 
01 ? öz und übersetze: Was bedeutet es, dass du von einem 
Dieb gesprochen hast (=  was sprichst du von einem Dieb)? Es 
war (vielmehr) dein eigner Bruder.’
Auch 26 6 scheint mir die Funktion von 01 verkannt zu 
sein; P. liest 01 taluy suvi ärtinü qorqinciy adaliy, 01 ökiis tin- 
l'iylar barip ölüglär bar. Es hat aber wohl adaliy 0 1 ; öküs zu 
lauten. Freilich ist der ganze Satz gerade kein klassisches 
Türkisch.
64 3 qani у an 01 ilignin q'iz'in ädgü ögli täginkä qolmis 
ärti, tiinür busük bolmis ärti le roi son pére avait [jadis] de-
J) 27 6 liest Pelliot birlä barin, yärci bolun; H uart dagegen hat 
doppeltes barin. Es wird also wohl in der Handschrift stehn, da man 
ihm trotz aller gemachten Editionsfehler nicht wohl Zutrauen darf, er 
habe doppelt gesehn. Ich denke, dass das Ursprüngliche birlä barin, 
barip yärci bolun gewesen ist. Ein ähnlicher Kopistenfehler scheint 55 4 
vorzuliegen: siz aruq siz aruylan, az udin 'vous etes fatigue, vous étes 
épuisé (?), dormez un peü. Lies siz aruq s iz ; aruylap az udin. Vielleicht 
ist der Stelle 49 5 yäti kün munta inin  oder irin  dadurch aufzuhelfen, 
dass man ärip liest; ärip kommt bei F. W. K. Müller, Uigurica II  
59 1 1 v o r; dort allerdings als Hilfszeitwort.
2) Vgl. auch Thomsen, Turcica S. 84 (Mém. Soc. Finno-Ougr. 1916 
vol. XXXVII).
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mandé la íille du roi de ce [pays] pour le prince Bonne־ 
action; [le prince et la princesse] avaient été fiancés (?)’. Ich 
möchte tünür bu síik bolmís ärti lesen; tünür ist nur aus dem 
Diminutivum tünürkiyä bekannt, das ich in den Sitzungsber. 
der Berliner Akademie 1915 S. 630 besprochen habe; da es 
parallel zu baya "eben5 usw. steht, so dürfte es unlängst’ oder 
dgl. bedeuten. Wir müssten also tünür bu sük bolm'is ärti über- 
setzen "dies (d. h. die Vorberatungen usw. über die geplante 
Verbindung) war seit kurzer Zeit zum Stillstand gekommen’, 
weil der Prinz abwesend war.
67 1 oyus "Stamm’. Die Identität des Wortes mit dem 
kökt. oyuz in Toquz Oyuz*) wird sich nach P’s Ausführungen 
256 Anm. 4 nicht wohl bezweifeln lassen. Die Art und Weise 
aber, wie P. seine Gleichung zu rechtfertigen unternimmt ist, 
wohl hauptsächlich in Folge eines Druckversehns, sehr wenig 
überzeugend. Für das Uigurische des 9. und 10. Jahrhunderts 
haben wir jedenfalls einige Stämme anzunehmen, die n u r  auf 
-s auslauten konnten: bas- drücken’, qis- 'zusammendrücken', 
käs- 'schneiden’ as- 'aufhängen’, die auch heute im Osttür- 
kischen auf stimmlosen Konsonanten auslauten. Einem kökt. 
oyuz sollte im Uigurischen nicht oyus sondern n u r  oyuz ent- 
sprechen. Wenn die Blockdrucke dafür oyus, haben, so würde 
man an mangelhafte Lautwiedergabe zu denken geneigt sein. 
Da nun aber auch P.’s Handschrift, die dem 10. Jahrh. ange- 
hören soll, oyus schreibt, so wird man wohl mit sporadischem 
Übergang von - 2  >  -s zu rechnen haben; oyus könnte sein -s 
von ulus bezogen haben. Jedenfalls will ich nicht versäumen, 
auf oyus 'Enkel’ in Suleiman-Künos 149 hinzuweisen.
74 2 bilgälärkä ayit'ip kim yimä ötkiirü umad'ilar "(le princ) 
interrogea les sages . . . qui eux non plus ne purent rien lui 
expliquer, im Glossar 265b ötkür- éclairer, expliquer (?)’. Das 
Wort ötkürü ist jedoch wohl belegt im Sinne von 'weiter' (vgl. 
jedoch F. W. K. Müller, Uigurica II 5 15, 4). Darüber hinaus aber 
ist diese Stelle ungemein wichtig für das Verständniss einiger 
andrer Stellen, denn h i e r  ist es fast ausgeschlossen, dass 11-, 
wörtlich können, etwas andres bedeute, als ' h e l f e n  können': 
'aber sie k o n n t e n  ihm nicht weiter h e l f e  n’. So denn auch 
im Steinschen Traumbuch, das V. Thomsen im J. B. A. S. 
1912 Jan. veröffentlicht hat: XLV kiyik oyl'i man ; otsuz subzuz 
qalti uy'in 'ich bin ein junger Hirsch; wie soll ich mir ohne 
Futter und Wasser h e l f e n  k ö n n e n ? ’ ; LXV sämiz at ayz'i
*) Die türk oyuz, die zweimal im Bulletin der Petersburger Aka- 
demie 1911 309 erwähnt werden, kommen in der Inschrift des Bilgä 
Qayan leider überhaupt nicht vor.
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qat'iy bolti; idisi umaz 'das Maul eines fetten Pferdes ist hart 
geworden; sein Herr k a n n  ihm nicht h e l f e n ’.
751 Das letzte Wort der fehlenden vorhergehenden Seite 
war wohl borluq: 'führe m i c h  zu Deinem Garten’.
Pelliot verwischt das sprachliche Bild, wenn er Z 2 für 
bärgä-män einsetzt bärgäy-män; vgl. 76 6 yutarya-män, das nicht 
in yutaryay-män 'verbessert’ werden darf; auch gegen die Er- 
gänzung sizlär für das überlieferte silär — ostt. slär muss Wider- 
spruch erhoben werden. Die Form bilä findet sich 791, wo P. 
sie in birlä ergänzt.1) Warum schiebt er denn nicht auch in 
qadas ' B r u d e r ’ (268 a) ein r ein?2) Das Konditionalsuffix 
lautet neben -sar auch -sa 76 5 , 80 4.
75 5 äligci är, das P. zweifelnd durch 'préposé’ über- 
setzen möchte, dürfte 'Überbringer' sein; vgl. älci 'Bote’, qolci, 
qoldéu.
(Darmstadt.) W. B ang .
U n g a r isc h e  S p ra ch leh re . Von Dr. J o se f  Sz in n y e i, 0 . ö. Professor an 
der Universität Budapest. Berlin und Leipzig, G. J. Göschen’sche 
Verlagsbuchhandlung 1912 (Sammlung Göschen 595).
Diesem Buche Szin nyei’s sind dieselben Vorzüge nachzu- 
rühmen, wie seiner in derselben Sammlung erschienenen к Fin- 
nisch-ugrischen Sprachwissenschaft» : Fülle der Tatsachen, meist 
kurze und doch klare Darstellung, Zuverlässigkeit des Gebotenen. 
Auch bei diesem Buche handelt es sich zudem um ein sehr 
notwendiges; denn eine kurze zuverlässige Darstellung des 
Ungarischen fehlt. S imonyi’s treffliches Buch hat ja eben 
andere Ziele ; R ie d l ’s ausgezeichnete, es scheint, fast unersetz- 
liehe 'Magyarische Grammatik’ ist doch eben z. T. veraltet. 
Bei meinen Bemerkungen kann es sich nur darum handeln, 
klarere Formulierungen für das Gebotene zu finden oder Er- 
gänzungen in Betreff fehlender Erscheinungen zu geben. Damit 
ich nun aber nicht das Fehlen der Behandlung von s e l t e n e n  
Erscheinungen tadele, die in einer so kurzen Grammatik
0 Unzulässig ist auch Pelliots asla- 'essen' für asa- in 19 8 ; P. hat 
sich dadurch das Verständniss von 50 4 lular tapay'in uduy'in asadii ganz 
unnötig erschwert (S. 250 Anm. 2). Es bedeutet eben -asa- 'essen’, dann 
aber auch 'gemessen, sich einer Sache erfreuen’ — genau wie yä- 'essen, 
geniessen, empfangen, erlangen*.
9 Früher Schwund von r  vor d auch in kökt. uig. küdägü 'Schwieger- 
sohn’, wenn Barnstedts schöne Etymologie (=  mong. húr degű, Keleti 
Szemle 1916 S. 81) sich bewährt; vgl. jedoch Klaproth, Uiguren 18 b kun- 
dekusi 'Eidam’ lies kündägüsi ״sein Eidam». Es steht aber gárdáé neben 
qanndas wie z. B. qursun neben quryasin, qoryasun 'Blei*.
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garnicht besprochen werden können, musste ich mir irgend 
eine Auswahl einfacher Texte wählen, bei der ich voraussetzen 
darf, dass diese Grammatik zu ihrem Verständnis reicht. Da 
trifft es sich nun glücklich, dass in derselben Sammlung als 
Nr. 694 ein 'Ungarisches Lesebuch mit Glossar von Dr. Wil- 
heim Tolnai erschienen ist. Dieses Lesebuch ist offenbar für 
Anfänger berechnet und enthält keine stilistischen Extravaganzen 
oder Altertümlichkeiten, sondern bietet die heut übliche Sprache. 
Alle Beispiele, die ich im folgenden unter Angabe von Seite 
und Zeile zitiere, entnehme ich mit ganz wenigen Ausnahmen 
diesem kleinen Lesebuche, und hoffe damit sofort dem Vor- 
wurf die Spitze abzubrechen, dass ich alles und jedes in der 
vorliegenden Sprachlehre behandelt wissen möchte.
Seite 7—19 umfassen eine klare und kurze Darstel- 
lung der ungarischen Phonetik. Dabei ist mehrfach von der 
norddeutschen Aussprache als der normalen ausgegangen, was, 
da es ja nicht ohne weiteres selbstverständlich ist, Erwähnung 
verdiente : S. 8 nr. 4 'k, t, p [sind] nicht aspiriert’ ; nr. 5: 'Ung. 
ng darf also nicht wie dtscli. ng ausgesprochen werden’. Da 
wäre es auch nötig anzumerken, welche deutsche Aussprache 
von ng gemeint ist, da das Wort lang z. B. sowohl lagk als 
auch lag ausgesprochen wird, eben je nach der Gegend ; beides 
wäre freilich ung. falsch. S. 9 nr. 13 : '2  — s in leise, Rose5 ist 
nicht eindeutig, da dieses s in Deutschland verschieden ausge- 
•sprochen wird.
Der S. 12, § 7 geäusserten Behauptung, dass ein Nebenton 
«nie auf die letzte» Silbe trifft, muss ich widersprechen. Nach 
meinen Beobachtungen fällt grade auf die letzte Silbe oft (wann, 
bin ich allerdings nicht im Stande zu sagen) ein fü r  den 
Deutschen jedenfalls sehr merkbarer Nebenton. Ich habe meine 
Beobachtung auch von anderer Seite bestätigt gefunden. Ich 
glaube denselben Nebenton auch im Finnischen beobachtet zu 
haben. [Ich erinnere in diesem Zusammenhänge an das Wotja- 
kische, in dem Endbetonung ja beinahe durchgeführt ist.] Auch 
nach Szirmyei's Darstellung stimmt der Akzent im Ungarischen 
und Finnischen ausserordentlich überein; auch in dem Punkte, 
der vielleicht Hervorhebung verdiente, dass der Akzent nicht 
etwa in schwach- und unbetonten Silben «unvollkommen» 
gebildete Vokale (wie z. B. deutsch e in Gabe [0 ]) schafft. Das ist 
ein Punkt, der für den Norddeutschen die Aussprache des 
Magyarischen schwierig macht.
Für die Vergleichung mit den verwandten Sprachen ist 
von Wichtigkeit § 8, der aber noeh einiger Ergänzungen be- 
darf. Er lautet: «Unter dem Einfluss des Satztones treten oft 
Veränderungen in der Betonung der Wörter ein. Die Sätze . . .
MAGI«
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zerfallen in Sprechtakte verschiedener Länge, in welchen oft 
zwei oder mehrere Wörter zu einem phonetischen Worte vereint 
sind.» Hier wird leider nun garnicht gesagt, wonach sich die 
Gliederung der Sätze in phonetische Einheiten, Sprechtakte 
[die in der Lehre von der Wortstellung § 156—158 eine so grosse 
Bolle spielen richtet, ob diese Gliederung nur von phonetischen, 
oder ob sie auch von logischen oder .psychologischen Motiven 
abhängt. Abzulehnen ist auch der Ausdruck: «phonetisches 
Wort», weil er missverständlich ist. Ein Wort ist ja eben nichts 
rein p h o n e t i s c h e s ,  sondern der kleinste sinnvolle, auch 
fü r  sich sinnvolle Bestandteil der menschlichen Bede ; im Gegen- 
satz also zu Laut, Silbe, Sprechtakt, bei denen der Sinn keine 
Bolle spielt. Dass die leichte Bildung von Sprechtakten — d. h. 
also von neuen phonetisch zusammenhängenden Gruppen im 
Gegensatz zu den Wörtern und deren grammatischer Abgrenzung, 
wobei starke Verschiebungen, besonders auch Schwächungen 
des Wortakzents eintreten — eine grosse Bolle spielt in der gan- 
zen finnisch-ugrischen Phonetik, d. h. also im ganzen fi.-ugr. 
Sprachbau, scheint mir sicher. Man denke nur an die eigen- 
tümliche Betonung des Erza-Mordwinischen (Paasonen, Mord- 
winische Lautlehre IX), bei der freilich auch noch andere 
Faktoren mitwirken müssen.
Bei der Behandlung der Vokalharmonie (§ 9 — 10) ver- 
misst man eine kleine historische Erläuterung, wie sie Sz. z. B. 
§ 11 Anm. nicht verschmäht, über den Grund der verschiede- 
nen Behandlung der Worte mit г, г, é in Bezug auf die Vokal- 
harmonie. Sie beruht ja, wie bekannt, nicht darauf, dass auch 
im Ungarischen einmal verschiedene г-artige Laute bestanden, 
die dann in i, г, é übergingen, sondern darauf, dass z. B. 
fugr. (1* ó :) *() im Ungar, in gewissen Fällen in г (: i)  über- 
gingen, die nun noch in die hintervokalische Gruppe rechnen 
(s. den Exkurs S. 223).
Die in § 13 behandelten Fälle teilweiser Assimilation wie dob- 
tarn (dob), gesprochen: doptäm, die in § 14: köpdös (köp), gespr: 
köbdös und § 15 behandelten wie szénpor ( szén), gesprochen : 
sempor, sind alle drei nur Einzelformen dessen, was man 
regressive Assimilation’ nennt, und könnten also auch zusam- 
mengefas3t werden. Die Zusammenfassung würde nicht nur 
kurz und bequem sein, sondern auch der Sache entsprechen, 
insofern dadurch drei scheinbar verschiedene Züge der Sprache 
sich als einen einzigen herausstellen. Es kann, denke ich, kein 
Zweifel darüber herrschen, dass man, je weiter man in der 
Sprachwissenschaft gelangen wird, immer mehr dahin kommen 
muss, die einzelnen Sprachen jede als einen Organismus (wie 
man früher sagte) darzustellen oder als ein in sich zusammen­
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hängendes, bis zu einem hohen Grade einheitliches System, in 
das zwar gewisse und oft auch sehr viele fremde Elemente 
eingearbeitet sind, das aber meist erstaunlich treu den alten 
eingeborenen Grundplan bewahrt hat (in dem freilich oft genug 
zunächst Züge einander zu widersprechen scheinen, was natür- 
lieh aber ihre Feststellung nicht hindern darf). Unsere Erkennt- 
nisse sind noch lange nicht so weit, dass wir schon jede höhere 
Einheit zu erkennen vermöchten. Die Grammatiken fühlen sich 
heute meist noch viel zu sehr als Lehrbücher, die irgend eine 
Kenntnis vermitteln wollen, nicht als Werke, die ihren Zweck 
in sich tragen.
Wir könnten hier zum Vorteile der Sache, d. h. der Er- 
kenntnis des Baues der ungarischen Sprache, systematisieren: 
Progressive Assimilation —- der Vokale: Vokalharmonie (§ 9, 
10), Regressive Assimilation —- der Konsonanten (§ 13, 14, 15). 
§ 11 (Wechsel langer und kurzer Vokale) und § 12 (Wechsel 
kurzer Vokale mit 0 [Null]) gehören auch wueder zusammen 
und bilden Fälle des (׳Stufenwechsels». Man möge diese Vor- 
Schläge nicht nur als Fortschritte im «Inhaltsverzeichnis» auf- 
fassen; es handelt sich auch wirklich um Zusammenordnung 
von Zusammengehörigem, die allein rational ist.
Die in § 17 behandelte progressive Konsonanten-Assimi- 
lation, wie késsel (kés) aus kést el, ist wesentlich anders als die 
rein phonetische regressive der § 13—15: hier handelt es sich 
um F l e x i o n ,  bei der das Bestreben den Stamm in der Reihe 
der Formen unverändert zu lassen, eine entscheidende Rolle 
spielt. Die gegen dies Bestreben verstossenden Formen efféle, 
ennek sind von Pronominalstämmen abgeleitet, die auf wohl 
allen westeuropäischen Sprachgebieten durchaus die Tendenz 
haben, unregelmässig zu sein.
Einige in § 14 angeführte Beispiele: eg у korty bor [ei 
kord bor], csúf dolog [tsüv dolog], so wie in § 15 vén tyúk [vén 
tűk], igén gyors [igen dors] und 16 taníts meg (neben taníts) 
[׳taníts meg, tánitts] zeigen, dass die daselbst behandelten Assi- 
milationserscheinungen auch über das einzelne Wort hinaus- 
gehen, zeigen also auch, wie die in § 8 behandelte Sprechtakt- 
bildung, dass das ungarische Wort phonetisch nicht unbedingt 
abgeschlossen ist. In diesen Zusammenhang gehört es auch, 
dass die mit Vokal anlautenden ungarischen Worte im Anlaut 
keinen Kehlkopfexplosivlaut (s. Sievers, Phonetik5 § 385) haben, 
wodurch die phonetische Bindung der Wörter zu Sprechtakten 
befördert, das Verständnis der gesprochenen Sprache erschwert 
wird. Wer z. B. ein Mädchen zu einer Katze sagen hört: 
ra’väsä'llat, dem ist es, die zum Verständnis dieser Laute not- 
wendige Worttrennung zu vollziehen, nur dann möglich, wenn
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er die Worte ravasz und állat kennt. Dass die Sprechtakt- 
gliederung in anderen fugr. Sprachen an die ungarische 
sehr erinnert, ist deutlich; doch gehen die Assimilationen der 
aus- und anlautenden Konsonanten der Wörter im Mord- 
winischen und Ceremissischen in der entgegengesetzen Richtung 
wie im Ungarischen.
Die eigentümliche Silbenbildung des Ung. hätte wohl auch 
Erwähnung verdient, da sie den eigentümlichen Klangcharakter 
des Ung. in Verbindung mit dem oben erwähnten Fehlen «un- 
vollkommener» Vokale bedingt. Es scheint, als wenn im Ung. 
das Nachlässen des beim Sprechen notwendig hervorgebrachten 
Luftstromes zusammenfällt mit dem Ende der Silbe, was im 
Norddeutschen z. B. nicht der Fall ist. Ähnlich wie im Unga- 
rischen scheint, nach der Schilderung von Bernekek, Russische 
Grammatik § 14 zu urteilen, es im Russischen zu sein. Eine 
ausdrückliche Angabe über das Auftreten stimmhafter Konso- 
nanten im Satzauslaut habe ich auch vermisst.
Schliesslich wäre es auch vom pädagogischen Standpunkte 
empfehlenswert, alle Lauterscheinungen, die in der Formenlehre 
eine Rolle spielen, auch bereits in der Lautlehre zu behandeln, 
also auch die Wirkungen des j  (§ 93. 3, 6.), und von einer 
auf die andere Stelle zu verweisen. Überflüssig oder jedenfalls 
in ihrer Kürze unklar scheint mir aber die Anmerkung 
auf S. 14.
Im Zusammenhänge mit der grossen phonetischen Emp- 
findlichkeit des Ungarischen steht die Eigentümlichkeit, dass 
die nicht unbeträchtlichen lautlichen Änderungen der Worte 
und Formen (s. § 9—19) äusserst selten auch grammatisch- 
formalen Wert besitzen (wie z. B. der Vokalwechsel in eXswcov : 
eX׳.j:ov, scpet>7 0 v: Itpo^ ov, bindest: bandest); vielmehr, was in 
älteren Epochen der Sprache vielleicht noch deutlicher ist, rein 
phonetischen. Hierhin fügen sich jene eigentümlichen Doppel- 
worte des Ung., die z. T. auf "Ablaut’ aufgebaut sind, in denen 
der Ablaut eine, ich möchte sagen, anschaulich-scbildernde 
Rolle spielt, wie: girbe-gurba 144־, csivirgős-csavargós 145־; 
Pásztortűz van a határon, libeg-lobog piros lángja 7010 (nr. 55); 
zeg-zugos 504-5 (zug Winkel’ wie zickzackig: Zacke)׳, izeg- 
mozog 201־. Im letzteren Falle ist der Ablaut verbunden mit 
dem labialen Anlaut des 2. Gliedes,*) Bildungen, die ich wohl 
ausführlich genug bereits anderswo behandelt habe. Der 
Unterschied dieser Bildungen von denen, wie hip-hop 49:!3, 
piß'■ paff 5327, ist ja deutlich: diese sind interjektionsartig, jene 
wirkliche Wortbildungen zu vorhandenen Worten.
*) Variation nur dadurch in cók-mókját 16u.
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Am wenigsten vermisse ich in der Wortlehre (S. 20—94), 
so weit sie rein die Bildung der Flexionsformen betrifft. In 
diesem Punkte ist die Grammatik zwar nicht ganz leicht ver- 
ständlich, aber sehr reichhaltig, wenn nicht gradezu vollständig. 
Hier hat auch die Darstellung eine der ung. Sprache besonders 
angepasste, sich aus der Sache ergebende Form (vgl. bes. 
§ 20—24 Stammformen’), die freilich der eigentümliche Bau 
der Sprache gradezu erzwingt.*) Bei der Lektüre dieser Formen- 
lehre wird ;jedem Sprachforscher schon ein Teil des ungarischen 
(ja des fugr.) Sprachbaues aufgehen: der ausserordentliche 
Reichtum an Formen, erzielt durch ein im Grunde ganz ein- 
faches und konsequent durchgeführtes Schema der Bildung, 
das gradezu einladet zu grammatischer Analyse; vergleichbar 
in diesem Punkte dem Bau des klassischen Sanskrit. Und noch 
eins drängt sich mit Gewalt dem Leser dieser Formenlehre 
auf : die am schönsten im Finnischen entwickelten alten Bil- 
düngen auf s -j- t, n, n ; l +  t, n, n zeigt das Ungarische (ebenso 
wie die anderen beiden ugrischen Sprachen) zwar nicht; aber 
die alt-fugr. Neigung hat sich durchgerungen und zwar mit 
ganz neuen Mitteln, aber im ganz alten Geiste das ung. Kasus- 
system geschaffen.
Empfehlenswert wäre die Verbindung des Teiles der Syn- 
tax, der den Gebrauch der Formen und der Kedeteile behan- 
delt, mit der Formenlehre. Es wurde dadurch nicht nur Raum 
gespart, sondern auch die Klarheit und Durchsichtigkeit des 
Ganzen gefördert; ja eigentlich fordert die Vernunft auto- 
matisch bei einer neuauftretenden F o r m  sofort Aufklärung 
über ihren G e b r a u c h .  Da die sofortige Aufklärung durch 
einen B e i s p i e l s a t z  versäumt ist, erhalten wir sie, soweit 
ich sehe, im ganzen Buche nicht über den Gebrauch des 
Besitzstammes (§ 28, 32, 33; daselbst auch keinen Verweis auf 
§ 38. 5). Beispiele wie ez a ház atyámé, ezek a házak atyá-m-é-k 
sind ja noch in andrer Beziehung wertvoll: sie bringen die 
Eigentümlichkeit des Ungarischen, mehrere bedeutungsvolle 
Suffixe am Ende des Wertes zu gruppieren, deutlich zur An- 
schauung. Wenigstens sollte in § 26 (Possessivstämme) auf 
§ 100 und 150 !vielleicht auch auf § 43 Anm. 2, 44, 50, 66) 
verwiesen werden, bei der Stammform (§ 20 u. f.) auf § 146 mit 
Anm. und § 149 IV.
Bei der kurzen Behandlung der Substantivbildung (§ 36—38) 
wird leider grade ein für das Ung. charakteristischer Punkt
*) Für den Deutschen ist der Ausdruck: Nebenstämme (S. 26) 
missverständlich. Wie würden die gleichbedeutenden (falva neben 
fu ) also nennen können ; aber nicht falvak, falum,falué neben falu.
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nicht genug betont. In § 36 heisst es, dass es deverbale Bil- 
düngen gibt, «die den Ausüber oder das Mittel der Handlung 
bezeichnen». Damit ist ja offenbar das Partie. Praes. auf -ó, -Ő 
gemeint, dessen eigentümlicher Gebrauch durch die Worte 
Ausüber oder Mittel schön gekennzeichnet wird. Es müsste aber 
sofort im § 36 entweder auf § 101 verwiesen werden oder die 
Gebrauchsweise jener Fcfrm auf -o 0־ auch hier kurz dargelegt 
werden, damit dem Leser jene Eigentümlichkeit zum Bewusst- 
sein kommt. Auch im Idg. sind ja die Masculina (Nomina 
agentis) auf -tér, -tör und die Neutra (Nomina instrumenti) auf 
-trom verwandt, aber nur in Sprachen, in denen kein gramma- 
tisches Geschlecht existiert, können die beiden Bedeutungen: 
Ausüber und Mittel der Handlung in einer Bildung vereinigt 
sein. Man sieht hier einmal an einem Punkte, wie tief im Bau 
der fugr. Sprachen das Fehlen des grammatischen Geschlechts 
begründet liegt. Die Grundbedeutung der Form auf -0 , 0־ tritt 
übrigens auch in § 101 nicht ganz klar hervor, wie mir scheint, 
weil der zunächst so auffallende selbständige Gebrauch dieser 
Form in Sätzen wie : De elmenőben mégis kérdést intéz Mihály 
a gazdához 38212 ' ־  'aber im Weggehen richtet M. dennoch 
eine Frage an den Besitzer’ ; fog üldözőbe 1112" 13 ganz «wört- 
lieh״ : 'Er greift in den verfolgenden’ d. h. Er macht sich an 
die Verfolgung’ nicht erwähnt wird. Riedl spricht über diesen 
Gebrauch S. 267—8 *); in Simonyi’s Ungarischer Sprache habe 
ich ihn sonderbarer Weise nicht auf S. 284 erwähnt gefunden. 
Erwähnung verdient er, weil er, wie die beiden aus dem Lese- 
buch von 80 Seiten angeführten Beispiele zeigen, nicht ganz 
selten ist, und weil er sich durch den Vergleich mit dem 
Finnischen z. B. der Art nach als ur-fugr. erweist. Dort wird 
das Verbalnomen auf -та, -mä als Partie. Praes. Pass, verwen- 
d e t: ystäväni tekemä kirja on saavuttanut suurta suosiota 
(Setälä, Suomen kielen Lauseoppi7 § 116) 'das von meinem 
Freunde verfasste Buch hat grossen Beifall gefunden’ ; dasselbe 
Verbalnomen, das als flektierter Infinitiv erscheint: olin laula- 
massa (Setälä ebd. § 115) Ich war beim Singen’ (vgl. ung. 
váróban vagyok Riedl § 139).2) Es ist deutlich, dass wir es hier *1
*) Riedl erwähnt nur den Inessiv. Doch kommt auch der 
Illativ vor; vgl. das bekannte gondolkozóba esik er verfällt in 
Gedanken’ und oben üldözőbe fog.
1 Die Ähnlichkeiten im Gebrauch (vgl. noch Setälä § 116 
Anm. 1) könnten veranlassen die ung. Form auf -0 , -ö  der finni- 
sehen auf -та, -mä gleichzusetzen (vgl. ung. velő =  finn. ydin, St. 
ytime). Unter der Annahme mehrfachen Stufenwechsels ist viel- 
leicht auch das finn. Partie. Praes. auf -va, -vä hierherzuziehen.
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mit einer Auffassung zu tun haben, die der z. B. im Ostja- 
kischen und Mongolischen (vgl. KSz. XII, 336 Anm.) genau 
entspricht: die Form, die wir je nach dem Gebrauch Infinitiv 
oder Particip zu nennen geneigt sind, bezeichnet nur eine zu- 
ständliche Beziehung zwischen Vorgang und Nomen, wobei die 
aktive oder passive Bichtung des Vorganges die geringste Rolle 
spielt. Man denke nun an ivóvíz• 'Trinkwasser, fürdőhely 
'Badeort u. ä. (§ 101) *) und erinnere sich an die § 39־ er- 
wähnte Tatsache, dass die negativen deverbalen Adjektiva teils 
aktive, teils passive Bedeutung haben: tudatlan 'unwissend5, 
ismeretlen 'unbekannt'.
Bei den denominalen Ableitungen (§ 38) wäre erwähnens- 
wert, dass die zur Bildung abstrakter Substantiva (jóság) und zur 
Bildung kollektiver (hegység) Substantiva dienenden Suffixe -säg, 
-ség identisch sind, und dass die unter Nr. 5 behandelte Bildung 
auf -ék einfach aus den Suffixen -в- (§ 28) und -k- t§ 29) 
zusammengesetzt ist, nicht eine neuartige Bildung ist. Es ist 
im ganzen die Wortbildung durch Suffixe im Ungarischen noch 
viel lebhafter als etwa bei uns im Deutschen. Das könnte 
vielleicht auch in § 40 noch deutlicher hervortreten, und das 
auch noch deutlicher, wie leicht eine Gruppe von Worten im 
Ung. zu einem neuen Worte anderen Redeteilcharakters umge- 
schaffen werden kann.2) Es handelt sich da nicht nur um Aus- 
drücke wie földalatti unterirdisch', von föld alatt gebildet 
§ 404 (wobei auch Bildungen häufig sind, die wir nicht nach- 
ahmen können, wie a templom melletti pázsiton 547-8 oder а 
kánok elleni harcban l l 7); sondern es kann auch ein nominaler 
Ausdruck wie két пар zwei Tage' zu einem «Adjektivum» um■ 
gestaltet werden: két napi zab, szén «'Hafer (und) Heu für 2 Tage’ 
6619(nr. 44). Es erinnert diese Bilduug auf -i sehr an die deutsche 
auf -s, die, wenn auch ausgegangen vom Genetiv starker Masc. 
und Neutr., doch heutzutage nur die Beziehung zweier Nomina 
zueinander ausdrückt: Geburtstag, Geburtstagsfest. So entspricht 
z. B. einem deutschen 'Grabesstille5: síri csend 204. Eine ähn-
ג) Es darf nicht verschwiegen werden, dass passiver Ge- 
brauch des Partie. Praes. Act. auch im Französischen (8. Toblek, 
Vermischte Beiträge I nr. 7) und Deutschen (Grimm Gr. IV 69 
(worauf Tobler verweist], Paul Mhd. Gr.5 § 286) vorkommt, 
jedoch nicht im Lateinischen, wo wir nur etwa pransus in 
dieser Art (entgegengesetzt) finden.
'2) Hierhin zählen die den vom idg. Sprachgebiet kommen- 
den so sehr überraschenden Bildungen wie nagy mehetnékje 
volt, mit denen 'Gottseibeiuns, Vergissmeinnicht, Jasomirgott5 
nur von fern verglichen werden können.
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liebe Funktion wie das -i hat manchmal való : ('ihr Verhältnis 
zueinander: egymáshoz való viszonyát 45i0); eine Kasusform, die 
nicht zu einem Nomen treten kann, wird durch diese ’Parti- 
cipial’-bildung (zu val-, vala ’war') an dies Nomen angeschlossen.1) 
Vgl. A nagy Kifelé való tolongásban 4916, valamit most is érez, 
ami nem ebből a világból való érzés 303" 4; még nem láttak к ed- 
vökre való lovat 3512; hiába való 523; ähnlich auch bei Infini- 
tiven sírni való 7824, van itt megvenni való elég 359. Ich glaube, 
dieses való verdiente auch irgendwo ein Plätzchen in einer ung. 
Sprachlehre.
Sehr richtig wird von den Bildungen auf -beli, -féle, 
-szerű gesagt, dass sie ’eine Mittelstellung zwischen Ableitungen 
und Zusammensetzungen’ einnehmen (§ 41)* vielleicht wären 
hier am ehesten noch die eben erwähnten Bildungen mit 
való anzureihen. Eine Bemerkung über den Ursprung der Eie- 
mente •beli u. s. w. wäre angebracht wie auf S. 40 Anm.
Betrachten wir die Nominalbildung im ganzen, so fällt 
auch die lautliche Fülle der Suffixe auf, eine Beobachtung, die 
wir auch bei der Verbalbildung (§ 107—112) bestätigt finden, 
entsprechend der grossen anschaulichen Bedeutung, die diese 
Suffixe haben.
§ 43 Anm. 2 wird java 'das Beste von etwas’ als ein 
'eigentümlicher Superlativ’ bezeichnet. Das ist doch missverständ- 
lieh : java ist doch der mit dem Possessivsuffixe versehene 
Positiv, den wir im Deutschen nur mit dem Superlativ über- 
setzen. Der Beweis, dass eine Bildung wie java der ungarischen 
Superlativkategorie angehört, ist kaum zu erbringen. Auch der 
Ursprung des individualisierenden Zeichens -ik, das an Ivompa- 
rativ und Superlativ gehängt wird (§ 44), und das ebenfalls in 
den Ordnungszahlwörtern erscheint (§ 46), hätte angegeben wer- 
den dürfen.
Die Verstärkung des Komparativs durch leges- (S. 45 
oben; § 43t gehört zu einem Kapitel der Wortbildung, das 
weiter nicht berührt wird : legeslegnagyobb, legeslegalsó sind 
zu vergleichen mit végesvégig 6215, köröskörül 23т, 291 1 2 .2'1־ ) 
Nahe steht dieser steigernden Wiederholung, bei der die beiden 
gleichen Elemente aber noch durch ein nur formales Element 
verbunden werden, die im Ungarischen überhaupt vielfach 
angewandte Wiederholung von Worten, die von Sz. an mehreren
נ) Való hat also in diesen i ’ällen eine sehr abstrakte, fast 
nur formale Bedeutung. Sonst bedeutet es ja 'wahr, wirklich’, 
wie aind. satya- (: as ’sein').
־) D. h. beim Nomen und Adverbium. Beim Verbum 
könnte man eine derartige Steigerung sehen in nöttön-nö 215.
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Stellen berührt wird, für die es sich aber empfehlen würde, 
ein besonderes Kapitel in der Grammatik einzurichten, wie es 
bereits B öhtlingk getan hat. Sz. erwähnt § 45 Anm. S. 47 die 
Verdoppelung der Grundzahlwörter, «wenn von gleicher Vor- 
teilung die Kede ist», und § 65 Anm. S. 59 die Verdoppelung 
des Präverbiums, wenn «die Handlung als sich von Zeit zu Zeit 
wiederholend bestimmt» wird. Beides gehört offenbar zusammen 
unter einen Begriff. Die Verdoppelung tritt aber nicht nur bei 
den Verbalpräfixen (261—2 le-lecsapnak, 778 meg-meglegyint) auf, 
sondern auch bei Adverbien ( addig-addig 1812: lassan-l0 20', 
4623; közbe-k0 236 ; néha-n° 2624, 329; már-m0 111';  hová, hová 
167 [nur nachdrücklich]) und Adjektiven neben Zahlwörtern 
( mds-m0 348; m\nd-m° 5216; följebh-f0 53° [adverbial!; öttel-ö0 
3.831; egy-eyy 2031, 23\ 26244713 ,3216 ,285 ,25־־). Die distri- 
butive und iterative Bedeutung ist manchmal kaum zu mer- 
ken ; die Wiederholung schildert nur die spannende Steigerung: 
A veszedelmes csel már-már sikerül, az üldöző magyarok futni hagy- 
jak a kunt 1116-18 oder: addig-addig keresték, míg valamelyik 
csakugyan meglátta a fa tetején 18 12—13.
Iterativ-distributiv wirkt aber die Wiederholung bei k i k i 
der eine — der andere5 (1826, 27е, 3922 4 414 ,23־ ) und ki-ki 
'ein jeder, jedermann5 (2613)*) § 61 ; vgl. damit hegyük hol az 
égnek, hol a földnek van fordítva 2Г32-23. Während die wieder- 
holten Worte asyndetisch neben einander stehen, erscheinen bei 
der steigernden Wiederholung auch beide Worte durch és ver- 
bunden : magasabbra és m° emelkedik a nap 20נ ', nagyobbra és 
n° nő [a fekete pont] 2027, [a- felhők] följebb és f°  vonulnak 22\  
közelebb és k° jönnek a . . .  felhők 223—4. Es handelt sich hier 
stets um Komparative: «Höher und höher, immer höher steigt 
die Sonne» ; ich vermute, dass es sich hier um einen Germa- 
nismus handelt, der in der hier beigezogenen Textauswahl auch 
nur in wissenschaftlicher Prosa vorkommt.
Noch eine besondere Art der Wiederholung bleibt zu er- 
wähnen — wobei aber ein Wort dem andern untergeordnet ist 
deren Wert nicht leicht zu bestimmen ist, die offenbar aber 
grade sehr volkstümlich ist. 359 u. f. heisst e s : Hát akkor 1de 
jöjjenek, van itt megvenni való elég. Antwort: Csakhogy nem 
venni akarjuk.., hanem csak úgy akarn i  a k a r j u k 3—362 ,׳ (als 
Antwort auf die Frage: Ez a vénség is eladó1) E l a d n i  eladó,  
de vénnek  nem v é n . . . .  Die Wiederholung hat hier einen stark 
gefühlsmässigen Wert, den ich im Deutschen jedenfalls nicht 
auf ähnliche Weise wiederzugeben wüsste. Vielleicht ist hierzu 
das zu halten, was Sz. § 155 Anm. anführt: erőnek erejével.
*) Vgl. lat. quisquis; s. Веке KSz. XIV 170.
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csodák csodája; wo auch die Wiederholung einen besonderen . 
Nachdruck im Gefühl darstellt. Schliesslich gehört zu den 
Beispielen schildernder Wiederholung noch das beliebte ment- 
mendegélt 164 (mendegélt allein 1428).
Diese kurze Behandlung der Wiederholung wird wohl 
gezeigt haben, dass sich genaue Beobachtung dieser Erscheinung 
im Ung. lohnt und auch in die kurze Grammatik hineinge- 
hört. So nahe es liegt, Wiederholung der Worte in distributivem, 
iterativem, nur lebhaft schilderndem oder gefühlsmässig ge- 
steigertem Sinne anzuwenden, so sicher ist diese Steigerung 
neu-idg. nicht in dieser Weise verbreitet; besonders aber, eine 
zwischen den wiederholten Worten stehende Konjunktion wird 
selten fehlen. Man vgl. Brugmann, Die Ausdrücke für den 
Begriff der Totalität S4 ־, K. vgl. Gram. 301, 287, 638.*).
Bei der Bildung der Grundzahlwörter (§ 45) wird trotz der 
komplizierten Regel doch sehr einfach, konsequent und rationell 
verfahren. Die Stellung der Zahlen entspricht stets der arithme- 
tischen Schreibung: nicht fünfzehn und quindecim, sondern 
10 +  5 : tizenöt, und so stets. Und zwar die Zahlen flexionslos 
aneinandergereiht, nur dass bei 11 19 und 21 29 tiz, bezw. húsz
(d. h. die beiden Zehner, die nicht von den entsprechenden 
Einern abgeleitet sind ; vgl. egy, két) in den Superessiv treten 
(vgl. slav. jediwb na despte). Dieselbe Einfachheit und Sparsam- 
keit zeigt die Bildung der Ordnungszahlen (§ 46): 503 = ötszáz 
három; der 503 =  ötszázharmadik; gegenüber quingenfesimr/s 
ter tins. D. h. das Element, das die andere Wortkategorie an- 
deutet, wird nur einmal gesetzt. Ähnlich wird ja auch das 
Element, das den anderen Kasus andeutet, nur einmal gesetzt 
in Fällen wie Leó pápát 83, Péter apostolt 819 und in den 
eigentümlichen Fällen wie egy nagy fazék vizet 1 720 (vgl. 15s, 
185, 255, 2625, 4032), «eine Bande Zigeuner» egy banda cigány 
401 (vgl. 166, 4010), wo man freilich das erste Nomen als 
massangebend, als Zahlwort auffassen könnte.
In § 50 heisst es nach Aufzählung der Pronomina perso- 
nalia: «Dieselben werden (mit Ausnahme von ők) auch als 
possessive Attribute ("mein, meine, mein’ u. s. w.) gebraucht; 
anstatt ők steht als solches das mit dem Pronomen der 3. P. 
Sing, gleichlautende ö (cihr, ihre’)». Werden durch diese Dar- 
Stellung die Verhältnisse gut getroffen? 'domus. eius’ heisst az
­ס  Eine Art der Wiederholung, die anderer Art ist, möchte 
ich aber doch nicht übergehen. Ähnlich wie im Deutschen : 
'er ging aus dem Zimmer hinaus’, sagt man ung. úgy eresztik be 
a hálót a vízbe, ráült a székre. Man könnte hier aber wohl 
mit mehr Recht von einer Art der Aufnahme sprechen.
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o háza, domus eorurn’ az ő házuk. Kann man da das ö eorum 
im zweiten Falle «mit dem Pronomen der 3. P. Sing, gleich- 
lautend» nennen? Ist es nicht einfach selbst das Pronomen der
3. Person, freilich in pluralischem Sinne nicht bestimmt? Aber 
wenn wir nachprüfen, müssen wür doch zugeben, dass о auch 
in singularischem Sinne nicht irgendwie positiv charakterisiert 
ist. So bezeichnet denn, meiner Meinung nach ö nur die
3. Person schlechthin. Der Zusammenhang ergibt, worum es 
sich handelt: az ő háza oder házuk bezeichnet je nach dem 
Possessivsuffix einen oder mehrere als Besitzer. Dass én und te 
stets deutlich geformte Plurale mi(nk), ti(k) haben, scheint eine 
Forderung der Vernunft; wie schon lange gesehen worden ist, 
sind 'wir5 nicht mehrere 'ich', 'ihr5 nicht mehrere 'du5, wohl 
aber sind 'sie' mehrere 'er5. Vgl. Веке, Cser. Ny. S. 262.
§ 51. Anm. ist die «Sprachneuerung» genannt, über die 
aber sonst im ganzen Buche nichts gesagt wird.
Wenn § 52 Anm. der Acc. ötet erwähnt wird, wäre auch die 
Form aztat (neben azt) z. В. 6723 zu erwähnen gewesen, zumal 
wir die analog (Abneigung gegen einsilbige Formen) gebildeten 
Kausativa tétet и. s. w. § 109 Anm. finden (s. schon TMNy. 430).
Die in § 53 angeführten Pronominalformen nekem, tőled, 
vele führen doch eigentlich mit Notwendigkeit darauf, dass die 
Darstellung der ung. Grammatik von den Pronomina auszugehen 
hätte ; nekem, tőlem и. s. w. zeigen die ursprünglichen Formen, 
die durch die Vokalharmonie je nachdem ■nak oder -nek, -tói 
oder -tői и. s. w. lauten. Auch die eben so lehrreiche wie ein- 
fache Etymologie dieser 'Kasussuffixe', die ja z. T. ganz klar 
ist, hätte vielleicht durch einen Hinweis auf Fugr. Spr. ange- 
deutet werden können. Es ist ja das ein wichtiges Charakteri- 
stikum des Ung., dass die Postpositionen oder Kasussuffixe noch 
innerhalb der Sprache z. T. klare Etymologien haben (-tő i: 
tő, -bői: bél, -пек: neki). Man denke im Gegensatz dazu etwa 
an die Prsepositionen im Altgriechischen! So schiene es mir 
auch richtiger, die Etymologie von maga nicht erst S. 103 § 124
III. 2. b)  Anm., sondern sofort beim ersten Auftreten des 
Wortes S. 51 § 54 Anm. zu geben; heisst doch auch noch im 
heutigen Ung. mag 'Same, Kern'. Ähnlich wird ja auch fő  
'Kopf (vgl. mdw. pra) nur in verstärkendem Sinne angewendet: 
Hát te veled mit tegyek szegény fejeddel? 141314־־. Auch die 
Bedeutung von maga ist vielfach schwächer als die des deut- 
sehen 'selbst’ und verstärkt nur schwach das Pronomen: vgl. 
vigyük el magunkkal 1511 'nehmen wir ihn mit uns5; a mint 
ebben a kis házban f őzügetett magának 1712 wie er in diesem 
kleinen Hause für sich kochte’ ; elkiáltotta magát 182í. -— Uber 
§ 66 s. unten S. 219 Anm. 2.
Die ausführliche Darstellung der Konjugation des finiten 
Yerbums (S. 62—86) könnte vielleicht dadurch gekürzt werden,‘ 
dass noch deutlicher hervorgehoben wird, dass alle Verba (mit 
Ausnahme der ganz häufigen vagyok, megyek § 73) regelmässig 
sind, und die Fülle der Formen auf phonetischen Gründen 
(z. B. auch die Verteilung der Endungen der 2. Ps. Sing.: 
hi szel; botiasz)  beruht; sowie durch die Erwägung des Um- 
Standes, dass in der Umgangssprache als Tempora fast nur 
Pra?s. und Perf. Vorkommen, Prseteritum § 76. Plusquamperf. 
§ 84 und Futur. § 85 nur ein ziemlich künstliches Dasein führen 
und die Konjugation auf -ik abstirbt.
Die Bildungen vártam vala, vártam volt § 84, vártam 
volna § 90, vártam legyen § 96 gehören zusammen: in ihnen 
ist ein temporales oder modales Element vala, volt 'war, ist 
gewesen', volna 'wäre’, legyen 'sei, soll sein5, ohne irgend 
welche Beziehung auf die Person, abgesondert, dem Vorgangs- 
ausdruck vártam 'ich habe gewartet’ zugeordnet, sodass das 
Ergebnis zwar unseren 'ich hatte gewartet, hätte gewartet, 
sollte gewartet haben’ entspricht, aber auf einem recht anderen 
Wege erreicht worden ist. Dem Wesen nach nahe stehen 
russische Fügungen wie хотклъ было (было neutraler Form). 
Die ähnliche Verstärkung des Imperativs mit hadd, (hadd men- 
jen 67*) hätte nicht übergangen werden sollen; sie vergleicht 
sich dem russ. пусть, wie russ. давай dem finn. anna (anna 
tulla 'hadd jöjjön’ Szinnvei, Finn-magyar Szótár 165).
Sehr richtig verzichtet Sz. im § 71 auf die Forderung 
der Systematik und gibt auch an, dass das Prses. als Fut. 
dient; nur müsste dann auch in § 85, 2 die gesonderte 
Existenz eines einfachen und umschriebenen Futurums erklärt 
werden. Schade ist es auch, dass in § 101 nicht sofort die 
'gewissen Fälle' genannt sind (nicht erst § 114), in denen der 
Infinitiv die Possessivsuffixe erhält: dann würde die substan- 
tivische Natur dieser Nominalform des Verbs (§ 99 u. f.) sofort 
heraustreten; wie pénzem kell, várnom kell; nehéz a munkám, 
nehéz azt csinálnom gleichwertig sind.
Über § 101 ist bereits oben gesprochen worden. Bei 
§ 102 und 103 müsste doch darauf hingewiesen werden, dass 
die Participia Perfecti und Futuri ganz zweifellos mit dem 
Perfectum und Futurum (§ 80, 85) in Verbindung stehen. 
Freilich liegt dann Gefahr vor, auf das heikle Gebiet der Per- 
sonalendungen zu gelangen ; eine Gefahr, die Sz. glücklich ver- 
mieden hat.
Da die Syntax über den Gebrauch des ersten Gerundiums 
(§ 104—7) keinerlei Auskunft enthält, müsste es hier ausführlicher 




die folgenden nur Tolnai’s Lesebuche entnommenen Beispiele 
zeigen werden : A három . . . embert összeszedve . . .  tartotta őket 
egy házba 1322 'die drei Männer gesammelt habend hielt er sie 
in einem Hause’ ; sírva keres engem 6120 'weinend sucht sie mich’ ; 
megkapták meghalva, összeölelkedve 7516 'sie fanden sie tot, sich 
umarmend’. Wobei hervortritt, dass das Gerundium auf -va, -ve 
als echtes Gerundium sowohl, wie Riedl bereits richtig hervor- 
hebt, auf das Subjekt, als auch auf das Objekt gehend, ange- 
wandt werden kann; was eigentlich ganz dem oben behandel- 
ten Gebrauche des Partie. Praes. auf -0 , - 0  entspricht, wes- 
wegen ich auch meine, dass die Suffixe Zusammenhängen. Es 
kann weiterhin (was durchaus nicht selbstverständlich ist) das 
Gerundium mit dem Hilfsverbum zu einer Art periphrastischer 
Konjugation verbunden werden : "Geschaffen war schon die 
ganze Welt’ : meg volt már teremtve az egész világ 1411; "sie 
waren befriedigt’ : meg voltak elégedve 3825; három mozsár van 
ám leásva a földön, beverve fnedvekkel szájuk *) 402425 ־; eine 
Konjugation, die das Passivum ersetzt (vgl. Riedl § 140
S. 269).
Der Gebrauch des zweiten, selteneren Gerundiums ist durch 
Beispiele genügend erläutert (§ 105). In Anm. 1 wird auch das 
Gerundium zu lev- 'sein, werden’ : leven erwähnt. Für das für 
uns so auffallende Gerundium von «esse» sollte ein Beispiel 
gegeben sein, etwa: Amaz kún ember lévén, nem enged magán 
kifogni 366 "dieser, ein kumanischer Mann seiend (d. h. als
к. Mann, da er ein k. Mann war), lässt sich nicht überlisten’.
Die Verbalstammbildung (§ 107 u. f.) bildet einen Glanz- 
punkt im System der fugr. Grammatik, dem auf idg. Gebiet 
nichts, ausser auf slavischem Gebiet das Kapitel von den 
Aktionen, zu vergleichen ist. In § 109 vermisst man die Kau- 
sativbildung auf -t nach Konsonanten, wie in ment- «retten, be- 
freien» (eigentlich Kausativum zu men- 'gehen’), vált- "wechseln’ 
zu vál- "werden, sich verwandeln’. — Dass die Reflexiva (§ 110) 
sämtlich nach dem Paradigma der Verba auf -ik gehen (§ 68), 
durfte erwähnt werden, da an der genannten Stelle nichts über 
die Bedeutung der Verba auf -ik gesagt ist. Dass das Bildungs- 
suffix der potentialen Verba (§ 111) einfach das auch noch 
selbständig vorkommende Verbum hat (davon : hatalom "Macht’, 
beható 'eindringlich, wirkungsvoll’ u. s. w.) ist, wäre erwähnens­
*) Solche Beispiele ("drei Mörser waren aber in die Erde 
eingegraben, mit Holzpflöcken die Mündung zugeschlagen’), 
in denen unmittelbar zum Gerundium noch ein Objekt tritt, 
gehören wohl überwiegend der Schriftsprache an; verdienten 
aber doch Erwähnung (vgl. S imonyi 413 mit Anm.).
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wert gewesen, da es bezeichnend ist; eine Erscheinung, parallel 
der deutlichen Etymologie von Kasussuffixen (s. S. 15).
Eine Bildung ist aber vollständig übergangen, so voll- 
ständig, dass Tolnai, der in seinem Lesebuch öfters auf Sz. 
verweist, die betreffenden Formen stets im Glossar erklären 
muss: das deverbale Nomen auf -t-, das so häufig ist,1) (weit 
häufiger als das Gerundium auf -ván, -vén), dass es wirklich 
in das System der Konjugation aufgenommen werden muss, 
wenn es auch idg. keinerlei Parallele hat. Die betr. Beispiele 
sind: akkor a Görögök császára holtáig adófizetője lesz a magya- 
roknak U8—9 «dann wird der Kaiser der Griechen bis zu seinem 
Tode den Ungarn tributpflichtig sein«. 1 0 2 8 15 ,־ láttára‘, 1427 
jártában-keltében; 1917, 2710 mentén, 269־ mentében (längs, ent- 
lang); végeztével 275, 395; az ereje fogytán levő agg 2711; ember 
közeledtére 286-7; következtében 434, 446 (vgl. Sz. S. 124); az 
Árpádok kihalta után 444 5; napszálltakor 548; bezártáig 628. 
Manche dieser Bildungen haben wohl schon den Zusammenhang 
mit dem zu Grunde liegenden Verbum verloren, wie folyton 
433־ 'fortwährend5 (: folyik 'fliesst5), das aber auch des Possessiv- 
suffixes entbehrt. Die Art dieser Bildungen ist nämlich so : dem 
charakteristischen -t-, das an die verbale Stammform an tritt, 
folgt noch ein -a, bezw. -e, das als ein Hinweis auf die 3. Per- 
son mit dem Possessivsuffix identisch ist. 'Ich bin der deine, 
bis mein Sarg geschlossen wird5 oder 'sich schliessP eig. 'bis 
zum Schliessen (Geschlossen worden sein) meines Sarges5: tiéd 
vagyok. . .  koporsóm bezárt-á-ig 628. Es kann also diese Form 
durchaus als ein flektiertes Substantivum fungieren, wie in den 
angeführten Beispielen;* 2) aber sie erscheint auch in Fällen wie: 
ezen a természet-rakta hídon 2810—11 auf dieser Natur-gebauten 
Brücke5, a Kárpátok-övözte. . .  földet 4226-28 'das von den Kar- 
paten umgürtete Land' als Adjektivum. Die sprachgeschichtliche 
Beurteilung dieser Bildung interessiert uns hier nicht; in 
einer Darstellung der heutigen ungarischen Sprache kann sie 
aber nicht fehlen.
Bei der Besprechung des 3. Abschnittes (S. 95—129), der 
«das Wichtigste aus der Satzlehre« enthält, werde ich mich, 
nicht auf die Einteilung dieses Abschnittes einlassen. Auch mit 
der Anwendung von noch so viel Scharfsinn wird es nicht 
gelingen, ein allgemein gütiges Schema der Syntax (wie auch
4) So führt denn auch Sz. in Beispielsätzen und sonst 
gelegentlich derartige Bildungen an: S. 128 napnyugta előtt 
S. 124 ennek következtében.
2) Bemerke auch noch 572i: Hogy félnek meghalni az
isten adták!
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nicht der Grammatik überhaupt) zu finden, weil bekanntlich 
nicht alle Sprachen dieselbe Syntax (oder dieselbe Grammatik) 
haben. Man könnte nun entweder 1) ein Schema entwerfen, das 
alle nur denkbaren und die in den Sprachen auftretenden 
Formationen enthält, und nun angeben, auf welche Weise diese 
in den einzelnen Sprachen ausgedrückt werden. Oder 2) ange- 
ben, wie die in der einen Sprache hervortretenden Eigentüm- 
lichkeiten in einer anderen widergegehen werden; wenn man 
sich nicht 3) einfach darauf beschränkt, die Bedeutung der 
wortbildenden Formen darzulegen (was aber, wie bereits he- 
merkt, sinnvoller sofort bei der Behandlung der «Formenlehre» 
geschieht, da Formen ohne Bedeutung nicht denkbar sind), 
der Formen, die den einzelnen Worten ihren Wert im Satze 
geben, und dann die Stellung der Worte im Ganzen des Satzes 
zu behandeln ; dann die Verbindungsmittel der Sätze und die 
Stellung der Sätze zu einander, ־wenn es in der betr. Sprache 
so etwas wie eine Periode gibt. Die 3) Form der Darstellung ist 
offenbar die gegebene bei der Darstellung einer einzelnen 
Sprache, und Sz. übt meist diese. Nur selten verfällt er in die 
2) Form, wie in § 115, wenn er sagt: «Den deutschen Sätzen 
mit dem Subjekte 'man5 entsprechen im Ungarischen...». In 
die 1) Form geht er über, wenn er etwa einen Abschnitt 
(§ 123—125) «Objekt» überschreibt, und dort also die Dar- 
Stellung, die Verwirklichung der bei allen Sprachen nun ein- 
mal unbedingt notwendigen Denkform, Anschauungsform, die 
wir mit dem Worte 'Objekt' umfassen, im Ungarischen dar- 
legt. Dass für die Einheitlichkeit und Klarheit der Darstellung 
es sich empfehlen würde, bei e i ne r  Darstellungsform konsequent 
zu verharren, halte ich für wahrscheinlich.
§ 113. Wenn erwähnt wird, dass das Subjekt nicht pro- 
nominal ausgedrückt werden muss, sollte auch sogleich (es 
geschieht erst § 124 und 125 I) erwähnt werden, dass auch 
das Objekt nicht ausgedrückt werden muss: nem tudom 'ich 
weiss [es] nicht’ (wobei freilich nem tudom, objektiver Verbalform, 
mehr besagt als das so übliche deutsche 'ich weiss nicht’) ; 
hi[v)lak "ich rufe dich’ oder 'euch’ ; nur die Verdeutlichung 
erforderte ein tégedet oder titeket.
Zu § 114 wäre noch zu bemerken, dass doch die Anfügung 
der Possessivsuffixe an den Infinitiv nicht unbedingt notwendig 
is t; vgl. 6319 Szabad a madárnak ágról-ágra szállni.
lm § 115 ist eine, wie ich denke, sehr einfache Sache 
eigentümlich ausgedrückt. Es heisst da, dass deutschen Sätzen 
mit man’ u. a. entsprechen «subjektlose Sätze, deren aktives 
Verbalprädikat in der 3. P. Plur. steht, z. B. Csengetnek man 
klingelt’». Wieso ein Satz wie csengetnek subjektlos ist, vermag
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ich nicht einzusehen. Man müsste dann auch lateinische Sätze 
mit dicunt... als subjektlos ansehen! Wie könnte man das?׳ 
Für die rationell durchgeführte Behandlung in der 3) Dar- 
stellungsart (s. o.), müsste bei Behandlung der 3. P. Plur. 
angegeben werden, dass diese auch die allgemeinere Bedeutung 
(«man») haben kann.
Die Regel (§ 122): «Die Yerbalformen van ist5 und van- 
nak rsind’ f e h l e n 1) in der Regel neben dem prädikativen 
Nominativ» ist nicht glücklich formuliert (ebenso auch bei 
Simonyi Ung. Spr. 403). Danach sieht es aus, als ob diese van, 
vannak einmal dagestanden hätten. Es ist doch aber allgemeine 
Regel auf fugr. Sprachgebiet (mit Ausnahme des Finnischen), 
dass Nebeneinanderstellung zweier Nomina ihre Gleichsetzung 
ausdrückt (wie ja auch regelmässig im Russischen).* 2) Übrigens 
würde es sich empfehlen, nicht nur so einfache Fälle als 
Beispiele anzuführen, in denen das Subjekt ein Nomen, die 
Aussage ein Adjektivum ist, sondern auch solche wie: Ez a 
fődolog 3727 ; Nevetni való ez 372; Csupa hiba az egész ló 3S19 ; 
E város éjjeli képe elragadó 3030 (vgl. elkezdtek tanakodni, hogy 
mitevők legyenek 1814), in denen als Subjekt auch Pronomina, 
als Aussage auch Substantiva, eigentümlich geformter Infinitiv 
(nevetni való)(6) und Partizipium fungieren.
Im § 123 treten die so beliebten «suffixlosen Akkusative» 
auf, die ja auch in der finnischen Grammatik noch ihre Rolle 
spielen (Setälä, Suomen kielen lauseoppi § 26). Ich denke, es 
wäre nun wirklich Zeit, dass dieser Ünbegriff endlich einmal 
seine unwiderruflich letzte Vorstellung gibt. Es handelt sich 
um die Stammform, die die Rolle der grammatischen Kasus 
übernimmt, wie schon oft ausgeführt worden ist (zuletzt KSz. 
XII, 336—7). Schade ist es, dass Sz. nicht auch noch solche 
Fälle anführt wie fogcsikorgatva 63 4, idóvártatva 1331, und isten- 
félő 163, szemgyönyörködtetó 29 V) die zu den bekannten fa- 
vágni, háztüznézni (TMNy. 646) gehören.
Raum könnte gespart werden in § 125 I. II. Nach dem, 
was in § 67—69 bemerkt ist, scheint mir das alles selbstver-
ף Von mir gesperrt.
2) Vielleicht Hesse sich der Tatbestand auch so richtig 
darstellen : ein Satz wird durch zwei Nomina gebildet, z. В. a kés 
éles 'das Messer-scharf; tfgl. unten S. 221 Anm.
3) Vgl. oben S. 207.
4) Die Wortbildung durch Zusammensetzung behandelt 
Sz. nur in § 152. So ist kein Platz für Bildungen wie пар- 
sütött víz 7023 und katonaviselt ember 4023— 24.
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8tändlich: eigenartig und mit Recht hervorzuheben ist nur die 
Fügung: Titeket jöttelek megszabadítani ich-kam-euch zu he- 
freien', wo also das Objekt des Befreiens 'euch' dem Vorgang 
des 'Kommens' formal näher verbunden wird.
§ 125 III behandelt knapp und klar einen der als
schwierig geltenden Teile der ung. Grammatik, den Gebrauch 
der objektiven Konjugation 3. Person. Als gemeinsamer Zug 
aller Einzelfälle hätte noch angegeben werden sollen, dass es 
sich immer bei der Anwendung der obj. Konj. um ein bestimm- 
tes Objekt handelt.*)
Übergangen hat Sz. die häufige Anwendung der Objekt- 
konjugation, wenn das Objekt ein meist mit hogy gebildeter 
Nebensatz ist (s. § 160. I): Mindjárt tudták, hogy én voltam 
642, Még sem tudják, hogy én vagyok 646; Megmondanám a 
királynak magának: Lányokat is sorozzon be huszárnak 6715-1e.
Bei der Behandlung der Adverbiale (S. 107— 113) fällt 
auf, dass der in dieser Anwendung häufige Akkusativ übergangen 
ist. Einige Beispiele seien hier ausgeschrieben, andere nur 
zitiert: A háta egy kicsit le van esve 35 1 8 7 ־35 ;19־־ ; a pásztor 
kiált egyet 236, Mihály egyet pislant. Kábák kettőt 3524; vgl. 
noch 3719, 422—3, 641, 7512; azon jót kacagnak 414; nagyot 
csobban 2611 (vgl. auch noch : mit kérdi azt tőlem a kapitány 
6413 Nr. 37).
In Betreff der übrigen Kasus wäre vielleicht hie und da ein 
charakteristischeres Beispiel erwünscht. Z. B. zu § 120: 
A legények fejükbe nyomják a süveget 391,1; zu § 132. 4 nagyra 
megnő 2 430, a semmire kellőt 5 330; zu § 134 a törökök meg- 
fosztották juhaitól 1214—15. Die Anm. auf S. 109 zu § 133 
gehört auf S. 50. da sie rein formal ist. Im allgemeinen 
ist aber die Behandlung der Adverbiale (die ungarische Gramma- 
tik hat dafür das bequeme Wort határozó 'bestimmend' geschaf- 
fen) reichhaltig; manches könnte noch praktischer gestaltet 
werden, wie es z. T. schon Riedl hat, z. B. Inessiv, Elativ. 
Illativ einerseits, Superessiv, Delativ, Sublativ anderseits zusam- 
mengefasst werden.
Die Nummern 1. 2. 4. des § 137 gehören durchaus zu- 
sammen, nur sind érintetlenül und rosszul Eigenschaftsbezeich- 
nungen, nicht ein Abstraktum wie bizonyíték.
*) Die Anm. auf S. 104 zeigt, wie fein der Unterschied 
zwischen bestimmt und unbestimmt gefasst werden kann. Es 
zeigt sich auch da der innige Zusammenhang zwischen Artikel 
und Objektkonjugation : ellopták a három lovamat, elloptak három 
lovamat.
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In dem Abschnitt über das Attribut (S. 113 —119) heisst es 
im § 145, dass das adjektivische Attribut stets «unverändert im 
Nominativ Sing.» steht: a kis fiúnak. Wenn ein Nomen im Dativ 
steht, kann doch aber das zugehörige Attribut nicht im Nomi- 
nativ stehen; das Attribut steht in der Stammform; die Dativ- 
endung gilt für Attribut und Nomen.1) Ygl. oben S. 215.
Ebenso schliesst eine Denkunmöglichkeit ein die Formu- 
lierung des § 146: «Ist das Attribut ein Grundzahlwort..., so 
steht dessen Substantiv im Singular» : három falu. Wie kann 
nach einem Zahlwort, das die Mehrheit ausdrückt, ein Nomen 
in der Einzahl stehen ?! Das Nomen steht auch garnicht in 
der Einzahl, sondern in der Stammform, die freilich oft die 
Einzahl bezeichnet; in einer Form meine ich, die erst durch 
das hinzutretende Zahlwort den bestimmten Zahlinhalt erhält. 
Dass die Stammform wirklich nur das bezeichnet, was vorhanden 
ist, weder gradezu den Singular, noch den Plural, beweist das 
oben (S. 209—210) besprochene 0 , sowie die in § 146 Anm. ange- 
führten Ausdrücke: a szemem gyenge 'meine Augen sind schwach',, 
wo szemem «Singular» ist,־) und die entsprechenden fél szem- 
mel, félszemű, die meiner Meinung nach so aufgefasst werden 
müssten : 'mit der Hälfte der Augenhaftigkeit', um dies Wort zu 
riskieren, Versehen’, die eben meist vorhanden ist. Wenn die 
Zweiheit hervorgehoben werden soll, wird das Zahlwort 2 ange- 
w andt: Két tenyerem a jobbágyom 7019 Nr. 56. ’Meine beiden 
Hände sind meine Leibeignen’. In diesen Zusammenhang 
gehört es auch, dass das Ung. heute kein besonderes Wort für
'beide' besitzt [früher rnonnó Anm. d. Red.]. Dass der Singular,
pie Stammform, wie oben gesagt, den Begriff unbestimmt ent- 
hält, zeigen auch sonst gelegentliche Beispiele. In dem Volks- 
lied S. 62. Nr. 31 heisst es :
Áldd meg Isten, áldd meg a szeretőm házát,
Verd meg Isten, verd meg a benne lakóját.
1j Dass einmal die Auffassung noch eine andere war, das 
Attribut ein Nomen war, das zum folgenden Wort etwa im 
Genetivverhältnis stand, hat Heinrich W i n k l e r  ausgeführt. 
Die obige Darstellung sucht nur das Ungarische zu fassen.
-) Man könnte auf den Gedanken kommen, dass dieser 
Singular einen älteren Dual ersetzt. Es ist aber durchaus nicht 
bewiesen, dass die gepaarten Körperglieder in ugrischer Zeit im 
Dual standen. Nach K ertész KSz. XIV 85, 87 ist im Wogul. 
der Singular «bei den gepaarten Körpergliedern fast häufiger 
als der Dual», im Ostjak. «zweifellos häufiger als der Dual».
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Azt sem mindeniket, csak az édes anyját.
Mért nem adta nékem az ő kedves lányát;
was doch so zu verstehen ist:
Segne, Gott, meiner Liebsten Haus,
Strafe, Gott, den darin wohnenden (so wörtlich).
Das auch nicht einen jeden, nur ihre eigene Mutter.
Denn nicht gab sie mir ihre liebe Tochter.
Danach müssen doch m it: a benne lakóját’ mehrere gemeint 
sein; es muss bedeuten 'die Bewohner’ ; denn es heisst doch 
dann ausdrücklich nem mindeniket nicht einen jeden’, und es 
müssen auch mehr wie einer in dem Hause vorhanden sein, 
weil es ausdrücklich heisst: csak az édes anyját nur ihre eigene 
Mutter’.
Aus dem unbestimmten Sinne des Singular erklärt sich 
aufs einfachste der konkrete, kollektive Gebrauch: *) Minden 
kis kapuban virág nyűik 6216 Nr. 30 in jedem kleinen Tor 
öffnet sich Blume’; eladta minden marháját, kutyát vásárolt 
helyette 133 4 ־־ 'er verkaufte all sein Bindvieh, kaufte Hunde 
anstatt dessen’ ; * 2) talán lovat néz kend? 3631 vielleicht siehst 
du Pferde an?5 *; megnézi a fogát 3710 er betrachtet seine 
Zähne5; pehely már van rajtuk, toll még nincs 5014—1°; tolla■ 
fölborzoló dott 5215; wo meist also der Artikel fehlt (vgl. 
§ 146 АпшЛ
Der Plural hebt die einzelnen Teile der Mehrheit hervor: 
az üldözd magyarok . . .  kapkodják az aranyakat 1118 ’die ver- 
folgenden Ungarn greifen nach den Goldstücken’ (vgl. § 146 
Anm.). Ähnlich ist wohl auch das poetische föltekintek a csilla- 
gos egekre 682"2 * Nr. 50 "ich blicke hinauf auf die. gestirnten 
Himmel5 aufzufassen. Ygl. noch ebben csodát láttak a népek 171.
Auch diese Ausfuhrungen über Singular und Plural haben
4) Wohl auch das, was Sz. S. 117 § 150 lehrt: «Die 
Mehrheit des Besitzes mehrerer Besitzer bleibt unbezeichnet, 
wenn der Besitzer eines jeden singularisch ist.»
2) Ygl. bes. 1223: elkezdték a kutyákat egymásra árve-
relni, úgy hogy utoljára száz aranyon felül kelt darabja a
k u t y á n a k  'sie begannen in Betreff der Hunde sich zu steigern,
sodass zuletzt das Stück über 100 Dukaten stieg5, wo der 'Singular'
kutyának offenbar collektiven pluralischen Sinn h a t: 'ein Stück
der Hunde5, während mit dem 'Plural5 kutyákat die einzelnen
Hunde gemeint sind. So trifft man Singular und Plural nicht
oft in einem Satze zusammen.
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vielleicht gezeigt, dass die Einführung des Begriffes 'Grundform' *) 
in die Darstellung auch der ung. Grammatik praktisch wäre. Sie 
empfiehlt sich auch noch durch das, was in § 150 gelehrt wird : 
«Das possessive Attribut, welches dem Genetivattribut des 
Deutschen . . . entspricht, steht . . .  in der Nominativform...»  : 
az én házam cmein Haus5. Auch das scheint mir undenk- 
bar. Es ist ja auch diese «Nominativform» meist garnicht 
formal gekennzeichnet (ausser, etwa vielfach durch Schwund 
eines kurzen Yokals oder durch Dehnung des Stammvokals 
und ähnliche meist unbedeutende Änderungen); sie ist der 
formal unbestimmte Stamm, der freilich durch die folgenden 
Worte dann eindeutig bestimmt wird. Kurz gesagt: ein Nomi- 
nativ Singularis, der oft Genetiv ist und oft Plural, und 
manchmal auch Akkusativ, scheint mir ein Unding.2)
An § 146 wären wohl auch passend die oben S. 14 erwähn- 
ten Fügungen, wie egy fa zék ... vizet 17 1 8 5 ,°־ anzuschliessen, 
Fügungen, in denen ein Masbegriff einen kollektiven gewisser- 
massen einschränkt. Bekanntlich finden sich ganz analoge 
Fügungen im Neuhochdeutschen fein Glas Wasser5), und es 
läge nahe, die Erscheinungen im Deutschen und Ungarischen 
auch historisch zusammenzubringen. Aber die ung. Erscheinung 
fügt sich dem ung. Sprachbau so 3) ein (vgl. egy banda czigány, 
sok czigány, öt czigány), dass man eine Entlehnung nicht an- 
nehmen kann. Und im Nhd. ist diese Fügung eben eine Station 
auf dem Wege zum analytischen5, zum isolierenden Sprachtypus.
Für den Gebrauch der Apposition (§ 148) sollte doch 
auch ein Beispiel gegeben sein, wie: Gondolj Alarikra, a gót 
királyra 8 11 (vgl. 81891 ,* 19־־), a H.-család tagját, Ferdinándot 
4421; weil diese Fügungen abstehen von dem attributiven 
Gebrauch (§ 145, 146), S. R ied l  § 122-, S imonyi S. 415—16.
*) Wie es ja für das Neuenglische Sweet in seinem her- 
vorragenden ’Elementarbuch des gesprochenen Englisch5 schon 
längst getan hat.
3) Auch die 'Nominativform' vor den Postpositionen (§ 6 6 ) 
kann dann verschwinden, und dann der Parallelismus zwischen 
az én könyvem, (én) mellettem und a könyv mellett hervortreten.
3) Auch dem fugr. wahrscheinlich. Ceremissisch heisst 
es entsprechend: 5eine Fuhre Mehl5 (Acc.): ißoza lasasa-m 
(Ramstedt 173—74); '3 Wagen Geld5 keim boza-m oksa-m ebd. 
17613; 3 Flaschen Branntwein5 keim iamndar äräkä ebd. 1923 4 ־־־; 
eine Schale Gold5 : ik tsäskä-m oksa-m ebd. 19212 (also auch 
mit 2 Akkusativzeichen). Vgl. dann noch 1929 oksa ik sünddk 
smdzä Gold ein Kasten sitzt5.
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Verblüffen wird manchen der Satz ín § J48: «In solchen 
Ausdrücken wie ez az ember "dieser Mann', az a könyv "jenes 
Buch’ sind az ember und a könyv eigentlich Appositionen der 
Pronomina ez, az, und demgemäss stimmen sie mit diesen in 
Kasus und Zahl überein...« Diese Auffassung findet sich auch 
in S imonyi's 'A jelzők’ (S'. 121); [gütiger Nachweis des Herrn 
Redakteurs] ich denke mir jedoch, dass auf den Gedanken, az ember 
die Apposition zu ez zu nennen, man nur deshalb gekommen ist, 
weil beide flektiert werden. In § 58. I wird ja aber ez schon 
als substantivisches Pronomen bezeichnet; damit soll doch 
wohl gesagt sein — was hätte sonst die Scheidung von sub- 
stantivischen und adjektivischen Pronomina für einen Kinn:  ^ —, 
dass es flektiert wird. Freilich ist eine Erklärung der Flexion 
( ez-t az ember-t)  damit nicht gegeben, da ja diese Flexion dem 
«Prinzip der Sparsamkeit» (vgl. oben S. 14) durchaus wider- 
spricht. Eine begrifflich klare Lösung der Frage kenne ich nicht.
Am meisten ist die Kürze zu beklagen bei der Behandlung 
der Wortfolge (§ 156—158). Dieses eigentümliche Gebiet, wohl 
das schwierigste der ung. Grammatik, auf dem, wie es scheint, 
auch gebildete Ungarn leicht ein Versehen begehen können, 
über das sich zu unterrichten schwer ist. wird uns leider auch 
hier nicht erklärt; es heisst ausdrücklich: 'Die Regeln der 
Wortfolge im nachdrücklichen Satz sind so kompliziert, dass 
sie hier nicht genauer angegeben werden können’ (S. 121) l1)
Auf die vielen sonst im Buche verstreuten Bemerkungen über 
Wortstellung müsste wenigstens hingewiesen werden: der 
Präverbien (§ 65), der Negation (§ 117); auf die durchgehende 
Vorstellung des Artikels und der Pronomina, des adjektivischen 
Attributs und des possessiven Attributs (§ 150); auf die Nach- 
Stellung der Postpositionen (§ 6 6 ). Das bekannte und deutliche 
Band, das grade die letztgenannten Erscheinungen verbindet, 
verdiente hervorgehoben zu werden.* 2 *)
Bei § 160. I fehlt für hogy ein Beispiel, wie: Minden 
ember nevette, hogy mit akar ennyi sok kutyával 138 (vgl. 134 *, 
1814, 4923—24) ; entsprechend dem griech. ott, aind. iti, russ. что.
Mit der Aufzählung aller Formen und ihres Gebrauches, 
aller Wortstellungsregeln und Konjunktionen wäre aber die
*) Auch Simonyi bespricht die Wortfolge nur ganz kurz 
(S. 418—420).
2) Auch andere Einzelheiten über die Wortstellung verdien-
ten Erwähnung, die Nachstellung von meg (1826, 2 4 7, 3519, 3715,
5314; aber vorgestellt 3430, 4010) bei den Konjunktionen § 159;
die Vorstellung von vagy in der Bedeutung 'ungefähr’ (1811).
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ung. Sprache noch nicht vollständig dargestellt. Schon die zur 
Charakteristik der ung. Sprache unbedingt nötige Tatsache, 
dass zwei Nomina nebeneinandergestellt einen Satz bilden 
(8 . oben S. 111), oder wie man es sonst ausdrücken mag, dass 
in dem Satze: a kés éles — a kés Subjekt, éles Aussage ist, ist 
nicht ganz leicht unterzubringen unter die Angabe des Ge- 
brauches der Formen.*) Diese Tatsache gehört* aber unbedingt 
in die ung. Grammatik, was ja auch niemand bestreitet. 
Ebenso gehört aber die Tatsache in die ung. Grammatik, dass 
häufig grammatisch gleichwertige Worte asyndetisch neben 
einander • gestellt und durch die blosse Nebeneinanderstellung 
verbunden werden. Wie häufig diese Erscheinung ist, will ich 
mit der Zusammenstellung der Beispiele nur aus T olnais Lese- 
buch zeigen. 1 ) vett házat, nyájat 1 2 '27; a dübbörgés, csattanás 
mind erősebben szól 224; A somogyiak építő kőért, borért jár- 
nak át Zalába, a zalaiak meg gabonáért, takarmányért Somogyba 
0 4 6 —ל . !!yenkor a legények, gyermekek kimennek a partra 254 5 ־־; 
vgl. 153, 164 5, 4216, 44-12 (ideig-óráig), 45 7, 4520 (okkal-móddal), 
4 7 1 , 15  ^5119 (nyakra-főre), 5312 (sebbel-lobbal), 6314 (kigyót-békát), 
6533 (hegyen-völgyen és síkon). 2 ) feltartott fejjel, nyitott szem- 
mel 261415־־, a magyar tenger éltető levegőjéből, erősítő hullámai- 
bál 27193 .20־ ) komor, szürke fátyol 203, tiszta, csillogó aczél- 
fény 2019, száraz, szikkadt földön 219 10, a Cserhátnak halmos- 
völgyes tájékaira 3318, édes-kedves kis angyalom 6 8 7. 4) szelíden, 
kegyesen 1621—22, többé-kevésbbé 336־, jobbra-balra 35°, riadtan, 
nyugtalanul 526. 5) hat-hét 1921, tíz-tizenöt 2 6  28, tízen-huszan 
3923, öten-haton 416, egyszer-kétszer 4812, egyet-kettőt 641. 6 ) ide- 
oda 1424. 2028 (ide-oda szökell), 3131, 346, 373־; itt-ott 2333, 
2420, 3214, 331 1; össze-vissza 16״ ~ l°, 4135; tél-túl 3526; körül- 
belül 3613 ; fel-alá 5826. 7) jártában-keltében 1424, hányta-vetette 
189, tágul, növekszik 2  0  40, izegnek-mozognak 2 0 12, verte, püfölte 
az öklével 5327. 8 ) nem sírt, nem jajgatott 1628, Hát csakugyan 
jött szembe a szegény asszony, hozta tenyerén a szívét 173—4, 
minden süpped, oszlik alatta, körülötte 2826' 5־; vgl. noch etwa 
5327—3°. Wenn wir nun die ungarischen Verhältnisse mit den 
deutschen vergleichen, so ergibt sich: die 3) Gruppe, die die 
nicht durch und5 verbundenen attributiven Adjektive umfasst, 
ist im Deutschen durchaus üblich : 'ein ernster, grauer Schleier', 
'reiner, funkelnder Stahlglanz’ würden wir auch sagen können,
*) Nur so, c\ass bei der Angabe des Gebrauches der Stamm- 
form auch gesagt wird, dass diese ohne weiteres auch als 
Subjekt oder Prädikat eines Nominalsatzes fungieren kann; 
vgl. oben S. 215 Anm. 2.
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{Germanismus?). Halmos-völgy es, édes-keches zeigen die Neben- 
einanderstellung in eigentümlicher, offenbar erwünschter Weise 
durch die Gleichheit der Bildung und Endung verstärkt. Das- 
selbe hätten wir über 4), die Adjektiv-Adverbia zu bemerken. 
Entsprechendes zu Gruppe 5), die die Zahlwörter umfasst, finden 
wir auch im Deutschen : 'während der letzten 6 , 7 Jahrzehnte’ 
wäre möglich, wenn wir auch entschieden vorziehen würden 
'10 bis 15 Kilometer lang5, 'zu 10 und 20 auf einem Wagen', 
wo im Ung. blosse Nebeneinanderstellung der Zahlwörter genügt. 
Ferner, das ist noch hinzuzufügen, finden wir, besonders in 
pathetischer Bede, Beispiele, die durchaus dem Ung. entsprechen ; 
etwa wie L., der schönste, tüchtigste Sohn seines Volkes’ : 
László, nemzetének legszebb, legderekabb fia 1015-lfi, oder wie das 
Volk blieb ohne König, ohne Schutz’ : a nemzet király nélkül, 
oltalom nélkül maradt 441819־־־. Ebenso würden wir in einer 
Aufzählung wie 211 1 3 י1־־  : kékes hullámaiból bokrok, ligetek, fal- 
vak, várak. városok merülnek föl 'aus seinen bläulichen Wellen 
tauchen Büsche, Haine, Dörfer, Burgen, Städte auf — oder in 
einem Satze wie: riadtan, nyugtalanul keringett a hely körül 
'erschreckt, ruhelos kreiste sie um den Platz’ 52a (oben 4) auch 
ohne und' auskommen können. Nach diesen und anderen 
Abstrichen, besonders aus Gruppe 2) (mit Attributen versehene 
Substantival und Gruppe 8 ) (mit Bestimmungen versehene 
Verba), die wir gern zugeben wollen, ergibt sich aber deutlich: 
Gruppe 1 ) (Substantival ist im Deutschen fast undenkbar; 
Gruppe 6 ) (Pronominal- und Lokal-Adverbia) ganz. Man kann 
nur sagen: 'Er kaufte Haus und Herde', 'dann gehen die 
Burschen und die Kinder auf’s Ufer hinaus’ u. s. w. Ebenso 
heisst ide-oda hin und■ her’, iti-ott 'hier und da’, fel-ald 'auf 
und ab’, össze-vissza 'drunter und drüber’ (für tél-túl obenhin 
und körülbelül 'ungefähr' kann ich entsprechende Bildungen 
nicht anführen), wobei noch hervorzuheben ist, dass grade 
diese (und auch andere) altertümlich-formelhaften Bildungen 
im Deutschen durchaus das und' haben, im Ungarischen aber 
vermeiden, wo also durch die parallele Nebeneinanderstellung, 
verbunden meist mit gleicher Endung, die sachlich gegebene 
Verbindung geschieht.
Die hier gegebene Vergleichung des ung. und nhd. Sprachge- 
branches würde selbstverständlich in eine ung. Grammatik nicht 
hineingehören. Es sollte an ihr nur gezeigt werden, wie eigen- 
tümlich und durchaus nicht so, wie man es etwa vom Deutschen 
aus erwarten würde, die betr. Verhältnisse im Ung. liegen, 
und wie notwendig Auskunft über diese Dinge in der Sprach- 
lehre wäre. — Man darf vielleicht noch einen allgemeineren 
Schluss ziehen. Grade das Fehlen des 'und’-Ausdruckes in den
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altertümlichen Formeln legt den Gedanken nahe, dass die 
ungarischen Worte für 'und5 im Ung. junge Worte d. h. 
also speziell ungarische Neuschöpfungen, oder Entlehnungen 
sind. Und in der Tat: meg hat noch seine lebendige Yer- 
wandtschaft im heutigen Ung. in тёде, megett 'hinter (und 
dem Verbalpräfix meg; vgl. slav. za-: zad%?)\ und e's ist (nach 
Munkácsi ÁKE. 228־) entlehnt. Daran, dass auch in den übrigen 
fugr. Sprachen die Worte für den Begriff 'und' junge Lehn- 
worte sind, sei nur erinnert.
Fassen wir unsere Wünsche in Betreff des Buches zu- 
sammen, so möchten wir, dass das Buch im Ganzen mehr auf 
der, den fugr. Sprachen eigenen historischen Grundlage aufge- 
baut wäre (ohne dass darum die Vergleichung mit anderen 
fugr. Sprachen irgendwie hineinkommen sollte) und dadurch 
eine in der ung. Sprache begründete rationelle Anordnung 
gewinne. Dadurch würde auch etwas Baum gewonnen, damit 
nicht grade Erscheinungen, die vom Deutschen abweichen und 
der Sprache ihr eigentümliches Gepräge geben, unter den Tisch 
fallen (einen ähnlichen Vorwurf dürfte man auch S im onyi’s 
Büche machen); wobei ich bei weitem noch nicht alles der 
Art erwähnt habe. Dennoch ist das Buch auch in seiner 
jetzigen Gestalt ein nützliches Buch, da das sprachliche Material 
aus dem Ungarischen,1J das es bringt, unbedingt zuverlässig ist 
und, wie gesagt, eine kurze, gute und billige Grammatik des 
Ung. sonst fehlt. Das Buch kann und wird . als eine saubere 
Quelle wirken.
E x k u r s .
Die auf S. 201 ausgesprochene Ansicht über einen Punkt 
des ungarischen Vokalismus, die ich selbstverständlich auch 
nur für vorläufig halte, kann ich nicht vollständig begründen ;'1 2) 
dennoch möchte ich einiges darüber, was ich mir fast durchaus 
im Anschluss an S etälX’s grundlegende Arbeit vor einigen 
Jahren zusammengestellt habe, in seinen Besultaten kurz er- 
wähnen, damit, was ich oben bemerkt habe, nicht ganz in der 
Luft schwebt, und in der Hoffnung, dass andere dadurch bald 
die nötigen Berichtigungen anzubringen veranlasst werden. 
Ich meine, dass das fugr. *i im Ung., wie im Mordw.
1j Für das Deutsche würde sich Durchsicht durch einen 
geborenen Deutschen empfehlen.
2) Ich beschränke mich besonders auf die Anführung ung.- 
finn. meist allbekannter Gleichungen.
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(SetälX 36), durchaus mit dem fugr. *u zusammengefallen is t; 
d. h. im ung. durch ú (lúd: lintu), и (csupa ganz': finn. 
tip(p)o 'ganz und gar?), о (fog 'Zahn5: pii 'Zapfen5), a (szalag• 
sito-), d (nyál 'Schleim5: finn. nila 'Schleim5) vertreten wird, 
und zwar je nach den benachbarten Konsonanten, wobei das 
eine u. a. schon jetzt deutlich ist, dass nach den Labialen /  
und m der м-Laut nie erhalten bleibt, während nach cs (c =  
finn. t), s (s), t (— finn. t) der aus fugr. *u oder *i entstan-
dene w-Laut beibt. Analog dem Wandel von fugr. *и in ung.
а, о, и ist der Wandel von fugr. *i in ung. ä, e, i, wobei г
sicher nur nach j, vielleicht nach v erhalten ist. Das tieflau-
tende ung. ( i : )  г entspringt aus fugr. *ö (: ó)  nach *n, *j, *s 
(ung. n y íl: fi. nuoli, íjj : jouksi, inn i: juoda, in : suoni,; vgl. 
auch noch szid: sota), wogegen *d im Anlaut, nach *v und *c 
mit fugr. * 0  zusammengefallen ist.1) Von Gombocz NyK. 39. 262 
weiche ich also insofern ab, dass in Fällen wie nuoli: nyíl 
nach G. von fugr. *i auszugehen ist, während nach meiner 
Ansicht von fugr. *ö. — Auch fugr. *g (Setälä 37) scheint 
im Ung. nicht zu einem tieflautigen Vokal geworden zu 
sein. Auffällig sind einige Fälle, in denen fi. у und ung. e ein- 
ander entsprechen : fi. nysi: ung. nyél NyK. XXVI 390, fi. tyrmeä 
starr' : ung. dermed 'erstarren5, myreä 'spröde5 : ung. merer 
'starr5, fi. myrkky: ung. méreg 'Gift5, fi. yrkä, yrk'ó 'legény, 
férfi5: ung. férj, fi. ylpeä 'hochmütig5 : ung. ép 'ganz, voll- 
ständig5 (?). Sollte man es in diesen Fällen etwa mit fugr. *e 
zu tun haben?* 2) Schliesslich möchte ich in Bezug auf Gom- 
bocz 241 noch auf ung, á r : finn. arvO und ung. tél: finn. 
talve-, ung. epe: finn. sappe-, ung. két: finn. kokte- auf- 
merksam machen. Die Frage des Vokalismus der betonten Sil- 
ben ist ja schon schwierig genug; sie wird noch erschwert 
durch den Einfluss der unbetonten Silben auf die betonten. 
Wie man sich die 'Mischung', (keveredés) der a- und ä- Reihe 
vorzustellen hat, weiss ich nicht ganz genau; jedenfalls scheint 
es mir möglich, dass nicht nur der Vokal der 1. Silbe die der 
übrigen Silben vokalharmonisch bestimmte, sondern dass auch 
umlautartig assimilierend oder auch dissimilierend der Vokal 
der 2. Silbe auf den der 1 . Silbe wirkte.
Wechterswinkel, den 13. November 1916.
E rnst  L e v y .
x) WTas ja auch zu der Annahme führen würde, dass es 
sich eigentlich um ein Verhältnis * 0  : *0 handelt.
2) Oder spielen hier die folgenden Laute (r) eine Rolle ?
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TÁRSULATI ÜGYEK. — AFFAIRES DE L’ASSOCIATION.
1.
J eg y ző k ö n y v  a N em zetk özi K özép - és K eletázs ia i Társaság  
M agyar B izottságán ak  1916. é v i n o v em b er hó 25-én  a K e le ti  
K eresk ed elm i A kad ém ia  h e ly iség éb en  ta rto tt ü léséről.
Jelen vannak: Kanos lqnácz dr. ügyvezető alelnök, Barátosi 
Balogh Benedek, Germanus Gyula dr., Fuchs D. R. dr., Mader Béla és 
Mahler Ede dr. bizottsági tagok, továbbá Munkácsi Bernát dr. titkár és 
jegyző. Távollétét kimentette : Györffy István dr.
1. Elnök hadi szolgálata miatt nem jelenhetvén meg az ülésen, 
helyette az alelnök vezeti az ülést. Megnyitó szavaiban mély meg- 
illetődéssel emlékszik meg a súlyos gyászról, mely 0  császári és 
királyi Felsége, I. Ferencz József elhunytával a hazára 8 nemzetünkre 
borult. Társadalmi életünk minden ízét áthatja e szomorú nagy ese- 
mény jelentőségének tudata; mert az a nemes jóság, bölcs megértés 
és igazságszeretet, melylyel a megdicsőült Uralkodó közel hét évtize- 
den át népei sorsát irányította, üdvöt fakasztott s áldást terjesztett a 
palotától a kunyhóig mindenfelé. Atyai gondozása alatt országai nem- 
csak anyagi jólétükben gyarapodtak nem remélt sikerrel, hanem ha- 
talmas lépésekkel haladtak előre kulturális fejlődésükben is. Ezért 
vesznek részt buzgó együttérzéssel a nemzet mélységes gyászában a 
boldogult történeti nagyságának leghivatottabb méltatói, a tudományos 
intézmények, melyeknek sorában hálás kegyelettel adózik magasztos 
emlékének a mi szerény társulatunk is. Mély hódolattal adunk ki- 
fejezést ez érzésünknek a mai ülés jegyzőkönyvében.
2 . Áttérvén a napirendre, a titkár bemutatja a f. évi junius hó 
1 0 -ikén tartott ülésnek már hitelesített jegyzőkönyvét, melyet a 
Bizottság ellenvetés nélkül vesz tudomásul.
3. A titkár bemutatja a nagyméltóságú Vallás- és Közoktatás- 
ügyi m. kir. Ministeriumnak f. évi augusztus hó 22-ikén 94.309. 8z. a. 
kelt leiratát, melyben a Bizottság részére az 1916/17-ik költségvetési 
év I. felére 2000 kor. államsegélyt engedélyez azzal a megjegyzéssel, 
hogy ez összegből 1300 kor. a Keleti Szemle folyóirat fentartásának 
költségeire fordítandó. — A Bizottság a ministeri leiratot mély tisz- 
telettel veszi tudomásul.
4. A titkár bemutatja a Keleti Szemle megjelent XVI. évfolya- 
mát, egyben jelenti, hogy e kötet a tervbe vett 16 ív helyett, mivel 
egy közleményt megszakítani nem lehetett, 17 ívre terjed. Minthogy
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a mai rendkívül emelkedett nyomdai árak mellett egy ívnyi több- 
let is nagy anyagi áldozatot jelent, kéri a Bizottságot, hogy ennek 
ellenében a jövő évfolyam egy ívvel kisebb, azaz 15 ívnyi terje- 
delemben jelenhessen meg. — A Bizottság a titkár előterjesztéséhez 
hozzájárul.
5. A titkár bemutatja a Franklin-Társulat igazgatóságának f. évi 
június 2 0 -ikán kelt levelét, melyben arról értesít, hogy a múlt évi 
november hóban bejelentett 30% áremelkedésen felül újabb 30%-kal 
emeli a nyomdai rendelvények árát. Minthogy felszólalása ez ügy- 
ben a nyomdatársulatnál eredményre nem vezetett, kéri a titkár a 
Bizottságot, hogy a múlt ülés elvi határozatához képest, a megszava- 
zott rendkívüli drágasági pótlék mértékét a folyóirat XVII. évfolyama 
részére szintén 30%-ban állapítsa meg. — A Bizottság méltányolva 
az előterjesztés kényszerítő okait a Keleti Szemle XVII. évfolyama 
részére rendkívüli drágasági pótlék gyanánt a folyóirat évi segélyének 
30%-át, vagyis 780 koronát állapítja meg.
6 . A titkár jelenti, hogy az ógeri fogolytáborbeli baskir foglyok 
tervbe vett s a múlt ülésen bejelentett tanulmánya nem valósult meg, 
de szép sikerrel biztat a Komáromban egybegyűjtött zűrjén foglyok 
tanulmánya. Bemutatja dr. Fuchs R. Dávid bizottsági tagnak e 
tárgyra vonatkozó s itt mellékelt jelentését; egyszersmind ajánlja, 
hogy mivel a zűrjén foglyokkal való nyelvi tanulmány előreláthatólag 
még sokáig fog tartani és sok kiadással jár, egészítse ki a Bizottság 
a múlt ülésen e czélra megszavazott 300 kor. segélyt 400 koronára.
A Bizottság e javaslathoz hozzájárul.
7. A titkár bemutatja dr. Веке Ödön gymn. tanárnak cseremisz 
tanulmányairól való következő jelentését és kérvényét:
Tekintetes Bizottság! A Nemzetközi Közép- és Keletázsiai Tár- 
saság Magyar Bizottságának f. é. június hó 10-ikén tartott ülésén 
Munkácsi Bernát dr. titkár úr jelentette, hogy cseremisz nyelvű hadi 
foglyokkal nyelvi tanulmányokat folytatok. Eddig három, külömböző 
nyelvjárásbeli cseremiszszel foglalkoztam, kettejük a vjatkai kormány- 
zóság urzsnmi, a harmadik pedig a jaranszki kerületéből való. Tanul- 
mányaim egyidejűleg két irányban folynak. Első sorban a három 
nyelvjárás szókincsét iparkodom összegyűjteni; gyűjtésem alapjául 
Szilasi Cser. Szótára szolgál, melyet revideálok, de e közben tömén- 
télén új szóval gyarapítók ; ez a gyűjtésem már a vége felé közele- 
dik, minthogy az utolsó betű szavaira került a sor. Már szótári gyűj- 
tésem közben is sok példamondatot jegyeztem föl, melyek alaktani 
és mondattani kutatások czéljára nagyon becses anyaggal szolgálnak. 
Gyűjtöttem azonfelül összefüggő szövegeket is, több mint száz nép-
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mesét, melyek közt több mondái és mithológiai tárgyú is akad, egy 
csomó dalt, több száz babonát, közmondást, találós mesét, mindezeken 
kívül pedig sok feljegyzésem van a cseremisz néphit és népszokás 
köréből. Tanulmányaimnak természetesen még nincs vége, sőt való- 
színűleg sikerül más nyelvjárásokra is kiterjesztenem. A budapesti 
katonai parancsnokság u. i. összeiratta az itteni gyárakban működő 
cseremisz hadifoglyokat, s rendelkezésemre fogja őket bocsátani. 
Hasonló intézkedés történik a pozsonyi katonai parancsnokság részé- 
ről, mely majdnem az összes magyarországi fogolytábor fölött rendel- 
kezik. Az- utóbbi a M. Tud. Akadémia kérelmére összeiratta a táborok- 
ban levő finn-ugor és török-tatár foglyokat, a kik közül körülbelül 60 
cseremisz származású. Kilátásom van tehát arra, hogy mire jelenlegi 
foglyaimmal szótári gyűjtésemet befejezem, más nyelvjárásokat beszélő 
foglyok tanulmányozásába foghatok. Kutatásaim, melyeket a f. é. 
márczius havában kezdtem meg, már eddig is sok költségembe ke- 
rült, kérem tehát a tekintetes Bizottságot, kegyeskedjék tanulmányai״ 
mat anyagilag támogatni. Természetes, hogy gyűjtésemet kész öröm- 
mel bocsátom a Keleti Szemle rendelkezésére, melynek eddig is buzgó 
munkatársa voltam. Kiváló tisztelettel Budapest, 1916. november hó 
20-ikán Веке Ödön dr., állami főgimn. tanár.
A titkár örömmel állapítja meg, hogy dr. Веке Ödön cseremisz 
tanulmányai, melyeknek kézirati anyagát személyesen volt alkalma át- 
nézni, nyelvtudományunk jövő fejlődése szempontjából igen értékesek 
s tekintettel arra, hogy ez a foglalkozás is sok költséggel jár, ajánlja 
hogy a Bizottság térítse meg annak legalább egy részét 400 kor. 
segély megszavazásával. A Bizottság a titkár előterjesztéséhez 
készséggel hozzájárul.
8. A titkár jelenti, hogy a Bizottságnak ez idő szerint 2050 
koronát kitevő pénzkészletéből levonva a fenti tételekben megszava- 
zott összegeket s a Keleti Kér. Akadémia múzeuma részére tatár 
typusképek vásárlása czéljából megszavazott, de ez ideig még föl 
nem vett 175 koronát, a fenmaradó s további szabad rendelkezésre 
álló összeg 295 kor.
9. A titkár jelenti, hogy jövő év január havában lejár a Bizott- 
ságnak a nagymélt. Vallás- és Közoktatási m. kir. Ministerium 1913. 
évi január hó 28-ikán 8592. sz. a. kelt átiratával megerősített s négy 
évi időtartamra szóló tisztsége, a mikor a szabályzat értelmében új 
tagjegyzéket kell megerősítés czéljából felterjesztenünk. Ajánlja, hogy 
tekintettel a zilált nemzetközi viszonyokra s hogy a Bizottság tagjai- 
nak is egy része hadi szolgálatban van, kérjük meg a nagymélt. 
Vallás- és Közoktatásügyi m. kir. Ministeriumot, hogy a Bizottság
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m e g b íz a tá s á t a  m a i ö ssz e té te lé b e n  és h a tá s k ö ré b e n  h o s s z a b b íts a  m eg  
a  h á b o rú  végéig .
T ö b b  tá r g y  n e m  lév én , az e ln ö k  az ü lé s t  fe lo sz la tja .
Kunos Igndcz ü g y v e z e tő  a le ln ö k . H ite le s í t ik  : Mader Béla és 
Bardtosi Balogh Benedek.
II.
Dr. F u ch s D. R afael je le n tése  zűrjén h ad ifog lyok k al va ló  n y e lv i
tanu lm ányairó l.
T e k in te te s  B iz o t t s á g ! A. f. é. jú n iu s  h a v á b a n  e lő te r je s z te t t  elő- 
ze te s  je le n té s e m b e n  (1. K Sz. X Y I : 2 0 1 — 262) m á r  b e sz á m o lta m  azo k - 
ró l a  k ö rü lm é n y e k rő l, a  m e ly e k  k ö z ö tt  az  id e i n y á ro n  új z ű r jé n  
ta n u lm á n y o k r a  n y í l t  a lk a lm a m . Az o t t  e m l í te t t  L e tk a -v id é k i z ű r jé n -  
n e l k ö rü lb e lü l a u g u sz tu s  k ö z e p é ig  fo g la lk o z h a tta m . E z  a la t t  az idő  
a l a t t  tö b b  sz ö v eg e t g y ű jtö t te m  és Czember , o ro s z -z ű rjé n  szó jeg y zék e  
a la p já n  eg y  k is e b b  sz ó je g y z é k e t á l l í to t ta m  össze.
M in th o g y  d r. Munkácsi Bernát t i t k á r  ú r  é r te s íté s e  a la p já n  
tu d ta m , h o g y  a  k e n y é rm e z e i fo g o ly tá b o rb a n  is  v a n  z ű r jé n ,  a z z a l 
a  k é ré s se l fo rd u lta m  d r. Simonyi Zsigmond t a n á r  ú rh o z , h o g y  a  M. 
T u d . A k a d é m ia  a  p o z so n y i cs. és k ir .  k a to n a i  p a ra n c s n o k sá g  ú t já n  
e sz k ö z ö ljö n  k i s z á m o m ra  e n g e d é ly t, h o g y  a  fo g o ly tá b o ro k b a n  e se tle g  
ta lá lh a tó  z ü r jé n e k k e l ta n u lm á n y o k a t  v ég ezh essek . A M. T u d . A kadé- 
m ia  k ö z b e n já rá s á n a k  k ö sz ö n h e te m , h o g y  a  p o z so n y i k a to n a i  p a ra n c s •  
n o k sá g  1916. o k tó b e r  6 -á n  k e lt  E in . 16791 . 8z. re n d e le té v e l a  h a d ü g y ־ 
m in is z té r iu m  e n g e d é ly é v e l a  k ö rn y é k b e li fo g o ly tá b o ro k b a n  ta lá l t  zű r- 
jé n e k e t  K o m á ro m b a  h e ly e z te tte , h o g y  íg y  a lk a lm a m  le g y e n  a fog- 
ly o k k a l v a ló  é rin tk e z é s re . (N y e lv észe ti ta n u lm á n y a in k  sz e m p o n tjá b ó l 
m ég  fo n to sa b b  a  k a to n a i  h a tó s á g n a k  az az  ezzel e g y id e jű  in té z k e d é se , 
h o g y  a  tö b b i f in n -u g o r  n e m z e tis é g ű , v a la m in t  a  ta t á r  fo g ly o k a t is  a 
k e n y é rm e z e i tá b o rb a n  g y ű jte t i  ö ssze , h o g y  o t t  b u d a p e s t i  tu d ó s a in k -  
n a k  re n d e lk e z é sé re  á ll ja n a k .)
O k tó b e r 2 2 -ik é n  h á ro m  z ü r jé n n e l k e z d te m  m e g  ú jb ó l ta n u l-  
m á n y a i m a t ; n o v e m b e r  h ó  4 - ik é n  m é g  k é t  z ű r jé n  k e rü l t  K o m á ro m b a , 
ú g y h o g y  m o s t ö t z ü r jé n n e l  d o lg o zo m . E z e k  k ö z ü l egy  (S te p a n  A lek - 
sze jev ics  C z i v i l y e v )  ü sz ts z is z o l’szk b ó l, egy  ( Iv a n  L a r io n o v ic s  
K a n y e v )  a  V im  m e llé k é rő l Koni (o r. К о н и )  fa lv áb ó l, egy  (A n d re j 
Iv a n o v ic s  P o p o v )  a  L e tk a  v id é k é rő l Г у м е н е ц к а я  fa lv áb ó l, egy 
(S zerg e j G rig o r ije v ic s  P o p o v )  a  F e lső -V ic se g d a  m e l le t t i  Mis (or. 
М ы е л д и н ъ )  fa lv áb ó l és egy  (T im o n  A rsz e n ije v ic s  K o c s a n o v )  a  
P r u p -fo lyó  m e l le t t i  П р о л о в с к а н  fa lv áb ó l való.
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A n y e lv já rá s o k  je lle m z é se  eg  у  ö sszefo g la ló  b e sz á m o ló m n a k  lesz 
a  t á r g y a ; m o s t c sak  egy -eg y  m e g je g y z é sre  k e ll sz o rítk o z n o m .
A v im i n y e lv já rá s t  e d d ig  a  v ic se g d a ih o z  s z á m íto ttá k , m in t  m o s t 
lá to m , a la p ta la n u l . V a ló já b a n  —  le g a lá b b  az a  n y e lv já rá s , a  m e ly e t 
K a n y e v  b eszé l —  az  iz sm a iv a l m u ta t  le g tö b b  ro k o n s á g o t, b á r  lé n y e g e s  
v o n á so k b a n  v is z o n t el is  t é r  tő le .
A fe lső -v ic seg d a i n y e lv já rá s n a k  és ré sz b e n  a  h o z z á  k ö ze l eső  
p ru p i  n y j.-n a k  leg je llem ző b b  sa já ts á g a , h o g y  csek ély  k iv é te lle l a  m é ly - 
h a n g ú  e és i az e lső  szó tag o n  tú l  n e m  fo r d u lh a t  elő . D e m íg  a  felső- 
v ic seg d a i n y j. a  h o z z á  te r ü le t i le g  is  leg k ö ze leb b  fekvő  iz sm a i n y elv - 
já r á s s a l  eg y ez ik  m eg  az  l te k in te té b e n , a d d ig  a  p ru p i  n y e lv já rá s b a n  
az  e re d e ti  l m e g m a ra d .
N ev eze te s  e g y e z é s t tü n t e t  föl a  fe lső -v icseg d ai, a  p ru p i  és a  
le tk a i n y e lv já rá s  a  t'ts, d'd'z és í / s ,  dd'z m e g k ü lö m b ö z te té s e  te k in -  
té té b e n .
L e g y e n  sz a b a d  egy  je lle m z ő  p é ld a m o n d a to t  a  k ü lö m b ö ző  n y e lv - 
já r á s o k b a n  b e m u ta tn o m  :
U szt'sz. naja nivked tat'fse lokteni ok  a  le á n y n y a l id e jö n n e k ’,
V im . naja njked tat'tse lokteni;
L e t k a : nida nilmid tatj'si laktene;
F V ic s . naja nlked tatjsi lokteni;
P ru p . naja nilked tatj'si ( tat/se) lokteni.
A n y e lv já rá so k  e ln ev e zésév e l k a p c so la tb a n  leg y en  sz a b a d  a 
k ö v e tk e z ő re  rá m u ta tn o m  :
A m ik o r  a  h a z a i  fö ld  ta la já b ó l k ira g a d v a  ta n u lm á n y o z z u k  egy- 
egy  e g y én  n y e lv é t, az a  g o n d o la t k e ll h o g y  tá m a d jo n  b e n n ü n k , v á jjo n  
v é le t le n ü l n e m  e g y é n i n y e lv e t ta n u lm á n y o z u n k -e , a  n é lk ü l h o g y  ez t 
m á s  e g y én ek  n y e lv év e l ö s s z e h a so n lí tv a  m eg  tu d n ó k  á l la p íta n i, azaz  
v á jjo n  k ö z lő n k  n y e lv e  n e m  té r -e  e l a  re n d e s  m é r té k e n  fe lü l sa já tság o - 
8an a  k ö zö sség  n y e lv é tő l és h a  n e m  is t é r  el a  k ö zö sség tő l, v á jjo n  az 
i l le tő  k ö zö sség  n y e lv e  n e m  sz o r ítk o z ik  m e g in t  c sak  eg y -eg y  fa lu ra , n e m  
n y e lv já rá s sz ig e te t ta n u lm á n y o z u n k -e , rö v id e n  v á jjo n  n e m  é p p e n  csak  
eg y  e m b e rn e k  v ag y  egy  fa lu n a k  a  k ü lö n  n y e lv é t ta n u lm á n y o z z u k -e .
Az e lső n ek  e m l í te t t  veszé ly  (a  m e ly  a z o n b a n  csak  a k k o r  á l lh a t  
fö n n , h a  egy  az is m e r t  t íp u s o k tó l  e lté rő  n y e lv já rá s n a k  csak  egy  k ép - 
v is e lő jé t ta n u lm á n y o z h a t ju k )  a  k o m o ly ab b ik . D e re n d e s e n  n e m  n eh éz  
m e g á lla p íta n i , v á jjo n  v a ló b a n  e g y én i sa já tsá g o k k a l v an -e  csak  d ő l- 
g u n k . N ézzü k  p é ld á u l , h o g y  az  e lő b b  e m l í te t t  sa já tsá g o k  k ö zü l a  m ás  
n y e lv já rá s o k  e-ja  h e ly é n  a  fe lső v ic seg d a ib an  m e g á l la p í to t t  e eg y én i 
s a já ts á g n a k  te k in th e tő -e .  N em  v e h e tő  e g y é n i n y e lv s a já tsá g n a k , m e r t
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h isz e n  e lső  s z ó ta g b a n  k ö z lő m  is  is m e ri az g h a n g o t és c sak  az  e lső  
sz ó ta g o n  ti ll  n e m  e jt  k ö v e tk e z e te se n  е -t,- t e h á t  egy  szab á ly o s h a n g -  
tö rv é n y sz e rű  n y e lv já rá s i  s a já ts á g g a l á llu n k  szem b en . E b b e n  a  m eg - 
g y ő z ő d é sü n k b e n  csak  m e g e rő s ít  b e n n ü n k e t  az a  k ö rü lm é n y , h o g y  ez 
a  h a n g v á lta k o z á s  m á s  n y e lv já rá s o k b ó l is  ism e re te s . M ás e se te k b e n  a 
közlő  o ro sz  k ie jté s e  fog ú tb a ig a z íta n i .  C sak  az eg y es h a n g o k  a r t ik u  
lá c z ió ja  f in o m a b b  á r n y a la ta in a k  te k in te té b e n  m a r a d  m eg  az a  v eszély , 
h o g y  e g y é n i a r t ik u lá c z ió t ,  n e m  p e d ig  á l ta lá n o s  e jté s t  je g y z ő n k .
A z, h o g y  e se tle g  n y e lv já rá s sz ig e tn e k  a  n y e lv é t jeg y ez zü k , ve- 
sz é ly n e k  é p p en ség g e l n e m  m o n d h a tó . H isz e n  a  n y e lv já rá s sz ig e tn e k  a 
n y e lv e  é p p en  o ly a n  é r té k e s , m in t  a  tő le  c sak  k i te r je d é s b e n  k ü lö m - 
böző  n y e lv já rá s te rü le tn e k  a  n y e lv e . L e g fö lle b b  n e m  á l t a lá n o s í th a tu n k ; 
n e m  n e v e z h e tjü k  pl., a m ije ld in i n y e lv já rá s t  a d d ig , m íg  a  n y j. h a tá -  
r a i t  m e g  n e m  á lla p íto ttu k , fe lső -v icseg d a i n y j.-n a k  o ly a n  é r te le m b e n , 
h o g y  az a  fe lső -v ic seg d a i z iir jé n sé g n e k  a  n y e lv e . (B á r é p p e n  az e m - 
l í te t t  p é ld á n k b a n  az a  té n y , h o g y  a  p ru p i  n y e lv j. ré s z b e n  m eg eg y ez ik  
ve le  az  e, i h a s z n á la tá t  il le tő le g , a  m e lle t t  szó l, h o g y  v a ló b a n  egy 
n a g y o b b  k ite r je d é sű  n y e lv já rá s te rü le trő l  v a n  szó.) Ó v a to sa n  te h á t  úgy  
k e ll b e sz é ln ü n k , m in t  W ic h m a n n  is te s z i « K u rze r B e r ic h t  ü b e r  e in e  
S tu d ie n re is e  zu  d en  S y r jä n e n  1901 — 1902» ez. je le n té s é n e k  20. la p já n  
(p l. «L. =  L u z a -D ia le k t in  N o su l'» , «V. =  V y é e g d a -D ia le k t in  U stsy - 
so lsk » ), h o g y  m in d e g y ik  n y e lv já rá s n á l m eg jeg y ezzü k , h o g y  m i az i l le tő  
n y e lv já rá s n a k  a  m e g n e v e z e n d ő  fa lu b a n  b e sz é lt a la k já t  m u ta t ju k  be. 
H isz e n  m in é l jo b b a n  m é ly e d ü n k  be le  a  z ü r jé n sé g  ta n u lm á n y o z á s á b a , 
a n n á l  v ilá g o sa b b a n  lá t ju k , h o g y  az is m e r t  o sz tá ly o z á s , a  m e ly  h é t  
n y e lv já rá s t  k ű lö m b ö z te t m eg , n e m  m u ta t j a  h ű  k é p é t a  z ű r jé n  n y e lv - 
já r á s i  v is z o n y o k n a k .
H a  m ég  m e g e m líte m , h o g y  k ö z lő im  k ö z ö tt  e g y e tle n  egy  írá s -  
tu d ó  v an  csak  (az u sz t'sz iszo l'szk i C ziv ilyev ) és h o g y  v im i és felső- 
v ic seg d a i k ö z lő im  a n n y ir a  k ev éssé  tu d n a k  o ro szu l, h o g y  so k szo r égé- 
szén  k ö zö n ség es  o rosz  s z a v a k n á l is  m e g a k a d n a k , és h 0 2 y  a  tö b b in e k  
az o ro sz  n y e lv tu d á sa  is  csekély , a k k o r  r á m u ta t t a m  a z o k ra  a  n e h é z -  
ség ek re , a  m e ly e k k e l csek ély  s z a b a d  id ő m b e n  f á r a d t  te s t te l  és f á r a d t  
sz e lle m m e l, de  tu d o m á n y o s  fo g la lk o z á so m  k ö zb en  m in d ig  fö lfrissü lő  
k ed v v e l fo ly ta to t t  ta n u lm á n y a im b a n  k ü z d e n e m  kell.
H á lá s  k ö sz ö n e té t  m o n d o k  m in d a z o k n a k , a  k ik  e ta n u lm á n y a im  
fo ly ta tá s á t le h e tő v é  t e t t é k : a  M. T u d . A k a d é m iá n a k , a  p o zso n y i cs. 
és k ir . k a to n a i  p a ra n c s n o k sá g n a k , a  T e k in te te s  B iz o tts á g n a k  és vég ü l 
s z e r e te t t  m e s te re im n e k  : Simonyi t a n á r  ú r n a k  és Munkácsi t i t k á r  ú rn a k .
K o m á ro m  2 (5 . h u sz á re z re d ) , 1916. n o v e m b e r  2 0 -á n
Dr. F u ch s Dávid l ia fa e l .
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III.
J eg yzők ön yv  a N em zetk özi K özép- és K eletázsia i Társaság M a- 
gyár B izottságán ak  1917. é v i jú n iu s hó 22-ikén  a K e le ti K eres- 
k ed elm i A kad ém ia  h ely iségéb en  tarto tt ü léséről.
J e le n  v a n n a k : Kunos Ignácz d r. ü gyv ivő  a le ln ö k , Barátosi 
Balogh Benedek, d r. Germanus Gyula, d r. Győr ff у István, Máder Béla, 
d r . Sapka Géza b iz o tts á g i tag o k , to v á b b á  Munkácsi В er fiát d r. t i tk á r  
és jeg y ző . T á v o llé té t  k im e n te t t e : d r. Mahler Kde.
1. E ln ö k  h a d is z o lg á la ta  m ia t t  n e m  je le n h e tv é n  m e g  az  ü lé se n , 
h e ly e t te  az  a le ln ö k  v e ze ti az  ü lé s t .  B ev eze tő  sz a v a ib a n  h ó d o ló  tisz te •  
le t te l  e m lék ez ik  m eg  0  c sá sz á r i és k ir á ly i  F e ls é g e , IV . K á ro ly  tr ó n ra -  
lé p té rő l és m a g y a r  k irá ly ly á  va ló  m e g k o ro n á z ta tá sá ró l , k ife jezé s t ad v a  
e g y sz e rsm in d  a b b e li re m é n y é n e k , h o g y  az u tó b b i id ő k  e n a g y je le n tő -  
ségű  e se m é n y é v e l a  k ed v ező b b  fe jlő d és  ú j k o rs z a k a  n y ílik  m e g  a  h a z a i 
tu d o m á n y o ssá g  tö r té n e té b e n  is. A  B iz o tts á g  h ó d o ló  t i s z te le t te l  ik ta t ja  
ez e se m é n y t s a  h o z z á fű z ö tt re m é n y t jeg y ző k ö n y v é b e .
2. Á tté rv é n  a  n a p ir e n d re  a t i tk á r  b e m u ta t ja  a  m ú l t  évi n o v em - 
b é r  h ó  2 5 -ik é n  t a r to t t  ü lé sn e k  m á r  h i te le s í te t t  je g y z ő k ö n y v é t, m e ly e t 
a  B iz o tts á g  e lle n v e té s  n é lk ü l vesz tu d o m á su l.
3. A  t i tk á r  b e m u ta t ja  a  n a g y m é ltó s á g ú  V allás- és K ö z o k ta tá s -  
ü g y i m . k ir. M in is te r iu m n a k
a) f. év i ja n u á r  h ó  2 3 -ik á n  94308/916. sz. a. kelt le i r a tá t ,  
m e ly b e n  « fö lm en tv én y k ép  é r te s í t i  az elnökséget•, h o g y  a  N em ze tk ö z i 
K özép- és K e le tá z s ia i T á rsa sá g  M a g y a r B iz o tts á g a  ré sz é re  az 1915/ 
16-ik  év I . és П . fe lé re  k iu ta lv á n y o z o tt  4 0 0 0  k o r. á lla m se g é ly rő l szóló  
e lszám o lá s  m e g v iz sg á lta tv á n , e lfo g a d h a tó n a k  ta lá l ta to t t» .  T o v áb b á
b) f. évi fe b ru á r  h ó  2 -ik án  17 6 .2 4 6 /9 1 6 . sz. a. k e lt  le i r a tá t ,  
m e ly b e n  a  B iz o tts á g  ré s z é re  az 1916 17-ik  k ö ltség v e té s i év I I .  fe lé re  
2 0 0 0  k o r. á lla m se g é ly t en g e d é ly e z  azza l a  m eg jeg y zésse l, h o g y  ez 
összeg b ő l 1300  k o r, a  «K ele ti Szem le» fo ly ó ira t  f e n ta r tá s á n a k  k ö ltsé - 
g e ire  fo rd íta n d ó . V ég ü l
c) f. évi m á ju s  h ó  7 -ik é n  4 8 .4 7 9  sz. a. k e lt le i r a tá t ,  m e ly b e n  
v á la szo lv a  a  m ú l t  ü lé s  h a tá r o z a ta  é r te lm é b e n  tö r té n t  fö lte rje sz té s re , 
é r te s ít i  az e ln ö k sé g e t, h o g y  «a N e m z e tk ö z i K özép- és K e le tá z s ia i 
T á rsa s á g  M a g y a r B iz o tts á g a  s z a b á ly z a tá n a k  6. § -a  é r te lm é b e n  ú jo n n a n  
ö ss z e á llí to t t b iz o tts á g i ta g je g y z é k e t, az 1917. év re  szó ló lag , a  b e m u ta to t t  
ö s s z e á llí tá s b a n  jó v á h a g y ó la g  tu d o m á s u l v e t te  s a  m e g v á la s z to tt  ta g o -  
k á t  a  je lz e t t  ú ja b b  egy év i id ő ta r ta m r a  t is z ts é g ü k b e n  m e g e rő s ít i» . —  
A B iz o tts á g  e m in is te r i  le i r a to k a t  m é ly  t i s z te le t te l  v esz i tu d o m á su l .
4 . A  t i t k á r  je le n t i ,  h o g y  d r. F u c h s  D á v id  B a fae l b iz o tts á g i ta g  
f. év i fe b ru á r  h ó  k ö ze p é n  e d d ig  K o m á ro m b a n  te l je s í te t t  h a d i  szo lgá- 
la tá b ó l a  h a re z té r re  v e z é n y e l te te t t ,  m in é lfo g v a  a b b a  k e lle t t  h a g y n ia  
n a g y  s ik e rre l  fo ly ta to t t  z ű r jé n  fo g o ly ta n u lm á n y a it.  E z  a lk a lo m m a l 
m e g k ü ld v é n  k ö ltsé g e in e k  e ls z á m o lá sá t, a  ré sz é re  m ú lt  é v b en  k iu ta l t  
4 0 0  ko r. seg é ly b ő l 22 k o ro n á t  és 8 f illé rt, m in t  m a ra d é k o t v issza- 
k ü ld ö t t .  J e le n té s t  ta n u lm á n y a in a k  e re d m é n y é rő l, h a  csak  m ó d já b a n  
lesz, k é ső b b e n  fog k ü ld en i. —  A B iz o tts á g  e b e je le n té s t  tu d o m á su l 
vesz i s h a re z té r r e  v o n u lt  ta g tá r s á t  b a rá t i  e g y ü tté rz é s se l üdv ö zli.
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5. A t i tk á r  je le n ti ,  b o g y  a  K e le ti S zem le  X V II . é v fo ly am a  a  
k iá l l í tá s  n e h é z sé g e i m ia t t  ez id é n  csak  őszszel je le n h e t ik  m eg . 
T u d o m á su l szo lgá l.
6. A  t i t k á r  je le n t i ,  h o g y  a  m ú lt  év i p é n z m a ra d v á n y  4 7 0  k o r. 
vo lt, m e ly h ez  az id e i e lső  fé lév re  k iu ta l t  á lla m se g é ly b ő l a  K e le ti 
S zem le  m e g sz a b o tt seg é ly én ek  s a  20 0  k o r. ü g y v ite li á ta lá n y n a k  le- 
v o n á sa  u tá n  m ég  50 0  k o r. 8 a  fe n ti  4. p o n tb a n  e m l í te t t  22 k o r. és 
8 f. j á r u l ,  ú g y  h o g y  ezek  s z e r in t  a  B iz o tts á g  re n d e lk e z é sé re  á lló  
összeg  j e l e n le g : 992  k o r. és 8 f.
7. A t i t k á r  je le n ti ,  h o g y  f. év i á p r i l i s  ó ta  őszét h a d ifo g ly o k  
n y e lv i és fo lk lo n s t ik a i ta n u lm á n y á v a l  fo g la lk o z ik  a  S c h lic k -N ic h o lso n  
g y á rb a n . A K a u k á z u sb a n  élő  s a  le g u tó b b i a d a to k  s z e r in t  m in te g y  
107 ,000  le lk e t sz á m lá ló  ő szé t n é p  a  tö r té n e lm i h íre s sé g ű  alánoknak 
m a ra d v á n y a , k ik e t a  ré g i o ro sz  k ú tfő k  jász n é v e n  (я с ы ) e m le g e tn e k . 
M m t «A lán n y e lv e m lé k e k  sz ó k in c sü n k b e n »  (É tim . X V . és K Sz. V .) 
czím t’í é r te k e z é sé b e n  k im u ta t ta ,  e n é p  n y e lv é n e k  n a g y  h a tá s a  m u ta t-  
k o z ik  a  m a g y a r  és v o lg a -u rá l i n y e lv e k b e n , m ié r t  is  e n y e lv  tü ze - 
te s  fö lk u ta tá s a  n a g y  je le n tő s é g ű  fe la d a t n e m c sa k  a  m a g y a r  .n y e lv ־ 
tu d o m á n y , h a n e m  a  m a g y a r  ő s tö r té n e t  s z e m p o n tjá b ó l, a m in th o g y  
fo n to s  ta n u ls á g o k  r e m é lh e tő k  ab b ó l a  ro k o n  n é p e k  n y e lv é n e k  és 
m ú l t já n a k  b ú v á r la tá h o z  is. P e d ig  az ő sz é t n y e lv  sz ó a n y a g á n a k  ism e- 
re té re  az e u ró p a i tu d o m á n y n a k  ed d ig e lé  n e m  á ll m á s  fo r rá s  re n d e l-  
k ezesé re , m in t  az a  k is  szó jeg y zék , m e ly  A. J . Sjögrén 1844-ben  
m e g je le n t ő szé t n y e lv ta n á h o z  c sa tla k o z ik  és Wsewolod Miller 1903- 
b a n  k ia d o t t  «D ie S p ra c h e  d e r  O sse ten»  m ű v é n e k  n é h á n y  la p n y i  szó- 
m u ta tó ja . Ig e n  k ív á n a to s  v o ln a  eg y  bő  ő szé t s z ó tá r  sz e rk e sz té se  s az 
e lő ad ó  n é p k ö lté s i  szö v eg ek  g y ű jté se  m e l le t t  e z t tű z te  k i fő czé lu l ta n u l-  
m á n y a ib a n . E z e k h e z  i t t  B u d a p e s te n  csak  k é t  é r te lm e s  (de  s a jn o s , 
m á r  is  te l je s e n  k im e rü l t)  h a d ifo g ly o t v o lt  k ép es  sz e re z n i, m íg  é r te sü -  
lése  s z e r in t  az  ég e ri fo g o ly tá b o rb a n  tíz  ő sz é t h a d ifo g o ly  v an . A rra  
k é r i a  t i tk á r  a  B iz o tts á g o t , h o g y  teg y e  s z á m á ra  le h e tő v é  e fog lyok  
m e g lá to g a tá s á t s a  h e ly s z ín é n  v a ló  ta n u lm á n y á t  70 0  k o r. seg é ly  m eg- 
szav azásáv a l. —  A B iz o ttsá g  ö rö m m e l v esz i e je le n té s t  tu d o m á su l s a  
k é r t  se g é ly t m e g a d ja .
8. V ég ü l d r. K u n o s  Ig n á c z  ü g y v eze tő  a le ln ö k  je le n ti ,  h o g y  k r im i 
ta t á r  ta n u lm á n y a in a k  k ie g é sz íté se  czé ljáb ó l s z in té n  e lu ta z ik  az é g e ri 
fo g o ly tá b o rb a , de  e s z á n d é k á n a k  a n y a g i tá m o g a tá s á t  m á s  o ld a lró l rem é li.
T ö b b  tá r g y  n e m  lév én , e ln ö k  az ü lé s t  fe lo sz la tja .
Kunos Ignácz dr. ü g y v . a le ln ö k , Munkácsi Bernát dr. jeg y ző . 
H i t e l e s í t i k : Györffy István dr., és Supka Géza dr.
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Erza-mordw. erva "jeder, all ’(Paasonen Nr. 61) gehört zu 
erams 'leben, wohnen; zu sein pflegen’ (Paasonen Nr. 56). 
Über den Bedeutungsübergang s. Веке KSz. XV, 72. Cser. 
Nyt. 303 § 386 Anm.**; Munkácsi Yotj. Nyelvt. 145. Zu dem 
Gebrauche des wotj. van in der Fügung van-bur (Z. fugr. Wort u. 
Satzverb. 41.) und besonders dem ung. vagyon 'Vermögen’ stimmt 
genau das mordw. ehhe "Vermögen, Hab und Gut' (ebd. Nr. 59). 
Ob die von Веке reichlich belegten fugr^-turkotat. Überein- 
Stimmungen als Entlehnungen in irgend einer Pachtung aufzu- 
fassen sind, ist fraglich. Ohne im Stande zu sein, die Sache 
weiter zu verfolgen, möchte ich nur darauf hinweisen, dass 
sich Entsprechendes auch im Mongolischen findet: bükit "sein; 
alle (быть; век)’ •J. J. Schmidt 120c; быть, существовать; 
весь, все, век вообще Golstunskij II 278с; kalmükisch bükü 
'sein, existieren', büküde "all, sämmtlich’ Jülg 170, 171; burjatisch 
bai- 'állani, lenni, élni;’ baixa "lévő, minden’ Bálint NyK. XIII. 
246; быть bajxu, весь baixa Podgorbunskij 20b, 28a; woran 
sich (vgl. ung. vagyon, mordw. erríie) богатый bajin Podgor- 
bunskij 14, bajey "reich’ Castrén 187a schliesst (?). Aus den weni- 
gem mir zur Verfügung stehenden turkotat. Hilfsmitteln kann 
ich noch anführen : jakut. bär 'daseiend, vorhanden ; seiend’ . . .  
Böhtlingk 128 und barg jeglich, all’ ebd. 130 (das letztere 
aber nach § 425 =  mong. büri, womit sich Веке auseinan- 
dersetzen müsste); cagat. bar "van, megvan’, bari "mind, mind- 
nyája' Vámbéry 29, 30; kuman. bar est', barce 'omnes’ G. 
Kuun 299, 300. Schliesslich sei auch noch erwähnt, dass auch 
Ahlqvist, Sprache der Nordostjaken 156 roUa "ganz, gänzlich’ 
und 150 voUa "leben, sein’ verzeichnet.
*
Einige merkwürdige, vielleicht zufällige Wortübereinstim- 
mungen möchte ich bemerken. OstjI. mániái (Patkanov 70) 
"Haufen, Schober, Packen’ ; püm-mantál Heuhaufen’ ; ostjN. 
mondái "Bündel, Pack, Last’ (Ahlqvist 104), erinnert auffallend 
an das deutsche mandel, dessen ältere Bedeutung 'Getreide- 
häufe (von 15 Garben)' Kluge6 258 ist. Das sonderbarste ist, 
dass in nhd. Dialekten auch ein Wort mande "Korb’ (s. a. a. o.) 
erscheint, das an die ostjak. Bedeutungen gleichfalls anklingt. 
Freilich wandern Ausdrücke der Landwirtschaft stark. So kann
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vielleicht doch mehr als ein Zufall auch bei der folgenden 
lautlichen und semasiologischen Gleichheit vorliegen: mordw. 
topo  (Paasonen Nr. 1135) 'Quark, Topfen’ und nhd. Topfen. 
Wie komisch aber der reine Zufall spielt, dafür auch 2 Bei- 
spiele : mordw. pedli gr. ßSsXXa Blutegel’ und mordw. vatraks 
griech. ßatpa)(0<; Frosch !
Ernst Lewy.
Ungar, f/y o p á r  'Edelweiss’. Die lehrreichen Bemerkungen 
W. Bangs über türk, jipar, £ipar 'Wohlgeruch (s. oben S. 143—6) 
ebnen uns den Weg auch zur Erläuterung eines bisher uner- 
klärten ungarischen Wortes, des Pflanzennamens gyopár. Dieses 
Wort, welches dialektisch und in der älteren Sprache auch in 
der Lautform gyapdr bekannt ist, wird heute hauptsächlich zur 
Bezeichnung des lieblichen Alpengewächses 'Gnaphalium (Edel- 
weiss)’ gebraucht, in den älteren botanischen Werken und 
Wörterbüchern wird es jedoch mit ' O r i g a n u m  (Dosten)’ über- 
setzt, so im 'Herbarium’ von Melius (1578) und in Beyxhes 
Stirpium nomenclator Pannonicus’ (1584). Die letztere Quelle 
unterscheidet fekete gyopár ('schwarzes О.’) =  'Origanum sil- 
vestre' mid sarga gyopár ('gelbes 0 .’) — 'Sedum minus causti- 
cum’. Im ungarischen Vocabularium von Schlägl (aus dem 
ersten Viertel des X V . Jhd.) finden wir 'cicadus: gopar, wobei 
das lat. Wort ' H a u s w u r z ’ bedeutet (s. Szamota : A schlägli 
magyar szójegyzék, 41). Das Wörterbuch von Albert Molnár (1604) 
erklärt gyopár mit 'stoechas citrina’ und im Dictionarium Hun- 
garo-latinum et Germanicum von Páriz-Pápai und P. Bod (1801) 
haben wir: Fekete gyopár, szúfű, varga m á j ó r á n  na :  Origa- 
num vulgare, gemeine Dosten; sárga gyopár: Gnaphalium 
stoechas, liheinblume; parlagi gyopár: Gnaphalium dioicum, 
Ruhrkraut, Katzenpföttchen’. Nun bringt Vullers, wie dies oben 
(S. 143) angeführt wird, als Bedeutungen des pers. ipar
eben auch ' o r i g a n  i species’ und 'wild m a j o r  a n ’ neben 
thymium’ und satureja'. Auch im türkischen Wörterbuche 
Budagovs (II : 347) wird pers. ipar mit der Bedeutung 'душица 
(растете)’, d. i. ' O r i g a n u m  vulgare bestätigt und da alle 
diese Kräuter sich durch ihren stark aromatischen Duft aus- 
zeichnen, kann der Zusammenhang ihrer persischen Benennung 
mit türk, ipar  Wohlgeruch (im allgemeinen): Moschus, Ambra, 
Weihrauch’ etc. (vgl. im Wörterbuche Suleimans, S. 45.
ö y S i .  s►. j - .h .* /’ ; ipar —  'Moschus,
А10ё, wohlriechende Ambra, aromatische Dinge’) nicht in Zweifel 
gezogen werden. Im Neupersischen ist das Wort sicherlich aus 
dem Osttürkischen entlehnt, wo es in vollerer Lautform (näm-
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lieh mit anlautendem j)  weit ve r br e i t e t und  schon inschriftlich 
belegt ist (s. T h o m sen : Inscriptions de Г Orkhon 130, 185 und 
F. W. K. Müller : Uigurica, 00). Es ist wohl keine kühne 
Annahme, wenn wir meinen, dass die Anwendung des Wortes 
ipar, jipar auf aromatische Pflanzen sich nicht ausschliesslich 
auf das Neupersische beschränkt hat, sondern auch auf dem 
Urboden des Wortes, im Türkischen üblich gewesen sein mag, 
obwohl wir diesbezüglich in unseren, betreffs botanischer Aus- 
drücke besonders spärlichen Wörterbüchern keine Angabe fin- 
den. Hierauf deutet der attributive Gebrauch des Wortes neben 
"Blume* 5 in dem von F. W. K. M üller mitgeteilten uigurischen 
Texte (Uigurica, S. 30): y'id yipar у ua-cäcäk W o h l r i e c h e n d e  
Bl u me n "  (über uigur., chin, yua "Blume5, 's. Radloff : Biblio- 
theca Buddhica XII., Tisastvustik, S. 69), sowie das von Bang 
als Nebenform zu jipar aufgefasste kaz. apar (s, oben S. 143), 
welches Wort B udagov (1:6) als садовый иесонъ (раст.), d. i. 
"Garten-Y s о p5 (иссонъ Druckfehler st. иссопъ) erklärt. Was 
das Lautverhältnis zwischen türk, jipar und Ungar, gyopár 
anbelangt, so verweisen wir vor allem darauf, dass einem an- 
lautenden türkischen j  in ungarischen Lehnwörtern regelmässig 
'd (gy) entspricht (s. Beispiele KSz. X II: 354); dann dass der 
älteste Beleg dieses ungarischen Wortes in einer Urkunde vom 
J. 1346 folgenderweise geschrieben steht: Monticulum Gypar- 
theteiv nominatum5 (tető "Dach; Bergspitze5) also eben mit i in 
der ersten Silbe (gyipdr), wie in dem entsprechenden türkischen 
Worte. Spätere Urkunden haben statt des i schon о oder a, 
so 'ad montem Gyaparthewthw vocatum5 (1471), "in promon- 
torio Gyoparos5 (1493), "in monte Gyopäros5 (1494; s. Oklevél- 
szótár, S. 321), demnach man den Lautwechsel 1 > 0 > a  der 
ersten Silbe als assimilatorischen Einfluss des folgenden hin- 
teren Vokals auffassen könnte; vgl. ungar. csipa "Augenschleim" ~
*) Zu den von B ang angeführten Angaben über türk. 
jipar sei hier noch hinzugefügt mongol, jiyar 'Moschus5; vgl. 
zu dem Lautverhältnis dieser Wörter R amstedts Arbeit 'Zur 
Geschichte des labialen Spiranten im Mongolischen' in der 
'Festschrift für Y. Thomsen5 (S. 182—71. Gelegentlich bemerke 
ich, dass die angeblich cagat. «wertvolle Form» japar (s. oben
S. 143) aus einem Irrtum oder Schreibfehler entstanden zu sein 
scheint, denn Suleiman schreibt S. 303 (dL»״o. *ib dbo״*.
das neben jipar (S. 310  ^ und .Lol ipar (S. 45) nur
als eine kürzere Schreibart betrachtet und nicht anders als 
׳'ipar, oder jupar gelesen werden kann.
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in Sprachdenkmälern csopa, diai. csapa <  tiirk. cápák; csihol- 
Feuer schlagen dial, csohol-, csahol- <  tiirk. cak-; kanyaró 
Masern <  tiirk. kizamik (s. KSz. IY : 254). Bei dieser Erklärung 
erregt jedoch Bedenken, dass das г des ältesten Beleges Gyyar 
weder in der älteren Sprache, noch in den Dialekten weiter 
nachweisbar ist, wo doch in anderen türkisch-ungarischen Lehn- 
Wörtern, die den gleichen Yokalismus haben (wie tinó 'junger 
Ochs' <  türk, tana, cuwas. tinci Färse’ ; tiló 'Hanfbreche5 <  
türk, talki, cuwas. tile  etc.), dieses i sich in der ganzen Sprach- 
geschichte durchwegs erhalten hat. Man kann die Möglichkeit 
nicht ausschliessen, dass die ältere Lautform eigentlich in 
gyopár vorliegt und gyipdr hieraus, wenn auch zeitlich früher 
belegt, so doch unter dem Einflüsse des Anlauts als sekundäre 
Entwicklung entstanden is t; vgl. gyovon-, gyón- >  dial, gyivon- 
beichten, gyom >  dial, gyim  'Unkraut', jonh, juha, gyoha>  
gyéha, iha 'Magen, Inneres', jonkább >  inkább 'eher' etc. Diese 
letztere Auflassung findet auch darin eine Stütze, dass unter 
den Varianten des türk, jipar  einige dem Ungar, gyopár laut- 
lieh näher stehende Formen nachweisbar sind, so bei Budagov 
( I I : 347): cag. юпа р ъ ,  tat. jju  ю ф а p ъ oder и ф а p ъ
'Moschus (мускусъ)’ ; (1: 437) kirg. 'Moschusratte (выхухолъ)5 
und in dem russisch-kirgisischen Wörterbuche von Katarinski.t 
(S. 188): мускусъ: ж у n a p .  Also ungar. gyopár <  türk, jupar, 
jupar  (in der ersten Silbe wie borsó 'Erbse5 <  türk, burcak, homok 
Sand <  türk, homok, korom 'Buss5 <  türk, kurum etc.). Endlich 
sei bemerkt, dass auf die Idee der Zusammengehörigkeit des 
türk, jipar  mit ungar. gyopár schon Vámbéry gekommen ist. 
In seinen Noten zu den alttürkischen Inschriften der Mongolei 
und Sibiriens’ (Helsingfors, 1898) schreibt er zu dem Worte 
jiparig  der Inschrift, welches Badloef mit 'Begräbnisgeräte’, 
Thomsen mit Muse’ (Moschus) übersetzt: «Letztere Auffassung 
hat viele Wahrscheinlichkeit, denn jipar, cag. ijbar, ipar, ist 
im Lugati Cagatai mit ('Moschus, Aloe, Ambra’)
übersetzt. Vgl. magy. gyopár 'Buhrkraut, Papierblume’; jeden- 
falls eine Pflanze, die bei der Leichenfeier in Anwendung 
gekommen zu sein scheint —-  gleich dem irwam  (magy. üröm) 
'Wermut, Stabwurz’, dessen Pallas bei der Beschreibung des 
Schamanenkultus erwähnt« (S. 82). Wie wir sehen, gehört 
dieser Gedanke auch zu jenen vielen, welche Vámbéry ohne 
genügende Beweisführung und ohne viel Nachdenken auf’s 
Papier geworfen hat und die sich doch später bei der gründ- 
licheren Forschung als zutreffende Einfälle erwiesen haben.
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